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STATISTISCHES AMT 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Anschriften 
Europaische Wlrtschaftsgemeinschaft 
BrOssel, Avenue de Tervueren 188a - Tel. 71 00 90 
Europalsche Atomgemeinschaft 
BrOssel, rue Belliard 51 - Tel. 13 40 90 
Europaische Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl 
Luxemburg, Hotel Star - Tel. 4 08 41 
Zuschrlften Ober dlese Veroffentllchung 
erbeten an: 
Statlstlsches Amt der Europalschen Gemelnschaften 




DES COMMUNAUTtS EUROPtENNES 
Adresses 
Communaute Economlque Europeenne 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren - tel. 71 00 90 
Communaute Europeenne de l'Energle Atomlque 
Bruxelles, 51, rue Belliard - tel. 13 40 90 
Communaute Eurofeenne du Charbon et de l'Acler 
Luxembourg, H6te Star - tel. 4 08 41 
Adresser la correspondance relative 
a cette publication: 
Office Statlstlque des Communautes Europeennes 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Addresses 
European Economic Community 
Brussels, 188a, avenue de Tervueren - tel 71 00 90 
European Atomic Energy Community 
Brussels, 51 Rue Bell lard - tel 13 40 90 
European Coal and Steel Community 
Luxembourg, H6tel Star - tel 4 08 41 
Any letter relating to this publication should be 
addressed to: 
Statistical Office of the European Communities 
188a, avenue de Tervueren 
ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA' EUROPEE 
lndlrlzzl 
Comunitl Economlca Europea 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren - tel. 71 00 90 
Comunltl Europea dell' Energia Atomlca 
Bruxelles, 51, rue Belliard - tel. 13 40 90 
Comunltl Europea del Carbone e dell'Acclalo 
Lussemburgo, Hotel Star - tel. 4 08 41 
ndlrlzzare la corrlspondenza relatlva a questa 
ubbllcazlone a: 
lstltuto Statlstlco delle Comunlta Europee 
188a, avenue de Tervu,ren 
Bruxelles 15 
Brussels 15 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Adressen 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Brussel, Tervurenlaan 188a - tel. 71 00 90 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergle 
Brussel, Belllardstraat 51 - tel. 13 40 90 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Luxemburg, Hotel Star - tel. 4 08 41 
Correspondentle betreffende deze publlkatle gelleve 
men te rich ten aan het: 
Bureau voor de Statlstlek 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warengruppen 
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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatlstlk des AuBenhandels » dlent der mcSgllchst 
schnelleri Berlchterstattung iiber die kurzfrlstlge Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und derassozllerten Obersee-
geblete sowle Uber den Stand der EWG Im Handel der Drittlinder, 
verglichen zu anderen wlchtlgen Handelspartnern. Die vorlie-
gende VercSffentlichung brlngt daher In erster Llnle Verglelche 
aufelnanderfolgender Zeltriume entweder fUr verschledene 
Arten von lnsgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego-
rlen oder flir ausgewihlte lndlkatoren, wle konjunkturempflnd-
liche Waren. FUr Ins elnzelne ge,hende Beobachtungen nach 
Waren und Lindern sel der Leser auf die VercSffentlichung 
« Analytlsche Obersichten des AuBenhandels » verwlesen. 
Ole vorllegende Veroffentlichung wlrd eplsodlsch durch eln ein-
liegendes Blatt erginzt werden, das die jUngste Tendenz des 
AuBenhandels, je nach den ~erfligbaren Angaben und deren 
Wlchtigkeit, nach allgemelnen oder spezitlschen Gesichtspunkten 
beschrelbt. 
Im allgemelnen werden Wertangaben des Spezlalhandels ge-
bracht, mit cif-Elnfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. FUr die EWG-
linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder sind, geordnet gemiB dem neuen « EWG-linderver-
zeichnls », nach Erdteilen und lhrer geographlschen Lage nach 
annihernd In der Reihenfolge West-Ost, Nord-Slid ausgewiesen. 
Der vollstindlge Text dieses Verzeichnlsses sowie genaue metho-
dologische AuskUnfte werden einmal jihrlich als Anhang zu vor-
liegender Veroffentlichung gebracht. 
Die Waren sind gemiB dem « lnternationalen Warenverzelch-
nis fUr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage 
zu den « Analytlschen Obersichten » erschienen 1st. 
Die Statlstiken der Bundesrepublik Oeutschland schlieBen das 
Gebiet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland eln; 
letzteres war vorher Im franziSslschen Erhebungsgebiet einge-
schlossen; der Handel mit den Wihrungsgebleten der OM-Ost 
1st in den AuBenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch-
land nlcht erfaBt. 
ABK0RZUNGEN 
EWG - Europilsche Wlrtschaftsgemeinschaft . 
Algerlen und liberseeische Oepartements . • . 
Assozlierte Uberseeische Linder und Hoheitsgebiete 
Assozllerte Oberseegeblete (DOM + PTOM) 
EFTA (European Free Trade Association): Europilsche 
Freihandelsverelnigung 
AVERTISSEMENT 
La « Statlstlque Mensuelle du Commerce Ext6rleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts d~lals des donn6es concernant 
l'~volution l court terme du Commerce Ext~rieur des pays de la 
CEE et des Assocl& d'Outre-Mer, alnsl que la position de la CEE 
vls-l-vls de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur la comparalson 
entre p6rlodes successlves, solt pour divers types de donn6es 
globales, par zones et par cat6gorles de prodults, soit pour des 
cholx d'indlcateurs tel que prodults sensibles l la conjoncture. 
Pour !'observation trh d6ta1116e, par produits -et par pays, le 
lecteur se r6f6rera l la publication « Tableaux analytlques du 
Commerce Ext6rleur ». 
La pr&ente publication sera comp16t6e 6plsodiquement d'une 
feuille volante donnant un aper4iu descrlptlf des tendances r6cen-
tes du commerce ext6rleur, sous un aspect global ou sp6cltlque, 
selon les donn6es dlsponlbles et leur lnt6ret d'actualit6. 
En r6gle g6n6rale, les donn6es concernent le commerce sp6clal 
en valeurs, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont class& d'apr6s le nouveau « code g6ographique 
CEE » par continents et en suivant approximativement leur posl-
slon g6ographique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le texte 
complet de ce code, alnsl que des renselgnements m6thodologl-
ques d6taill& seront pub116s une fols par an, en supp16ment l cette 
publication. 
Les prodults sont class& selon la Classitlcation Statlstique et 
Tarifalre, 6dit6e s6par6ment en supp16ment aux Tableaux Ana-
lytiques. 
Les statistlques du Commerce Ext6rieur de la R6publique F6d6-
rale d'Allemagne couvrent le terrltolre de Berlin-Ouest et, 
depuls le 6 juillet 1959, le territolre de la Sarre, inclus auparavant 
dans le territolre statlstique de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D. Mark-Est. 
ABRiVIATIONS 
CEE Communaut6 Economlque Europ6enne 
DOM Alg6rie et 06partements d'Outre-Mer 
PTOM Pays et Territolres d'Outre-Mer assoc!& l la CEE 
AOM Associ6s d'Outre-Mer (DOM et PTOM) 
AELE Association Europ6enne de Libre Echange 
BL WU - Belglsch-luxemburglsche Wlrtschaftsunlon . • • 
SAEG - Statistlsches Amt der Europiischen Gemeinschaften 
lnternationales Warenverzeichnls flir den AuBenhan-
BELG.-LUX. Union Economlque Belgo-Luxembourgeolse 
del (CST) 
nicht getrennt ausgewlesen • . . • 
a. n. g. (anderweitlg nicht genannt) . 
ohne Aussagewert • . 
berichtlgte Angabe(n) 
gehelm •••••. 
vom SAEG'geschitzt . 
Generalhandel . • . . 
Ausfuhr heimlscher Waren und Generalelnfuhr 
(free on board): Werte ohne Transport- und Versicherungs-




OSCE Office Statistique des Communaut6s Europ6ennes 
CST Classitlcatlon Statistlque et Tarifaire 
ND non distlngu& 
NOA non d6nomm6s allleurs 
NS non signitlcatif 
R revis6 
secret 
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Indices des Volumens und der Durchschnittswerte 
Hand~I Intra- und Extra-EWG der elnzelnen Mitglledstaaten. 
EWG-Handel nach Unprungs- und Bestimmungsriumen • • 
EWG-Handel mlt den wlchtlgsten europ. - Drittllndern . . • 
Handel der assoziierten Obeneegebiete mit der EWG und 
andern Llndern 
Handel der wlchtlgsten Obenee-Erzeugnisse • • • • • • • 
MONATS0BERSICHTEN 
EWG-Handel 
1. EWG und Welthandel ••••••• 
2. GesamtUberblick des EWG-Handels. • 
3. Indices des Volumens, der Durchschnittswerte und der 
Terms of Trade 
Entwicklung des Handels mit den wlchtigsten Gebleten: 
.f. Indices der Werte fiir die EWG lnsgesamt • . • . • 
5. Tatslchllche Werte fiir die EWG lnsgesamt und 
die elnz:elnen Mitglledstaaten 
6. Der Handel nach Unprung und Bestlmmung • • • 
7. Entwlcklung des Handels nach groBen Warenklassen 
8. Der Handel mit ausgewlhlten Erzeugnissen 
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10. Handel mlt der EWG und wichtlgen andern Llndern 
11. Elnfuhr nach groBen Warenklassen und Ausfuhr der 
wlchtlgsten Erzeugnlsse 
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12. Entwlcklung des Handels lnsgesamt und mlt der EWG 
(wichtlgste Drittllnder) 
13. Handel mlt der EWG und wlchtigen andern Llndern 
VIERTELJAHRES0BERSICHTEN 
H. Handel der EWG-Hitglledstaaten nach Warenklassen 
und nach Unprung und Bestlmmung fiir Januar-De-
zember 1960 
15. Handel der EWG insgesamt nach Wirtschaftskategorien 
der Erzeugniue und nach geographlschen Zonen 
16. Handel der EWG-Hltgliedstaaten nach Wlrtschafts-
kategorien 
17. Ausfuhr der wichtigsten Ubeneeischen Waren .••• 
18. Entwicklung des EWG-Handels nach Warenklassen 
und Zonen 
19. Antell der EWG und des Hauptpartnen am Handel 
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sche lnseln seitens 















Marokko (elnschl. Tanger) 
Algerien 
Tunesien 
Kanarische lnseln (s. 048) 




Mauretanlen (s. 2X7) 
Mali (s. 2X7) 
Niger (s. 2X7) 
Tschad (s. 3X7) 
Senegal (s. 2X7) 




Obervolta (s. 2X7) 
Sierra Leone (s. 2X9) 
Liberia 
Elfenbelnkiiste (s. 2X7 
Ghana 
Togo 
Dahome (s. 2X7) 
Nigeria (einschl. Trhgb. 
Kamerun) 
ehem. Franzosisch-West-
afrlka : Su,nme der 
Nummern 207, 208, 
217, 227, 247, 258, 277 
(STAND • 1961 
Communaute 
~conomlque Europeenne 
001M FRANCE, Andorre 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M PAYS-BAS 
004M ALLEMAGNE RF (Incl. Ber-































































ESPAGNE (Incl. Canaries pour 














MAROC (Incl. Tanger) 
ALGERIE 
TUNISIE 
CANARIES (ct 048) 




MAURITANIE (d 2X7) 
MALI (d2X7) 
NIGER (cf 2X7) 
TCHAD (d 3X7) 
SENEGAL (d. 2X7) 
GAMBIE (d 2X9) 
GUINEE PORTUG (d 2X8) 
GUINEE REP 
HAUTE VOLTA (d2X7) 
SIERRA LEONE (d 2X9) 
LIBERIA 
COTE IVOIRE (d 2X7) 
GHANA 
TOGO REP 
DAHOMEY (d 2X7) 
NIGERIA (Incl. Cameroun 
brit.) 
ANCIENNE AOF: somme des 
codes 207, 208, 217, 227, 
247, 258, 277 
• VERSION) 
Nlcht benannte Under 
Portugleslsch-Afrikas : 
Summe der Nummern 
237, 338, 369. 
Nicht benannte Under 
Britisch-Westafrlkas : 




bllk (s. 3X7) 
Spanlsch-Guinea (s. 3X9) 
Gabun (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Franz.-Mlt• 
telkongo) (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Belg.-
Kongo) elnschl. 337 
seitens Frankreichs und 
ltallens) 
Ruanda-Urundi (s. 328) 




Kenia, Uganda (s. 3X8) 
Tanganjlka (s. 3X8) 
Sansibar und Pemba 
(s. 3X8) 
Mosamblk (s. 2X8) 
Madagaskar (einschl. 378 
seitens ltallens) 
Reunion und Komoren 
(s. 377) 




torialafrlka: Summe der 
Nummer 218, 308, 317, 
318 
Nicht benannte Under 
Britisch-Ostafrlkas: 
Summe der Nummern 
358, 367, 368 
Nlcht benannte Under 
Spanlsch-Afrlkas: Sum-


























2X8 AFR PORTUG NS: somme des 
codes 237, 338, 369 
2X9 AFR OC BRIT NS: somme des 
codes 228, 248 
307B CAMEROUN 
308B REP CENTRE AF (d 3X7) 
309 GUINEE ESPAGN (d 3X9) 
317B GABON (d 3X7) 
318B CONGO BRAZZA (d 3X7) 
328B CONGO LEO (Incl. 337 pour 









RUANDA URUNDI (d 328) 
ANGOLA (d 2X8) 
ETHIOPIE 
COTE FR SOMALI 
SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (d 3X8) 
TANGANYIKA (d 3X8) 
ZANZIBAR PEMBA (d 3X8) 
369 MOZAMBIQUE (d 2X8) 
377B MALGACHE REP (Incl. 378 
pour ltalle) 
378JI. REUNION COM (cf 377) 
387 RHODESIE NYASSA 
388 UNION SUD AFR (Incl. Sud-
Quest Afrlcaln) 
3X7B ANCIENNE AEF: somme des 
codes 218, 308, 317, 318 
3X8 AFR OR BRIT NS: somme 
des codes 358, 367, 368 



















FED INDES OCC (d SX7) 
ANTILLES NEER (d 5X8) 
527JI. ANTILLES FR 
529F GUATEMALA 


















Brltlsch-Guayana (s. 5X7) 567 GUYANE BRIT (d 5X7) 
Surlnar)1 (s. 5X8) 568 SURINAME (d SXS) 
Franz:.-Guayana 569.1. GUYANEFR 
Ecuado 5nF EQUATEUR 
Brasill n 578F BRESIL 
Peru 579F PEROU 
Chile 587F CHILI 
Bolivle S88F BOLIVIE 
Paragu y S89F PARAGUAY 
Urugua 597F URUGUAY 
Argent nlen 598F ARGENTINE 
Nlcht enannte brltlsche 5X7 PTOM BRIT AM: somme des 
Gebl te In Amerlka: codes 518, 537, 567 
Sum e der Nummern 
518, 37,567 
Nlcht enannte nleder- 5X8 PTOM NEER AM: somme des 
lindl che Gebiete In codes 519, 568 
Ame ka: Summe der 
Num ern 519,568 
Aslen Asle 
Zypern 6070 CHYPRE 
Libanon 6080 LIBAN 
Syrlen 6170 SYRIE 
lrak 6180 IRAK 
Iran 6270 IRAN 
Israel 6280 ISRAEL 
Jordanle 6370 JORDANIE 
Saudi-A blen 6380 ARABIE SEOUDITE 
Kuwait 6470 KOWEIT 
"-• Jnln, """''~ 6480 QATAR BAHR TRUC tes O an 
Jemen 6570 YEMEN 
Aden 6580 ADEN 
Afghanis an 6670 AFGHANISTAN 
Pakistan 707B PAKISTAN 
lndlen, epubllk 708B UNION INDIENNE 
Nepal un Bhutan (s. 7X7) 709B NEPAL BHOUTAN (d 7X7) 
Ceylon nd Maledlven 717B CEYLAN MALDIVES 
Blrma 718B UNION BIRMANE 
Mongolls he Volksrepu• 727B MONGOLIE R POP (cf 7X7) 
bllk (s. 7X7) 
China, V lksrepubllk 728B CHINE CONTINENT 
WIRTSCHAFTSRAUME: 
(Die nae tehenden Kenn-Buchstaben welsen Im EWG-
Unde erz:elchnls die Zugeh6rlgkelt der Under z:u den 
elnz:eln n Rlumen aus). 
lnsgesamt der Ursprungs• oder Bestlmmungs." 
elt) 
ETR CEE: lnsgesamt ausschl. der EWG-Mutter-
linder ( Handel Extra-EWG) 
CEE M ROP: Mltglledstaaten der EWG (Mutterllnder) 
DOM CE : Algerlen und Uberseelsche Oepartements der 
EWG- itglledstaaten • • • • • • • • • . • . • • • • • 
PTOM C : Mlt der EWG assoz:llerte Uberseelsche Under 
und Ho eltsgeblete • • . • . • • • • • • • • • • • • 
PAYS TIE S: Drltte Under = lnsgesamt ausschl. EWG-
Mitglled ~aaten, DOM, PTOM und « Verschledenes » 
AELE: Eu pilsche Frelhandelsverelnlgung (EFT A) • • • • • 
EUROPE ORIENT: Europilsche Ostblockstaaten elnschl. 





A;;~~~~ LATINE: U~abh~~l~e 0 L~nde; ~l;t~l."u~d· S~d: 
M~~;~k~RiEN~: ·u~abh;n~l~e 
0
Linde; d~ N~~n °0st~n; 











Korea, Nord- (s. 7X7) 729B CO REE NORD (d 7X7) 
Korea, Slid· (s. 7X7) 737B COREE SUD (d 7X7) 
Japan 738B JAPON 
Taiwan (Formosa) 747B FORMOSE 
Hongkong 748 HONG KONG 
Thailand 757B THAILANDE 
Laos (s. n7) 758B LAOS (dn7) 
Kambodscha (s. n7) 767B CAMBODGE (cf n7) 
Vietnam, Nord· (s. n7) 768B VIETNAM NORD (d n7) 
Vietnam, Slid· (elnschl. n7B VIETNAM SUD (incl. 7-68, 
758 767, 768, seltens 767, 768 pour ltalie) 
ltallens) 
Phillpplnen n8B PHILIPPINES 
Malallscher Bund (elnschl. 787B MALAISIE FED (incl. 788 pour 
788 seltens ltaliens) ltalie) 
Slngapur (s. 787) 788 SINGAPOUR (d 787) 
Brltlsch-Nordborneo 797 BORNEO NRD BRIT 
lndoneslen 798B INDONESIE 
Portugleslche Geblete In 799 PTOM PORTUG AS 
Aslen 
Nlcht genannte Under In 7X7B ASIE NOA: somme des codes 
Aslen: Summe der 709, 727, 729, 737 
Nummern 709, 727, 
729,737 
Australlen und Ocunle 
Ozeanlen 
Australlen 817 AUSTRALIE 
Neuseeland 827 NOUV ZELANDE 
Neugulnea, Niederlin• 837B NOUV GUIN NEER 
dlsch-
Oz:eanlen-Amerlkanlsch 847 DEP USA OCEANIE 
Oz:eanlen-Brltlsch 857 OCEANIE BRIT 
Oz:eanlen-Franz:6slsch '867B OCEANIE FRANC 
Verschledenes Divers 
Schlffsbedarf 917 PROVISIONS BORD 
Verschiedener Ursprung 937 DIVERS NOA 
oder Bestlmmung 
Nlcht ermlttelte Under 957 NON SPECIFIES 
Frelhifen 958 PORTS FRANCS 
Gehelm 9n SECRET 
ZONES ~CONOMIQUES: 
(La lettre-replre cl-dessous ldentifle dans la « Classification 
G~graphlque CEE » les pays appartenant l chaque zone). 
MONDE: total g6n6ral des pays d'orlglne ou de destination. 
T. EXCL METR CEE: Total g6n6ral molns les m6tropoles de la 
CEE ( = Commerce extra-CEE). 
CEE METROP: Etats Membres de la CEE (M6tropoles). · 
DOM CEE: Alg6rle et 06partements d'Outre-Mer Jes Etats 
Membres de la CEE. 
PTOM CEE: Pays et. Terrltolres d'Outre-Mer Assocl& l la 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres 
de la CEE, les DOM, les PTOM et « Divers ». 
AELE: Pays de l'Assoclatlon Europ6enne de Libre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europ6ens du bloc sovl6tlque, y com-
prls l'URSS. 
AMERIQUE NORD: Etats-Unls et Canada. 
AMERIQUE LATINE: Pays lnd6pendants d'Am6rlque Latlne. 
MOYEN ORIENT: Pays lnd6pendants du Moyen-Orlent. 
EXTREME ORIENT: Pays lnd6pendants d'ExtrEme-Orlent. 
Import export 
22 7 8 
EWG 
EFTA 












In vH des Welthandels 
1959 
en o/o du commerce mondlal 
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.. . 1959 
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KANADA CANADA JAPAN JAPON 
\7 
u 
57 S4 l3 
t] rl 
en nm. lmlt 
- - -Millianlen Dollar ~ 1958 El Milliards de dollan 1959 Elnfuhriibanch- 111111 ncedent d'lmportatlon Import - - es.port Ausfuhriibanchuss 111111 ncedtnt d'nportatlon 
7 
EWG UND WELTHANDEL TAB, t 
I 
mpor I t 
CEE AELE Royau- Am6-
Monde me- Etata- Canada rlque Japon URSS 
(1) Total I Extra• I Intra- Total I Extra• I Intra• Uni Uni• ladne CEE CEE AELE AELE N G 
1959: 'li 100 23,1 15,4 7,7 19,0 15,9 3,1 10,6 H.4 5,6 7,4 3,4 4,8 
1960: '} 100 25,2 16,6 8,6 19,7 16,5 3,2 10,9 12,5 4,9 3,8 
Werte Mio$ Valeurs 
(fob) (fob) 
1953 75 900 H 918- 10 964 3 954 H905 12 '465 2 440 9 366 1on8 4 456 6 530 2410 2 769 
1954 79 200 16 630 12 059. 4 571 15 717 13 111 2 606 9 '461 10 231 4 204 7400 2 399 3182 
1955 88 600 19 269 13 705 5 564 17 909 15130 2n9 10 881 11 334 4n4 7 550 2 471 3 061 
1956 97400 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12490 5 804 7 940 3 230 3613 
1957 107 200 24 816 17 784 7 032 20060 16 873 3187 11 412 12 920 5 866 9 330 4 284 3 938 
1958 100 000 22 946-. 16156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 12 8'46 5 351 8 530 3 033 4350 
1959 105 300 24 313 16 222 8 091 20028 16 784 3 243 11154 15160 5 897 7790 3 600 5073 
1960 117 300 29 5,13 19 424 10150 23092 19 397 3 695 12 758 14652 5 728 4 493 
1958 Ill 24000 5451 3839 1 612 4 644 3 887 757 2 645 30n 1 286 2100 732 
IV 25 900 S 904 4159 1 804 4888 4 068 820 2 675 3484 1425 2060 722 
1959 I 24000 S 515 3 798 1 717 4 611 3 885 726 2 634 3 573 1 280 1 770 795 
II 26 700 6 055 4094 1 961 4960 4148 812 2 753 3 854 1 585 1 900 9'46 
Ill 26000 5 902 3 893 2 010 4895 4089 807 2 754 3 830 1 409 2070 903 
IV 28 600 6 816 4422 2 395 5 562 4663 899 3 012 3 903 1 623 2 010 960 
1960 I 28 800 7243 4842 2 402 5 637 4 721 917 3151 3 801 1 394 1 960 1130 
II 29 700 7 337 4821 2 516 S 736 48H 921 3194 3830 1 501 2 040 1112 
Ill 28 600 7174 '4669 2 sos S 612 4735 an 3133 3 549 1 337 2050 1132 
IV 30 200 7820 5093 2 727 6 117 S 137 980 3 282 3472 1 443 1 119 
1961 I 7809 5 029 2 819 3 237 
' Volumenlndl es 1958 = 100 Indices de volume 
1953 75 63 64 59 . 78 n 84 86 84 90 77 70 
1954 80 71 71 70 83 82 92 87 78 84 92. 73 
1955 89 81 80 84 92 92 96 97 87 95 92 n 67 
1956 95 92 92 93 95 94 99 97 94 114 94 97 78 
1957 102 99 99 101 100 100 104 100 96 109 107 121 84 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 112 105 124 109 110 109 107 119 111 94 126 121 
1960 120 135 127 153 121 115 107 158 
1958 Ill 97 96 97 97 98 98 99 99 97 97 100 101 
IV 106 105 104 109 107 107 105 105 110 107 103 102 
1959 I 99 100 97 106 100 100 99 102 113 96 82 109 
II 110 111 106 119 109 110 109 108 121 123 95 133 
Ill 108 107 100 125 105 104 108 104 120 111 100 125 
IV 117 124 1H 147 120 121 121 114 123 114 99 136 
1960 I 118 133 128 146 122 122 119 119 120 105 90 154 
II 121 133 125 149 124 125 120 122 119 115 96 154 
Ill 117 130 120 149 121 123 119 118 111 101 96 162 
IV 125 144 136 169 123 110 109 165 
. 1961 I 125 
Elnfuhr nach' !Varengruppen Mio S Importations par classes de prodults 
(fob) (fob) 
Lebensmittel 1958 20 650 4 929 4 020 909 54n 4 971 506 4 211 3 543 576 960 529 619 
1959 21 260 5 095 3969 1126 S 578 5 036 542 4 262 3 533 592 880 497 526 
Brennstofl'e 1958 12190 3 516 2m 745 2 323 2 095 228 1 229 1 654 517 740 514 212 
1959 11 950 3 204 2 457 747 2 327 2H3 184 1 311 1 563 532 6S:> 557 231 
Rohstofl'e 1958 16 640 5 398 4n6 622 3 394 2 895 499 2 540 2 427 424 425 1 331 1 082 
1959 18 820 5 515 4 723 792 3 519 3 039 479 2 606 2 984 500 440 1 n1 1 094 
Bearbeitete Waren 1958 56 050 8914 4 456 4 458 7 619 S 816 1 803 2 5'46 4 769 3 607 S 980 655 2 336 
1959 61 260 10 309 4 956 S 352 8 555 6 623 1 932 2 950 6 509 4037 5 520 768 3 035 
darunter: AusrOstu n~en1958 22 740 2 898 1 383 1514 2 715 1 986 729 606 1148 1 757 3 060 341 1 082 
1959 24 350 3176 1 405 1m 2 990 2 206 785 708 1 629 2050 2 750 352 1 310 
Total I Extra• I Intra• Total I Extra• I Intra• Verel- Verel-EWG EWG EFTA EFTA nlctes Latein• WELT KiSnlc· nicte Kanada amerika Japan UdSSR 
EWG EFTA reich Stuten (1) N G 
1) Ohne den Handel d•s Ostblock1. 1) Non compris le commerce du bloc sovi6tique. 
8 































































































































































































































































































































































































































































































































































Exportations par classes de prodults 




886 1 741 1 274 
1 304 
467 623 2 699 1 156 3 850 236 527 
boissons, tabac 1959 21 260 1 113 1 806 502 611 2 854 1 108 3 680 261 820 
£neraie, lubrifiants 1958 12 190 
1959 11 950 
Mati~res premi~res 1958 16 640 
1959 18 820 
Produits manufact. 1958 56 050 
dont: Biens 
d'~quipement 
1959 61 260 
1958 22 740 
1959 24 350 
1 695 913 
1 640 847 
1 147 563 
1 383 636 
17 240 12 668 





782 415 258 157 
792 388 230 1 SB 
584 1 568 1156 413 
747 1 653 1 234 419 
4 573 11 845 10 110 1 736 









I Ohne I Extra- I Intra-Total Ost• Total EWG EWG .. ___ block ---·- _______ _ I ~~tal _I_ ~w;: I ~;f~ 
Welt EWG I EFTA 
387 1 087 116 2 280 12 656 
349 864 123 2 340 13 798 
493 1 977 1 525 1 410 106 763 
506 2 141 1 728 1 520 139 900 
7 658 11 719 2 232 607 2 510 1 864 















809 1 156 
Verei-
nicte Kanada Latein- Japan 
Staaten amerika UdSSR 
9 
[I 
GESAMT0BERBl I CK TAB.1 
des EWG-Handel! 
~1 1959 1960 1961 1958 1959 1960 IV I I 11 I Ill I IV I I II I Ill I IV I 
EINFUHR Mio$ 
lns1esamt 22 946 24 313 29 573 5 904 5 515 6 055 5 902 6 816 7 243 7 337 7174 7 820 7 809 
rer/iedert noch Urspr 
~"': 
Austausch lntra-EWG 6 790 8 091 10150 1 804 1 717 1 961 2 010 2 395 2402 2 516 2 505 2727 2 780 
Handel Extra-EWG 16 156 16 222 19 424 4159 3 798 4094 3 893 4 422 4 842 4821 4 669 5 093 5 029 
darunter: AOM 1 546 1 352 1 667 380 326 354 313 359 417 427 381 +42 456 
EFTA 3608 3 895 4 460 978 898 981 950 1 061 1 075 1 099 1 076 1 209 11+4 
Osteuropa 678 824 974 209 191 199 198 236 229 227 246 273 258 
Nordameri 1 a 3 238 2 981 4 276 783 705 712 705 857 997 1 037 1 089 1154 1133 
Mittel-u. Su ~amerika 1 568 1 633 1 812 406 377 409 411 434 428 466 456 462 429 
Naher Oste~ 1 905 1 893 1 981 476 462 477 +45 481 518 480 470 513 514 
Ferner OstE n 912 900 1139 239 214 219 219 260 340 285 240 275 275 
rer/iedert noch Wore It/assen : 
Nahrunes- und GenuBn ittel 4929 5 095 5 475 1 272 1 190 1 234 1171 1 502 1 425 1 346 1 231 1 474 
Brennstoffe 3 516 3 204 3 501 886 841 802 756 804 893 839 856 913 
Rot,stoffe 5 398 5 515 6 875 1 328 1 198 1 377 1 407 1 531 1 820 1 729 1 631 1 695 
Maschinen und Fahrzeu e 2 898 3 176 4 266 761 703 847 738 887 981 1 068 1 073 11+4 
Andere industrielle Erz uenisse 6 017 7133 9 293 1 610 1 503 1 719 1 757 2153 2 094 2 307 2 336 2 556 
AUSFUHR MioS 
lnscesamt 22 775 25 227 29 728 6193 5 499 6164 6 258 7 297 7 346 7 266 7 071 8 045 7 718 
1e1/iedert nach 8estin: ,nunr: 
Handel Extra-EWG 15 911 17 051 19 483 4 365 3 750 4 207 4 207 4 886 4891 4 767 4 587 5 239 4 899 
dnrunrer: AOM 1 860 1 698 1 884 547 397 417 392 492 519 465 405 495 448 
EFTA 4970 5 415 6 509 1 319 1 194 1 337 1 320 1 565 1 534 1 619 1 580 1 776 1705 
Osteuropa 626 712 992 172 138 162 178 233 227 241 220 305 267 
Nordamerik 1 901 2 668 2 537 585 539 689 700 738 703 610 600 625 539 
Mittel-u. Sue amerika 1492 1 507 1 569 413 318 370 389 430 393 368 380 428 394 
Naher Oster 913 921 1 125 222 217 232 216 248 282 282 267 294 291 
Ferner Oste i 1 418 1 270 1 438 422 276 315 311 372 387 363 327 360 363 
rer/iedert nach Waren ,/assen : 
Nahrungs- und GenuBm ttel 2404 2 575 2 927 671 554 602 633 784 702 684 716 825 
Brennstoffe 1 695 1 640 1 796 424 409 401 407 423 438 429 448 480 
Rohstoffe 1147 1 383 1 678 312 296 334 354 398 432 406 400 441 
Maschinen und Fahrzeug i 6 766 7 476 8 897 1 876 1 623 1 864 1 817 2169 2191 2 216 2074 2 416 
Andere industrielle Erze ugnisse 10 475 12 008 H 237 2 872 2 574 2 926 3 006 3498 3 535 3491 3 386 3 826 
OBERSCHUSS Mio S + - AusfuhrDberschu 8 
Handel Extra• WG 
-
245 + 829 + 59 + 206 - 48 + 113 + 314 + 464 + 49 - 54 - 82 + 146 -130 
darunter: AOM + 314 + 346 + 217 + 167 + 71 + 63 + 79 + 133 + 102 + 38 + 24 + 53 - 8 





112 + 18 - 37 - 53 - 37 - 20 - 3 - 2 + 14 - 26 + 32 + 9 
Nordamerika -1 337 
-
313 -1 739 -198 -166 
- 23 - 5 -119 -294 -427 -489 -529 -594 

















-254 -245 -245 -229 -233 -236 -198 -203 -219 -223 
Ferner Osten + 506 + 370 + 299 + 183 + 62 + 96 + 92 + 112 + 47 + 78 + 87 + 85 + 88 
INDICES 1958 - 100 
Volumen 
Austausch lntra-EWG 100 124 152 109 106 119 125 147 146 149 149 169 
Einfuhr Extra-EWG 100 105 127 104 97 106 100 114 128 125 120 136 
Ausfuhr E><tra,EWG 100 111 125 112 99 111 112 130 126 124 119 136 
Ourchschnittswert 
Gesamteinfuhr 100 95 96 98 96 95 95 96 95 96 96 95 
Gesamtausfuhr 100 96 98 98 99 96 95 95 98 97 97 97 




M I A I M I I I I I A I s I 0 I N I D 
MioS 
2 586 2405 2 501 2430 2 506 2 238 2 397 2 523 2 523 2 750 
885 828 858 827 859 763 875 926 882 904 
1 701 1 576 1 643 1 603 1 647 1 475 1 522 1 597 1 641 1 846 
147 142 147 137 136 120 114 130 149 158 
387 354 372 377 363 337 370 395 397 416 
79 75 76 76 88 75 82 83 90 100 
345 322 347 367 411 345 330 358 345 451 
155 152 159 155 163 146 147 159 148 157 
190 157 166 157 155 150 165 156 158 179 
117 100 102 83 77 80 82 90 99 104 
481 456 465 426 437 376 419 463 475 525 
327 282 274 283 283 271 300 285 300 328 
628 567 600 564 580 517 526 542 556 594 
368 349 368 355 402 320 349 361 372 411 
772 737 777 787 790 739 789 854 812 879 
Mio S 
2 685 2 391 2 491 2 381 2 482 2136 2 445 2 652 2 576 2 812 
1 784 1 563 1 634 1 569 1 609 1 406 1 568 1 698 1 662 1 876 
179 160 156 151 147 113 143 165 160 170 
570 525 582 514 539 499 542 579 572 624 
93 73 83 85 78 67 75 80 89 134 
251 212 200 198 211 178 211 221 203 202 
149 121 122 125 137 117 126 141 134 153 
102 88 99 94 93 85 89 92 90 105 
137 122 121 121 116 103 109 117 123 142 
256 224 232 229 231 218 267 281 278 268 
144 133 149 147 147 150 152 153 163 165 
156 142 138 127 129 121 148 150 148 148 
802 714 778 734 782 607 691 794 7"" 882 
1 308 1156 1182 1128 1 175 1 025 1 169 1 256 1 224 1329 
Mio S + = exc6denc d'exportations 
+ 83 - 13 - 9 - 34 - 38 - 69 + 46 +101 + 21 + 30 
+ 32 + 18 + 9 + 14 + 11 - 7 + 29 + 35 + 11 + 12 
+ 183 + 171 + 210 + 137 + 176 + 162 + 172 +184 +175 +208 
+ 14 - 2 + 7 + 9 - 10 - 8 - 7 - 3 - 1 + 34 
-

























62 - 65 - 76 -64 - 68 -74 
+ 20 + 22 + 19 + 38 + 39 + 23 + 27 + 27 + 24 + 38 
1958 = 100 
160 149 153 146 156 132 158 172 165 169 
136 123 128 124 128 115 118 127 132 148 
138 122 127 123 124 109 124 132 130 146 
95 96 96 96 96 96 96 95 95 94 
98 97 98 97 98 97 96 97 97 97 
103 101 102 101 102 101 100 102 102 103 
1961 
I I F I M 
2496 2427 2 888 
.837 880 1 063 
1 659 1 546 1 825 
147 147 162 
358 355 432 
85 81 92 
368 342 423 
147 128 154 
188 150 176 






2 349 2 474 2 893 
1 493 1 574 1 830 
139 145 164 
531 540 635 
78 89 100 
150 176 211 
126 128 140 
81 91 118 





1 084 1169 




2 + 2 
+173 + 185 + 203 
-
7 + 8 + 8 
-218 -166 -212 





59 - 58 








du Commerce de la CEE 
IMPORTATIONS 
Total 16n6ral 



















































Termes de 1'6chan1e 
11 
[I 
INDICES des Volume s I 1tsa =1ooj INDICES de volume 
Im 1port EWG CEE export 
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12 
INDICES des Volumens 
A = Nicht saisonbereinigte Angaben 
B = Saisonbereinigte Angaben 
EWG 
Total 





1958 IV 105 103 
1959 I 100 103 
II 111 107 
Ill 107 110 
IV 124 119 
1960 I 133 132 
II 133 131 
Ill 130 135 
IV 144 139 
1961 I 
1959 0 120 117 
N 118 119 
D 134 122 
1960 J 123 
129 
133 139 
M 143 129 
A 131 133 
M 136 128 
J 132 132 
J 136 144 
A 127 128 
s 131 133 
0 139 141 
N 140 136 
D 153 139 






1958 IV 111 105 
1959 I 101 106 
II 113 112 
Ill 116 119 
IV 135 126 
1960 I 132 135 
II 131 132 
Ill 128 132 
IV 146 136 
1961 I 
1959 0 134 125 
N 132 130 
D 139 124 
• 
1960 J 120 
136 
132 136 
M 145 133 
A 130 136 
M 134 129 
J 130 131 
J 134 141 
A 116 n3 
s 134 133 
0 144 140 
N 140 132 
D 153 136 





1958 = 100 
CEE 
France 
Intra I Extra 
A A A B 
100 100 100 
124 105 99 
152 127 118 
109 104 96 100 
106 97 93 92 
119 106 101 92 
125 100 89 95 
147 114 111 117 
146 128 124 120 
149 125 119 108 
149 120 107 117 
169 136 122 123 
147 109 106 115 
142 107 101 111 
151 126 126 126 
135 121 115 121 
143 128 126 127 
160 135 130 113 
149 123 124 117 
153 128 120 102 
146 124 113 105 
156 128 114 121 
132 115 99 109 
158 11€ 109 122 
172 127 107 115 
165 132 120 126 




[160] 126 122 128 
100 100 100 
124 111 120 
152 125 140 
109 112 118 111 
106 99 104 103 
119 111 121 119 
125 112 113 124 
147 130 139 132 
146 126 147 147 
149 124 137 133 
149 119 126 140 
169 136 151 138 
147 127 140 139 
142 127 133 130 
151 135 144 126 
135 114 144 161 
143 127 148 150 
160 138 148 130 
149 122 137 137 
153 127 137 128 
146 123 136 133 
156 124 136 146 
132 109 106 119 
158 124 137 154 
172 132 153 151 
165 130 146 138 
169 146 155 126 

























































INDICES de volume 
A = Chiffres non corriges des variations saisonnilres 
B = Chiffres corriges des variations saisonnieres 
Nederland Deuuchland Italia (BR) 
A B A B A B 
100 100 100 
112 120 112 
128 143 162 
110 109 109 104 106 101 
102 107 101 106 102 105 
113 109 118 116 111 108 
111 111 122 120 110 120 
122 119 137 125 122 115 
125 123 134 136 161 162 
125 125 141 143 163 156 
126 129 138 138 157 163 
136 130 157 147 174 166 
143 144 183 
121 114 131 · 122 117 120 
118 118 126 124 126 126 
126 126 155 129 123 100 
119 118 125 133 145 154 
117 119 130 139 169 180 
139 132 146 135 170 152 
118 123 139 147 159 157 
126 126 141 135 176 160 
130 127 143 148 155 151 
132 135 144 148 174 182 
115 121 135 135 138 147 
131 130 135 132 159 161 
138 136 151 150 173 179 
132 124 149 139 173 166 
139 131 171 153 175 153 
149 140 141 141 178 176 
124 132 131 147 177 195 
158 145 195 
100 100 100 
112 113 120 
126 131 148 
109 104 110 103 105 101 
101 106 98 107 1·01 110 
111 113 111 109 106 109 
110 110 115 116 130 130 
128 119 132 122 143 135 
122 123 127 132 141 142 
123 129 127 127 149 152 
124 124 126 126 155 155 
136 127 147 136 161 155 
135 139 165 
134 119 128 121 136 124 
125 118 127 127 144 142 
124 121 142 118 150 139 
106 108 112 136 115 130 
123 134 123 125 153 156 
137 126 145 136 156 139 
119 134 126 134 145 147 
127 126 130 123 161 162 
124 127 124 125 142 146 
122 134 133 139 160 154 
114 120 117 115 147 154 
136 119 129 124 159 158 
138 128 139 136 171 166 
135 122 138 128 154 152 
135 130 164 143 159 147 
132 126 127 1-43 144 153 · 
119 136 131 139 162 173 
147 136 189 
13 
III 
INDICES der Durchschnittswerte INDICES de valeur moyenne 
Import"" 11958 = 1001 
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export 
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14 
INDICES der Durchschnlttswerte, noch I TAB. J 1 1ulte INDICES de valeur moyenne, 
des termes de l'echange et du rapport des volumes der Austausch- und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
1951 = 100 
(Commerce total) 
EWG France Bel1,• Neder- Deuuch- EWG France Bel1,• Neder- Deuuch• land Italia land Italia 
CEE (1) Lux. land (BP.) CEE (1) Lux. land (BP.) 
DURCHSCHN ITTSWERTE VALEUR MOYENNE 
Import export 
; 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 95 92 98 97 96 94 96 92 96 100 98 94 
1960 96 95 98 98 96 91 98 96 98 99 99 96 
1958 IV 98 98 99 98 98 96 98 98 97 99 99 97 
1959 96 92 97 97 98 93 99 89 97 100 98 96 
II 95 92 97 97 96 94 96 92 95 98 98 95 
Ill 95 92 98 97 96 93 95 92 94 100 97 92 
IV 96 93 98 97 96 94 95 94 97 101 97 92 
1960 I 95 94 100 98 96 9b 98 97 99 100 98 98 
II 96 95 99 98 97 91 97 97 98 97 98 97 
Ill 96 97 97 97 96 94 97 95 97 100 99 93 
IV 95 94 97 97 95 90 97 94 97 100 99 93 
1961 I 94 90 100 93 
1959 0 96 92 97 96 96 97 95 93 96 100 97 92 
N 96 95 99 97 95 93 94 93 98 101 97 91 
D 95 91 98 97 96 93 97 96 98 101 98 93 
1960 J 
96 94 100 98 96 91 98 97 100 101 98 96 
95 93 101 98 97 89 97 96 99 100 97 96 
M 95 94 99 97 96 91 98 97 99 98 98 102 
A 96 94 100 98 96 92 97 95 99 98 97 99 
M 96 96 97 98 98 90 98 99 98 97 99 97 
J 96 95 100 98 98 91 97 96 98 97 99 96 
J 96 96 97 98 97 94 98 97 98 100 99 95 
A 96 97 97 97 96 95 97 95 96 100 99 93 
s 96 98 97 97 96 92 96 94 97 100 98 92 
0 95 94 97 97 96 92 97 95 98 100 98 93 
N 95 95 96 98 95 89 97 95 97 100 100 91 
D 94 94 98 97 95 89 97 93 97 99 100 96 
1961 J [95] 93 98 95 90 [98] 94 100 100 94 
F [94] 93 99 94 88 [98] 96 100 100 93 
M 94 91 100 92 
TERMS OF TRADE VERHlLTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'~CHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export/ Import 
1958 100 100 100 100 
1959 101 100 98 103 
1960 102 101 100 101 
1958 IV 100 100 98 99 
1959 I 100 97 100 103 
II 101 100 98 101 
Ill 100 100 96 103 
IV 100 101 99 104 
1960 I 102 103 99 102 
II 101 102 99 99 
Ill 101 98 100 103 
IV 102 100 100 102 
1961 I 
1959 0 99 101 q9 104 
N 98 98 99 104 
D 102 105 100 104 
1960 J 102 103 100 103 102 103 98 102 
M 103 103 100 101 
A 101 101 99 100 
M 102 103 101 99 
J 101 101 98 99 
J 102 101 101 102 
A 101 98 99 103 
s 100 96 100 103 
0 102 101 101 103 
N 102 100 101 102 
D 103 99 99 102 
1961 J [103] 101 
102 
[104] 103 101 
M 
(1) Aul Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnittswerte; 


































100 100 100 100 100 100 100 
100 104 121 101 100 94 107 
105 99 119 100 98 92 91 
101 106 123 101 99 101 100 
103 101 111 94 98 97 101 
101 102 120 103 99 94 96 
100 108 127 107 99 94 118 
98 109 126 98 105 97 117 
108 99 119 100 98, 95 87 
107 99 115 104 99 90 91 
100 99 117 93 98 92 100 
104 101 125 98 100 94 93 
104 94 90 
95 112 132 99 111 98 116 
98 112 131 97 106 101 114 
100 104 114 98 98 92 122 
105 98 125 104 89 90 79 
108 99 117 93 105 95 91 
111 101 114 102 99 99 92 
108 99 110 108 101 91 91 
108 99 114 97 101 92 91 
105 98 120 106 95 87 92 
101 99 119 98 92 92 92 
98 95 107 88 99 87 107 
100 102 126 92 104 96 100 
101 104 143 99 100 92 99 
102 100 122 95 102 93 89 
108 100 111 99 97 96 91 
104 [92) 121 89 90 81 
106 [99] 112 96 100 92 
101 93 97 
(1) Indices de valeur moyenne en termes de dollan; ces indices diff~rent des 
indices en francs par suite des devaluations. 
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III 















EJnfuhr aus der EWG 
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lnfuhr aus der EWG 
rtl1tlons de p10Ytnance CE£ 
F M A M 
ITALIA 
Elnfuhre~G 300 ~·· 
200 
100 
F M !A 
UEBL 
1£1nfuhr extra-EWG 




I I I I 
Elnfuhr aus der EWG 
M 




I l F Ml A ·M 
- 1959 - 1960 - 1961 
Import 
Mio S 
A S IO N D 
A s N 
I I I I I I I I 
""'"' 1111, .. 
1111111; 
11111111 





200 Exportations extra-CE£ 
F M A M 
FRANCE 





A S lo N D 
A S O N D 

















Ausfuhr nach der EWG 
Exportatlans ms CE£ 
I J F M A M 
1-- 1959 - 1960 - 1961 
COMMERCE DE LA CEE 
A S O N D 
A S 
J A S O N D J I 
17 
AUSSENHANDEL DER EWG 
COMMER.CE DE LA CEE 1-----------------. 
avec ses Ass:ocies d'Outre-Mer 




• ~ , 
350-n I 











~ A\ - ii\. _.I lt8" 80 
H IJbh..r ~ ~·--" .. ~;;; . ""'" ... j 91nmm11ff 1V lH!Mr .... !W d 60 ~ nurn "' --
mit den Vereinlgten Staaten avec les Etats-Unls 
mit Lateinamerika avec I' Amerique Latine 
.. ·: t•• · 15' 150 
. ; I~ I 
' El ER ... ==---iliii•• 
mit dem Nahen Osten avec le Moyen-Orient 
~~'al:: -11111111~111mlnmwm1j11m• I I 
}];~po:.lf ueort.t J F M A M J J A S O N O J F A M J J A S O N O J F M A M J J A S O N 0 
,:·;<::. m m 
1959 [J .1960@ Import.- export. -===a Elnfuhriibenchuu IIJIIII nddent d'lmportation Ausfuhriibenchuu lllffiJ uddent d'uportation 
8 
ENTWICKLUNG DES EWG0 HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
Indices der tatdchllchen Werte 
intra-
Honde CEE DOH 
Import . 
1958 100 100. 100 
1959 106 119 78 
1960 129 149 115 
1958 Ill 95 95 81 
' 
IV 103 107 90 
1959 I 96 101 76 
II 105 116 82 
Ill 102 ' 118 65 
IV 118 141 92 
1960 I 127 142 112 
II 128 148 117 
Ill 125 147 103 
IV 136 160 126 
1961 I 164 
1959 N 113 135 89 
D 129 146 114 
1960 J 118 128 111 126 141 104 
M 136 157 121 
A 126 147 124 
·M 131 152 120 
I 127 146 107 131 152 115 
A 117 135 95 
s 126 155 99 
0 132 164 98 
N 132 156 130 
D 144 160 150 
1961 J 131 148 136 127 156 130 
M 
expert . 
1958 100 100 100 
1959 111 119 97 
1960 130 149 111 
1958 II 97 98 91 
Ill 98 96 90 
IV 109 107 127 
1959 I 97 102 90 
II 108 114 96 
Ill 110 120 19 
IV 128 140 114 
1960 I 129 144 122 
II 128 146 108 
111 124 1~5 97 
IV 141 164 111 
1961 I 164 
1959 N 124 135 110 
D 135 145 114 
1960 I 118 133 117 128 140 123 
M 142 151 126 
A 126 145 111 
M 132 150 110 
I 126 142 105 131 153 102 
A 113 121 11 
s 129 153 107 
0 140 167 123 
N 136 160 11' 
D 148 164 114 
1961 J 124 150 90 130 157 94 
M 153 

































































































































iVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
Indices de Yaleun courantes 
done: 
Europe I A1116ri4u1 Am6riciu• I Hoyen- Extrlme-Oriental• du Nord latine Orient Orient 
100 100 100 100 100 
121 92 104 98 100 
144 132 116 104 125 
105 94 97 99 92 
124 95 104 100 106 
113 87 96 97 95 
118 88 105 100 97 
117 87 105 93 97 
140 106 110 101 115 
136 123 110 109 151 
135 128 120 101 126 
145 134 117 99 106 
161 143 118 108 121 
143 94 109 89 107 
160 115 115 111 131 
138 120 101 109 131 
121 121 109 99 164 
141 128 119 120 155 
134 119 117 99 133 
135 129 123 104 135 
135 136 119 99 110 
157 152 125 98 102 
133 128 , 112 94 107 
146 122 113 104 109 
146 133 121 98 111 
160 121 113 100 130 
171 167 120 113 137 
150 136 113 118 116 
144 127 91 M 113 
100 100 100 100 100 
114 140 101 100 90 
158 133 105 123 101 
100 90 96 104 88 
97 103 97 96 105 
110 121 111 97 120 
88 113 15 94 78 
104 145 99 100 89 
114 147 104 94 81 
149' 155 115 108 106 
145 148 106 123 110 
154 128 99 122 103 
140 126 102 116 93 
195 131 115 129 102 
137 152 114 100 106 
190 164 113 119 117 
127 131 96 114 91 
130 147 100 123 120 
171 159 120 133 117 




163 125 101 123 103 
149 133 110 122· 99 
129 112 ,.. 110 87 
143 133 101 116 93 
154 139 113 121 99 
171 128 108 111 104 
257 127 123 131 120 
149 95 101 107 98 
171 111 103 120 102 
.. n111ur: 
I I Ost· Nor4, l.neln• Naher Ferner europe lffllrib Ulerfb Osten Osten 
19 
I 
ENblCKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit ,den wichtl,sten Gebleten 
TAB. 5 
(tatll chllch• Werte In Hllllonen Dollar) 
MIO I 
Import export 2 eltraum I Belc .. Lux. I Nederlan!J Deu;~lan:J I Belc .. Lux., Nederlan:J Deu;~lan:J 'Pfrlode EWG-CEE France Italia EWG-CEE France Italia 
AUSTAUSCH INTRA-EWG ECHANGES INTRA·CEE 
I 5 6 6790•3 I 2 2 7 • 3 I 4 6 I • 6 I 5 I 7 • 9 1896.I 6 8 7 • 4 6864•0 1135•6 I 3 7 7 • 3 I J J 6 • 8 2406•0 608•3 
I 59 1091·0 1362•0 1620•9 I 7 4 9 • S 2460•6 898•0 8176•0 I 5 2 2 • 7 I 5 2 4 • I I 5 9 7 • 2 2 73 0 .r 8 0 I• 9 
I! 6 0 IO 14 9 • 1 I 8 4 7 • 9 1893•8 2076•1 3022·5 1309•4 I 0245 •6 2 0 4 I • 6 I 9 0 7 • 8 I 8 4 9 • 3 3368•3 1078•5 
I I 5 8 111 I 6 I 2 • 4 2 7 3 • 6 3 4 4. 0 363•7 6 7 2 • 7 I 5 8 • 4 1645·3 2 5 I , 2 JI 8 • 6 326•7 5 8 9, 5 I 5 9 • 2 
I y I 8 0 3 • 6 2 9 8 • 7 3 8 I • 5 4 2 I • 0 5 I 4 • 8 I 8 7 • 7 I 8 2 8 • 3 3 2 2 • 2 3 6 3 • 7 J 7 • • 6 620•2 I 4 7 • 6 
I ! 5 9 I I 7 16 • 6 2 91 • 0 3 7 4 • 8 3 9 2 • 5 4 8 0 • 3 I 7 8 • I I 7 4 9 • 4 3 0 5 • 3 3 3 6 • 7 3 4 3 • 9 606•5 I 5 7 • 0 
11 1961•2 JI 8 .r 399.9 4 3 5. 3 5 9 0 • 7 2 I 7 • 2 1956•9 383•0 375•7 370•3 ,,,., I 7 8, 3 
111 2009 • 6 3 2 5, 0 3 8 7 • 2 'J I • Ii 6 3 8 • 9 2 2 7 • 2 2050•7 3 7 4 • 4 372•3 393·6 692•4 2 I 8 • 0 
I y 2394•7 4 2 8 • 0 4 5 9 • I 490·3 7 5 0 • 6 2 6 6 • 6 2410·6 4 6 0 • 9 4:, 9 • II 4 8 9 • 4 7 8 I • 6 2 3 9 • 3 
1916 0 
I 2 4 0 5 d 4 5 7 • 9 4 5 9 • 8 489•9 702,0 2 9 6 • 3 2452•9 5 0 4 • 7 4 5 8 • 0 4 49 .r 780•2 260,9 
11 2515 d 4 5 3 • 5 460•4 5 I 3 • 5 7 7 0 • 4 3 I 7, 7 2 4 9·9 • 8 4 9 7 • 5 473•3 ,,o., 820•4 267•7 
111 2505.l 4 3 2. 3 4 7 2, 9 5 11 , 0 7 5 2 • 8 3 3 6 • 2 248)•8 4 76 • 8 4 5 4 • 5 4 5 2 .r 8 2 I • 8 2 7 8 • 7 
I y 2 7 2 7 • 4 5 0 4 • 2 5 0 3 • 7 5 6 I • 7 7 9 8 • 7 359 .r 2806•7 5 6 2 • 6 5 19 • 6 .5 0 7 • 3 9 4 6 • I 2 7 I, 0 
I 9r I 
I 2779.7 4 9 9, I 5 3 B • I 6 3 3 • 7 7 4 7 • 2 3 6 I , 6 2 8 I 9 • 0 588•9 4 9 9 • I ~ 9477i 2 9 I• 4 
0 8 0 0, 4 14 I• 4 I 5 5 o4 16 7 • 5 250 .r 8 6 • 0 8 0 2, 8 I 5 I • 6 45•0 16 9 • 6 25 8 .r 7 8 • 6 
'T9 N 7 61 • 6 I 3 3, 9 I 4 5 • I 14 9 • 6 2 4 0 • 9 9 2 • 2 7 7 4 • 4 14 7 • 2 3 6 • 5 161 ol 2 4 7 • 9 8 I• 7 
D 8 2 4 , 2 I 5 2 • 8 154•9 I 7 0 • 7 259·6 8 6 • 3 8 27 d I 6 2 • 2 5 4 • 4 I 5 7 • & 2 7 5 • 6 7 7 • I 
J 7 2 4. I .J 8 • R I 3 7 • 9 I 5 0 • 2 2 II, 0 8 6 • 2 7 5 7 • 3 16 7 • 4 '5.' I J 8 • 9 236•5 69•0 
191' 0 F 19 5.; 5 2 • 3 I 5 6 • 3 I 5 5 • 6 2 2 8 • 7 0 2, I 797.7 I 6 5 • 6 '2. ' I 5 0 • 9 2 5 I • 2 87•6 H 8 8 6 • 5 6 6 • 7 I 6 5 • 3 IP .. I 262·2 0 8 • 2 8 9 8 • 6 I 7 I • 6 7 0 • 6 I 5 9 • 2 2 9 2 • 5 IO 4 • 6 
A I 2 8 • 3 5 I • 9 152•9 16 2 • 5 2 5 9 • 4 0 I • 6 8 2 7 • 9 16 0 • 8 5 7 • 2 16 5 • 2 27419 89,9 
K 957.7 5 4 • 6 I 5 7 • I I 7 5 • 3 2 5 1. e I 2 • 9 8 5 7 • 7 16 7 • 6 5 7 • 6 I 5 0 • 0 287•6 9. • 8 
J 826•6 4 7 • 0 I 4 7 • 5 I 7 5 • 4 253.2 0 3 • 6 8 I 2 • 5 I 6 9 • I 56•6 16 5 • 7 2 5 7, 9 83•3 
J 8 5 9 .C 4 8 • 6 14 8 • 2 I B 2 .J 2 6 0 • 7 I 9 • I 973.3 I 7 2 • 5 5 4 • 8 I 5 0 • 7 290•8 IO 4 • 5 
• 7 6 2 • 7 3 2 • 5 I 4 4 • "i I ~ 3 • 0 234•7 98·0 7 3 0 • 5 129•7 36•6 I 3 4 • 6 25011 79.5 5 8 7 5 • 0 5 I • 2 I 7 2 o4 I 7 4 • 9 2 5 7 • 4 I 9 • I 8 7 6 • 9 I 7 4 • 6 6 0 • 0 16 6 • 8 2 8 I • o 94•6 
0 9 26 d 6 6 • 2 I 6 9 • 4 I 9 2 • 7 213.9 2 6 • 0 9 5 4 .r I 8 4 • 4 7 7 • 0 I 7 9 • 9 JI 2. 4 IO O • 5 
N 8 8 I • 7 5 6 • ' I 5 4 • 7 I ~ 6 • 9 2 6 4 • 7 2 I • 2 9 13 • 3 I 8 7 • 5 7 I • 7 16 4 • 5 3 0 3 • 5 8 6 • I 
D 9 0 4 .C 8 I • 8 I 6 0 • 2 I A 4 • 2 260•2 I 7 • 6 9 3 5 • 6 19 0 • 8 63•0 I 6 3 • 0 330·3 88•6 
I 9 I J 8 3 7 • I 3 6 • 0 I 4 9 • 2 19 .. 2 2 3 7 • 6 2 0 • I 8 5 6 • 0 I 7 I • 9 46•9 I 5 8 • 2 2 9 3 • 2 85•7 
F 8 AO. I 6 n. 3 I 8 8 • I 19 I• 7 2 2 9 • 4 I O • 5 8 9 9 • 4 I 8 I • ,I 6 8 • I !...!.L:.!. 22.!.tl 95•6 
H IO 6 3 • 2 0 2 • 8 2 0 0 • 8 Tie":""i Ti'1i'72 3 I • I IO 6 2 • 7 2 J 6 • 0 8 4 • I I 8 5 • 0 3 4 7 • 2 II O • 5 
HANDEL EXTRA-EWG COMMERCE EXTRA-CEE 
I 9 8 16156.I 4 l 8 I • ..,9 16 7 4 • 3 2 I O 6 • 9 ~,,,.1 2528•3 I 5 9 I O • 7 3 9 8 4 • 9 I 6 7 5 • 2 I 8 8 0 • 6 ·6 4 0 I • 3 1968•7 
19$9 16222,3 3 7 2 4 • 9 I 8 2 0 • 9 ' I A 9 • J 6016•7 2470•5 17050·6 4 0 8 4 • 3 1771 .r 2 0 IO• 2 7 0 7 4 • I 2 II I• 0 
I 9 0 19423.f 4 4 JI , 6 2063•3 2 4 S 4 • 6 7 0 6 8 • •. 3405•9 1948218 4 8 2 I • I I 8 6 7 • 6 2 I 7 8 • 4 8044•8 2 5 7 I • 0 
\ 
I 9 ! 8 111 383R,8 , 8 5 , n 4 0 4 • 0 5 I 4o 6 1356•8 5 7 8 • 5 3991.a 9 0 I • I 402•8 4 8 I • 3 1636·9 469•7 
I V 4 I ~ 9 • I I 02 .. I 4 4 8 • 3 5 ~ 2 • 2 1472•7 6 6 I • 7 4) 6. • 6 11 5 I • 8 426•8 5 0 I • 9 I 7 6 9 • 9 5 14 .r 
I 9 9 I 3798,2 9 0 S • 2 4 4 I • 4 5 II • 9 1345•6 5 9 4 , I J 7 5 0 • 0 878•4 4 11 • 7 4 6 7 • 0 I 5 I 6 • 3 478•7 
I I 4094,0 9 9 I • I 4 4 2 • 4 5 5 !': • 2 1485.6 61 9 • 7 ,201.J IO 4 0 • 0 • 41 • 9 506·5 I 7 4 5 • 3 473•5 
111 3892, 5 8 I ) • 7 4 3 0 • 9 S 4 6 • 0 I !I\ I 2 • 9 ~ 8 9 • I 4207•2 9 5 7 • I 444•7 4 9 2 • 5 I 7 6 2 • 0 5 5 0 • 9 
IV 6 4 2 I • 6 I O I ~. • 0 "0 8 • 9 !- 7 6 • l 1672•6 6 Ji 8 • 8 4886•0 I 2 14 • 5 475•4 5 4 4 • 2 2052•5 599.4 
I 9 < O I ,a,9.a 1162•6 5 J 7 • 9 6 I 9 • 7 I 6 7 !I\ • :, as 4 • 3 4890.6 1303•2 507•0 5 2 7 • 5 1939.r 6 I 3 • 6 
I I 4 8 2 I • 0 1123,) .6 9 9 • 9 5 (" ,6 • ) I 7 .6 9 • 7 as 3. a 4766·6 1187•3 4 8 2 • 9 5 2 3 • 6 19 I 9 • 9 652•8 
111 4668•6 I O l fl• .6 5 0 6 • ti 6 O 2 • 0 I 7 0 I • 4 8 2 8 • 2 4586·8 IO 6 6 • 4 41 3 • I 545.a I 9 2 2 • 8 638•6 
I V 5092,7 I I I !I\• 2 5 22 .. 6 'l A • 7 I 9 5 0 • 7 8 6 5 , 7 5238•5 I 2 6 4 • I 4 6 5 • 5 5 8 I • 6 2262·8 664•6 
--- ----I 9 F I I 5029,2 I I 6 ._ • 4 5 ~ 6 • 2 6 6 O , I I 7 3 8, I 9 3 9 , 5 4 8 9 9 • I 1189•7 4 2 I • I 5 a 4 • 4 2026·8 677•2 
I «J ~ 9 0 I 3 8 8 , 0 :, I Ii•!\ I ~ 4 • 7 I P 2 • 7 5 2 0 , 2 2 IS• 7 I 5 8 8 • 8 403•9 5 6 • 5 8 8, 8 6 5 2·. 4 189•3 
., 1393.5 :, I 'l • 7 I 6 6 • 2 I 'J 4 • 8 496.9 2 2 I • 9 I 5 6 9 • 3 383•4 5 2 • I 79.0 6 5 6 • 6 I 9 9 • 2 
D I 6 3 5 , 9 3 A 6 • 5 I 7 9 • 0 I 9 9 • 2 6 5 5 , 6 2 I ~ • 7 I 7 2 3 • 7 4 2 7 • 2 60•0 7 7 • 5 7 4 J • 6 2 I 5 • 5 
1960 J I !:, J ~ • 0 3 6 6 • 4 I 7 7 • 6 2 n 2 ,5 5 2 6 • 8 2 6 3 • 7 1680•7 4 2 5 , 0 7 4 • I 4 7 • 9 57 0 .r I 6 3 • 6 
F I 6 0 9 • 6 J 9 4 • 6 I 8 3 • 9 I <1 2 • 7 5 4 J • 7 29 .. 8 1626·3 4 41 • 0 6 I • 4 8 0 • I 6 2 I• I 222•6 
H I 7 11 , 5 4 0 I , 6 I 7 7 • :'I 2 2 4 • 9 6 0 6 , 9 3 0 0 , 8 I 7 8 7 • 2 4 3 7 • 2 70•8 9 9 • 6 747.9 2 3 I • 7 
• I ~ 7 6 • 2 J 6 7 • 6 6 I • 3 I P. P • 2 ~ 5 J • 9 2 El c; • 2 I 5 6 J • 0 J 9 5 • 7 6 9 • I 6 7 • 2 617•2 2 ·, 3 • 9 
" 
I 6 4 3 • 4 ., !I,. 9 6 6 • 2 I 9 7 • I 5 9 0 , 8 JO o:; • 4 1633•5 4 0 7 • 6 5 I , 5 8 0 • I 6 5 9 • 4 2 3 6 • 9 
J I 6 O 2. 9 J ~ I • 9 6 9, I 2 O 9 • I 605.0 2 6 7 , 9 I 5 6 8 • 5 3 8 4 • 0 6 0 • 9 7 6 • 0 6 4 3 • 3 204•3 
J I Ii 4 7 • I 3 6 6 • 6 6 0, 0 206•0 6 0 0 • ) 3 14 • 2 1608•6 3 91 • 2 4 6 • 2 7 5 • I 679•9 2 16 • 2 
• I 4 7 4 • 9 JI •• ) 6 3 • 9 I ~ 6 • '3 '5 6 0 • 4 248•0 I 4 0 S • 7 2 9 9 • 4 25•8 7 I • 7 5 9 9 • 2 209•6 5 IS 2 I• 9 J '7. ' 5 7 , 9 2 O 9 • 7 5 4 0 • 7 2 6 6 , I I 5 6 8 • 4 375•8 35•6 9 9 • I 6 4 3 • 7 2 I 4 • 2 
0 I 5 9 7, I 3 0 7 ol 6 7 • 4 2 I 2, I 6 14 • 2 2 9 6 , 2 1697•6 4 3 6 • 3 5 I • 6 8 9 • 0 6 8 4 • 6 2 3 6 .r 
" 
1641 .4 3 7 .6 • 4 7 2 • 8 2 0 4 • 6 603•7 2 8 5 • 9 1662•5 4 0 6 , I 4 3. 2 9 6 • 3 7 0 8 • 2 2 0 8 • 7 
r, I A 4 6, 2 4 J 'l • fl 6 3 • 7 2? 2 • 8 7 3 2 , 7 2 9, • J I 8 7 6 • 3 4 2 I • 7 5 2 • 7 I 9 6 • 3 870•0 2 3 5 • 5 
I 9 .i; I J I 6 5 8 • 6 :, 4 8 • 7 7 9 • o:; 2 4 6 • 9 ~ 8 I • 9 3 0 I • 6 14 9 3 d 3 7 I • I 9 3 • 5 19 4. 3 6 3 5 • 2 199•0 
F I 5 4 6 , 5 3 6 7, I 7 2 • R I 7 R • 4 !I\ 2 6 • 1 JO 2 • I I 5 7 4 • 4 3 7 6 • 3 I 4 7•• 5 l..Ll...:J .§...ll.:.i 2 2 2 • 3 
H I 8 2 4 • 8 4 4 9 • 6 7 J • 9 ~ 63'o:-T 3)7•0 I 8 2 9 • 9 4 4 2 • J I 8 0 • 0 216•6 7 J 6 • 6 2 5 6 .·3 
a) Ab Mir ~ 1961 : neuer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar fur di• Nlederlande und Oeutschland (BR) . slehe Selte 90. 
20 
fVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 





































































EINFUHR/ AUSFUHR UBERSCHUSS BALANCE COMMERCIAU INDICES DER TATSXCHLICHEN WEIITE INOICE OE VAL£UR COURANTE 1958 - 100 
EWG • CEE France Belg .• Lux. Nederland Deuuchland (Bil) Italia 
EWG • CEE France Belg .• Lux. Nederland Deu,:r.iand Italia 





- 91 ,7 - 14,J -111 ,2 
+160,7 - 96,I -152.J 
+193,7 + 14,0 -226.1 
- 22.J - 25,4 - 37,0 
+ 23,S - 17,1 - 46,4 
+ 14,J 










- 19, 7 
- 1 •• 
+ 12 ,9 
- 11, 5 
+ 1 5 ,9 
- 41,5 
- 65 ,0 
- 37 •• 
1 .o 
- 40,1 
- 72, 7 
- 59,0 
- 54,4 
+ .... - 39,0 ~ 
+ 10,2 
+ 1 J ,4 
+ 9 ,4 
+ 21,6 
+ 1 J. J 
+ 4 ,9 
+ I ,I 
+ 13,1 
+ 22 ,1 
+ 2 J. 9 
- 2,1 
+ 2 J. 4 
+ 11,2 
+ 31 ,J 
+ 9,0 
+ 35,9 
+ 2 0, I 
+ 33 ., 
- 10,4 
- I ,6 
- 0,5 
+ 1, 5 
- 1 J,9 
+ 5. J 
+ 4 ,2 
+ 0 ,6 
+ 9 .1 




+ 17 ,0 







- 11 ,J 
4, 7 
- 24,9 
- 17 ,J 
- 25,4 
- 29,1 










-245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 
+121,J 
+ 59,0 
+ 53 ,0 
+205,5 
- 41,2 
+ 11 J ,3 
+ 314, 7 
+464,3 










+ 143 ,4 
+ 199,5 
+140,6 
+ 64 ,0 
+ 36,0 




- 21 ,5 
- 29,I 
- 0,5 












- 53 ,4 
- )2,1 
- 92,2 




+510,0 - 79,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
+269,6 - 96,1 119 119 111 134 111 111 115 119 130 113 131 132 
+345,1 -230,9 149 149 151 110 129 131 137 131 15' 140 190 177 
+116,9 + 0,1 95 96 
+105,4 - 40,1 106 107 
+ 126 ,2 
+ 51 ,9 
+ 53, 5 
+ 30 ,9 
+ 71 ,2 
+ 50, 0 
+ 69,0 
+147.4 
- 21 ., 
- 31,9 
9,2 





1 01 1 02 







19 11 94 93 96 91 100 91 92 105 
97 113 104 106 111 112 109 103 109 97 
9 5 1 01 
1 04 1 35 






1 OJ 91 
109 109 
106 1 01 





1 03 1 03 

















1 )2 143 





+io'o7o - 70,2 164 164 163 207 147 145 ~ 1571S7 211 192 




+ 2 2, 5 
+ 30, 3 
+ 1 5 .5 
+ 29 •• 
+ 4. 7 
t ·30,1 
+ 1 5 ,4 
+ 2 3, 5 
+ JI ,6 
+ JI •• 
+ 70, 1 
> 5 5, 6 





















1 35 13 5 
146 145 
121 1 l2 
140 140 
1 51 157 



































1 35 150 
126 137 
129 137 






















1 JI 1 SI 





1 51 1 29 










163 , .. 






1 50 1 55 
161 161 
151 152 
























+ 263 ,I 
+ 170,3 
+221.4 













1 00 1 07 
120 122 
95 91 







115 11 5 
126 132 
15 102 













97 " 107 102 
105 91 
106 106 





120 1 07 
1 04 1 07 
117 116 
91 101 
1 05 1 07 
97 " 105 101 





























-130,1 - 24,4 -105,1 ~ +iia.'7 -262,3 125 123 106 119 116 101 fiT'""1'TI rrrT'f7 150 139 
+ 200,1 
+ 175 .I 
+ 17 •• 
- 54,3 
+ 16, 7 











+ 27 ,9 
+ 5 ,1 
+ 19,1 
+ "· 7 + 40, 7 
+ 5 I, 6 
+ 46,4 
+ 35,6 
+ I ,1· 




+ 21 ,3 
+129,2 
+ 31, 7 
- 12.1 
+ 22,4 











































+ 77 ,4 
+ 141 .2 





+ 1 03 ,0 
+ 70.4 


















- 77 ,2 




















11 5 119 
136 13' 
16 122 










9 5 11 3 
14 131 























104 120 114 122 
1.11 114 109 123 




1 07 107 
112 115 
119 112 



















105 1 21 













141 124 121 119 143 121 
!.!LU1 t!_L_!ll 1 4 J 1 3 6 
133 131 ~ 163 159 
a) A partlr de man 1.961, nouveau aux de chanp pour les Pays-Bas et I' Allemaine (P.F) : volr Pill• 90. 
III 
21 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mlt den wlchtt&stt:n Gebleten 
TAB. I 
(tatddllldia Werra la Hd lioaP Dollar) 
ZeJuaum 
l'lrlode 
I 9 5 8 
I 9 5 9 
I 91, 0 
I 9, 8 
I 9 ! 9 











19 6 I I 
19 5 9 0 
" 0 









f 9 6 I J 
r 
I 9 'i 8 
I 9 s 9 
I 9 6 0 
" 
I 9 1'.'i B I I I 
I y 








I 9 SI I 
I 9 t; 9 0 
N 
0 















HAI ~EL INSGESANT 
22946·3 5609·2 3135•8 3624•8 7360•8 3215•8 
:4313•3 S0B6•9 3641•1 ,9'.'S•8 
9573•5 6279•5 JY57•1 .6~10•7 10090,9 471!:,J 
I';, 
5 4 ~ I • 2 
5903•6 
5 5 I ,t • I 
6 0 5 5 • I 
5 9 0 2 • I 




7 810 ol 
I 2 5 A• 5 




I 4 4 3 • I 
1620•5 
I 5 7 6 • I 
I 4 6 2 • 7 
II 19 • 5 
8 II• 2 
8 4 2 • 3 




9 7 9 • 5 
I 026 o! 




9 7 7 • 4 
I O 6 6 • 6 
II O 9 • 5 
IIC7•1 
II I 3 • O 
I 2 0 0 • J 
1129.s 
I 9 8 6 •) 
1125•9 
2076•3 
2 I 5 I • 8 
2423•3 
2377•3 
2 5 2 0 • I 
2 4 S 4 • 2 
2 7 4 9 • 4 
7 3 7 • 0 
IO 6 • 5 
772•2 
8 3 6 • 9 
e". 3 
91 5 • J 
1150•6 
11 7 I • 5 
I 16 4 • 4 
I 2 2 4 • I 
7801•9 1664•5 1064•3 129308 2485•3 1301•1 
2 I 8 8 • ~ 
2 I 5 5 • I 
2 4 6 0 ol 
2 2 5 9 .I 
2 4 o 4 • e 
2597•9 
2 6 0 4 • 5 
2 SO I ol 
2429•6 




2 5 23 ol 
2 7 50 ol 
2 4 9 s • 7 
2426·' 
2 8 I 8 ol 
4 5 6 • 2 
4 4 7 • 6 
~ J 9 • : 
5 0 ~ • 2 
~ 4 6 • Y 
5 6 A• 3 
'' 9 • ~ 5 JP: • 5 
, 9 8 • 8 
5 I ~ • J 
4 4 S • '3 
4 9 A• 7 
4 7'. 3 
5 J n • 6 
6 I ~ • 6 
, a". 1 
S 2 7 • 4 
6 5 2 • • 
3 IO• I 
3 II • 2 
J 3 3. 8 
, 15 • 5 
J 4 0 • 2 
, 4 2 • 6 
~ I 4 • 2 
~ 2 J • 1 
1 I 6 • 6 
~ 0 8 • ,. 
3 n fl • 4 
330•2 
'3 6." 
'1 2 7 • 6 
3 2 3 • 8 
, ;, e • 1 
J 6 0 • 9 
'.\ 7 4 • 7 
J 5 2 • 7· 
J .6 8 • 4 
4 0 9 • 0 
, ~ 0 • 6 
J 7 2 • 4 
J p' . 5 
'p,, . :'! 
:, .,. a • "5 
:!' ,, ' • 6 
4 ('' • I! 
., P. 0 • ' 
4 Cl 7 • 0 
770•3 
7 3 7 • 8 
9 I 5 • 2 
1, s • e 
7 7 2 • 4 
8 6 9 • I 
a".' 8 4 8 • 6 
s 5 e • 2 
8 6 I • r, 





~ ANDIL NIT DEN VIEU. DDUTENENTI (DON) 
• 6 3. J 
6 7 6 • I 
II I o4 
"0. J 
9-: • ' 
' , .... ' 
I 6 "i • 5 
I 7 2 • 2 
I ~ 2 • I 
I ~ 6 • 6 
2 o 2 • e 
:, 5 • 1 
• 3 • 9 
~ 6 • 0 
~,.e 
~ I • I 
!' 9 • 6 
6 0 • 9 
5 e • , 
~ 2 • 15 
~ 6 • s 
4 6 • 9 
, ~ • e 
4 6 • 0 6, . e 
7 3 • 9 
6 7 • 0 
6 3 • 7 
7 2 • I 
I OR • 2 
I I 6 • I 
9 I • 4 
I 3 0 •" 
I 5 9 • J 
I 6 J • 6 
I 4, • 6 
I 7 .. 2 
J •• 2 
4 2 • 5 
5 4 • 2 
'J . 0 
'9 • J 
!i 7 • 0 
5 7 • 7 
~ ' • J 
"i O • 6 
5 2 • 7 
4 6 • 2 
'~ • 7 
6 Li • 1 
6 0 • • 
6 A • '1 
6 0 • 6 
SP• 2 
6 r. • 9 
I • 9 
2 • 0 
2 • I 
0 • ~ 
0 • 6 
0 • 2 
D • 4 
0 • 7 
0 • 7 
0 • ~ 
0 • 6 
0 • 6 
0 • 4 
I • s 
0 • I 
0. J 
0 • 2 
0 • 2 
0 • I 
O • 2 
0 • J 0.' 
0 • I 
0 • 2 
O • I 
0. 3 
0 • I 
0 • 2 
0 • I 
0 • I 
O • 2 





0 • 7 
0 • 7 
0 • 5 
0 • 6 




0 • 5 
e • 3 
0 • J 
0 • 2 
0 • 2 
C • I 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
Od 
0 • 2 
0 • I 
0 • 0 
0 • 2 
0 • I 
0 • 2 
C • 2 
0 • 2 
C • 0 
~ 
8 • 4 
6 •• 
2 6 • 0 
I • 5 
2 • 0 
I • 3 
I • ~ 
I• 0 
2 • 6 
4 • 2 
6 • 0 
6 • 7 
9 • I 
I 4 • 0 
0 • 8 
0 • 8 
I• I 
I • 0 
I • 4 
I • 8 
2 • 2 
2 • 5 
I • 3 
2 • 8 
2 • I 
I • 8 
2 •• 
2. 3 
4 • 4 
S • 4 
4 • 6 
T:'T 
3 0 I • 7 
JI•• I 
3 C I • 9 
J 4 9 • 9 
396•9 
'0 0 • 0 
3 P 6 • 8 
4 I ':' • 2 
J 7 I • ! 
'3 3 • 3 
J 4 6 • 0 
J 8 ! • 2 
4 2 0 • 2 
4 0 7 • 0 
41 0 • 9 
7 • 4 
5 • J 
6 • 9 
I • 5 
I • 5 
I• I 
I • 7 
I • 5 
I • n 
I• I 
I • 6 
I • 9 
2. 3 
2 • 2 
0 • 4 
0 • I 
0 • 5 
0 • 5 
0 • 2 
0 • 5 
0 • 5 
0 • 7 
0. 4 
0 • 7 
0 •• 
0 • 8 
0 • 7 
0 • 8 
0 • 8 
0 • 6 
0 • 7 
0 • 9 
.• ,.,t 
EWG-CEE France I l j 0euac111and I Belg .• Lux., Nedertan:) (BR.) •)I lcalla 
COMMEICE TOTAL 
22774•7 5120•5 J052•5 3217•3 8807•3 2577ol 
9804•) 2912•8 
29728•5 6862•7 J775•• •o27•7 I 1,IJ•I 36•9•5 
5 5:, 7 • I 
6 I 9 2 • 9 
5499.:, 








14 74 • 0 
118)•6 
14 2J • I 
I 3 JI • 5 
I 6 7 5 • 4 
I IO 7 • 9 
I 6 14 • 8 
I 5 4 3 • 2 
1826•7 
7718•2 1778•6 








2 3 8 I • 0 
2 4 ~ I • 9 
2 I) 6 • 2 
2445•3 
2 6 5 I • 19 
2575•8 
2111., 
2 3 4 9 • I 2,,,.e 
2892•6 
5 5 5 • 4 
5 3 0 • 7 
5 8 9 • J 
5 9 2 • ,t 
6 0 6 • 7 
6 0 8 • 8 
!!i 5 6 • 5 
5 7 5 • 3 
5 5 3 • I 
563•7 
4 2 9 • 2 
5 5 0 • 4 
620•7 
593•6 
6 I 2 • 5 
7 2 I •' 
7 9 0 • 5 
7 4 8 • 3 
8 I 7 • 6 
8 I 7 • 0 
91 4. 8 
9 6 5 • 0 
9 5 6 • 2 
8 6 7 • 6 
9 I 5 • 0 
2 9 9 • 5 
2 8 8 • 6 
3 14. 4 
J 19 • 5 
JOJ•8 
3 4 I • 4 
J 2 6 • 2 
309 ol 
) I 7 • 4 
JO I • I 
2 6 2 • ' 
295•6 
328•5 
"'. 9 JI 5 • 7 
2 4 0 • 4 
J I 5 • 7 
J6 4 .. 
CONNDCI AVEC LU DON 
1112•8 1077•2 3. 4 
3. 6 
4 • 9 
1081•4 1040•8 
12~7·8 119)•6 
2 5 I • I 
2 6 7 • J 
2 4 7 • :S 
3 I 5 • 9 
3 3 9 • 2 
:, 0 I • J 
2 6 9 • 0 
3 2 I• 6 
2 7 0 • 6 
10s.:, 
IO 2 • I 
IO 5 • 6 
IO I• 7 
11 4 • 0 
II 6 • 6 
IO 2 • 7 
IO I • I 
9 6 • 9 
9 4 • 9 
7 5 • I 
9 •• 9 
II 4 • 2 
IO 8 • 0 
I O 5 • 6 
8 3 • I 
e 7 • o 
IO O • 4 
2 4 0 • 5 
3 4 5. 3 
242•2 
259•2 
2 J 7 • 7 
3 0 I • 9 
3 2 9 • 3 
2,0.5 
2 5 I • I 
3 I 6 • I 
259•8 
IO 4 • 0 
9 6 • 4 
IO I • 6 
105•6 
I II • 4 
II 2 • J 
99.7 
9 I• I 
9 2 • 6 
9 I • 0 
72•3 
9 4 • 8 
IO 9 • 6 
103·3 
IO 2 • 3 
79.9 
8 3 • 7 
9 6 • I 
0 • 8 






I • 4 
I • 0 
I • J 




0 • 5 
0 • 2 
0. 4 
0. 4 






0 • 5 
0. 3 
0 • 2 




8 IO• 9 
876•8 
8 8 6 • I 
IO 3 J • 5 




J 5 8 • 3 
3 3 9 • I 
335·2 
2 8 6 • I 
3 JI. 0 
358•1 
JI 2 • 4 
JJO ol 
J 2 I • 6 
325•1 
306·3 
3 6 5 • 9 
J69•0 
360•1 
3 5 9 • 3 
352•6 
J 19 • 0 
7or.T 
IO• 0 
I 2 • 2 
I 3 • I 
2 • 7 
2. 4 
2•3 
I • 6 
2•7 
5 • 5 
2 •• 
3.3 
3 • I 
3. z 
I • 7 
I • 9 
2 • 0 
I • 7 
I • O· 
0 • 9 
0 • 9 
0 • 6 
0 • 9 
I • I 
I • 5 
0 • 7 
I • 6 
I • 2 
I • 4 
0•6 




2 J9 0 ol 
2 I 2 0 • I 
2 3 9 4 • 9 
2454•4 
28J, ol 




91 0 • 5 
9 0 4 • 4 
I O I 9 • 2 
806•7 
8 7 2 • J 
10,0., 
89 2 ol 
947•0 
9 0 I • 2 
970•7 
149·J 
9 2 4 • 7 
9 9 7 • 0 
IO II• 6 




I 2 • 0 
I 5 • 5 
2•2 
3. 2 
2. J 2.' 
J. J 




5 • 2 
4. 9 
I• I 
I • 6 
I • 4 















6 2 8 • 9 
6 6 I• 7 
6J5•7 
6 5 I • I 
1 6 a. 9 
8 3 I• 6 
174•5 
9 2 0 • 5 
9 I 7 • 2 
9 J 5 • 6 
267•9 
2 8 0 • 9 
292·6 
2 3 2 • 6 
3 I O • 2 







3 J 6 • 6 
2 9 4 • I 
3 2 4 • I 
2 8 4 • 8 
3 I 7 • 9 
366•8 
I 3 • 0 
I 2 • 7 
IO• 7 
3. 0 










I • 8 
0•6 
0 • 6 




0 • 9 
I• 0 
0 • 5 
0 • 7 
I• 0 , . , 
0•7 
0·6 
I • J 
I • J 






P~r/ode EWG-CEE Fnnce I Belg. • Lux. I Nederland I Deutsch land J ltalla 
a) (BR) a.) 
HANDEL MIT OEN ASSOL UBERS. 1.ANOERN U. GEB. (PTOM) 
I 9 5 8 9 5 6 • J 6 I 8 • 4 I 7, • 9 J 9 • 6 7 6 , 6 4 6 • 8 
1959 888,5 4 8 5, I 207•9 4 J • I 9 2 • 2 6 0 • 2 
1960 9 9 0 • 8 499,2 2 7 6 • 6 A I • J IO O • 6 7 J • 0 
I 9 5 8 111 229,5 I 4 8 • 6 4 4 • 7 7 • 7 I 7 • J 11 • I 
IV 2 4 5, 9 I 5 J • 0 49•J 8 • 8 2 I • 6 I J • 2 
1959 I 2 14, 7 I 2 I • 9 4 8 • 0 I 2 • 2 2 0 • 0 I 2 • 6 
I I 2 J J • 6 I J J • 4 5 0 • 4 IO• 2 2 I , 7 I 7 • 9 
111 2 I 7 • 9 II 6 • 9 5 2 • 6 9 • 6 2 4 • 0 I 4 • 8 
IV 2 2 3 ol I 13 • 8 5 6 • 9 I I • 2 2 6 , 4 I 4 • 8 
1960 I 2 5 I • 9 I 2 4 , 7 6J•9 I 3 • J 2 6 • 4 2 3 • 6 
11 2 5 4 • 6 I 3 7 • 6 6 • •• I I • 6 23,8 17•2 
111 2 2 9 • 0 11 5 • 4 67•7 7 • 7 2 3 • 5 I 4 • 7 
I V 2 5 5 • 9 I 2 I • 2 8 I • 5 8 • 8 2 7 • 0 I 7 • 5 
--- ---I 9 6 I I 253,0 I JI, 2 6 5 • 0 I 3 • 6 2 5 • 2 I 6 • I 
I 9 5 9 0 7 7 • 5 4 2 • 2 I 6 • 8 4 • I 8 • 2 6 • 2 
N 6 8 • 0 )J,4 I 8 • o J. 5 7 • 5 ~ • 6 
D 7 7 • 7 J 7 • 9 2 2 • I 
'. 6 IO• 7 J. 4 
I 9 6 0 J 7 J , I J I • 7 2 I • 4 •• J 8 • I 7 • 7 
F 9 I , I 4 4. J 2 3. 4 4 • 0 9 • 4 IO• 0 
M 8 7 • 7 4 B • 7 I 9 • 2 4 • 9 8 • 9 6 • 0 
A 8 I • 3 4 6 • 0 I 7 • 7 4. 3 7 •• ~ • 9 
M 8 8 • J 6 7 • 0 2 4 • J 3 • 8 7 • 8 5. 4 
J 8 4 , 7 4 •• 6 2 2 • 2 J. 5 8 , 6 5 • 8 
J 79•0 J 7 • 6 2 2 • 4 J. 2 9 • 7 6 • I 
A 7 3 • I 3 9. 3 I 9 • I I • 9 7 • I 5 • 7 
s 6 5 • 5 3 8 • 6 I 4 • 8 2 • 6 6 • 7 2 • 9 
0 8 I • S 3 5 • 9 2 5 • 5 3. 9 9. 3 7 • I 
N 8 5 • I • 0. 3 2 9, I 3 • 0 7 • 9 ~. 0 
D 8 ••• 4 5 • 8 2 I • 5 I • 9 9 • 7 5 • ' 
I 9 6 I J 7 9 • 6 3 I • I 3 2 • I 3. 5 7 • 2 ~. 8 
F 8 J , 2 4 5 • I I 9 • 8 •• 5 
.L:..!. 5 • 4 
M 9 0 • I ~!Ii. 0 I 3 • 0 ~ 9 • 6 6 • 7 
HANDEL MIT DEN DllTTEN LANDERN 
19~8 14609,6 JI 9 •• ' I 4 9 7 • s 2 0 6 4 • I 5)79,7 2474,2 
1959 14851,9 2792,5 1609,J 2 I J 7, 7 5909,J 2 6 0:,, I 
I 9 6 0 1112,,e 3293,0 1782•9 2407•9 6 9 I 7 • 6 3 J 2 2 • 4 
I 9,; 8 111 )490,2 7 2 I • 2 358•7 5 0 6 • 4 I 3 J 8 • 0 565,9 
I V 3 7 2 I • 2 738,6 J 8 6 • 9 5 4 3 • I I 4 4 8 • 7 6 0 3 • 9 
I 9 S 9 I 3472•0 6 7 S • I J 9 3. 3 4 9 9 , 0 I 3 2 .. , 3 5 8 0 , 4 
I I 3740•2 7 '" • ' J 9 I • 6 ' ' '. 6 14 6 2 • 4 
6 0 0 ,I 
111 3579,3 6 0 5 • 4 3 7 7 • 5 5 J 5 • 8 148 7 • I 5 7 2 • 8 
IV 406Jol 7 7 0 • 7 4 5 I • J 5 6 4 • 5 1643,6 6 3 3 • 0 
1960 I 4 4 2 5 , 5 8 7 8 • 6 4 7 J • 5 6 0 5 , 8 1639ol e 2 e , 5 
I I 4)94,2 8 2 2 • 2 • 3 4 • 8 582•) 17 I 9 • 9 835,0 
111 4 2 8 7 • 4 7 7 2 • 4 4 3 8 • J 5 9 4 • 0 16 7 I• 3 I II , 6 
IV 4 6 41 • 4 8 19 • 8 4 J 9 • 2 6 2 9 ol I 9 0 8, 4 8 4 4 • 9 
I 9 6 I I 4565,5 8 4 9 , 4 4 5 9 • 6 ~ 16 9 J, 4 91 7 • 8 
I 9 5 9 0 I 2 7 J, J 2 3 a. 4 I 3 7, 7 I 7 7 • 6 5 I O • 5 209•1 
N I 2 8 0 • 7 2 J 7 • 8 I 4 7 • 9 19 I• I 4S7,7 2 16 • 2 
D I ~ 0 I , I 2 9 4 • 4 I 5 6 • 6 I 9 5 • 5 6 4 J ,I 2 II • 5 
1960 J I 4 0 5 • 0 2 8 I • 8 I 5 6 • I 19 8 ol 5 I J • 6 2 5 5 • 5 
F 1465,0 3 0 I • 0 I 6 0 • J I R 8 • 5 5 J I • I 2 8 4 • 2 
M I 5 61 • e 2 9 5 , 9 I 5 7 • 9 2 19 • 7 594.4 2 9 J • 9 
• I 4 J A • 0 2 8 h 9 I 4 3 • 4 I P J • 7 5 4 4 • 2 2 7 8 • 8 ~ I A 9 6 • J 281,6 I • I • 7 I 9 3 • 2 5 8 0 • 6 2 9 9 • 2 
J I 4 6 !i • 6 2 5 6 • 7 14 6 • 8 2 C 5 • J 5 9 5 • I 2 6 I • 7 
J I 5 11 , 7 2 7 6 • J I 37 .. 2 0 2 • 7 587,8 307,5 
A I 3 5 5 • 0 2 :3 2, 8 I .6 4 , 7 I 8 4 • 3 5 5 I • 2 2 4 I • 9 
s 1407,6 2 6 J • 2 14 2 • 8 2 0 6 • 9 5 J 2 • J 262,J 
0 14 6 4, 9 2 2 6 • 5 14 I• 7 2 O 8 • 0 600,4 2 8 8 , J 
N I 4 8 9 • 6 2 7 J • 7 14 J • 6 2 0 I • 4 5 9 I , 4 2 7 9 • 5 
D I 6 A 5 • 7 JI 9 • 6 14 2, 0 2 2 0 • 5 7 I 6 , 7 2 8 6 , 8 
I 9 6 I J I ~ 0 8 , e 2 6 6 , 9 I 4 7 • 3 2 6 2 • 6 5 6 7 • J 2 9 4 • 7 
F I J 9 7, 0 2 6 J, 9 I 5 2 • 7 17 3 • 6 
.ll..!...:.l. 2 9 ~ • 6 
~ I 6 6 0 • 5 3 2 8 • 6 I 5 9, 6 ne:, 6 14 • 9 J 2 9 , 0 
a) A partlr dt man 1961, nouveau taux de chanp pour les Pays-Bas et l'Allemqne (RF) : volr pqo 90. 
EWG-CEE Fnnce 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeurs counntes en millions de dollan) 
export 
I Belg.· Lux., Nedertan! I 0eu;~1:~ I Italia 
COMMERCE AVEC LES PTOM 
7 4 7 • 0 5 0 I • 2 I 2 9 , J J8o9 5 0, 9 26•7 
6 I 6 • 4 '0' . ' 9 9 • 5 J 5 • 2 48•8 2 8 • 5 
6 4 6 •) 475•0 6 9 • 6 JO• 5 4 6 • 2 2 5 • I 
I 6 4 • J 109,0 2 B • 3 9 • I I I • 9 6 • 0 
I 9 J • 0 I J 2 • 9 JO• 7 9 • 2 . I J ol 7 • I 
I 6 6 • 3 94•0 2 5 • 0 8 • J IO• 6 8.J 
I 5 0 • 2 97,9 2 6 • 5 9 • 2 IO• 6 6 • 0 
14 4 • 6 9 5 • 0 2 J • 9 7 • 9 I I • 7 6 • I 
I 7 6 • 0 I I 8 • 2 2 4 • I 9 • 7 I 5 • 8 8 • 2 
I 7 9 • 9 I 2 7 • 8 2 4 • 5 7 • 6 I 3 • I 6 • 8 
I 6 J • 6 II A• 5 2 4 • 8 8,J 9,7 6,4 
I ) 6 • 0 I O I , 7 IO• 7 6,9 I I • 9 ••• I 6 6 • 5 13 0 • 6 9 • 6 7 • 8 I I • 5 7 • 0 
--- ---I 7 7 ol I 3 2 • 7 I 2 • 7 IO• 2 13•8 7 • 7 
5 7 • 4 3 7 • I 8 • 6 ),6 5 • I 3 • I 
5 7 • 6 3 8 • I 8•9 
' • 2 5 • 2 2,0 
6 0 • 7 4 2 • 8 6. 4 2 • 9 5.5 J. 0 
5 8 • 2 40,8 9, 0 2•2 4. J I• 8 
5 9 • 6 4 J • 6 6 • 8 2•7 4 • 0 2.5 
6 2 • I 4 3 • 5 8 • 7 2•6 4 • 7 2 • 6 
S 7 • 5 J 9 • 3 9 • I 2 • 8 J. 9 2., 
5 4 • 0 3 7 • 9 7 • 5 2 • 9 J. 8 I• 9 
5 4 • I J 7. J 8 • 5 2 • 6 J. 8 I • 9 
5 I • 9 J 7 • I 6 • 9 2 • 0 3 • I 2 • I 
3 7 • 5 2 9 • 2 I• 7 2 • 8 2 • 7 1, 1 
4 •• 5 3 5 • 4 2 • 0 2 • I 3. J I• 7 
50•S 3 9 • 7 2 • 7 2 • 6 3. 4 2. J 
52•2 4 I • 3 2 • 8 2 • 5 
'. 6 2.0 
6 4 • 0 5 0 • 4 
'. 8 2 • 6 4. 5 2 • 6 
5 5 , 6 4'. 2 2 • 5 J. 4 4 • 5 2,0 
5 7 • 9 4 2 • 5 5•3 
..2..:...9.. 4 • 0 3,0 
6 J • 6 4 7 • 0 •• 9 3. 7 5:-T 2,7 
COMMERCE AVEC LES PAYS TIEU 
14050•9 2406•6 I 5 4 2 • 5 I 8 JI• 7 6 3 4 I • 2 1929,0 
I 5 I 8 0 • 5 2627,8 I 6 4 9 • 0 I 9 2 6 • 0 6957,1 2020,7 
17419,0 :S I 4 0 • ) I 7 7 4 • 8 2 0 9 I • 4 7948,9 2463,6 
3478•3 5 5 I • 6 3 7 3 • 7 4 6 9 • 5 I 6 2 2 • 8 460,7 
3818,I 67),8 3 9 5 • 4 4 9 0 • J 1753.9 5 0 4 • 8 
3352•5 5 4 2 • I 315•7 4 5 6 • 4 I 5 0 I • 4 467,0 
3 7 e 9 • I 6 8 2 • 9 4 14 • 6 4 9 5 • 6 I 7 3 2 • 4 464,3 
3 8 I 5 • 3 624•3 4 I 9 • 9 4 8 I • 9 I 7 4 6 • 9 542•3 
4 3 9 4, 0 ,, •• s 4 5 0 • J 528,9 2032•6 5 8 7 • 8 
4329,1 8 4 J • 2 4 7 6 • 3 5 0 6 ol I 9 I 5, 5 588,0 
4 JO I • 7 7 I 2 • 3 456•8 5 I 2 • 0 I 9 0 6 • 6 6 4 J • 9 
4 I 8 I • I 706•6 4 C I • 4 5 J 5 • I I 9 0 7, 2 6 3 I• 4 
4694•2 8 I 4 • 2 6 4 9 • 5 558•5 2236•3 635,6 
--- ----
••01,1 7 9 7 • 3 4 0 2, 7 559•0 I 9 9 9, 8 648,4 
4 0 7 • 7 2 61 • 8 4 4 • 2 8 0 • 7 6 4 2 • 0 17900 
3 9 2 • 6 2 4 8 • I 4 0 • 8 70•0 6 4 2 • J I 9 I • 4 
5 41 • 9 282•2 5 I • 7 6 9, 7 7 JO• 9 207,4 
JO I • 3 2 7 7 • 4 6 • • 6 4 0 • 9 5 6 2 • 4 I 5 6 ol 
4 J 9. J 2 8 5 • 2 5 2 • 9 7 2 • 8 6 14 ,I 2 14 • 3 
5 9 4 • J 280,6 6 0 • I 9 2, 6 7 J 9 • 0 222,0 
, o 2 • e 2.5 6 • 7 5 9 • 6 6 3 • 7 6 I 2 • 3 2 IO• 5 
4 7 7 • 8 2 7 I • 5 ,6 J. J 76•4 6 5 4 • 4 232,2 
4 17 • 5 2 !5 4 • I 5 2 • I 7 I • 6 6 J 8 • 2 2 0 I • 6 
4 6 I • 8 2 6 J ol J 9 • I 7 I • 6 6 7 5 • 0 2 I 3 • I 
2 9 J • 2 I 9 7 • 9 2 J • 8 6 8 • 2 5 9 5 • 4 2 0 7 • 9 
4 2 5 , 0 2 4 5 • 6 3 J. 2 9 5 • 4 6 J 8 • 9 2 II• 8 
5 17, 7 285,9 • 6 • 7 e I , I 676,3 2 2 5 • 8 
• e 6 • 1 2 6 0 • 4 J 8 • I 8 8 • I 6 9 9 • 8 2 0 0 • J 
6 8 9 • 3 267,9 4 7 • I B 9 • 4 8 6 0 • 2 2 2 4 • 6 
3 J 9 • 9 2 4 8 • 0 8 9 • 7 8 !5, 0 626,4 I 9 0 • 8 
41 5 • 3 2 5.0 • I 14 0 • 2 6 4, 0 6 4 9, I 2 II• 9 




ENTWICKLUNG 1DES EWG HANDELS 
-
TAB. 5 
mlt den wlchtlgst ~n Gebleten 
(tatslchllcht Wem In M llonen Dollar) 
MIO. 
Import export 
Zeltraum I Belg .• Lux., Nederlan:) I Deu;~lan:) I Plrtode ENG-CEE France I I I Deuachlan~J ·ltalla EWG-CEE France ltalla Belc .• Lux. Nederlan:
1 
(BR) a. 
HAI IDEL MIT DER EFTA / COMMERCE AVEC L'AELE 
1958 3608,4 5 3 0, 0 4 5 9, 2 5 I 3, 4 I 5 I 3, 3 592,5 ,,70., 683,5 4 16 , 5 B 11 , B 2 4 I 9, 4 5 6 9, I 
I 9 5 9 3 B 9 4, B 4 BO, 6 5 I I , 3 570,6 I 7 I 9, 4 6 I 2, 9 5 .t I 4 • 9 753,9 5 2 4 • 0 847•5 2644•7 6 4 4 • B 
I 9 6 0 4 4 5 9 , 9 5 5 4, 5 5 5 3 • 2 6 3 3, 0 1953,9[/"765,2 650B,6 9 9 7 • 0 59B,8 955,2 JI 9 7, 4 760•2 
I 9 5 8 111 B 7 0, 2 I I 7, 3 I IO• 2 I 2 9 , 9 385,3 I 2 7, 6 I 2 o 7, o 14 4 • 6 I I 5, 7 2 0 7, I 6 0 8, 7 13 0 • 9 
IV 9 7 7, B I 2 6 • I I 2 I • 2 14 0, 0 4 2 8, 7 I 6 I , 8 13 19, 4 I 8 2 • 7 I 2 9, 5 222•4 6 4 4 • 5 14 0 • 3 
I 9 5 9 I B98•3 I 2 2 • 7 I I 8 • 2 I 2 9 • 3 3 I 4 • 5 14 3, 7 II 9 4, 0 I 5 6, 8 I 2 2, 5 I 9 3, 3 5 7 6, 0 14 5 • 4 
11 98 I o4 I 2 6 • 8 124•9 14 4 • 5 4 31 , 8 I 5 3 , 5 1337,2 200•8 I 2 2 • 6 2 16 ol 6 4 9 • 9 14 7 • 7 
111 9 5 0 • 4 IO 3 • 3 I 2 5 • I 14 0, B 4 3 4 • 8 14 6 • 5 1320,3 I 7 0, 9 13 3 • 9 2 0 3 • 7 6 5 I • 4 I 6 0. 4 
I V I 061 ,I I 2 7 • 8 14 3 • I I 5 6 ol 468,3 16 5, 7 1565,3 2 2 8 • 5 14 4 • 9 2 3 4. 4 767,4 I 9 0 • I 
I 9 6 0 I I O 7 5 , 0 14 5 • 6 14 2 • 0 I • I • 6 4 5 3 • 7 I I 5 , I I 5 3 2 • 2 2 4 9 • 4 14 8 ol 225•2 732•5 I 7 7 • 0 
11 IO 9 9 • 4 I 3 2 • 2 133,0 I 5 0, 7 4 8 7, 7 19 5, 9 16 I 8 • 7 257•6 14 B • 2 2 3 0 • 9 7 8 I • 5 200.4 
111 1076•4 I 2 2, 3 13 3 • 2 I 5 5 • 8 474.9 190 • 2 I 5 8 0 • 3 2 3 2 • 0 13 7 • 9 2 4 5 • 7 7 7 7 • 2 187,4 
I V I 2 0 9 • 3 154, 4 16 6 • 2 I 7 B , 0 537,7 193 • 0 1775,9 2 5 8 • 0 16 2 • 9 253,3 9 0 6 • 2 I 9 5 • 4 
I 9 6 I I I 14 4 • 2 I 6 2, 2 I 4 2, 8 I 7 4 • 7 4 6 5 , 3 I 9 9, 2 17 0 5, 4 268•2 I 5 0 • 7 2557i" 'i'TI":7' 2 0 7 • 2 
I 9 5 9 0 3 6 2, 2 4 3. 8 4 7 •• 5 3, 6 6 I • 9 5 5 , 5 5 0 9 • I 78•5 48•5 7 9 • 2 246,5 56•5 
N 3 4 2 ,I 3 9, 7 4 6 • 9 5 0 , 2 4 5 , I 5 9 • 5 5 I 2 • 6 7 I • 8 4 4 • I 7 7 • I 2 5 3 • 2 66•4 
D 353,9 4 4. 3 4 5, 5 5 2 • 3 6 0, 6 5 I • I 550,7 71 • 2 5 I • I 71 • 7 267,7 7 5 • I 
I 9 6 0 J ! 327,6 4 4 • B 4 I • 6 4 8 , I 3 I• 9 5 4 , 2 
,,,., 7 7 • I 5 I • 5 65,5 209,1 4 5 • 8 
F 3 6 I , 9 4 9 • 5 5 2, 7 4 8 • 6 4 8, 9 62,2 5 13 • 7 8 I • I 47•2 B0,9 2 4 I • 8 6 2 • 7 
H 387,3 5 I , 3 47,4 5 I , 8 6 5 • 9 7 0, 9 5 7 I ,I 9 I • 2 5 0 • 2 7 8 , 9 280•9 7 0 • 0 
A 354.3 4 3. 3 4 2 , 0 4 5 • 6 5 5 • 7 67•7 525,3 17•1 4 9. 3 70•6 2 5 3 • 5 64•2 
H 3 7 I , 7 
'' • 9 4 4 • 5 5 I , 2 60,I 7 I , I 5B2•l 8 6 • I 5 I • 6 8 I • 2 284,9 7 8, 4 
J 3 7 7 , 0 
''. 0 4 5. 4 5 3 • 9 11., 6 I , 7 5 13 • 8 13 • 7 5 0 • 4 78,9 2. 3 ,I 5 7 • 8 
J 363,3 4 4. 2 3 7. 3 5 3 • I 60·4 6 8 , 3 538,7 16 , 9 4 8 • 6 7 9, I 2 6 3, I 6 I , 0 
A 3 3 7, 2 3 6, 0 4 2, 8 4 6 • 4 5 2 , I 5 9, 2 4 9 9, 4 6 2 • I 4 3. 9 76,6 254•3 62•5 
s 3 7 0, 0 4 2, I 4 7 • 2 5 6 , 3 6 I , 7 6 2 • I 5 41, 5 8 3 • I 4 4. 6 90 • I 2 5 9 • 7 6 3 • 9 
0 395,3 • 4. 7 4 7. 3 5 9 • 9 7 7, 5 66•0 578,5 8 5 • I 50•6 8 I • 2 2 9 2 • 4 69,3 
N 3 9 6 , 6 5 0 , 9 47•6 57,0 7 4 • 2 6 6, 9 571,5 85,7 5 0 • 4 84,6 289,3 6 I• 5 
0 41 6, 2 5 8, 8 4 7, 0 6 I • 2 I 6 • 0 6 3, 2 6 2 3, 5 8 7 • 2 55,8 8 7, 5 3 2 4 • 6 68,4 
I 9 6 I J 358,0 4 7 • 5 3 8, 8 6 0 , 4 4 9 • 2 62,2 530,5 I 4 , 9 3 8 • 8 8 4 • 8 2 6 3, 3 5 8, 8 
F 3 5 4, 9 50•8 4 7, I 5 I , 0 
.!..ll.:..l. 62,0 5 4 0 • 0 8 0, I 5 I , 5 7 5 • 5 26 5 • 9 67•0 
H 4 32 ,I 6 3, 9 5 6, 9 ~ 7 2, I 76•0 6 3 4, 7 IO 3 • 2 60•4 TI7T Ti'T':T I I • 4 
·HAIi DEL MIT OSTEUROPA COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIEIIITALE 
1958 6 7 7, 7 I 7 3 • 9 5 6 • 9 7 7 • 5 2,,., IO 2, 9 625•7 14 5 • 6 62•3 51,7 277,J 88,8 
I 9 5 9 823,9 I 6 0 • 4 7 4 • 4 I IO, 4 323,2 I 5 5 • 4 7 I I • 6 I 5 8 • 4 6 0 • I 5 8, 4 31 4 • 2 I 2 0 • 4 
I 9 6 0 9 7 J, 8 I 5 4 • 6 7 7 • 5 9 7, 4 378,9 2 6 5 • 4 9 9 2 • I 2 2 0 • 6 96•5 6 2 • 6 ,t 4 0 • 4 I 7 2 • 0 
I 9 5 8 111 I 7 6 , 8 4 J. 2 I 5, 3 2 I , I 7 I , 7 2 5 • 6 I 5 I , 5 JI • 3 I 2 • 5 I 2 • I 7 7 • 7 I 7 • I 
I V 209,4 4 6, I I 9 • 2 2 4 , 8 I 7, 5 3 I • 7 I 7 I , 8 4 0. 3 I 4, 2 I J • 6 7 9 • I 2 4 • 6 
I 9 5 9 I 19 0, 5 4 0 • 9 I 6 , 4 2 4 • 4 7 •• 3 3 4 • 6 I 3 8 , 4 JO• 2 I 4 '4 I 5, 2 50,8 2 7 • I 
11 19 B, 6 4 6 • 6 I 5 • 0 2 7, 7 7 I , I J 7, 5 I 6 I • 7 4 0 • 8 I J • 9 I 4 • 2 7 I • J 21•5 
111 19 8 ,I 3 0 • 8 2 0 • 7 3 I , 6 7 I• 5 3 6 • 5 I 7 7 • 6 J 7, 9 I J • 7 I J • 7 8 I• o JI• J 
I V 2 J 6 • 2 4 2 • I 2 2, 4 2 6, 7 9 8 • 7 4 6. J 2 3 3, 0 4 9 • 5 I 8 • I I 5 • J I II• 2 J8•9 
I 9 6 0 I 2 2 8 • 7 3 6, 6 I 7, 4 2 3 • 6 I 3 • 5 6 7, 6 2 2 6, 3 5 3 • 4 2'.' I 2 • 7 9 4 • 9 4 0 •• 11 226,6 J 6. 4 I 8 , 0 2 0 , 8 8 7, 5 6 J, 9 2 4 0 • 8 5 8 • 9 2 4 • 7 I 4 • 2 94.3 41•6 
111 2 4 5 , 8 3 8. 3 20•7 2 6 , J 9 5 • 3 6 5 • 3 2 I 9, 7 50•0 2 2 • 7 I 5 • 8 9 I • 4 3 9 • 9 
IV 272-6 4 J. 3 2 I , 4 2 6 , 7 I I 2 • 6 6 8 , 5 JO 5, 0 5 8 • 3 2 4 • 5 I 9, 9 I 5 9 • 7 4 2 • 6 
-- --- --- ---I 9 6 I I 2 5 7, 9 4 2, 2 2 2 • 0 2 6 • I 9 2 • 5 7 5 • I 2 6 6, 7 5 J • 5 2 3 • I 2 2, 2 I 2 0 • 6 4 7. 3 
I 9 5 9 0 6 6, I I , 2 7,0 7,0 26,7 I 4 , 2 6 3, 0 I I • 8 4. 9 6 • 0 28,3 2 • 0 
N 8 0, 2 4. 0 7. 3 9 , 9 3 2, 5 I 6 • 6 7 I • 3 I 5 • 8 4. 8 3. 6 3 5 • 9 I , 2 
D 9 0, I 6 • 9 8,o 9, 8 3 9, 5 I 5, I 9 8 , I 2 I , 9 8 • 2 5, 7 47,0 5 • 9 
I 9 6 0 J 77,6 •• 7 6 , 2 8, 7 2 6, 9 2 I • I 6 6 • 3 I 4 • 6 6 • 9 3 • I 3 0 • 5 0•6 
F 7 I , 9 2 • 2 5, 9 6 • B 2 5 , I 2 I , 9 6 7 • 7 2 0 • 6 7•2 3. 7 2 I • 7 •• 5 
H 7 9, 2 9, 7 5 • 3 8 • 2 J I • 5 2 4, 6 9 2 • 3 I 8 • 3 IO• 4 5 • 2 4 2 • 7 5 • I 
A 7 5 , 2 I, I 6 • 5 6.' J0,0 2 I , 3 7 J, 0 I 7 • 9 6 • 9 4,7 2 8 • 5 5 • I 
H 76,0 I• 8 4 • 7 6 • 0 2 9 • 8 2 3 • 7 8 3. J 20 • 6 8. 3 4. 2 JI , 2 9 • 2 
J 7 5 • 5 J. 5 6 • 9 8 •• 2 7 , 8 I 8 • 9 8 4 , 5 20 • 5 9, 6 5.3 3 •• 7 4. J 
J 8 7, 9 J. 7 6 • 0 9, 9 3 3. 9 2 4 • J 7 7 , 6 I 8 • 5 8, 6 4. 0 J 2 • 9 J. 5 
A 7 4 , B 0, 2 7, I 7, 0 3 2 • 0 I 8, 5 6 7 • I I 4 • J 7. 3 7 • I 25,0 3. 5 
s 8 I , 7 •• 3 6 • 2 9 • J 2 9, 4 2 2, 5 7 4 , 5 I 7 • 2 6 • 2 4. 7 J J. 4 3. 0 
0 8 2 • 6 2 • 2 7 • 5 7 • 4 J 2. 3 2 3, 2 80,2 I 8 • B 6, I 8 •• 33.4 3. 5 
N 9 0, I 3 •• 6 • I I O , 7 3 8. 4 2 I , 7 8 9 • I I 7 • 4 8. 3 5 • 2 4 6 • 0 2. J 
D I O O , 4 7, 7 7, 2 B , 7 4 2, 0 2 4 , 8 I 3 3 • 9 2 2 • I B, 2 6. 4 8 0 • 3 6 • 9 
I 9 6 I J 8 4 , 8 5 • I 5 • 5 I O • 0 JI • 3 2 2 • I 7 7 • 7 I 5 • 8 3. 2 7. 4 ,a.a 2,2 
F 8 I , 2 2 • 2 B' 4 . 7 • 0 2 a , 2 2 ~. 4 8 9 • I I 7 • I 8, 6 6, 5 40,5 6. 4 
H 9 I , 8 •• 8 8, 0 -... "'5""r."'1i 21,0 9 9 • 9 19,7 I I, 2 .....,. n-=T a, 7 





Zeltraum I Belg .• Lux. I Nederlan~l I Deu=lana~ I Pfrfode EWG-CEE France ltalla 
HANDEL MIT NORDAMERIKA 
I 9 5 8 J2J7•9 620•2 J 5 5 • 2 460•6v122a.5 /57J.J 
I 9 5 9 2980•8 4 8 I • 0 J 7 I • J 467•9 1255 ol 405•5 
I 9 6 0 4276•8 8 J6 ol 4 '9 • 6 6 J 6 •, 1631 .9v' 7J2•9 
1958 111 7 5 8 • J I J 5 • 6 8 5 • 0 I O 2 • 7 )OJ.a I JI• 2 
I V 7 8 J • I I J 7 • 0 8 5 • 5 I I 8 • 6 "5. J 126•7 
1959 I 704•9 II 6 • 5 9J•O IO 2 • 0 284•2 IO 9 • I 
11 7 I 2 • 2 I 2 0 • I 8 4 • 0 IO 6 • 6 299.J IO 2 • 2 
111 7 0 4, 8 9 8 • J 8 J • 5 I I 7 • 7 
"'. 9 91 • J IV 8 5 6 • 6 I 4 6 • 0 II O • 8 I 4 I • 6 3 5 7 • 6 IO O • 6 
1960 I 9 9 5 • 4 208•8 II 5 • 7 I 5 6 • 4 J66·8 I 4 7 • 8 
11 IO J 6 • 8 190•7 I IO• 0 I 4 5 • 4 4 0 9 • 2 I 8 I • 4 
111 I O 8 8 • 6 2 J 4 • 4 I OJ o4 I 6 2 • 0 39,.9 I 9 6 , 9 
IV I I 5 4 • 0 2 0 2 • I 111 • I I 7 2 • 6 4 6 2 • 0 2 0 6 • 2 
--- ---I 9 6 I I IIJ3•J 2 IO• 0 I O 7 • 8 I 4 7 • I 4 I 2, 3 2 5 6 • 0 
I 9 5 9 0 2 J 8 • 0 4 I • 5 JO• 8 '0. !5 9 2 • 6 J 2 • 8 
N 260·4 4 6 • 6 3 4 • 9 4 9 • 5 9 I • I 4 0 • 3 
0 J 5 8 • 8 60•0 4 4 • J 5 I , 8 7 J. 9. 2 8 • 8 
- 4 4 , J"\ 1960 J , 25 ol ) 60·D 46·n 5 0 • SJ 2l•p F J 2 8 • 2 7 2 • J J 7 • 2 5 I • I I 5  3 5 2, J 
H J 4 5 • 4 7 5 • 3 2 • 5 , ; ~: ~ ~ 2 8, 3 SJ,:,_.) A J 2 I • 6' 6 3 • 4 3 a. r·· I 6 • 5 9 • 9 
H 3 4 7 • 4 6 8 • 0 l I • 5 5 3 • 2 32,l 6 2 • 4 
J l67•2 5 9 • 4 l 9 • 8 4 8 • 7 60,3 5 9 • I 
J 4 II• 2 8 6 • 8 l 5 • 4 58•9 49.0 8 I , I 
A l 4 4 • 6 6 5 • 6 
' '. 6 4 9 • 3 
4 0, 4 5 7 • 7 
s 3 2 9 , 7 8 2 • 0 3 I • 3 5 3 • 8 04.5 5 8 • I 
0 3 5 8 , 2 5 I • 6 3 4 , 3 55.7 4 5 • 8 7 0 • 7 
N J 4 5 • 4 6 8 • 8 3 3 • 3 5 I • .a__ 2 4 • 8 6 6, 7 
. 
0 4 5 0 • 6 8 I • 7 3 9 • 9 6 5 • 6 9 I • 3 7 2 • I 
I 9 6 I J 3 6 7 • 6 
52] ,e"i) 58·~ "i) 781) F 3 4 2 .f 6 5 • I 3 4 • 7 J 9 • 5 I 9 , 2 8 3, 6 H 4 2 J • 4 9 2 • 2 , J 5 • 0 Tr.a T'TI77 9 3, 7 
HANDEL MIT LATEINAMERIKA 
1958 I 5 6 8 • 2 2 I 2 • 5 I 4 5 • 2 240•4 7 5 5 , 8 214•3 
I 9 5 9 1633.f 2 I 7 • 7 I 4 7, 6 2 ,t O • 0 7 9 7, 3 2 3 0 • 5 
1960 I 8 11 • 6 2 5 5 • 8 I 7 2 • 2 2 2 7 • 8 8 6 5 • 6 2 9 0 • 2 
1958 I 11 3 7 7 • 4 5 6 • 0 36•2 5 5 • J I 7 9 • 9 50•0 
I V 4 0 5 • 9 4 8 • 5 3 7 • 0 5 7 • 6 206,0 , 6, 8 
19~9 I 3 7 6 , 5 
''. 0 3 6 • I 6 4 • 2 I 8 5 • 0 A 8 • 3 11 4 0 9 • 2 5 4 , 7 3 5 • 4 6 0 • 2 203,2 5 5 , 8 
111 4 11 • 3 5 8 • 7 3 2 • 9 5 9 • 5 2 0 I • 3 5 9 • 0 
IV 4 3 3 • 5 6 I • 4 4 J. 3 5 6 • I 2 0 7 , 8 6 5 • 0 
I 9 6 0 I 4 2 7 • 8 5 8 • 2 4 I • 3 S 6 • I 19 2 • 3 7 9 • 9 
11 4 6 5 • 8 7 I • 5 4 7 • 0 6 I • 9 2 I 9 • 2 6 6 • 2 
111 4 5 5 , 9 6 6 • 6 A 5 • 9 5 5 • 7 2 2 0 • 2 6 9 • 7 
I V 4 6 2 • 0 6 I • 7 3 8 • 0 5 4 , I 2J3o9 7 4 • 3 
--- ---I 9 6 I I A 2 8 • 8 5 9 • I 4 2 • 9 65•3 2 0 I , 7 5 9 • 8 
1959 0 13 9, 2 2 I , I I , 4 I 9 • I 6 7 • 6 2 0 • 0 
N I 4 I • 7 2 0 • J A • 7 I 8 • 9 6 5 • 8 2 2 • I 
D I 5 0 • 7 2 0 • I 3 • 4 I 9 • 7 7 A• A 2 J • 2 
I 9 6 0 J I JI, 5 I 6 • !5 2 • 2 I 8 • I 5 6 • A 2 8 • A 
F I 4 I • 8 2 I • A A • I I 7 • 8 5 9 • 4 2 9, I 
H I 5 4 • 6 2 0 • 4 5 • I 2 0 • 3 7 6, S 2 2 • 5 
A I 5 I • 8 2 3 • 2 5 • 9 2 I • 0 7 0 • 7 2 I • 0 
H I 5 9 , 4 2 5, A 5 • 0 I 9 • I 7 7 • 5 2 2 • 3 
J I 5 4 • 5 2 2 • 9 5 • 9 2 I • 8 7 0, 9 2 2 • 9 
J 16 J • I I 9 • 7 5 • 5 2 0 • 2 8 2 , I 2 5 • 5 
A IA 5 • 5 2 I • 4 6 • 9 I 7, 7 6 7 • 8 2 I • 7 
s I 4 7 • I 2'. 3 3. 3 I 7 • 8 7 0 • 3 2 2 • 4 
0 I 5 8, 7 2 I • 9 3 • 9 It• I 8 0 • 0 2 3 • 8 
N I 4 7 o5 I 7, 7 2. 3 I 9 • 0 7 3, 0 2 ~ • !5 
0 I 5 6 • 5 2 2 • I I • 6 I 6 • 8 8 0 • 9 2 5 • I 
I 9 6 I J I 4 7 • I I 8 , ~ 4 • 9 2 3 • 5 6 7 • 4 2 2 • 8 
F I 2 7 • 7 I 8 • 7 4 • I I 7 • 8 ~ 8 • 6 I 8 • 4 
H 15 4, 0 2 I • 9 3. 8 ..,..-r.T Tr.a' I e • 6 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux de chan,e pour les Pays-Bas et l'Allemaine {RF) : volr page 90. 
EWG-CEE France 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeurs courantes en millions de dollars) 
export 
I I I De~land J Belc. - Lux. Nederlan~ (BR) a) Italia 
COMMERCE AVEC L'AMERIQUE DU NORD 
1900•8 J4J•6 J 2 I • 8 2 0 6 • 0 744•6 284•9 
2667•8 5 2 I • J 4 87 ol 2 J 5 • 9 IO 4 2 • 7 ,so.a 
2 5 J 7 • I 4 4 8 • 5 407•!5 2 2 8 • 2 IO 2 5 • 0 427•9 
4 8 7 • 8 8, • 7 8 J • 4 5 8 • 8 190-1 7 I• 9 
585•4 I I 4 • 5 9 4 • 2 59•0 2 2 6 • 7 9 I• I 
5, 9 • 2 98•6 I 06 • J 4 9 • 8 2 0 5 •, 7 9 • 2 
6 8 9 • 4 I 4, • 5 I 2 9 • 5 6 l • I 260•] 92•9 
6 9 9 • 8 I JI • I I 2 7 • 0 6 6 • 9 2 7 2 • 5 IO 2 • 3 
7 3 7 • 5 I 4 8 • 2 I 2 4 • 3 5 6 • I JO 4 • 6 IO 4 • 3 
7 0 I • 9. I 4 7 • 5 125 ol 5 5 • 7 270•5 I Olol 
609•5 I IO• 0 100•4 55.5 2, 8 • 0 IO 5 • 7 
5 9 9 • 5 9 4 • 2 90•7 6 0 • 4 2 4 I • 5 II 2 • 7 
6 2 5 • 0 9 6 • 8 9 I • 4 5 6 • 7 274•8 IO 5 • 4 
---5 3 8 • 9 8 7 • 5 12, !5 55.3 224•2 89•4 
2 J 6 • 7 4 9 • 2 J 9 • 8 I 9, I 93.7 ,s.o 
240•2 4 6 • I 4 I • I I 7 • 4 99., ,6,4 
259•4 5 2 • 9 4 2 • J I 9, 6 II I, 7 3 2 • 9 
-2 I 8 • 2 5 I , 6 4 I • 4 I 3 • 5 8 I , 9 2 9 • 7 
2 '' • ' 5 0 • 2 43.5 18, 6 8 J, 9 l 7 • I 252•2 4 5 • 7 4 0 • I 2,.6 IO 4, 7 38•2 
2 II• 8 37•] 3 6 • 5 I 9, 7 8 I , 0 37,] 
200 ol 37•8 ]3,6 I 8, 2 7 5 • 9 ]4•7 
I 9 7 • 9 ]4•9 l O, 7 17, 6 8 I , I J 3 • 7 
2 IO, 8 3 6 • 7 2 I • 7 I 7 • 9 87,7 l 6 • 9 
I 7 7 , 8 26•0 2 7, 0 I 8, 4 7 0, 0 ,6,4 
2 IO, 9 3 I • 5 3 I , 6 2 4 • I 8 3, 8 l 9, 9 
220,5 , 9, 5 33·6 2 0, 7 84,1 42•6 
2 0 3 • 4 2 9, 9 2 5, 8 I 9 • 6 9 6, I 32•0 
2 0 I • 9 2 7, 3 3 0, 9 I 6, 5 9 4, 7 32,5 
I 5 0, 3 2 3 • 5 2 3, I I 7 • 6 60•5 25•1 
I 7 6, 4 2 8 • 5 24•7 I 7, 7 77,7 2 7 • 8 
2 II , 4 3 5 • 5 34.7 IT7T TI7o 35.9 
COMMERCE AVEC L' AMERIQUE LATINE 
I 4 9 2, 0 2 I 2 • 4 I 7 3 • 2 ll 2, 7 7 0 3 • 5 2 7 0, I 
I 5 0 7 • 3 232•6 I 5 7, 6 I 5 0, 0 7 I 5, 3 251•8 
I !5 6 9 • 2 2 6 2 • I I 4 5 • 6 I 4 4 •. 9 749,8 2 6 6, 8 
3 5 9, 5 5 I • 3 3 9, I 2 9, 3 I 7 4, 0 6 5, 8 
,t I 2 • !5 59 • I 37.7 J 7, 9 I 9 5, I 8 2 • 7 
3 17 • 8 4 5 • 5 3 4, 7 3 9 • 5 145,5 5 2, 6 
3 6 9 , 8 5 4 • I l 7 • 6 3 9, I I 8 3, 8 55., 
3 8 8 • 8 5 7 • 9 ':, • 9 32,7 I 7 7, 4 77,0 
430,0 7 5 • I 4 I • 5 39,7 208,6 6 6, I 
392,9 6 5 • 8 4 3 , 9 4 I , I 180,6 6 I• 5 
3 6 8 • 0 6 6 • I 3 4 • 4 3 I , 6 I 7 7, I 5 9 • 0 
,so,, 5 9 • 0 3 I , 6 3 5 , 8 I 8 2 • 2 7 I , 7 
4 2 7 • 9 7 I • 2 3 5, 8 3 6 • 4 2 IO, 0 74•5 
--- ---3 9 4 • 4 6 A , 3 2 8, 7 3 5 , 7 188•6 7 7, I 
'!5 • 6 2 7 • 5 3. 6 IO, 7 7 I , 0 22•7 
4 2, I 2 I • 5 3. 7 17,9 66,7 22,4 
6 0 • 6 26 • I 4 • 0 IO• 4 7 0, 9 I 9, 3 
I 9 • 9 2 I • 4 5, 6 8 • 5 6 2, 9 I I• 5 
2 A • I 2 I • 3 
'. 9 IO•J 53.9 2 4 • 6 
'9 • :, 23 • 0 4, 5 2 2 • I 6 3 • 7 2 5, 9 
2 0 • 8 I 9, 6 I • 5 I I, l 60,6 I 7 • 8 
2 2 • 4 2 5 • 0 9, 9 I O, 2 5 7 • 7 I 9, 5 
2 4 • 9 2 I , 5 3' I IO, 0 5 a. e 2 I , 6 
J 7 • I 22•9 2 , 0 I 3 • 4 6 4 • 2 24•7 
I 7 • 3 I 5 • I 8, 6 9, 2 6 I • I 23,2 
2 5, 7 2 I • 0 0 • 8 13.' 56,9 2 3, 8 
6 0 • !5 2 6 • 8 I • 7 I 6 • 7 62,7 2 4 • 7 
3 3. 8 20•8 I • 8 I I • 8 6 7 • 9 2 I • 6 
5 3 • 3 2 3 • 6 0 • 4 I O • 4 79.4 2 9, 5 
2 5 • 8 I 9 • 3 5. 3 I 3, I 64,0 2 4 , 2 
2 8 , 4 2 0 • 5 9. e IO, 2 6 0 • 8 2 7, I 
4 0 • 2 2 4 • 6 I 3, 6 Tr.T TI7T 2 5, 9 
25 
III 
ENTWICKLUNG DE~ EWG-HANDELS 
mlt den wlchtlgsten C ebleten 
(tatslchllche Wert• In Mlllloner Dollar) 
Import 
Zeltraum 
Plrlode EWG- EE France I Belg .• Lux.I Nederlana~ I De~lan~I 
1958 












I 9 6 I I 















I 9 6 I J 
F 
M 
I 9 a; 8 
I 9 c; 9 
1960 
I 9 ~ 6 I I I 
I V 
























19 6 I J 
F 
K 
HANDEL MIT DEM NAHEN OSTEN 
I 9 0 ~ , e 
I 8 9 , 2 
I 9 8 • 9 
4 7 • 2 
4 7 • J 
4 6 • I 
4 7 , 6 
4 4 ! • J 
4 8 ( , 6 
5 2 ! , 5 
4 71 , 5 
4 7 C , 2 
5 I , I 
5 13, 9 
6 J • 6 
4 4. J 
7 7, 0 
7 J • I 
5 9 • 2 
9 2, 0 
5 6, B 
6 ~ , 6 
56 6 
~ 5 :, 
4 9 7 
6 5 2 
5 5 9 
!t B 4 
7 B 9 
P. 7 e 
4 9 7 
7 6 5 
S 7 7, 0 
I 5 • • J 
16 B • 7 
I 4 7 • 9 
I Al• 6 
13 4 • 5 
I 5 I • 5 
I 4 2 • 5 
I I 6, 7 
II J, 2 
I I J • 0 
I I 7 • 7 
5 4 • .6 
4 .6 • 9 
5 2 • J 
5 4 • 2 
.6 I • 6 
4 6, 7 
4 2 • 7 
J 7 • ' 
) 6 • 7 
, 6. e 
J 8, 2 
)1:1• ;> 
J I • r. 
J 9 • 9 
4 0 • 9 
!.. 0 • 6 
1 c. • I 
4 2 • 0 
167,6 
I 6 B, 7 
J 9 , 7 
4 I • B 
4 6 • J 
4 J. 6 
J J' I 
4 J •• 
5 I , O 
:, e • ~. 
4 4 • 7 
J •• 9 
4 4 • ('I 
I J • 6 
I J , 7 
I 6 , J 
I J , 9 
I 6 • 2 
I B. tt 
I 2 • 4 
I q • I 
1 2 • 0 
I 4 , 4 
I 2 • 6 
I 7, 6 
11 • I 
I J , 2 
9 • 6 
1 J • 9 
I 5 , 9 
I 4, 2 
HANDEL ~ IT DEM FERNEN OSTEN 
9 I I 9 
I I 3 9 4 
2~7,9 
236 d 
2 14, 2 
2 I ij, 9 
2 I 9, 2 
2 6 0 , 2 
J 3 4. 7 
2 8 4 , 5 
2 J 9 • 7 
2 7 5 , 0 
2 7 5 , 2 
". ~ 8 I , ~ 
1 0 0, 
9 9 , 
1 2 I • 
I I 5 • p 
I O O , D 
IO I , p 
8 J • 
7 6 • 
8 0, 
8 2 , 
8 9 , 
9 8 , , 
IO J, 
8 B • I 
F S • 
IO:!• 
I 7 I • 7 
6 2 • 6 
J 8 • 5 
4 2, 2 
4 2 • 7 
J 8 • 2 
4 9 • 9 
6 B • 6 
5 7 • 6 
6 6 • 6 
5 7 • B 
5 J • 9 
I 5, 0 
I Ii • 6 
2 0 • 5 
I ~ • 7 
2 7 • 6 
2 2 • J 
I 9 • ~ 
I 9 • ,-
1 8 • 0 
I 6 • :1 
I 5, 5 
I 4 • R 
17•0 
I 7 • J 
2 4 • 7 
I 5 • 6 
I 6 • 5 
2 2 • 0 
7 7 • 0 
7 7, J 
B 7 , J 
I 5 • 0 
2 J • 2 
2 0 • 9 
I B • 4 
I 7 • 5 
2 0 • 6 
2 7, J 
2 2, 0 
I 7, 7 
2 0 • 4 
2 6, 0 
7. 4 
6 • 6 
6 • 7 
8. 4 
B • 9 
IO• 0 
7 • 0 
8 • 2 
6 • 5 
5 • 2 
6 • 2 
6 • 2 
6. J 
7 • 5 
6•8 
8 • 5 
8 • 6 
9 • 0 
31 8 • 0 
31 9, 0 
82,0 
P J' I 
7 0 • 4 
• 0 • 5 
c. 9 • 2 
6 4 , J 
7 9 • 6 
I~ 7 • I 
!1 (I • 4 
7 1 , ) 
IT:7 
I B • 8 
2 5 • 4 
2 0 , J 
, J. 8 
2 2 • 0 
J J • 7 
2.6 ,I 
:I 6 , 6 
~ ' • s 
2 2, 7 
2 1 • 2 
JO • 5 
2 6 , 7 
2 2, 2 
2 J, I 
3 4 • 4 
2 0 • 5 
TI7T 
I 6 9 • 5 
I 6 2 , 6 
I 7 6 ol 
40,8 
4 B • 6 
J 6 • 9 
4 0 • I 
4 0 • 0 
4 5 , 8 
5 7, 2 
4 3 • 8 
3 4 • 9 
4 0 • I 
~ 
I J • 7 
I 6 • 6 
I 8 • 6 
I 7 • 8 
I 6 • J 
, J • 0 
I 6, 6 
I 4 • J 
I J • 0 
I O • 5 
I 2 • I 
I 2, J 
I 2, 2 
I J • 6 
I 4 , B 
I 5 • 8 
I 2 • 5 
.,.,.... 
JI J. 0 
42 7, 4 
5 I 8 , 6 
7 7, 2 
7 6 , J 
8 I , 0 
9 8, 6 
I O 8 , 4 
IO B, 7 
126,9 
II 9 • 0 
I I O • 8 
I 7 0, 9 
~ 
J 8 , 9 
J •• 0 
4 I • 4 
4 I , 5 
] 8, 6 
4 6 , B 
J 5 , 9 
4 5 • 0 
J 8 • I 
J 6 • 0 
J 5 , 5 
J 9. 4 
4 I • 8 
4 2 • 2 
6 4 • ~ 
5 J • 5 
J 8 • 9 
~
J 7 I , O 
4 6 5 • 3 
8 2, B 
9 B • 5 
8 7 • 5 
B 9, 1 
9 3 • 7 
I I I • 9 
13 5 • J 
II 5 • J 
9 9 • 5 
I I O • 9 
'i'o'i"':r 
3 6 • 6 
J J • 6 
6 4 • 4 
J 9 , I 
4 9 , 5 
4 6 • 7 
'2 • f) 
6 2 • 1 
3 I • I 
J I • J 
J 3. 6 
J Ii • 7 
J B, I 
• J. 6 
4 2 • I 
)5,0 





4 4 7, J 
4 8 9 •. 6 
II 6, 9 
126,4 
II 6, 6 
II 2, J 
I I O , 2 
11 2, 7 
I 2 5, 6 
II A, 2 
121 ol 
I 2 2, 9 
I 2 5, 0 
J 7, 9 
2 6, J 
, 6. e 
J 9, 7 
J 8, 8 
4 5 • 9 · 
J 9 • 7 
• 2, 6 
J 5 • " 
• 5 • J 
J 6. J 
J 9, 5 
4 4, 8 
4 I • 0 
, o • a 
4 J. 4 
J 9. J 
4 0. J 
I I 7 • 0 
I 7 9 • 6 
26,7 
2 9 • 7 
2 6, 6 
2 8 , 6 
2 9 , 8 
J 2, 0 
4 6. 3 
4 5 , 8 
4 0 • 9 
4 5, 8 
4 I , 4 
0 • 7 
2 • I 
0 , 2 
5 • 4 
8 • 8 
J. 3 
•• 6 
7 , 4 
4 • 5 
J. 6 
J,O 
4 • J 
6 • 0 
6 • 6 
5 , 5 
J. 2 




I Belc .• Lux. I Nederland I Deuutland I · I a> (8 > ~>I 
COMMERCE AVEC LE MOYEN ORIENT 
921,0 
1125,0 
2 2 I • 8 
2 2 I • 9 
2 I 6 • 6 
231,7 
2 I 5 • 9 
2 4 7 • 7 
2 8 5 • 0 
2 8 I • 5 
2 6 7 • 2 
2 9 4 • I 
2 9 I • 2 
8 0 • I 
78,J 
9 0 • 9 
e 6. 9 
9 5 • 4 
IO 2 • 8 
8 8 • 4 
9 9 • I 
9 4 • 2 
9 J, 2 
8 4 • 5 
8 9, J 
9 2 • I 
9 0, I 
IO 4 • 9 
8 I • 4 
9 I • J 
I 17, 7 
I 5 J • 2 
JI • I 
J 5 • 0 
J 2. 4 
4 0. 4 
J 2 • 2 
45•2 
5 4 • 5 
4 •• 3 
39•2 
4 8 • 0 
46,6 
3. 2 
6 • 6 
6 • 7 










5 • 5 
4 • 8 
2. 4 
4 • 4 
9 • 8 
99,4 
7 9 • 8 
IO 6 • 4 
2 5 • 0 
2 1. • 5 
I 9, 3 
I 8 • J 
I 7, 8 
22•2 
2 5 • 3 
2 a., 
23,0 
2 0 • I 
2 I• 6 
8 • 5 
7 • 2 
7 • 0 
8 • 7 
7, 9 




7 • 5 
7 • 5 
7 • 8 
9 • 9 
9 • 5 
8 • 8 
3. 4 
8 • 7 
9 • 6 
9 •• 3 
11 0 • 9 
2 3 • 2 
2 2 • 5 
22•6 
2 6 • I 
3 I • 2 
2 7 • 7 
3 6 • 5 
3 5 • 9 
3 0 • I 
33•4 
..,,..., 




I 3 • 9 
I 2, 7 
9, 5 
I 3 • 0 








9 • 9 
T'r.T 
COMMERCE AVEC L'EXTREHE ORIENT 
I 2 70 ol 
1438,0 
:, , a. s 
4 2 I • 6 
276 ol 
:, I 5 • 2 
J II • 4 
J 72 ol 
J 8 5 , I 
3 6 3. 4 
327,3 
360,4 
3 6 2, 9 
I 6 , 5 
2 9, 8 
4 I • 8 
oe,o 
4 0. 3 
J 6 • 8 
2 I • 6 
2 I • 2 
20•5 
I 5 • 9 
0 2 • 5 
0 8 • 7 
I 7 • • 
2 J • 0 
6 I • 6 
I 5, 6 
20,1 
2 7 • I 
2 J 7 • 7 
2 0 I , 2 
2 4 8 • 9 
5 4 • 0 
6 5 • 5 
40•7 
4 5 • I 
4 5 • 1. 
70 • 9 




6 I • 3 
2 2 • J 
2:,.:, 
2 7 • 7 
2 5 • J 
2 4 • 0 
2 I • 6 
2 2 • 2 
21•5 
I B • 6 
I 7 • 6 
I 7 • 6 
I B • I 
2 4 • 9 
I 9 • 4 
I 9 • 9 
20 • 2 
20•0 
2 I • I. 
154•6 123•7 
119,2 ., ... , 
152,3 
4 2. J 
• 3. 2 
26,6 
3 2 • 0 
2 6 • I 
3 4. 2 
6 2 • 9 
45•0 




I 5 • 8 
9 • 5 
I 4 • 4 
I 5 • J 
I J • 2 
I 6 • 8 
I 2 • I 
I 5 • 9 
IO, 5 
9. J 
I I • J 
I 2 • 4 
I 3 • 5 
I 8 • 9 
5,2 
I 2 • 5 
I 5 • J 
15 0 • 7 
JJ•O 
29•4 
2 5 • 6 
J 5 • 2 
6 0 • 2 
4 I • 6 
3 7 •• 
6 0 • I 
J •• 6 




2 • 5 
0,6 
•• 0 
J • 2 
4. 0 
3. 9 
2 • 8 
2 • 5 
0 • 7 
1 • 4 
2 • 8 
6, 7 




4 9 6 • 6 
IO I , 9 
IO 7, 6 
98,5 
II I, 6 
98,3 
109,2 
II 6, 9 
II 7, 0 
128•5 




4 2 • 2 
3 I , 9 
3 8, 6 
4 6. 3 
3 4 • I 
4 3. 5 
l 9. J 
46,6 
38,6 
• 3. 2 
4 0, 0 
38,9 
5 3 • 0 
4 0 •• 





19 9 • 9 
233•5 
157•7 
I 7 I • 6 
16 6, 7 
19 I ol 
19 0 • 4 
16 9 • 2 
I 6 6, 7 
111 • 9 
~ 
57,8 
6 I , 3 
78,6 
4 7, 5 
6 7 • 9 
7 5 • 0 
5 4 • J 
5 6 • 3 
5 8 • 6 
6 I• 3 
6 9 • 2 
56•2 
5 2 • I 
5 5 • 4 
8 3. 4 
5 a • s 
58,2 
~
a) Ab M1rz 1961 : neuer Umrechnunr Kurs zum Dollar fur die Nleder1ande und Deuuchland (BR) • sieh1 Selte 90. 
26 
ltalla 
I 7 I• I 




4 3. 8 
35•3 
:, , .. ' 
• 3. 4 
5 I • I 
55•9 
• 6. 4 
46•8 
.,., 




6 • 6 






5 • 0 
8. 3 
I 5 • 7 
I 7 • 5 
I 5, 6 
I 6 • 4 
I 7 • 4 
I 6 I• 6 
I 2 4 • 4 
I 7 6, I 
39,4 
5 0 • 0 
2 5, 5 
3 I • 3 
)2•5 
)4•4 
4 3 • I 
66•2 
4 I • 2 
4 6 • I 
53,7 
9 • 7 
3. 5 
3,5 
0 • 2 
9 • I 








7 • 9 
7 • 6 
I 8 • 0 
I 6 • 7 
I 8 • 9 
EWG-HANDEL mit den wichtigsten Drittlandern 





.a ,.. .- ..... I 
125 ____ +----1----t---,r""'~t---~+----:,-,-"'F,-~-t-----v.,-,,---+---~----1-----
,' " ,. • .,1• .. ..,, 
,.... l 
105 ____ +------b=----::""""-----t,-~'----l---~-----1----1----l----l----+----, ........... .- . 
-.... ,,, \,," 




















JFMAMJ JAS0ND) FMAMJJ ASOND)FMAM)JA SOND 
\ I 9 5 9l 119601 I• 9 6 I 
- Import. ·-··· nport. 27 
HANDELSNETZ DER EWG TAL 6 
Werto, Tousend Dollar 
Indices I Versfelchneltraum des Vorlahres - too Import 
JAIL-MARZ - JAIL-MARS EWG • CEE France Belg.· Lux. Nederland Deucschland Italia 1961 
a) (BR) a) 
Unprung • Ortrtne 1000 I I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
M 0 N D E 7808• ! 6 6 108 166•·•52 103 106••26• IO 7 1293•808 I 17 2,e5.26J IO 5 1301•079 I I J 
T•EXCL METR CEE 5 0 2 9 • 95 I O • 1165•375 JOO 526•16. 98 660•067 I O 7 1738•092 IO• 939 •• 97 I I 0 
CE E METROP 2779• 7 I I I 6 .99•077 IO 9 538•100 I I 7 633•7•1 I 2 9 7 • 7 • I 7 I IO 6 361•582 I 2 2 
••DOM CE E 202• 5 I I 2 J I 8 • • 7 0 I I I 6 I .. 7 J JI • JJJ 76 I•• 0 J • 337 2 • 2 I 0 I 9 • 
•PTOM CEE 253• PO 8 JOO I 3.1 • 2 J 2 IO 5 6 • • 9 5 I IO 2 IJ•606 I OJ 25 oJ 79 95 I 8 • 0 8 0 76 
PAYS T I ER S •565• 7 5 I OJ 8 4 9 • • 4 2 97 459•620 97 665•170 I 07 J69J·•12 IO J 9 I 7 • 8 JI 111 
A E L [ I I , 4 • 00 106 I 6 2, I 9 0 111 1•2•762 IO I 17••732 I I 8 465oJJJ IO J I 9 9 • I 8 J IO 8 
EUROPE OR I ENT 257• I 6 I I I J 4 2 • I 8 9 I I 5 2 I • 9 8 • I 2 6 26•081 I I 0 92·•64 111 75•143 111 
AMERJQUE NORD I I 3 l • I 0 I I 4 210•040 IO I 107•787 9J I• 7 oJ • 4 94 412•343 I I 2 255• 996 I 73 
AMER I QUE LAT I NE 4 2 8 • 02 I O 0 59• JOO IO 2 Ii 2 • 8 8 6 104 65•275 I I 6 201•749 IO 5 59.794 75 
MOYE N ORIENT 5 I J • 25 98 I I 7 • 6 7 7 8J ''·969 86 87•609 I I 0 139•666 I I 0 125•004 JOO 
EXTREME OR I ENT 275• 93 8 2 53•927 79 26•049 96 i6 5 • 6 9 9 BO 108.JJ6 80 4 I • J 8 2 89 
E u R 0 p [ 4459• 82 I I 2 750•803 I 09 721•004 I I J 864•16A 26 1425•643 IO 6 697 • 568 I I J 
FRANCE 5 9 J • 2 4 I 2 4 163•809 124 60•933 5• 2570026 I I 6 I 12 oJ 56 I 2 7 
BELGIQUE LUXBG SO 4 • 20 I I 5 99•952 I I 4 248•721 24 128•457 IO J 26·990 I I J 
PAYS BAS 4 6 0 • 85 10, ~ 8 • I A A 95 163·595 I I 5 208·037 100 30•809 95 
ALLF.MAGNE RF 9 4 J. 33 I 2 I 274•272 I I 5 I 8 J •JI 9 I I J 294•615 JO I 9 I • 6 2 7 I 2 6 
I TA L I E 2 7 7 • 09 I O 4 66•709 94 27 • 377 120 2 9 • 4 7 2 25 I 5 J • 6 5 I I O 4 
ROYAUME UNI 4 0 J • 4 3 IDB 66•274 I I 3 79.944 IO 7 86•839 I 5 IO 3 • IO 0 97 68 oJ 86 I I J 
JSLANOE J • I 2 J 2 0 6 JOB 214 I 5 2 I 4 578 5 4 2 • 5 9 7 2 6 I 325 96 
IRLANDE 7.' 2 I I J 4 6 2 5 73 I• 0 41 2 0 I I • 2 0 I 99 6 • I 2 5 132 629 111 
NORYEGE 6 I •: 60 I O 6 7, 2 7 4 99 4 • 7 I 2 92 6 • 9 9 6 06 JJ.J70 99 I• 9 0 8 I 7 0 
SUEDE 2 JI • ! I 2 I I 2 ~2.e55 I 2 6 JI .. 61 96 J J • 4 7 8 I 4 105o8J6 I I 0 27•952 I 20 
FINL ANOE 6 8 • C J p, I J 4 I 2 • 0 4 7 129 6 • 6 3 8 129 IJ • 2 I 9 30 27•452 I JI 8•682 I 6 9 
DANE MARK 9 8 • • 27 R 7 I O • 5 0 8 78 3•769 87 8•186 I 9 6 5 • 8 I I 95 9.753 50 
SUISSE I 9 6 • I 60 I O 9 , 6 • I 8 B I I 4 I 6 • 2 7 2 93 25•0•9 JJ 8 I • I 6 4 IO I J 8 • I 8 7 I 19 
AUTRICHE I 3 S • 62 I 11 ~ • , 1 n IO 9 5 • I 8 I 97 I I • 9 5 3 24 69•482 I I J .,.,16 108 
PORTUG•L I 7 •, 66 9 I J • 6 2 I I IS 2•423 79 2 • 2 JI 2 I 6 • 5 7 D 93 2 • 8 2 I 66 
ESPACNF. 111 • '4 105 ? 4 • 7 6 I I I 6 6 • 7 4 6 80 9·838 JO 50•059 I I 2 2 0 oJ so 84 
GIBRALTAR MALT E : 9 S IO 5 
' 
NS I 0 BJ I 25 36 69 245 I I 4 
YDUGOSLAYIE J 4 • ' 1, 8 5 3 • 4 4 4 6 2 I • I 5 I 67 I • S 7 9 58 I I • 6 0 J 94 I 6 • 2 9 6 92 
ALBAN IE JI 4 I I 8 JO 77 
C~ECE I 8 • 89 BJ 2 • 7 5 3 76 679 96 I • 5 9 2 I I 9 IO• 0 7 7 IO 7 J • 8 8 8 50 
TURrUJE 3 J • I 0 I 7 8 3. '6 4 72 I • B 7 B 4 4 I • 6 0 2 103 14•726 82 I I • 4 JI BO 
F,UROPE NOA 76 I J B 6 2 I I 5 I 4 NS 
u R 5 s I IO• I 2 7 I I 2 2J•65R I I 9 7 • 61 0 I 3 7 IO• 4 5 0 99 31.2as I 02 37 • 824 I I 6 
ZONE M • R K EST I 2 •' 99 96 I , 7 9 3 B 9 3 • I 7 0 9 I 4•089 BJ 3•947 I 2 8 
POL DC NE 3 B • • 29 I 2 I 5 • R 6 5 I 4 4 J • I 2 9 130 2•039 IO 4 I 8 • I 9 7 129 9•699 IO I 
TCHECOSI OYAOUIE 3 J • I 9 B 111 4 • I '.' 5 I 5 6 J • 2 I 2 IO 7 5•246 124 I 4 • • 6 0 95 6 • I • 5 I J 2 
HOHrRIF. I 7 • r. 6 2 B 4 I • 6 :'I 2 60 1•097 B 2 I • 5 6 4 207 7.759 BI 5•010 86 
ROUfl:ANIF J 4 • 7 2 6 156 4 • 5 9 2 I I 3 2 • J 6 3 294 2.J JO •JI 160583 I 6 9 9•058 I 2 8 
SULC.ARIE IO .C 89 RB 5 I 3 4 I I • 4 0 3 I 70 563 BB 4 • I B 0 103 l • 4 J 0 73 
A r R I 0 u E 7 8 7 • ..\ 92 103 ]C,0.~64 107 IO I• 9 6 5 I O 5 62•627 I 2 3 I09•2D2 97 BJ•IJ4 85 
HARO C 7 6 • 4 7 2 9 I 4 5 , R 6 I 88 4 • 5 7 5 I 2 0 J • I J 6 IO 3 I 6 • 2 7 4 97 6•626 78 
••ALCERIE I 7 0 • 0 7 8 132 I S 2 • I O 4 I 2 4 I • 4 7 I 331 )24 75 I 3 • 9 7 3 344 2 • 2 0 6 I 9 6 
TUNISIE 4 0 • 2 60 I 4 6 2 I • 9 5 7 I 09 I • 0 8 J 796 I 2 • 0 7 I NS 997 IO 0 4 • I 5 2 72 
CANARIF'5 9 2 •• I • NS 4 4 2 109 I I 5 88 I • , 0 6 I 4 S •55 NS 
SAHA~A ESPAGN 5 I NS I NS 
L YD IE I• I 2S RS 6 NS I 3 76 I 8 :'I IO I I 8 4 I 2 9 739 78 
[GYP TE 2 0 • 7 5 4 8 2 J • 9 8 6 97 I • 3 J 3 93 I .J 70 I 2 2 6. 0 I• 56 8 • 2 5 I IO 2 
SOUDAN 9 • 7 06 8 9 I • 0 P. 7 47 1•070 100 866 95 JoJ61 8 I 3•322 I J 3 
•MAURITANIE 0 24R NS ;z'' 111 4 NS 
•MAL I 0 98R NS 982 I 4 8 6 NS 
•NIGER 0 6 • 0 7 4 NS 5 • 9 5 6 97 23 NS 95 NS 
•TCHAD J I • 7 77 NS I • 7 7 0 I I 3 7 NS 
• SEt-.'ECAL 0 30·9 8 S NS 29•892 120 804 NS 289 NS 
GAMBJE 2 I 4 7 NS I 4 7 NS 
GUI NEE PORTUO I 280 29 I 4 175 I• 0 39 73 I 8 53 26 
CUI NEE REP J. 2 I 4 I I 0 I • 5 7 I 65 505 NS I• I J 6 381 2 5 
•HAUTE YO LT A 0 6 2 NS 6 O 78 2 NS 
SIERRA tEONF 2 2 • P. 52 NS 20 36 I • 6 4 4 IO 2 I • 0 8 2 67 IO 6 NS 
Ll8FRJA IO• 4 ~ 3 I O 4 62 NS 4 • 7 2 5 259 I • 5 2 I 72 J • 8 2 2 7 I JI J 4• 
•COTE IYOIR£ C :, 6 • ~ 15) •s 29•592 I 16 • • I 8 4 NS 2 • 5 7 7 NS 
CHANA 2 J • fl 26 B 8 5 5 2 57 2 • 2 6 8 65 3•428 96 11.185 88 5·693 IO 4 
•TO r. 0 REP 2 • ,, 5 I NS I • 7 0 6 65 49• 239 233 69 I I 9 51 7 99 NS 
•0AH0Mf'Y 0 2 • 6 6 9 NS 2•669 90 
N IC F' RI A J 6 • 6 0 I 87 J • 5 5 6 134 3•386 78 8 • 5 5 0 76 I 4 • O 8 I 8 I 7•028 IO 5 
•ANCIE1'NE AOF 0 3 • 4 I 4 NS I • 0 7 6 7 9 2•338 I I 9 
AFR P OATUr. ~s I I • 7 )8 9 7 I • 7 J 8 9 7 
AFR 0 C P. R I T NS2 3 0. NS 3 0 4 461 
•CAJJ'[Rl"!UN 2 7 • 6 )0 I I 2 I 6 • 7 0 7 I I 5 7 4 I 50 6•099 I I 5 2 • 9 9 9 I 00 I • 0 8 • 2 6 I 
• REP CE NT RE I. F J I •' ~6 NS I• OJ 2 I I 3 94 NS 50 NS GUI NEE ESPAftN 5 8 
~' NS 767 902 60 I 8 8 8 ,1 
.c,enN J I 2 • 8 P3 NS 9 • 6 2) 111 3.068 NS I I 2 N5 
.co•·oo 8RAZZA 3 5, 2 ~ I NS 1·622 76 2 • 6 0 2 NS I • 0 2 7 NS 
•CO r,: r. 0 LE 0 9 2 • 9 
'2 9 I A• 7 9 5 77 6 I • 0 9 J IO 2 J • 2 S 7 70 IO oJ 54 85 9•663 66 
• RUANDA URUNDl9 8 3 NS 772 NS J J NS I 8 NS 
ANOOLA I IO• 0 7 I I I 692 98 J • 2 J 6 98 4 • J 8 5 IO 2 I • 7 I• 236 
ETHIOPIE 4 • ' ~. 8 2 9':, IO I 198 • 2 I 699 85 ,e6 8 I 2 • 0 I J 70 
•COTE FR SOM AL 
' 
8 256 9 IO 0 133 NS 39 NS 37 74 
.SOMALI£ RFP 2 • 7 5 4 5 9 R 817 I 7 243 JO 48 2 • 5 8 0 4) 
KENYA CUGANDA 4 I 2 • ~ 7 120 367 76 I • 3 8 I I 3 2 8•626 I I 7 I • 9 9 J 138 
TANr.ANYkA • R • J '~ I O I I • O 4 2 84 2 •JO 9 8) 4•062 I I 9 983 I I 2 ZANZISf.P PE" BA 4 2 9 8 6 6 I 405 89 111 53 4 5 •6 .9 
:10ZAH8IOUE I 2 • 0 • 107 I '5 0 34 707 201 882 9. 335 166 
• HAI r. Ar.HE' REP I 2 • I 
' 
86 I O • 7 2 9 "5 166 426 237 289 668 74 362 70 
••R~UNl'>N CO 11 9 I 6 • 2 7 N5 16, I 9 3 9,. 2 NS 9 I 5 0 4 2 I 9 I I NS 
RHODE~IE fl: Y JS c; A '8. 3 5 85 ~ • 0 !3 0 85 I • 6 5 I 108 2.J 84 I 5 6 I J • I I 6 9 I 6 • 2 7 4 62 
UNION s uo AFR 5 9 • I ~ 90 11•395 79 I I • 9 5 6 99 4 • 7 8 7 I 7 6 I 8 • 2 2 5 92 I 2 • 8 2 2 75 
•ANCIENN£ AEF J I , 5 
' 
NS 561 83 I• 0 14 I J 4 
AFR OR PAIT NS 4 2 • 2 7 I O I 2•267 IO I 
AFR ESP.\CN NS s 6 NS • 6 307 




JAIL-IWIZ - JAIL-MARS EWG • CEE France Belg .• Lux. 1961 
Ursprung • Orlglne 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
A H E R I 0 u E 1602•555 I I 0 286,286 I 00 I 5 I , 6 9 2 96 
ET AT 5 UNIS 1019•985 I I J I 88• 592 IO I 97•65J 9 I 
CANADA I I J • J 2 5 I 2 7 2 I , 4 4 8 96 IO• I 3 4 I I 8 
• 5 T PIERRE MI 0 a e NS 88 56 
MEXJOUE 2 J • I 2 I 78 4•4Ja 206 I• 2 6 6 28 
CUBA 2 • 0 J 4 I 7 175 4 I J 7 7 
HA IT I J,656 80 892 9J I • 2 0 8 78 
DOHINICAJNE REP 2 • 2 4 5 50 I 6 2 44 402 28 
FED INDES occ 6 5 • 5 6 4 NS 422 167 
ANTILLES N,E ER 7 I 4 • 5 0 7 205 J 9 9 73 
••ANTILLES FR I 6 • J 9 0 8 5 I 6, J 6 8 85 
CUATEHALA 5,)07 97 98 I 4 6 387 4 4 
HONDURAS BRIT 6 586 NS e I NS 
HONDURAS REP 2 • 4 9 2 I 7 6 29) 62) 
SALVA DOR 9 • 9 6 0 I 2 2 9 69 205 46 
NICARAGUA 2 • 9 4 I I 5 I JO I 2 I • I I 4 482 
COST A RIC A 6 • 0 7 2 98 I 2 6 I 4 426 , 9 2 
PANAMA REP 950 7 4 2 100 4JJ 85 
CAN AL PANAMA 37 7 2J 4 / 8 NS 
VENEZUELA 5 9 .J 68 I J 7 9 • 5 7 4 94 4•771 I 71 
COLOMB IE 27•029 IO J 809 202 2•405 98 
CUYANE BRIT 6 7)6 I 4 9 I I 0 846 
SURINAM 7· I • 8 6 8 111 I 
• •GUYAN[ FR J6 27 J6 )4 
EOUATEUR IO oJ 17 I O 2 I • I 4 7 267 732 8 I 
BRESJL 67 • 842 96 I 5 • J 9 J 92 4•6JJ 68 
PEROU 46•770 137 2•722 i I 0 8•6BJ 188 
CH IL I :, 5 • I 4 6 8 s 2 • 2 7 7 92 735 127 
BOL IVIE I • 5 5 I 95 9 4 588 2)1 660 
PARACUAY 1 • e 8, I I J JJO I 6 0 296 I J 5 
PTO M BRIT AM 6 )64 NS 364 7 I 
URUCUAY 14 oJ 2 7 I I 8 J • 2 4 4 IO I I • 7 4 5 I 7 2 
PTOM NEER AM 7 267 195 267 I 9 5 
ARGENTINE IO 6, J9 I 9 5 I 7, 5 7 8 1)7 I 2 • 7 8 2 I 2 7 
A s I E 785•295 92 167,864 82 69•026 90 
CHYPRE 4 • 9 4 7 69 5 5 5 77 111 )9 
L IBA N 1 9 • 9 8 II 149 I 4 7 I 9 2•077 204 
SY R I E J4•JOO I 2 8 J • 9 0 6 45 676 I 5 4 
IR AK 95•964 86 J 5 • 2 J I 75 I 2 • J 5 7 87 
IR AN 9),89) I 2 2 9 • J 5 5 67 I 2, J 41 72 
ISRAEL I 8 • 7 9 0 I 2 J I •JI 6 I 4 0- 5 • 4 4 8 176 
JORDAN IE I 7 9 9 4 2 2 67 155 NS 
ARABIE SEOUDITE 7 I • J 9 4 79 I 4 • 8 0 8 75 4•884 52 
KOWEIT I I 5 • 9 0 8 IO I JB• 829 I I 4 I• 4 6 0 I J6 
QATAR BAHR TRUC 2 I • 8 I 9 96 7 • 8 2 6 82 I • 7 9 0 I I 0 
YEMEN 6)4 79 222 I I 6 I 5 JOO 
ADEN I • 4 4 6 64 46 I 2 I 237 2 I 9 
AFGHANI STAN , • o e 2 62 )55 55 2 NS 
PAKISTAN 26 .J JI 92 7 • 5 6 5 99 5 • J 2 I 9 I 
UNION IND JENNE J2•IJ4 96 5 • 5 4 ,t 67 5 • 0 2 4 94 
NEPAL BHOUTAN 8 76 NS 49 NS 
CEYLAN MALDIVES 7 • 4 7 6 8 2 1•442 97 207 IO 5 
UNION BI RHANE 2 • J 9 4 4 7 426 I J 0 2 J 2 
HONCOLIE R POPS 8 I 50 
CHINE CONTINENT 2 6 • 8 I 4 52 4o 6 6 6 84 I • J 2 J 4 2 
COREE NORD 8 )49 6) 9 I J 
COREE SUD 8 I J J 4 I 
JAPON 42•679 124 J,764 95 5•204 IO 5 
FORHOSE I • 7 8 9 9 4 244 9) JJ8 76 
HONG KONO 8 • 7 8 0 I 2 J JOJ 6J 8 0 I I 8 4 
THAILANDE I J • 5 8 7 I 5 I 7 5 I 2)6 2. 1 e e I 9 4 
LAOS 9 27 NS J 50 I NS 
CAHBODCE 9 :, ' I:, 4 NS 2 • 4 6 5 64 I 2 6 4)4 
VIETNAM NORD 9 255 NS J 6 e 80 
VIETNAM SUD IO• 9 6 I NS 9 • IO 7 76 207 I 9 J 
PHILIPPINES 28•178 96 2•020 75 2•901 160 
MALAISIE FED 52•)02 75 I J • 7 2 9 69 I• 4 6 J 74 
SI NCAPOUR 9 4 , 4 5 6 NS 227 SJ )90 84 
A 5 IE NOA e 229 NS 229 I I 2 
BORNEO NAO BRIT 7 • 2 0 6 90 497 I 6 I 2)2 I 5 7 
INDONESIE 26•464 65 I • 9 6 9 92 I • 8 5 7 I 4 0 
PTOH PORTUC AS 7 • J 2 0 78 JI 2 NS I I 
0 C E A N I E 166-416 87 6 8 • 9 JI 9 I 20•456 8 I 
AUSTRAL IE I I 6 • 8 9 4 89 4 0 • 4 7 I 86 I 4 • 4 0 5 84 
NO UV ZELANDE )8•790 77 I 9, 16 2 97 5 • 9 7 J 75 
, NO UV CU IN NEER 691 99 66 84 JI 5 I 7 
DEP USA OCEAN IE I 5 I 4 
OCEAN IE BRIT 6 8 J I 4 5 20 6 6 7 4 7 NS 
•OCEAN IE FRANC 9 , J 4 J I O 0 9 • 2 I 2 IO I 
D I V E R s 7 • 9 2 I I I 4 I 2 0 273 
PROVISIONS BORD 5•46) 96 
DIVERS NOA I• 14 0 2 7 0 4 25 
NON SPECIFIES I • 2 I 0 198 I I 6 414 
PORTS FRANCS IO 8 4) 
a) A partlr de man 1'61, nouveau taux de chanp pour les Pays-Bas et l'Allemaine (RF) : volr Pa&• 90. 
RiaSEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Nederland 
A) 
1000 S I Indices 




I • I 4 9 )7 
88 SJ 
J 9 I JO 
,.oss I 2 I 
1,10, 2 ~ 8 
382 6J 
36) I 6 
449 561 
,I• 0 7 J I 5 2 




I I • 4 7 5 )06 
6, I 4 6 9 I 
90 1 a·a 
920 I 2 8 
506 86 
8 • 8 14 I 2 0 
4 • 9 7 8 I 2 8 
I • 6 J 5 280 
89 NS 
J22 88 
2 • 8 6 4 85 
2 I• JO 0 I I 9 
135,)06 94 
74 JJ 
15,985 I 5 J 
25,857 I 8 4 
I 4 I 6 7 I 
7 • 7 2 J 76 
2.J 70 79 
I NS 
4,695 I 2 0 
2 6 • 7 I 0 SJ 
I • 8 9 5 8 I 





99) I 2 J 
302 26 
4 • 7 J 4 4 7 
4 NS 
I NS 
7,629 I 5 J 
2 0 J 97 
I• 0 I I 122 
2 • JO 4 I 2 I 
I NS 
77 71 
SJ 2 9 6 
I I 2 56 
9 • 5 6 0 IO 9 
I • I 6 0 I 2 I 
2 • I I 2 58 
75) I 6 
I I • S 6 9 5 4 
J 4 I )7 
5.: I 9 I IO 0 
2,326 I O 6 
2 • 5 7 0 9 I 
2 9 5 222 
9 5 8 430 
905 497 
SJ I 2 9 
Valeun I mllllen de dollan 
Inell- 1 mime p6rlod• de l'ann6e priddenta - 100 
Deuachland Italia (BR) A) 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 
621,596 I I 0 JI 7 • 4 I 9 I J 9 
J64,Jae •J I 2 229,044 I 6 4-
4 8 • I 5 5 I I A 26,952 )22 
I I• 9 7 0 82 J • I 9 5 96 
568 25 5 5 
J49 2 I 9 I• I I 9 64 
670 7' 620 I 2 5 
720 I I 7 J64 N5 
5,424 I 8 6 975 J 8 I 
I 9 28 J I 9 
4. 2 O I I I 5 2)9 89 
IO 5 88 )7 NS 
I • 4 J J I 4 2 JI 7 I 2 8 
7,957 I I 9 7 I 6 2 JI 
1•2)0 IO 5 98 95 
4 .J 95 IO I 499 79 
I 5 2 28 296 I 8 6 
J 21 
27,870 I 2 2 s • 4 7 8 I 5 0 
I 6 • 9 2 9 I 06 740 I 2 7 
289 73 247 686 
947 I 2 5 
6,768 98 964 86 
J0,068 IO 9 8•9)4 75 
2 7 • 4 I 6 I J 8 2,971 92 
28;J76 90 2.J 2J JJ 
I • IO 6 73 JI 46 
846 I 07 89 I I 0 
4 • 4 I J I 2 5 I • 8 6 I 2 I 8 
25,2)2 94 29,499 66 
255,064 98 158,0)5 96 
J • 4 4 I 65 766 I I 8 
298 97 I • 4 7 7 I 7 0 
2,020 I J 2 I • 8 4 I 9J 
I 7 • 5 I 4 79 JO• 7 2 I IO 8 
54,J79 227 IO• 0 9 5 87 
5,J46 97 4 • 5 I 0 I 5 2 
9 I 5 0 I 2 NS 
24,428 68 22•579 IO 2 
9,520 12 0 39,389 98 
IO• 2 8 9 2 I 4 I 9 
J97 68 
I 7 5 53 852 J 2J 
2•688 6J )4 79 
7•653 I 02 J • 2 0 2 75 
I I• 7 2 I 92 5 • 2 6 8 I J 6 
26 NS I 25 
2,5)6 6J 2•298 90 
I • 0 8 0 49 56J 176 
BO 57 I NS 
I 2 • 6 4 2 47 J. 4 4 9 SJ 
290 64 46 I 5 9 
106 J2 26 NS 
I 8 • 9 9 2 JJO 7 • 0 9 0 I 2 I 
I• 0 8 2 92 I 2 2 I 8 5 
5,7JO I 2 8 9J5 IO 4 
6 • I I 0 12 I 2•2J4 352 
I 50 2 I J 
J 7 I 2)2 95 NS 
4 I 293 I 2 0 NS 
I • J 6 2 42 17) NS 
12,890 84 807 I 5 6 
22,5,2 80 I J • 41 8 74 
1-220 19 I 507 NS 
4,658 J80 I• 06 6 60 
8 • 6 2 I 65 2•448 9 J 
5 • 2 I J 82 I • 4 5 J 75 
28,291 6 I 4J•547 I I 0 
20,997 66 38,695 I I 7 
6 •JI 8 46 4•767 76 
256 54 4J 5)8 
11 NS 4 5 
6 I 6 I J 2 
93 58 JS I 4 6 
5 • 4 6 7 96 I• J 7 6 I J 6 
5.,,, 96 
2 JI I OJ 




HANDELSNETZ DER EWG TAB. 6 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Vergleichszeltraum des Vor)ahres - 100 export 
JAll-HARZ - JAII.-NARS EWG • CEE Fnnce Belg •• Lux. Nederland Deuuchland ltalla 1961 (BR) A) a) 
Bestlmmung • Oest/na!/on 1000 $ j 1ndlces 1000 $ j 1ndlces 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 
N 0 N D E 7718•150 I O 5 I 7 7 8 • 6 I I 98 920•180 95 1076•808 I I 0 2973•949 Io 9 968,602 111 
T •EX CL NETA CEE 4B99•136 100 IIB9•730 9 I 421•050 83 5840382 111 20260778 IO 5 677 ol 96 I I 0 
CEE NETAOP 2819•014 I I 5 588•881 I I 7 499.130 IO 9 492•426 I I 0 947ol71 I 2 I 291•406 I I 2 
• •DOH CEE 270•562 80 259•774 79 989 88 I • 7 0 3 62 4•909 I 6 J J • I 8 7 IO J 
•PYON CE E 177•063 98 132•701 104 I 2 • 6 7 0 52 10.205 I J 5 13 • 7 8 I I 05 7•706 I IJ 
PAYS TIE A 5 4407oi25 IO 2 797• 255 95 402•716 85 559.957 I I 0 1999•752 I 04 648•445 I I 0 
A E L E . 1705•365 111 268•170 108 15 0 • 7 I I 102 255.907 I I 4 823•373 I I 2 207•204 I 17 
EUROPE ORIENT 266•743 I I 8 53.543 IO 0 23•068 94 22•238 I 7 5 120•603 I 2 7 47•291 116 
A HER I QUE NORD 538•888 77 87•526 59 8 2 • 4 6 I 66 55.286 99 22A•l82 BJ 8 9 .• 4 J 3 87 
ANERIQUE LAT I NE 394 • 435 I O 0 64•342 98 28•669 65 35.713 87 188•599 I 04 77 .. 12 I 2 5 
HOYEN ORIENT 291•248 IO 2 46•634 86 2 I• 6 3 I 85 JJoJJS 91 I 4 0 • 2 7 I 12 0 49.377 95 
EXTREHE ORIENT J62o915 94 6 I• JI I 86 JJ•042 77 4 I • I 9 2 IO 9 173•690 9 I 53•680 115 
E u R 0 p E 5170oi84 I 3 980•754 I I 2 699•008 105 805•705 I I 2 2066•426 I 7 618•291 I I 4 
FRANCE 526•820 I S , 106•959 I 19 64•563 I O 8 281•754 I 9 73•544 IO I 
BELO I GUE LUXBO 540•906 20 IS 7 • 7 I 0 I 2 6 )62•774 I I 4 I 9 2 • I 9 I I 9 2 I• 2 3 I I 25 
PAYS BAS 596•687 2 I 60•690 I 4 6 220•524 111 285•764 24 29•709 I 17 
ALLEHAGNE RF 792•614 08 253•561 107 144•989 IO I 2J4ol42 IO 9 159•922 I I 4 
I TA L IE 361•987 I 7 I I 6 • 9 2 0 I 17 26•658 IO J 30•947 98 187d62 23 
ROYAUHE UN I 456•750 07 9 S • 6 I 4 I 06 5 I • 7 9 8 IO I I 14 ol 21 I OS 129•078 08 66 ol 39 I 17 
ISLANOE J • 0 BI 84 186 98 I 7 I 52 492 69 2•048 89 I 8 4 I J 7 
IRLANDE 2Jol49 04 J. 2 4 J I I 0 4•974 IO 9 4.547 89 9oOJO 08 I • J 5 5 111 
NORVEGE . 125•048 I 7 I 5 • S 6 2 I 4 4 IO• 13 0 96 I 9 • 8 8 J I J 7 7 3. 4 JI I 0 6•042 I 3J 
SUEDE 273•598 00 2 4 • 9 I 9 74 JO•J89 108 47.599 111 147•672 99 2 3 • 0 I 9 I 20 
FINLAND[ as.o,o 05 I J • 4 8 9 75 5•993 8 4 9•2B8 I 21 5 0 • I B 0 I J 6•0BO I 4 9 
OANEHARK 1BJ•324 11 20•B62 I 2 4 I 8 • 2 7 6 IO I JI• 5 9 6 I 2 6 IO I• 4 JI 05 II• I 5 9 138 
SUISSE J9B•245 23 BJ•57J I 16 25•275 98 26 ol 34 I 2 7 196•026 J2 67•2J7 I I 8 
AUTRICHE 210•·540 I 6 I 4 • 5 J 0 I OJ 6•262 I I 5 I I • 6 6 I I 19 150•756 20 27•331 IO I 
PORTUGAL 57•860 07 I J • I I 0 I I 7 8 • 5 8 I 99 4. 9 I J I J 4 2 4 • 9 7 9 95 ,.277 I 4 3 
ESPACNE 82•68J 50 2 9 • 7 I 2 I 6 4 J •• 8 J IO 8 9 ol 95 JJO J0•009 J7 IO• 2 8 4 I 15 
Cl BR ALTAR NALTE 6 • 2 8 8 OJ I • J 6 2 I 04 )41 I I 5 I • 5 J 6 I 2 9 I •JI 7 04 I• 7J 2 16 
YOUCOSLAVIE 7 0 • 2 2 I OJ 4 • 8 I 2 6J 2•585 9 I 2 • 9 4 8 72 Jl•J9J 01 28•483 I 18 
ALBAN IE I •:, 0 0 OJ 430 NS 4 NS 29 J8 8)7 71 
ORECE 57•329 99 8 • 6 I I 8 I 6 ol 59 57 5.097 I I 7 26•276 I 4 .... 86 I 2 2 
TUROUIE 50oi58 82 7 • 8 6 4 I I 0 2 • J 9 3 63 2 • 0 3 I 62 25•026 78 I 2 • 8 4 4 16 
EUROPE NOA I oi 2 3 I 6 4 8 8 I 164 242 I 6 4 
u R s s 108•369 109 25•958 85 5 • 6 2 I I 6 4 4.997 326 54 ol 74 12 J I 7 • 7 I 9 89 
ZONE HARK EST I 3 • 7 9 4 143 2 • 7 0 7 I 29 4 • 0 I 5 I J 4 ,.,1, I I 9 2 • 5 9 9 JI 7 
POLOGNE 3 6 • 4 6 4 I 2 0 5 • 5 9 4 I 6 6 3•200 60 )•298 I I 3 11•06 6 12 5 6•306 I 4 9 
TCHECOSLOVAQUIE 40•567 I 5 2 4 • 5 3 0 I 2 2 5 • I 5 2 89 5,077 236 20•305 I 7 6 5•503 I 5 4 
HONOR IE 28oil5 IO 5 S • 0 0 J IO 7 2•62J 69 2•6JJ 228 I I• 5 3 I I 08 6•325 97 
ROUNAN IE 27•739 I 9 6 6 • 4 9 5 I I 2 I • 5 5 6 I 4 8 I •JI I I 4 9 I 2 • 0 2 7 254 6•350 377 
BULOARIE IO• J 9 5 58 2•826 86 9 0 I 44 545 I 6 8 4 • 4 7 I 47 I• 6 5 2 58 
A F R I Q u E 802 oi 51 9 I 498•712 89 36•766 77 5Jo605 IO J 146•115 89 6 6 • I 9 0 I I 0 
NAROC 72•666 I 18 5 6 • 5 I I 120 2 • 0 J 7 82 2.009 88 5o66J 111 6•446 I J 5 
• oALCERIE 24 2 • Al 0 7 9' 2JJ•04J 77 766 9J I • J 6 7 57 4•)65 I 6 5 2•169 95 
TUNIS IE 4,2 oi 76 99 J5•807 97 578 I JI 96) I IJ 2•025 96 2•803 I 2 5 
CANARIES 9 5 • 0 I 5 NS 487 75 I• 5 4 9 222 2 • 4 I 0 94 569 NS 
SAHARA ESPAGN 5 J7 NS 22 NS 8 400 7 NS 
LY BI E 16 • 6 8 6 97 67J 24 295 IO I I• I 9 9 89 5•740 12 4 8•779 IO 9 
EOYPTE 4 I • 0 I 6 80 4 • 6 I 2 52 I • 2 9 J J6 4 • 5 7 7 90 2)•649 92 6•185 85 
SOUOAN IO• I 5 9 I 2 0 658 J7 669 148 8 91 I 2 9 5•666 221 2•275 77 
•NAURITANIE 0 4 • 7 4 J NS 4. 6 13 NS I I 5 NS IS NS 
•NA LI 0 3 • 8 6 0 NS J • 6 I 7 I 00 I 8 8 NS 55 NS 
•NI OE R 0 2 • 0 7 S NS I • 9 6 4 IO 8 9J NS I 8 NS 
•TCHAD J 2 • 4 2 I NS 2 • I 6 8 IOJ 226 NS 27 NS 
,SENEGAL 0 2 9 • 4 8 6 NS 27• 277 88 I • 4 9 8 NS 7 I I NS 
OANBIE 2 2 8 I NS so 89 6J IO 9 70 I J7 98 NS 
GUI NEE PORTUO I J52 96 60 67 64 8 I I 7 6 I 6 0 52 58 
GUI NEE REP 6 • 8 8 6 I O 6 2 • II 5 JS 2JJ 2 7 I 596 469 J. 4 19 NS 5 2 I 606 
•HAUTE VOLTA 0 2 • 6 7 2 NS 2 • S 8 5 2 I 8 8 I NS 6 NS 
SIERRA LEONE 2 I • 9 2 J 17) 205 I 6 7 695 I 2 9 649 I 4 5 374 NS 
LIBERIA 2 J • 8 I 0 60 I 2 • I 2 8 NS 397 68 I • J 6 5 37 9o27J 27 647 I 9 7 
,COTE IV O IRE 0 J J. 4 4 8 NS JO•OSO IJ7 2 .. 66 NS I• 2 J 2 NS 
CHANA I 9 • 7 0 4 I I 9 I • 7 6 0 94 I• 0 5 7 90 706&6 I 2 8 6,874 I I 2 2•327 I 7 4 
.Tooo REP J•J09 NS 2 • 5 0 2 62 24 52 I 2 2 I 15 6JJ J84 28 NS 
,DAHOMEY 0 4 • I 2 I NS J•96J 87 I JJ NS 25 NS 
NIGERIA 26 • 827 I I 2 3 • 2 0 8 9 I 2•069 125 6•JJI IO 6 9.934 IO 5 5•385 I 6 0 
• ANC I ENNE AOF 0 J. 8 J J NS I • 2 I 5 135 2 • 6 I 8 I 6 9 
AFR PORTUC NS I 2 • 2 9 2 I 5 2 2 • 2 9 2 I 5 2 
AFR oc BRIT NS2 771 NS 771 JO I 
,CAMEROUN I 4 • 2 9 J 1,2 I I 2 • 0 4 4 I I J I 4 2 83 58) I 9 I I ol 92 209 JJ2 361 
• REP CENTRE AFJ 2 • 6 6 J NS 2. J J. 111 269 NS 60 NS 
OU I NEE ESPACN 5 JI 6 N.5 68 I 8 9 J 5 J2 2 I 2 I 07 I 7 
•CABON J 5 •:, 4 6 NS 4. 4 4 2 96 747 NS IS 7 NS 
•CONGO BRAZZA J I I • 0 4 9 NS 9 • 7 6 I I 2 7 922 NS 366 NS 
•CONOO LEO I 8 • 5 7 5 47 2 • 4 7 7 42 9•095 42 2oJ9J 77 , .. 19 50 I • 4 9 I 67 
oRUANDA URUNDl9 I •BB 6 NS I• 2 7 7 I 5 5 I 6 I 90 J88 467 60 NS 
A·NCOLA I J • 8 J 2 98 827 67 4 JI I 91 2•252 1 I 2 322 76 
ETHIOPIE 6 •BJ 2 I O 8 J99 I 2 0 389 I J 6 888 204 2 ol 29 I I 6 3•027 88 
•COTE FR SONAL I • I 7 4 I I 9 79) I J J 45 16 I I 9 4 I J 0 62 IO 2 80 SJ 
•SONALIE REP 2 • 7 4 4 I I 0 29 56 26 289 7J 20) 56 I I 0 2•560 IO 9 
KENYA OUOANDA • 9 • 2 8 8 82 1•074 79 2,274 109 J • J 2 I 59 2•619 I I 4 TANOANYKA 4 2 • J 5 I IO J 2 5 I 127 I• 0 6 8 I 6 0 850 69 I 8 2 98 
ZANZIBAR PEH8A4 I • 2 6 7 8 1 217 SJ 460 BJ 5 I J IO 2 77 74 
HOZANBIQUE I 4 • 0 I J 8 I 548 145 6 4 9 48 2•287 84 529 111 
• NALG ACHE REP I 6 • 6 0 0 84 I 4 • 5 6 8 78 224 I I 2 515 I 4 4 924 252 369 I 6 4 
••REUNION CON 9 8•065 NS 7 • 6 8 4 IOJ 8 25 58 8 I I 5 I I 5 0 I 6 4 NS 
RHODES IE NYASSA 8 • 7 9 9 I I 5 I• 2 5 2 98 I• 2 5 J 20) I• 4 8 7 I 4 4 )•685 IO 0 1 .. 22 IO 7 
UNION suo AFR 76•566 IO 4 8 • 2 4 6 8J 9.597 I 5 8 9oJ5J I 00 38•852 102 IO• 5 I 8 I 00 
•ANCIENNE AEF J I • I 5 6 NS 268 58 888 2 I 8 
AFR OR 8 RI T NS4 2•240 48 2•240 48 
AFR ESPAON NS 5 I 2 6 NS I 2 6 16 
-




JAN.-MARZ - JAIL-MARS EWG. CEE France Belg.· Lux. 1961 
Bestlmmung - Destination 1000 S I Indices 1000 S j 1nd1ces 1000 S I Indices 
A M E R I 0 u E 986 0994 8 g 1760803 75 I I 3 o SIS 66 
ETATS UN IS 477•262 74 770 547 56 750776 65 
CANADA 6 I o 6 2 6 I O 2· 9 o 9 7 9 98 60685 78 
o ST PIERRE MI Q 247 NS I 9 7 I 3 0 7 I I 7 
MEX I QUE 370778 105 6 o S 4 S 89 Io 6 9 0 9 I 
CUBA IO o 8 B 9 93 20567 IO I Io 7 9 I 64 
NA I T I I , SO 7 76 337 73 233 43 
OOMINICAINE REP :, 0 3". I I 2 8 I I 207 235 65 
FEO INOES occ 6 9 • 4 7 4 NS I , 3 3 S I 30 
ANTILLES NEER 7 6,699 as 203 58 
,,ANTILLES FR I 8 o 8 4 9 I O 2 I 7 o 9 3 6 IO I I 7 I 66 
GUATEMALA 5 o 7 2 8 98 558 92 8 3 I 88 
HONDURAS BRIT 6 5 o 8 0 I NS 237 65 
HONDURAS REP I • 4 0 4 72 I 8 6 IO I I 9 2 IO 0 
SALVADOR 4 o 9 0 3 97 397 62 394 I I 0 
NICARAGUA 2 ol8 7 I S 4 3 I 4 374 288 I 6 9 
COSTA RICA 4 o 7 5 4 102 573 I 2 8 4 7 7 76 
PANAMA REP I 2 o 9 0 S 78 Io S 3 4 I 6 4 768 I 3 4 
CANAL PANAMA I o S 3 3 8 I Io I 00 64 25 500 
VENEZUELA 460252 6 I 4 0 4" 6 I 4 • IO 9 3 I 
COLONS IE 250026 126 4 o 8 9 2 2 0 I 20457 7 I 
GUYANE 8 RI T 6 I o 3 9 6 77 I 2 8 120 
SUR I NAM 7 Jo843 I I 4 235 67 
• •GUYANE FR I • 2 3 8 93 I ,I II 88 4 4 440 
EQUATEUR 8 o 19 7 I 3 4 931 I 06 Io 7 3 0 I 2 0 
BRESIL 73 ol 6 2 IO 3 I 2 o I 6 3 67 40989 I 2 6 
PEROU I 9 o 3 9 2 IO 2 2 • 0 3 I 96 Io 2 7 2 43 
CH IL I 280525 I I 0 5 o 7 9 8 I I 5 Io S 9 5 I 6 4 
&OLIVIE 30749 I I 4 309 95 328 79 
PARAOUAY I o 7 2 3 79 I I 0 7 I 144 
" PTON 8 RI T AM 6 4 ol 16 NS 4 ol 16 IS 7 
URUGUAY I I •.I 6 4 IO 5 I o I 4 6 81 Io 2 0 4 66 
PTON NEER AN 7 475 96 47S 96 
ARGENTINE 9 I o 8 7 7 I 2 9 I 8 o O O 2 I 3 3 Jo942 60 
A s I E 626 0494 I O 0 106,466 91 570920 IJ 
CHYPRE · 7 o S 4 7 I O 2 I , 7 8 4 I I 4 665 111 
L IBA N JOo862 91 8 o 8 7 5 86 2 o 8 8 8 78 
SYRIE I 2 o O 3 5 6 I 2, 4 A 4 43 I o 2 2 5 13 
IR A It 19 ol 35 I I 9 I o 3 3 6 435 '0 4 3 0 IO 8 
IRAN 6 So 6 I 4 125 100720 IO 4 ,t • 7 0 9 IS 7 
ISRAEL 4Bo4S5 13e II o 8 16 138 2 o 4 I J 82 
JORDAN IE 5 o 8 I 7 76 S 7 I 87 683 I IS 
ARABIE SE DUD I TE ID o 9 7 9 BJ I ,297· 106 Io 2 0 I 64 
KOWEIT I I o 3 4 6 91 993 62 992 JS 
QATAR BAHR TRUC 4 ol 74 95 327 I 2 D 507 I I J 
YEMEN SD 28 I ·2 D 3 IS D 
ADEN Sol JD I I 6 467 I 2 6 535 166 
AFGHANISTAN 2 o 2 4 J IS 4 70 I 4 9 I 2 3 NS 
PAKISTAN 290925 92 2 o 9 I D 40 Sol 91 I J 6 
UNION INDIENNE 730466 82 8 o 9 SD 80 4•688 72 
NEPAL BHOUTAN B 58 NS 29 NS 
CEYLAN MALDIVES 9 o I 6 S 76 I o S 6 2 I DD 2 o I 2 2 97 
UNION BI RMANE 6 o S 7 7 93 737 I 6 3 333 79 
MONGOL IE R PDPB s NS 
CHINE CONTINENT 43,957 58 I 2 o O 6 7 87 40842 30 
CORE£ ND RD 8 S 7 2 I 
CORE£ SUD 8 110594 65 3 5 2 35 
JAPON 690666 130 I O o 4 2 9 I J 7 So72S 8 S 
FDRMOSE 3 o 8 3 2 ID2 I 9 6 65 134 I JI 
HONG KONO 200692 97 2 • 3 8 2 IO I 30406 80 
THAI LANDE IJ,937 IO I I , 8 I 7 86 6 I I 84 
LAOS 9 257 NS 216 J6 2 NS 
CAMSODGE 9 5 o 7 0 3 NS 4 o O O 9 74 324 IS I 
VIETNAM NORD 9 799 NS IO 0 I 4 3 6 
VIETNAM SUD I 8 • 2 9 I NS IO• 8 3 9 83 I o 7 I 6 I 6 4 
PHILIPPINES IJ,IJ3 94 9 4 7 62 lo343 IO 0 
NALAISIE FEO I 4 o 3 8 2 I I 7 I o 9 8 3 99 I • 9 0 0 158 
SINGAPOUR 9 I S o 4 7 0 NS I o 3 9 9 60 Io 7 8 B I I 2 
AS IE NOA 8 404 NS 404 52 
BORNEO NRO BRIT I o 2 3 I I 2 I 5 I 6 I 2 5 92 108 
I NOONES IE 470807 I 9 8 4 • I 4 5 I 82 Jo727 232 
PTOM PORTUG AS 2 o 7 9 9 I 3 I I 6 7 IO 2 2 I 8 I 5 6 
0 C E A N I E 17,945 111 I So 8 7 8 92 8 o 31 2 111 
AUSTRAL IE 600465 IO 0 6 o 8 7 4 75 So777 94 
NOUV ZELANDE I S o S 8 2 I 6 9 I o 6 2 4 124 2 o I 6 6 190 
,NOUY GU IN NEER 2 o 9 6 7 I 9 3 I 8 64 227 206 
OEP US A OCEAN IE 299 I O 0 30 2 3 I 4 22 
OCEAN IE BRIT 237 I I 7 33 206 I 8 IS D 
oOCEANIE FRANC 8 o 3 9 S I I 3 7 o 2 9 9 108 l 2 0 I 8 S 
D I V E R s 44 0386 I O 5 40675 93 
PROVISIONS BORD 4 2 • 2 3 3 I O 4 4,673 93 
NON SPECIFIES 3 I 4 2 NS 
PORTS FRANCS 2 ol 2 2 2 I 9 
a) A partlr de mars 1.961, nouveau taux de chan&e pour les Pays-Bas et I Allemqne (RF) : volr pqe 90. 
Nederland 
•> 
1000 S I Indices 
1010596 99 
47,850 96 
70436 I 3 2 
25 I I 4 
2 o 9 s·1 90 
I o 8 3 4 90 
269 95 
SIS 243 
3 • S 6 I IO 5 
5 o 2 I 9 9J 
255 92 
702 I 20 
4 o 8 5 8 6 16 
2 3 I 
" 822 93 I S 4 I 3 6 
Io O 5 I I 2 I 
Io 2 2 2 2 2 6 
277 266 
50728 79 
2o72J IS I 
785 I 2 I 
20594 I I 2 
23 85 
9 9 I 2 17 
50933 47 
30225 I 2 2 
I• 3 7 2 I 20 
6 6 I I 8 5 
I 2 7 65 
I , 6 0 I I 4 2 
3 o 6 0 I 90 
710180 I 05 
765 I 06 
20692 I 2 7 
Io 5 6 3 97 
2 o 7 2 0 95 
60249 85 
5 o 7 5 I IO 2 
ass I J 8 
I o 7 7 3 41 
I o1 95 B6 
Io S 2 2 89 
s SD 
I o J 6 2 92 
2 I 6 96 
4 o I 2 9 I SI 
60659 93 
2 100 
Io 6 8 9 I 02 
20085 87 
Io 9 6 6 I 3 S 
964 IO 7 
8 o 4 7 0 I 31 
593 I 7 I 
3,744 104 
3 o 5 6 I IO 0 
s 20 
2 4 5 I 17 
46 NS 
4 I 5 I 3 7 
2,738 102 
30427 I 4 3 
6•538 200 
3 4 I 127 
4 o I 9 8 76 
397 86 
160507 I 3 I 
90052 96 
4 • 7 2 4 I 8 3 
2•480 I 9 7 
2 I 48 
77 I 5 4 
I 5 3 IS 8 
13 •SI 7 123 
13 • 5 I 7 I 2 3 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : milllers de dollars 
Indices : meme p6rlode de l'ann& priddente - 100 
Deutsehland !calla (BR) 1.) 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 
4190800 92 1680280 IO I 
1950429 8 I 100660 14 
210753 IO 0 8 o 7 7 3 I 19 
I 2 600 6 NS 
I 9 o 09 I 100 7 o so I 170 
3•532 99 Io I 6 5 I 5 4 
566 105 IO 2 6 I 
Io I 4 0 80 6 I 2 IO 7 
3 o 7 91 I 2 6 787 NS 
951 67 326 65 
344 I 4 6 I 4 3 204 
2,965 95 672 I 16 
537 I 06 I 6 9 NS 
702 87 93 I 12 
2o71D I 09 5 I 0 II 
I ,I 26 I I 6 305 359 
2•299 96 354 101 
80088 58 Io 2 9 3 Ill 
131 546 
200J 047 7 3 110637 60 
11 o 4 2 I 111 3•53J 115 
J76 I 02 I 07 15 
959 I 4 9 55 120 
49 I 6 9 11 275 
,.ass IJ 3 650 156 
320968 I 2 3 I 7ol 09 I 15 
IO o J 2 3 IO 5 2 o 5 41 I 5 7 
160040 99 3 o 7 20 IS 0 
20220 I I 5 2 3 I 17 
Io 2 3 8 99 I 04 91 
40084 I 03 20429 I 71 
430711 14 I 22oS51 139 
29Jo919 I OJ 890309 I I 2 
2 o 4 I 9 I OJ Io 9 14 19 
9 o 5 4 S IO 5 6•862 I I 2 
40159 72 I , 9 4 4 48 
IO o O 6 8 I 2 8 I o S 8 I 84 
360063 I 3 6 7 o 17 J IS 0 
2 4 o I SI IS J 4 0 '2 4 91 
3 o O 2 6 I DD 682 2S 
SoDD9 
'' 2 I o 7 D 9 66 50678 I 12 20481 I 51 
I o J J 2 I I 2 486 61 
32 ID 3 9 7 
Io 4 17 97 I o 2 7 9 I 8 2 
Io 5 4 7 IS S 2B7 I 6 S 
I 2 o 5 D 2 13 s .. 93 IS I 
42oS99 a, ID o S 7 D 82 
21 111 6 31 
2 • 9 8 3 53 809 73 
2 o S 2 2 85 9'0 D ID 6 
s NS 
IO o 4 7 9 JI 14,so3 I 4 3 
4 0 38 I 7 I 0 
8 o I S 9 64 2 ol 19 66 
4 0 o I 91 I 3 7 4 • 8 S I I 37 
2 o 5 D 3 88 406 251 
8 o 2 3 9 I I 0 2 o 9 2 I II 
6 o 6 2 7 111 Io 3 2 I 97 
7 8 27 I 
908 89 2 I 7 NS 
IS 0 556 500 NS 
3 o 9 3 5 12 6 Io 3 8 6 NS 
6 o 7 9 8 85 Io 3 07 247 
50958 I IS I• II 4 73 
40192 IS 0 153 NS 
252 IO 9 30 I 51 
270308 2 I 2 8 o 4 2·9 4 61 
I o 6 3 0 I 2 9 387 3 7 2 
380583 I I 7 8 o 6 6 S 95 
3 I • 4 7 8 I I 2 70284 93 
So I 91 I 5 0 I ol 77 IO I 
I 9 0 19 0 52 I 2 7 
I 6 I 8 I 83 346 
96 84 I 3 I J 0 
767 154 56 700 
e,J36 111 I 7 o 8 5 I I 14 
80336 I 2 0 I 5, 7 D 7 108 
29 16 
2 o I 2 2 2 19 
31 
III 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 6 
Werte • Tausend Dollar 
I dices ; Vorsleldmeltraum des Vorjahres - 100 Import 
MARZ-MARS 
Nederland Deuuchland Italia EWG • CEE France Belg. - Lux. (BIi.) 1961 &) A) 
Unprung - Or111ne 1000S j lndlc:a 1000 S j lndlc:a 1000 S j lndlca 1000 S I Indices 1 000 $ I indices 1000 $ I Indices 
I 0 N D E 2888•060 111 652,436 I I 5 374•651 109 482,619 I I 8 910,23s I 05 468,119 I I 4 
•EXCL NETR CEE 1824•821 I O 7 449,597 I I 2 173•874 98 234•264 IO 4 630;050 IO 4 337,036 I I 2 
EE NETROP 1063,239 I 2 0 202•839 122 200,777 I 2 I 248,355 I '5 280,185 IO 7 r,1,093 I 2 I 
•DON CEE 72,075 I 2 I 65,944 I I 6 I oJ 7 3 652 I 3 4 84 J,940 224 884 I 9 3 
PTOM CEE 90,067 IO 3 5 5 • 0 I 2 I I 3 13•035 68 5,703 I 16 9,620 IO 8 6,697 I I 2 
I AYS TIERS 1660,470 IO 6 328•641 111 I 5 9 • 3 0 I IO I 6094,199 NS 614,939 I 03 328,965 I I 2 
~ E L E 432,066 I I 2 63• 922 I 2 5 56•858 120 63,2J2 I 2 2 .172,094 IO 4 75,960 IO 7 
UR OPE OR I ENT 91 • 8 I 0 I I 6 I 4 • 8 0 6 153 7,990 152 9,0J8 111 32,976 IO 5 27,000 I I 0 
A:NER I QUE NORD 423,J60 I 2 3 9 2 • 2 4 I 122 J4•983 I 08 4 8, 7 6 4 89 153,6S3 12 0 9 3, 7 I 9 I 7 S 
A1MEA I GUE LAT I NE 153,983 I 00 2 I • 9 0 8 108 I 3 • 7 8 8 92 23,893 I I 8 7S,756 99 I 8,638 83 M10YEN OR I ENT 176,492 92 4 I • 9 8 0 90 I 4 • I 7 3 75 32,690 97 4 7, 3 I 4 IO I 40,335 88 
E 
1
x TA EM E o R I ENT 102.ror 89 2 2, 0 I 4 99 8,95J 89 I 7, 4 I I 76 40,104 86 I 3,619 IO 2 
E\ U A 0 p E 1685,398 I I 7 300,947 I 2 4 271•260 I 2 I J3o,912 I 3 I 525,390 IO 6 256,889 111 
f ~ANCE 221•760 I 2 8 6 3 • 4 4 I I 3 I 2 I • 7 6 8 I 5 3 96,331 I 2 I 40,220 I 2 9 
8 LCIOUE LUXBC 207,604 I 2 7 4 J • 6 5 I I J 9 105,241 I 42 48,267 98 IO, 4 4 5 I 2 5 
p ~ y 5 BAS I 7 0, 6 I 3 IO 6 22 • 302 104 60•852 I I 7 76,635 IO 0 IO, 8 2 4 IO 0 
A LEMAGNE AF 354,187 I 2 2 109,863 I 2 5 65,397 I I 6 109,333 I 2 5 69,594 I 2 0 
I ALIE 109,075 I I 0 27• 023 IO 3 11•087 13 I I 2,013 I 4 4 58,9S2 IO 4 
A YAUNE UN I 1s9,s33 I I J 2 7, 9 I I I 2 4 '1 • 56 I 120 3J,80J I 2 S 38,J74 9 I 26 • 884 I 20 
I LANDE I • 2 6 0 270 as 370 2 20 0 I 8 8 95 879 486 IO 6 I 63 
II LANDE 2 • 6 0 9 I 7 I 307 I 07 363 172 415 2 I 0 I, J 6 7 19 3 I 5 7 I 26 
NI RY EOE . 2 3 •IS 9 I IS 2 • 5 61 92 2•J49 I 2 2 2,824 IO 6 I 2 • 9 2 3 I 12 2, SO 2 187 
SI EDE 7 9, 8 I J I 2 0 IO• 8 4 I 116 I I • 6 3 2 146 IOol73 I I 7 36,919 I I 5 10,248 I 2 0 
~!1:~~=~~ 22,4so I 5 I 4." 4 169 2 • 18 4 I 4 8 4,085 I 4 0 8,869 I 4 J 2,998 I 78 36,677 IO I 4 • 6 S 2 224 1•606 73 3,367 I J 8 2 3, 9 IS I 00 3 • I J 7 56 
SU IS 5 E 72,920 IO 9 I 4,063 I 2 I 6 • 16 7 IO I 8,306 I 21 30,907 IO 3 I J, 4 7 7 111 
AU TRICHE 54•285 I O 8 2 • 2 2 5 I I 9 2•608 I 3 3 4,088 I I 8 2,.,, .. I 12 18,720 98 
PO RTUGAL . 6 • 6 7 9 I O 3 I • 6 6 9 I 61 935 I I 0 671 I I 9 2, 4 I 2 111 992 54 
ES lo AGNE 42•669 IO 6 I I • 5 7 4 I 4 8 2,098 73 J,938 I 3 4 I 6,788 I I 2 8, 2 7 I 72 
G I ~RALTAR HALTE I 2 5 I I 2 I NS 4 3J s 36 I IS I J 7 
YO ~GOSLAY IE I 3 • ,t 2 6 82 I , I 7 2 47 408 I I 8 624 80 4 • 6 I 6 I I J 6•606 77 
AL 8ANIE 7 30 I 8 6 I 20 
OR CE 6,055 I O 4 745 I 6 7 I 5 7 85 504 I 4 5 3,696 I I 2 953 61 
TU OUIE 9 • 6 S 7 75 I • I 5 S 85 4 I 9 23 5JJ I 3 5 3 • 9 I 5 8 I J,6J5 82 
EU I OPE NDA 32 97 27 82 5 NS 
U I s s 38. 367 I I 4 8 • 2 7 9 I 4 5 2•906 I 8 7 J. 3 2 J 93 9 • 9 5 6 83 I 3 • 9 0 3 I 3 0 
Z O I E NARK EST 4,048 92 527 I 3 8 I , I 4 9 108 I • 5 0 6 90 866 67 
PO~OGNE I 5 • J 9 3 I 5 4 2,4J5 3 I I I • 2 4 4 182 708 94 7,066 I J 5 3 • 9 ,t 0 I 5 2 
TCltECOSLOYAOUIE 13•064 I 2 2 I • 5 6 6 2 I 2 I , 5 4 8 170 I • 7 4 J I 20 5,743 IO I 2 • 4 6 4 I 2 8 
HONCRIE 5•582 8 I 437 I 03 468 106 574 209 2,S80 80 I • S 2 3 60 
=~~1~:=: ~ 11,961 I 2 3 I • 4 4 6 IO 6 552 2 2 I 878 2 96 ,.,,o I 6 5 2,625 67 J,J88 87 I I 5 42 12J JJ J06 232 I oJ 7 I 80 I • 6 7 J 102 
A F R I Q u E 276•073 IO 6 146,367 I I 3 25•760 8 I 22,198 I J 4 52,168 96 29,580 IO 2 
HAR DC 27,119 9 4 I 8 • 0 5 7 IO 0 I • 2 7 8 9J I , 0 5 4 I 6 4 4,597 80 2" J 3 67 
• • A OERIE 58,916 I JI 5 2 • 8 0, I 2 5 I • I 7 3 652 I J 2 84 3,925 228 882 I 96 
TUN SI E 13,324 I 5 4 7 • 7 2 I I I 9 400 NS J, JO 9 NS J77 9 I I• 51 7 95 
CAN RIES 9 I , Q O 9 NS I I 3 6 I 62 95 592 I I 5 242 NS 
LY8 E J96 73 43 88 78 16 3 275 62 
EOY TE 7,728 90 I • 3 J 7 I I 7 4J3 79 490 I I 4 2, 0 2 I SJ 3 • 4 4 7 13J 
sou AN 3,302 I 2 5 3J6 8 I 4 8 2 153 424 I 6 3 1,070 IJJ 990 I I 7 
, HA RITANIE 0 I I 6 NS I I 6 I 2 5 
• HAr 
0 426 NS 426 I 3 7 
•NI ER 0 2, 31 9 NS 2 • '1 8 IO 2 I NS 
•TC AD 3 85J NS 85J 154 
,SE ECAL 0 I 5 • 8 5 2 NS I 5, I 8 9 I I 4 5 4 9 NS I I 4 NS 
OANBIE 2 I 4 7 NS I 4 7 NS 
C U I N1
1
E E PORT U 0 I 89 48 I 3 43J 49 32 I 8 67 9 I 8 0 
?~!~,~~ :~rTA 750 44 477 35 57 NS 2 I 6 I I 7 0 20 NS 20 3J 
SIERRA LEONE 2 9 I 9 NS 5 I 3 628 I 2 0 2 I 4 40 72 N5 
LIBERIA 4. 3 3 2 I I 4 5 8 NS I, 6 9 I 255 584 89 I, 9 9 I 89 8 3 
,COT IYO IRE 0 I 4 • 3 0 9 NS I I • 7 6 0 I 2 6 1•729 NS 820 NS 
OHAN 8 • 61 8 IO I I 4 2 2 I 834 103 9 0 I 95 4 • 3 6 9 94 2,392 I 66 
,roe REP I, 19 9 NS 9 0 I 89 179 I J 7 I 6 Io 8 I NS 22 NS 
,DAH MEY 0 I • J 9 4 NS I • 3 9 4 88 
NICE I A 13•456 102 JJ5 5 I J7J 27 4,040 I 2 I 5,76J 93 2 • 9 4 5 I 7 5 
•ANC ENNE AOF 0 I • 2 3 J NS 3 I 6 80 9 I 7 I JI 
AFR I OR TUC NS I 576 I 4 4 576 I 4 4 
AFR C C 8 RI T NS2 176 NS I 7 6 NS 
, CAM I ROUN I 2,206 I 3 9 7 • 6 9 6 145 185 4 I 2,427 I I 9 I • 4 I 8 I 6 6 480 462 
•REP CENTRE Af3 678 NS 635 157 6 NS 37 NS 
0 U IN EE ESPAGN 5 I 8 7 NS 159 663 28 NS 
,CABON 3 4 • 9 8 9 NS J • 9 8 6 I J 4 946 NS 57 NS 
,CONGO BRAZZA 3 I , 4 5 0 NS 503 73 9JO NS I 7 NS 
•CONGO LEO 23,923 82 3 • 4 0 9 I 09 I I , S 4 3 64 I • 6 0 6 103 3. 4 81 85 J • 8 8 4 I 53 
,RUAN DA URUNDl9 4 4 8 NS 424 NS I 7 NS 7 NS 
ANGOLA I 2 • 0 4 I 63 228 I 2 I 544 48 953 54 3 I 6 224 
ETH I 0 IE I , 7 6 7 88 4 I 0 147 72 J43 256 72 2JO I 2 4 799 69 
,COTE FR SOHAL 5 I I 5 0 J JOO 7 58 2J NS 18 90 
,SOMA IE REP I• r, I 47 34 680 6 86 I 4 I 5 6 I , 0 7 7 45 
KENYA OUCANDA 4 4 • 3 2 3 97 I 5 0 42 557 IO 2 2•848 94 768 I 5 6 
TANCA YKA 4 2 • 9 8 7 109 3 2 5 66 J,085 I JI I , I 8 7 106 390 I 2 8 
ZANZI AR PEH8A4 9J 82 2 0 I 4 3 52 289 , , JI I 0 2 I HOZAN IOUE I 654 89 
I J 0 4 I 28 I 6 3 204 245 54 205 JSO •MAL CJ CHE REP 4 • 0 5 6 IO 2 J • 4 6 4 55 204 I 2 0 2 2 6 257 I 04 I 6 0 89 
• • REUi I ON COM 9 4 • 5 3 2 NS 4 • 5 I 7 &6 2 I 00 I 2 I 00 I NS RHODE SI E NYASSA 9,662 85 2 • I 7 4 124 431 78 528 I I 3 4, 7 8 6 86 I , 7 4 3 58 UNION SUD AFR 20•904 9 3 3. 8 4 3 73 4 • 61 9 89 I• 6 41 2 I J 7,059 IO 8 J,742 82 
•ANCI ENNE AEF 3 7 I 6 NS 3 I 4 188 402 I 2 I 
AFR OR 8 R I T NS4 695 78 695 78 
AFR ESPACN NS 5 2 NS 2 NS 





EWG • CEE France Bel& •• Lux. 
1961 
Unprung • o,1,1ne 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
A H E R I Q u E 592•989 I I 5 122•945 I I 6 49,114 I 03 
ET ATS UN IS 385,392 I 2 I 84•090 I 2 2 32•129 I I 0 
CANADA 37,968 143 8 • I 5 I I 16 2,as4 90 
MEX I QUE 7 • 6 2 5 69 I • 3 I 0 I 8 3 487 23 
CUBA I • 0 3 3 48 132 I 7 60 78 
H Al TI I • 2 7 I BB 332 95 405 80 
DOMINICAINE REP 722 72 7 I 00 130 82 
FED INDES DCC 6 I , 6 7 7 NS I 4 I I 6 2 
ANTILLES NEER 7 3•922 I 4 7 111 63 
••ANTILLES FR 8, 61 4 9 I 8 • 6 I 0 92 
GUATEMALA I , 7 I 2 80 5 I 222 205 SI 
HONDURAS 8 RI T 6 230 NS 57 NS 
HONDURAS REP I • 0 6 2 200 232 595 
SALVADOR 3,702 98 I 25 75 26 
NICARAGUA I • I 4 5 IO 7 9 6 329 4 S I 
COSTA RICA I• 91 8 93 57 16 J I 4 2 I 4 9 
PANAMA REP 20 9 44 57 33 
CAN AL PANAMA 6 7 5 7 
VENEZUELA 23•526 I 3 0 3 • 3 6 9 I 2 I 2 • 4 9 6 I 9 2 
COLOMB IE 9, 2 I I 82 4 I 7 262 766 97 
GUYANE BRIT 6 253 IO 0 34 NS 
SUR I NAM 7 763 I I 8 
• •OUYANE FR I 3 28 I J 29 
EQUATEUR J • 0 9 2 86 392 478 250 76 
BRESIL 2J • 440 86 S • J 4 6 75 I • 5 0 0 43 
PEROU 16 • JO 7 I I 7 827 95 2 • 5 7 0 97 
CH IL I 15 o17 2 92 I, 027 61 252 129 
&OLIVIE 792 I 9 0 J3 NS 4 2 NS 
PARAGUAY 644 111 2 6 I 293 52 127 
PTOM BRIT AH 6 I I 5 NS I I 5 67 
URUGUAY 5,550 IO 2 I• 4 6 7 77 773 189 
PTOM NE ER AM 7 SJ 74 53 74 
ARGENT IN[ 35,aso I I 2 6,870 I 9 3 2•965 I 5 I 
A 5 I E 278,061 9 I 62,840 9J 22•628 BO 
CHYPRE 2 • 5 7 9 79 I I 9 46 J 2 
L I 8 AN 9,005 I 9 3 68 58 I , 9 a 2 620 
SY RI E 12•755 I 5 4 I • 4 4 2 98 I I 6 I 4 7 
IRAK JA. 430 12 I J • 2 6 I 80 4•629 68 
IRAN J2,00J IO 5 3•446 83 J,266 59 
ISRAEL 6,968 IO 4 496 I I 5 I • 9 0 I 200 
JORDAN IE 7 I I 7 I I 00 2 so 
ARABIE SEOUDITE 2 I• 0 3 5 61 4 • J 2 2 5J 779 2J 
KOWEIT J 6. • 7 8 7 90 IJ,789 I 3 2 
QATAR BAHR TRUC 7 • 7 6 6 1 0 5 2, 9 a J 96 563 IO I 
YEMEN 250 98 98 I 3 8 7 NS 
ADEN 2 0 I 4' I 6 I 2J I 0 167 
AFGHANISTAN I • 2 8 0 7 I 266 78 
PAKISTAN IO, 9 5 3 I O 8 J,702 I 4 I I • 7 6 8 86 
UNION INDIENNE I 2 • 800 111 2 • I 5 6 75 2•342 105 
NEPAL BHOUTAN a 50 NS 26 NS 
CEYLAN MALDIVES 2, 4 9 9 83 492 IO 3 5 6 9J 
UNION BIRMANE 9JO AJ 159 I I 7 
MONCOL IE R POPS 4 I 2 4 I 
CHINE CONT I NENT IO• 3 0 I 67 I • 7 SI I 3 9 JOA 25 
COREE NORD 8 IO 4 26 
COREE SUD a 30 I 4 
JAPON 14•864 I 2 3 I • 2 4 6 I I 6 I • 4 8 0 94 
FORNO SE 826 I 2 2 I I 0 IO 9 5 5 89 
HONG KONO 3•247 I 2 3 I I 7 96 I 8 6 IS 2 
THAI LANDE 4,944 I J 9 300 294 698 I 8 5 
LAOS 9 I 2 NS 
CAMBODGE 9 I• 3 60 NS I• II 2 7 I • J 2 I 5 
VIETNAM NORD 9 I 3 8 NS 
VIETNAM SUD 4 • 7 0 5 N.S 4 • 0 I 0 12, 7 I 104 
PHILIPPINES II ol 5 2 IO 8 7JO 2 3 I 876 111 
MALAISIE FED 17•383 76 5 • 2 9 3 67 427 62 
SINGAPOUR 9 I • 9 8 6 NS 66 70 I 5 6 I 7 9 
AS IE NOA 8 I 7 NS 17 I 4 
BORNEO NAO 8 RI T 2•659 8 I 3 I 9 NS 1, I 5 4 
INDONESIE 8,992 57 936 2 I 6 807 2 2 I 
PTOM PORTUO AS 3 • 0 0 2 I I 7 I 7 2 I J I 6 
0 C E A N I E 53,319 78 I 9,335 86 5 • 8 2 I 59 
AUSTRAL IE 39,104 93 I 2, I 9 0 102 3 • 91 I 7 I 
NOUV ZELANDE 11,2,2 52 4 • 8 3 9 77 I , 8 5 0 42 
•NO UY GUIN NEER 376 I J 9 I 2 28 I J 2 I 7 
DEP USA OCEAN IE 
' 
I 7 
OCEAN IE BRIT 2 7 I I 6 0 I NS • 7 NS 
,OCEAN IE FRANC 2•322 5 6 2,293 55 
D I V E R s 2•209 92 365 I J 2 
PROVISIONS BORD I • S S I 87 
DIVERS NOA I 8 9 95 
' 
80 
NON SPECIFIES ,,o I 4 7 5 9 536 
PORTS FRANCS 29 27 
a) A partlr de mars 1961. nouveau taux de chance pour Jes Pays-Bas et l'Allemqne (RF) : volr Pas• 90. 
Nederland 
A) 
1000 S ltndlces 
76,403 98 
46•204 87 
2•560 I 32 
I ol 15 46 
543 79 
42 I 8 3 
2 I 6 94 
I, 00 5 63 
2•300 207 
I 3 8 47 
111 I 5 6 
IS I 559 
238 100 
288 I 82 
I 2 7 NS 
I 4 82 
I NS 
5•259 2 53 
I• 5 6 3 45 
2 I I 00 
308 I 4 0 
I 7 4 111 
2•662 I 00 
2 • I 6 8 148 
540 524 
JO NS 
I I 8 70 
8 I 3 79 
7•694 I 52 
5 I ol 98 84 
27 225 
5 • 8 5 I I 6 6 
IO, 16 n I 7 5 
6' NS 
3 • I 8 4 53 
924 86 
I NS 
I• 14 0 44 
9. 3 6 a 74 
I, 0 I 0 I 04 
' 
I 
l•JSO ·9 2 
I • 7 16 158 
423 I 8 I 
87 32 
I , 7 2 6 63 
2. as 3 I 6 4 
I I 0 I 6 2 
4 0 I I 3 2 
9 I 7 80 
7J 562 
50 60 
4 • 7 S 7 I 2 0 
264 94 
I, 09 7 75 
477 2 I 
3,oa5 3 I 
79 I 3 
1,795 I 22 
959 200 
628 68 
208 3 0 I 
6322•626 NS 
8 5 I 6 7 
20 111 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllllers de dollars 
Indices : mime pirlocle de l'annte pliddente - 100 
Deutsch land Italia (BR) A) 
1000 S J Indices 1000 S I Indices 
231•538 I I 2 112,989 I 4 8 
1.37,323 I I 8 85,646 I 67 
16•330 I 3 6 8,073 338 
3 • I 3 3 76 880 I 20 
296 53 2 7 
I I 6 204 376 74 
I 88 42 181 I 15 
288 I 4 3 2 4 3 NS 
I, 2 67 92 244 NS 
3 11 I IJ 
I• 2 4 9 89 69 I I 9 
4 I 59 2 I NS 
579 139 IO 0 204 
2 • 7 19 87 669 592 
492 79 27 54 
I• 4 4 I 84 I 5 I 73 
47 23 9 I IO 6 
IO, 0 7 3 I 00 2•329 I 2 8 
6,230 94 235 I I 7 
75 32 I 2 3 NS 
455 12 6 
I• 9 JI 70 J45 I 2 J 
II o1 54 111 2,778 72 
9, 7 2 I I 2 J I • 0 2 I IO I 
I 2, SI 9 94 SJ4 76 
6IJ I 6 4 4 NS 
19J 69 20 NS 
I• 9 4 4 130 55J 
" 
IO• J 4 I IQ 5 7,973 69 
90•654 98 50,741 89 
2ol 47 86 283 78 
I 4 I I 9 6 96J 207 
606 16 3 AJJ 12 
5,IJ6 67 IO, 6 4 0 IO 7 
I 8, 0 I J I 9 4 4 • 0 2 4 75 
2 • 2 I J 67 J,4J4 IS 6 
J 300 
8,066 64 6,730 88 
2, 8 SI I 8 5 IO, 7 7 9 68 
J,201 I 4 8 9 2 
I 4 5 14 
22 100 I 4 9 167 
980 68 J4 850 
J,360 I 2 5 773 60 
6,668 111 I, 9 18 I 77 
23 NS I 
I I 0 5 I 7 I 8 I IJ 
458 39 226 I 75 
4 I 2 4 I 
5, 5 II 62 I , 0 0 9 74 
64 20 ,o NS 
11 s 19 NS 
6,654 I I I 2, 6 3 I I JO 
SI 0 I 2 0 4 I I 95 
2 • 2 16 130 J27 86 
2,286 13 2 743 J 8 I 
I 2 NS 
I 8 S 349 20 NS 
a I 00 57 NS 
4 9 5 
'' 
79 ,a 
'. '91 87 298 458 
7,062 78 4,337 17 
ss, 374 I IJ NS 
I• 4 JI 399 351 59 
3•467 78 697 94 
2,20, I 4 4 701 I 7 9 
a,934 46 I 7 • 4 J 4 I 17 
6,852 6 I IS• 192 120 
I , 6 8 7 22 2,23a IO 0 
I 4 I 95 2 67 
J NS I s 
223 I 3 2 
28 6 I I 20 
I • 5 5 I 87 490 I 8 7 
I, S SI 87 
I 00 70 




HANOELc NETZ DER EWG TAB. 6 
Wene : Tause d Dollar 
Indices : Versl lchszeltraum des Vorjahres ,_ 100 export 
MAii •MARS 
EWG • CEE France Belg.· Lux. Nederland Deutschland ltalla 
P61 A) (BR) 4) 
Bestlmmun • Destination 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
H 0 N [ E 2892•598 108 678•261 111 J64•087 IO 7 401•6J7 I I 2 1081•826 IO 4 J66•787 IO 9 
T•EXCL HETR CEE 1829•891 I O 2 442,JIO IO I I 8 0 • 0 I 4 105 216•646 IO 9 7J4•640 98 256,281 111 
.>.. 
CEE HE ROP 1062•707 I I 8 2J5•951 I J 7 184•07J IQ 8 I 8"'4 • 9 9 I I I 6 J47.J86 I I 9 I IO• 5 D 6 IO 6 
• • 0 0 N C EE IOQ,4J6 86 9 6 • IO I 86 4J2 IO 0 J97 4J 2 .J 9 J I 6 9 I• JI J 79 
•PTON C EE 6 J • 5 7 I IO 2 67•005 IO 8 4 • 8 8 7 56 J•7J7 I 4 J 5 • 2 0 I I I 0 2,741 107 
p A y s TIERS 1650•006 IO J 299•204 IO 7 172•7J7 IQ 8 207,806 IO 8 726,Jl6 9 8 245.94:, 111 
A E L E . 6J4•676 I 11 IO J • I 6 I I I J 60•406 I 2 0 95.4J8 I 21 294•249 IO 5 8 I • 4 2 2 I 16 
EUROPE OR I ENT 99,877 I O 8 I 9 • 6 6 6 IO 8 II • I 9 5 IO 8 8•290 IS 9 42,068 98 I 8 • 6 5 8 I I 8 
AHERIQU E NORD 2 II • 4 4 8 84 J 5 • 6 9 I 78 J 4 • 6 7 J 87 I 9 • l 8 4 82 86•047 82 J5•85J 94 
AHERIGU E LATIN[ 140•221 94 24•572 IO 7 I J • 5 6 6 9J I 2 • J 9 7 56 6 J • 8 2 I IO 0 25•867 100 
HOYEN 0 RI ENT 117•7J9 I I 5 I 9 • 8 J 2 I 2 I 9,609 I I 0 I J • 4 7 5 IO 6 57,664 I 2 4 I 7 • J 5 9 9J 
EXTREME OR I ENT I 2 7 • 11 I 9J 2 I • 0 5 6 98 I 5 • 2 8 4 I I 5 16,861 I 12 56,992 76 I 8 • 9 2 0 I J 7 
E u R 0 p E l948•J69 I I 5 J87,0l9 127 268,J04 111 JQJ,588 I I 8 751•95J I I 0 2J9,485 I I 2 
FRANCE 196•212 I I 6 60•885 I 2 6 23•406 I I 9 JQJ,084 I I 8 28•8J7 96 
BELO I GUE LUXBC 204•909 125 6Q,J8J 1]8 61,585 I 2 I 70•508 I I 7 I 2 • 6 J J 48 
PAYS BAS 217•196 I I 8 2 2 • 2 6 I 152 82•525 I I 2 102,090 I I 8 IO• J 2 0 09 
ALLEHAG NE Rf JOJ•l74 I I 2 106,948 I 2 9 50•988 9J 88,J22 I I 4 58•916 04 
\TALI[ 16 I• 2 I 6 127 A8,J59 I 5 J 9,675 IO 0 11•678 I O 7 7 I • 5 0 4 I 2 2 
ROYAUHE UNI 170,748 I I J ]4•082 I I 0 2 I • 7 5 6 I 2 9 4 J • I 2 2 I I 9 42•J50 92 29•440 42 
ISLANDE I • 2 J 0 77 69 111 65 • 9 2 2 I 67 8 I 2 8 I 6] 95 
IRLANDE 9 • 8 J 5 I I 2 I • 2 8 6 I I 8 2 • 7 6 9 I 7 Q I • 8 J 2 72 J. J 91 I I 2 557 05 
NORYEDE J9,957 111 7 • 5 8 J 224 J • 6 19 IO 0 5•608 109 2 0 • 8 I 8 97 2•J29 OJ 
SUEDE 104•404 98 IO• 4 J 0 66 I 2 • 8 9 9 I 4 2 I 7 • 7 91 I 16 55•058 9J 8 • 2 2 6 20 
FINLAND[ Jl,575 9J 5 • J 8 8 66 2 • 2 7 4 85 J .. 5 4 I I 6 18-156 97 2,6QJ 45 
DANEHARK . 65,889 I I 6 8 • 0 I 2 142 6 • 8 0 8 I 2 I 11•941 I J 9 J5,090 IO 4 4, 0 J 8 JI 
SUISSE . 152,207 120 12•56J I 2 5 9 • 5 4 2 94 IO• 8 0 I IJ4 74.749 I 2 7 2 4 • 5 5 2 02 
AUTRICHE . 79,J26 I O 8 5 • 8 9 6 111 2 • I 7 J 9 I 4 • 5 9 4 I 2 5 56•240 I I 0 IO• 4 2 J 92 
PORTUGAL 22•145 I O 7 4o 5 95 I I J J • 61 I I 4 5 I • 5 8 I 90 ,.,,, 9J 2 • 4 14 44 
ESPACNf J2•872 16J I 2 • 0 61 174 I • J 4 I I I 2 2 • 9 6 4 J20 I 2 • 4 5 7 I 5 I ,t • 0 4 9 4J 
CIBRALT AR HALT£ 2 • 5 5 7 8.,. 7 7 8 IO I I 6 8 I 8 I 555 I I J 508 IO I 548 5 I 
YDUCOSL A Y I E 28 • 9]0 I I 0 2 • I 7 5 86 I• 0 7 6 I O 4 I • 0 7 0 48 IJ • 0 I 7 IQ 9 11•592 J4 
ALBANI£ I • 2 0 2 5 I 8 4 2 8 NS 26 87 748 J70 
r. REC£ 23•784 IJ9 l • 2 l 6 I l I l • 5 9 l '2] 2 2•2]2 I 2 6 IO• 7 5 I I J 8 l, 9 7 2 I 4 
TURQUIE I 9 • 7 8 2 85 2 • R J 7 I 2 4 I • l 4 4 84 841 86 9,J58 70 5 • 4 0 2 09 
EUROPE NOA 524 2 I I 4 I I I 6 6 I I J NS 
u R-S s l 6 • 9 4 I 99 8 • 5 9 5 IO I 2 • 5 8 J I 9 5 I • 9 0 0 JO 8 I 7 • 2 9 0 90 6 • 5 7 J 8J 
ZONE HARK EST 5 • 7 I I I 4 4 I • 0 7 I 96 I • 8 II IJ7 I• 6 0 0 I I 7 I , 2 2 9 798 
POLOCNE I l , 9 4 6 I O 9 2,009 I 2 8 I • 4 2 J 7 I I• 14 2 IO I 6•562 IO I 2 • 8 I 0 I 6 8 
TCHECOS LOYAOUIE I 7 • 2 2 7 I] J 2 • 4 4 7 127 2•909 10) 2 • 0 IJ I 7 I 7,527 I JI 2. J JI I 7 4 
HONOR If I O • 5 9 8 92 2 • Q 9 Q I 2 5 I • J 8 4 6J 96 5 280 4, I 2 9 84 2, 0 l 0 8J 
ROUHANIE 9 • 9 91 I 5 5 2 • 0 5 I 84 608 294 6 2 I I I 8 4. 4 JI I 8 5 2 • 2 8 0 256 
BULr.AR IE 4 • 2 6 I 6J 975 9J 477 89 4 9 120 2 • IO l 52 657 57 
A r R I 0 u E 290,604 96 177•266 95 I 5 • 0 7 0 87 I 9 • 9 I 9 I I 8 55,066 9J 2J•28] IO 0 
HAROC 25•294 I I 7 I 9 • l l 2 I 2 S 788 7 7 8J7 I O 6 I • 8 4 I 85 2 • 4 9 6 I I 8 
• •ALCE A IE 90,627 84 R6•789 84 ]15 9 I 294 ] 5 2•0]J I 8 2 I .J 96 7] 
TUN1,1E I S • 6 5 5 I 2 8 I l • 14 l 129 2 9 I 227 4 I 4 I I 6 69J 94 I• II 4 I l 8 
CANARIES 9 I • l 9 l NS I 2 I 27 ]]8 I 4 l 8 I 6 97 I I 8 NS 
SAHARA ESPAON 5 2 5 NS 22 NS J NS 
L Y 8 I E 6 • l O 8 97 111 I l IJO 106 ]98 87 2 • 5 19 I 2 8 J, I 5 0 IO I 
fCYPTE I 4 • 5 9 J 7 5 I• 91 5 64 196 I l 2 • 2 I 5 I 7 l 8•666 BJ I • 6 0 J so 
SOUDAN J • 8 J 5 I I 7 264 57 JlO I 9 5 4 I 5 I 9 4 2 • 2 I 2 215 6 I 4 4] 
,HAURIT AN IE 0 I • 7 9 4 NS I • 7 SJ NS 4 I NS 
•HA l I 0 I • 5 J 5 NS I • J 8 5 122 I J 4 NS I 6 NS 
•NI r, ER 0 7 2 0 NS 6 6 I I O 0 57 NS 2 NS 
,TCHAO J 905 NS 749 9 7 I 4 8 NS 8 NS 
,SENECAL 0 9 • 4 8 5 NS 6 • 8 2 J 88 456 NS 206 NS 
CAHAi[ 2 I 6 2 NS 4 5 196 ] 6 J09 J I I 6 l J2 NS 
CUINEE PORTUO I 122 I 2 J I 6 10 28 I O 4 267 7 58 
CUI NEE REP 2 • 7 6 0 189 84J 68 7] 166 . :, I 4 491 I • 6 0 8 NS I 2 2 669 
,HAUTE VOLTA 0 997 NS 966 245 J2 NS I NS 
SIERRA EONE 2 748 NS I I 2 J86 2 9 9 I 4 7 226 I I 8 I I l NS 
LIBFRIA 5 • 61 5 6 8 206 252 166 92 47J I 2 6 6 • 5 l 6 60 256 188 
• COTE IYO IR£ 0 I O • l 5 6 NS 9 • 2 5 7 I 2 0 86J NS 2 5 6 NS 
GHANA 6 • 5 8 0 100 665 97 4 4 4 I 2 I 2 • 5 91 I I 5 2•]J4 86 546 I Q 9 
• TOGO R ~p I • 0 2 2 NS 900 67 J 100 2 6 45 86 90 11 NS 
,DAHOHE ~ 0 I • 8 0 9 NS I• 7 JI 105 6 5 NS ll NS 
NIGERIA 9,702 I I 5 I ol 76 I I 2 I• 15 I 206 2 • 0 9 5 88 J • 7 7 I IO 7 I • 5 11 165 
,ANCIEN "E AO f 0 I • J 6 2 NS 642 260 720 I 5 5 
AFR POR ~UC NS I 5 J 9 I I 0 5]9 I I 0 
AF A O C ~RIT NS2 192 NS I 9 2 2 JI 
,CAHfRO '-1N 6 • 9 9 2 I 2 5 4 • I l 8 I I 6 6 7 I J 6 I 6 9 I 6 7 6 5 9 I 9 5 159 757 
,REP er '1 TR F AF J I • 0 2 l NS 91J 128 90 NS 20 NS 
CU I r.: EE SP A Cl N 5 I I 5 NS 5 4 560 I 2 200 68 58 I 8 
•CAP. 0 N ] 2 • J 5 9 NS I • 9 2 2 109 J84 NS 5] NS 
,CONGO 8RAZZA J 6 • 2 2 4 NS J • 7 6 8 I l 2 J70 NS 86 NS 
•CON r. 0 E 0 7 •JO 8 5 I I • 0 9 9 47 J,]58 4 J 7 7 I 70 I• 2 0 J 55 8 7 7 IO 6 
,RUA,:QA URUNDl9 765 NS 668 146 70 I 5 2 2 0 I 670 26 NS 
ANGOLA I I • 2 5 9 102 277 9 5 77 6 I 8 I l I I 2 92 I I 0 
ETHIOPI ~ 2 • l B 2 111 I I 5 128 195 I 9 J J96 J I l 579 80 I • 0 9 9 Io 0 
, COTE f' ~ SOMAL ]70 IO 5 226 I I 5 20 I 2 5 6 4 I I 6 2 J I 4 6 J 5 5 J 
• 5 0,.. AL I ~ REP 9]] 6 5 I 8 69 I 7 5 6 7 ,s 2 I 4 2 0 I J l 86J 8] 
KENYA 0 µOANDA 4 4 • 51 8 IO 5 262 ]6 I • J J 6 289 9 9 6 46 I • 9 2 4 20J 
TANr.ANY ~ A 4 9 2 2 97 82 76 548 JI I 2]6 ]9 56 90 
ZANZIBA ~ PEHBA4 A I ~ 78 8 2 • 8 I 6 l I O I 152 8 6 2 I 66 
l10ZAHB1 PU£ I I • 5 0 9 7 I 208 226 20J 27 8 9 9 64 I 9 9 106 
,HALCACH RrP 6 • l I 6 99 5 • 6 7 l 97 86 92 180 82 2 9 7 2J8 7 8 I 2 8 
• •RC UN I N COM 9 J•Ol6 NS 2 • 8 7 7 97 J 50 22 I ) 8 J 9 IOJ 75 NS 
RHOOESI NYASSA ) • 4 2 I I 11 4 2 4 84 604 I 9 2 6 2 5 I 4 I I • ) 6 0 95 408 IO 0 
UN Ir, N s ID AFR 2 9 • 2 I 2 I O 9 J. 7]. I JI 6 • J 9 0 2]5 J • 4 2 0 I I 9 I l • 8 4 9 90 J • 8 19 98 
•ANCIEf. ![ AEF J 666 NS 87 6 6 ] 7 9 285 
AFR OR R I T NS 6 8 9 I 72 891 7 2 
AF A C SF· . C N NS 5 7 2 NS 7 2 2 2 5 




MARZ-MARS EWG. CEE Fnnce Belg.· Lux. 
1961 
Bestlmmung - Denlnallon 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1 000 S I Indices 
A 
" 
E R I 0 u E 369•374 8 8 6 8 • JO I 90 49•309 89 
ETATS UNIS 186•174 8 2 30•825 75 31•970 8 8 
CANADA 25•274 96 4 • 6 6 6 98 2•703 72 
, 5 T PIERRE HIQ 90 NS 86 205 I NS 
HEX I QUE I J • 6 6 I 9 5 2 • S 4 7 74 7 I 6 170 
CUBA 3 • 6 2 0 8 5 483 55 I • 0 4 4 I 4 6 
H Al TI 557 85 IO 9 69 I 4 0 94 
DOHINICAINE REP I • 2 2 J I I 9 84 6 5 93 65 
FED I ND ES occ 6 3 • 5 5 5 NS 635 158 
ANTILLES NEER 7 2 • 7 5 7 69 I I 7 IO 2 
.. ANTILLES FR 6 • 3 0 I 107 5 • 9 8 6 I 07 98 I 2 7 
GUATEMALA 2 • 3 5 0 95 232 I I 7 482 I 2 I 
HONDURAS 8 RI T 6 982 NS 71 25 
HONDURAS REP 6 I 8 7 8 82 164 128 I 9 7 
SALVADOR 2 • 0 8 I 99 149 83 18 I I 6 3 
NICARAGUA 936 I 4 6 189 5 I I I 6 I 293 
COSTA RIC A I • 4 8 2 8 2 I 5 4 89 265 I 3 7 
PANAHA REP 2 • 6 6 0 182 303 92 537 2 I 7 
CANAL PANAMA 492 86 602 77 5 250 
VENEZUELA I 6 • 5 8 8 60 I • 7 0 4 87 I • 9 7 8 6 5 
COLOH81E 9 • J 6 6 132 2•047 263 I• 0 31 92 
OUYANE BRIT 6 438 106 4 9 2 3 3 
SURINA~ 7 I • 2 8 J I O 6 e o 62 
• •GUYAN[ FR 492 I 2 4 649 I 2 5 I 6 800 
EQUATE UR 3." 9 I 5 7 31 6 231 I• 0 0 0 193 
BRESIL 23 • 704 74 4 • 2 8 7 68 I • 9 6 6 153 
PEROU 7 • 3 8 9 I O 4 8 4 I I 2 9 661 4 2 
CH IL I 11•626 I I 3 3 • 5 2 9 I 4 6 7 I 6 156 
BOLIVIE I ol 9 5 96 I O 6 102 96 6 5 
PARAGUAY 66~ 9 3 5 2 83 76 90 
PTOH BRIT AH 6 I ol 9 9 NS I • I 9 9 I 5 2 
URUGUAY 3 • 7 3 9 94 677 72 5 2 7 IO 2 
PTOH NEER AH 7 I I 6 82 I I 6 82 
ARGENTINE 33•342 I 2 0 6 • 8 8 I 155 I • 8 0 6 9 I 
A s I E 236•913 I O 6 6 0 • 4 4 0 I I 6 26•300 I I 6 
CHYPRE 2 • 9 0 8 I I 9 9 I I I 9 8 2 5 I I 3 6 
LIBAN 11•911 I O 4 3 • 2 9 4 IO I I • 2 8 3 I I 6 
SY RI E 3 • 2 3 8 4 9 588 35 2 8 3 5 4 
IRAK 8 • 7 2 0 I 3 I 865 NS I• 9 5 8 I 6 5 
IR AN 25•564 I 5 3 6 • 2 0 5 I 5 7 2 ol 6 2 289 
ISRAEL 26•336 177 6 • I 6 3 256 I• 14 7 9 4 
JOROANIE 2 • 3 3 8 77 267 I 3 7 353 I I 3 
ARABIE SEOUDITE 6 • 9 2 7 I I 0 630 136 6 I 4 132 
KOWEIT 4 • 3 9 7 9 I 300 4 5 608 6 5 
QATAR BAHR TRUC I • 7 6 5 139 I I 5 I 6 6 267 I 8 J • 
YEMEN I I 35 
ADEN 2 • 2 2 7 I 3 4 I 8 6 140 I 7 8 176 
AFGHANISTAN 6 6 I I 3 2 20 I I 8 5 I NS 
PAKISTAN 9 • 6 3 9 90 838 5 I I• 9 7 2 I 9 5 
UNION I.NDIENNE 26•046 8 4 4 • 14 5 IO 8 2•692 120 
NEPAL BHOUTAN 8 I 2 NS 
CEYLAN MALDIVES 3 • 6 3 8 IO 4 8 I 6 169 I • II 8 165 
UNION BIRHANE 3 • 31 7 I 2 I 258 307 I 3 I IO I 
HONOOLIE R POPS 3 NS 
CH IN E CONTINENT I 3 • I 5 8 4 5 2 • 0 9 2 43 2 • 5 9 I 4 9 
COREE NORD 8 6 8 22 
COREE SUD 8 .J • 5 6 I 6 3 I 7 2 69 
JAPON 2 6 • 6 I B I 4 4 4 • 5 I 4 2 3 I 2 • 6 6 3 160 
FORSOSE I • 2 4 R 100 7 8 6 5 90 0 I 8 
HON r. KONG 8 • 0 5 ~ 9 8 838 I 3 7 I • 3 0 8 67 
THAI LANDE 4 • P 6 2 106 6 I 9 97 247 122 
L AO S 9 105 NS 9 2 67 
CAHBODCE 9 I • 7 I 7 NS I • J 3 0 66 22 5 I 
VI ETNA:< NORD 9 260 NS 50 I J J 9 
VIETNAM SUD 6 • 14 7 NS J • 3 6 8 9 5 7 I 7 183 
PHILIPPINES 4 • 6 2 7 7 I 6 0 I 90 666 I 5 3 
HALAISIE FED 5 • 7 9 6 129 874 I 4 8 951 246 
SINGAPOUR 9 7 • II 0 NS 5 I I I 4 6 646 I 4 2 
ASIE NOA 8 I 9 2 NS I 9 2 89 
BORNEO NRD BR I T 670 243 4 5 0 776 5 5 220 
INDONESiE I 6 • 13 7 I 8 2 I • J 8 9 2 I 5 I • 4 A 9 2A4 
PTOH PORTUG As 964 I 7 J • 5 83 5 4 284 
0 C E A N I E 31•492 102 5 • 2 A 0 94 3 ol S 0 98 
AUSTRAL IE 2 0 • 2 I B 8 3 I • 8 5 8 66 2 ol 98 a o 
NOUV ZELANDE 6 • 3 J a I 8 5 A26 87 800 200 
•NOUV GU IN NEER I • 4 9 0 3 I 4 11 100 9 7 373 
DEP US4 OCEAN IE 95 120 I 3 6 50 2 I 5 
OCEAN IE BR I T 9 9 I 8 J 6 150 I 4 467 
,ocrANIE FRANC J • 2 5 2 I 3 5 2 • 9 2 6 128 39 2A4 
D I V E R s I 5 • 8 7 8 I I 2 I • 9 5 8 128 
PROVISIONS BORD 14•907 I I 4 I • 9 5. 6 I 2 8 
NON SPECIF IFS 8 I 2 NS 
PORTS FRANCS 9 6 l 2 4 5 
a) A partlr de mars 1961, nouvuu taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (RF) : volr page 90. 
Nederland 
a) 
1000 S I Indices 
37.147 72 
I 6 • 5 2 4 78 
2•860 I I 7 
I 6 
I • 3 3 2 78 
5 5 9 5 5 
BJ 97 
252 J I 5 
I • 3 6 7 IO 2 
2 • I 6 9 76 
7 5 I 2 7 
292 I O I 
683 207 
I 2 2 35 
434 I 5 8 
77 154 
I 7 5 6 5 
5 5 J 606 
6 9 136 
2 • I 9 7 82 
873 IO 0 
242 I O 8 
7 7 6 93 
6 5 5 
6 6 8 206 
I • 0 8 5 11 
I • I 6 I 99 
6 7 I IO I 
I 8 5 I 6 4 
6 9 69 
5 6 5 I 2 9 
I • 5 0 6 .8 7 
30•897 I I 5 
281 I 2 0 
765 85 
4 4 I 66 
I • 2 3 7 I 2 2 
2 • 5 2 2 I 3 8 
2•296 78 
·276 I I 0 
663 56 
5 7 6 IO I 
686 I 5 I 
5 50 
622 I I 0 
7 7 IO I 
5 7 8 69 
2•775 I 4 2 
536 82 
I • 5 7 0 2 I 8 
637 I 19 
192 49 
2 • 8 7 8 I 3 7 
265 I 2 2 
I • 6 3 2 IO I 
I • 4 0 9 I 2 3 
6 75 
80 I 2 7 
I 8 3 I 7 6 
9 J 6 69 
I • 2 6 4 I 6 9 
J • 8 0 2 337 
7 5 I 3 4 
I • 5 5 4 86 
80 I 2 I 
7 • l 8 0 I A 9 
3 • 8 8 2 I O 0 
2 ,t 15 3 J 8 
I • 2 7 B 3 3 7 
7 • 7 
3 2 133 
66 206 
4 • 7 0 6 135 
4 • 7 0 6 135 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllllers de dollars 
Indices : mime ~rlode de l'annte priddente - 100 
Deutsch land ltalla (Bl\) 
a) 
1 000 S I Indices 1000 S I tndlces 
152•33) 89 62•284 96 
75ol91 8, • JI • 6 6 4 92 
IO• 8 5 6 92 4 ol 8 9 I I 7 
I IO 0 I NS 
6 • 4 4 I 93 2 • 6 2 5 I 4 4 
I • 2 6 8 90 266 I I 7 
193 89 32 70 
453 IO 0 3 4 I 155 
I • 3 0 4 I I 0 249 NS 
3 4 5 4 6 I 2 6 5 I 
IO I 86 4 I 2 I 6 
9 8 I 82 363 97 
I 6 5 69 63 NS 
244 79 42 200 
I, 2 II 96 IO 6 39 
3 7 8 83 I 3 I 285 
757 82 I 3 I IO 8 
653 I I 8 6 I 6 320 
36 NS 
7•340 69 3 • 3 6 9 4 I 
60621 I I 3 994 224 
I I 7 76 30 I 3 0 
4 I 2 189 17 68 
20 87 I 50 
I • 3 2 3 I I 3 332 255 
IO• 5 9 8 107 5 • 7 8 8 I JI 
:, • 6':, I I 5 I • IO 3 I 9 3 
5 • 6 5 5 IO 6 1•255 79 
720 99 8 8 IO 6 
655 I I 3 33 48 
I • 4 9 5 8 I 695 130 
I 5 • 5 9 2 I 2 0 7 • 5 5 9 I 16 
106•636 95 32•660 I 2 7 
897 100 568 85 
3 • 5 3 8 IO I 3 • 0 3 I I I 3 
I• 3 6 I 53 565 5 I 
I 4o 225 I I 6 635 57 130368 I 3 3 3 • 3 07 233 
13.202 225 I • 5 2 8 I I 6 
I • 2 0 0 98 242 23 
2 • 6 3 6 I 6 2 586 73 
2 • 3 0 2 I I 2 8 I I I 2 6 
5 6 ·9 I I 2 I 6 9 I 6 3 
2 I 6 4 200 
5 6 8 83 695 3 5 I 
440 I I 8 73 252 
3 • 9 5 7 66 2•296 2 02 
13•076 65 3,359 111 
6 4 3 6 46 
954 8 I 2 I 6 43 
830 55 528 I 8 8 
3 NS 
J • 2 2 I 22 4." 7 I I 5 
40 54 8 5 
2 • 7 8 I 74 396 32 
14•703 I 2 6 2•060 I 8 0 
6 9 5 84 I 2 0 I 6 2 
3 ol 39 IO 6 I • I 3 8 IO 7 
2 • 17 2 97 4 I 5 I I 2 
5 19 2 NS 
222 43 63 NS 
39 IS 0 I 6 8 NS 
I • 2 5 J IO I 6 2 6 65 
2•086 58 540 360 
2•233 96 674 I 09 
I • 7 7 5 I 3 6 378 NS 
80 66 Io 67 
8 • 71 9 159 3 • 0 2 6 890 
5 8 J I 5 5 202 4 9 3 
I 2 • 9 0 8 96 2 • 8 14 84 
IO• 0 8 0 85 2,200 7 I 
2 • A 2 7 146 570 2 3 I 
90 I 9 I I 4 I 17 
6 5 I 5 9 8 100 
'3 226 4 IO 0 
203 282 I 8 600 
2•930 102 6 • 2 8 4 I I 5 




ENTWICKLUt,, G DES EWG-HANDELS TAB. 7 
nach Warenklas $en 
Import Mio I 
EWG Belc.• Neder• Deuuch- EWG Belc.- Neder- Deuuch-France land Italia France land Italia 
CEE Lux. land (BR) CEE Lux. land (BR) a) a) a) a) 
0-9: Waren Ir sgesamt 0, 1 : Nahrungs- und GenuBmlttel 
1958 22 946,3 5 609,2 3 139,8 3 624,8 7 360,8 3 215,8 4 929,0 1 412.4 467,8 558,7 1 9'43,8 546,3 
1959 24 313,3 5 086,9 3 4'11,8 3 938,8 e4n,3 3 368,5 5 094.7 1188,3 498,8 611,0 2 239,!, 557,1 
1960 29 573,5 6 279,5 3 957,1 4530,7 10 090,9 4 715,3 5 475,4 1 261,4 506,7 631,4 2 332,2 7'43,6 
1958 IV 5 903,6 1 318,9 818,3 973,6 1 986,3 806,5 1 271,6 3'40,6 120,3 136,4 535,1 139,2 
1959 I 5511,8 1196,2 816.2 90'4,3 1 825,9 m.2 1 189,7 300,2 123,5 152,9 495,5 117,6 
II 6 055,1 1 309,1 842,3 990,5 2 076,3 836,9 1 233.8 311,2 111,7 112.6 537,7 127,6 
Ill 5 902,1 1 138,7 818,0 9n,4 2151,8 816,3 1 171.0 221,5 112,7 117,0 548,7 111,1 
IV 6 816,3 1 443,1 968,0 1 066,6 2 423,3 915,3 1 502,1 350,2 151,0 168,5 657,6 174,8 
1960 I 7 243,1 1 620,5 991.2 1 109,5 2 367,1 1154,7 1 424,8 359.8 132.6 169,0 578,7 18'4,6 
II 7 336,5 1 576,8 960,3 1107,8 2 520,1 1171,5 1 345,7 334,5 124,9 115,5 574,6 166,3 
Ill 7 173,8 1 462,7 979,5 1 113,0 2 454,2 1 164,4 1 230.8 234,9 121,0 118,4 547,1 179,5 
IV 7 805,4 1 619,5 1 011,4 1 200,3 2 749,4 1 224.8 1 474,0 332,3 128,2 168,6 631,8 213,2 
1961 I 7 808,9 1 66'4,5 1 064,3 fffll TIB'J 1 301,1 321,8 ;rm ~ 
1960 S 2 396,9 498,7 330,2 384,6 799;1 385.2 419,3 79,1 41,1 47,9 180,5 70,6 
0 2 523,2 473,3 336.8 '404,8 888,0 420,2 462,7 89,9 43,2 53,4 197,2 78,9 
N 2 523,1 530,6 327,6 389,4 868,5 '407,0 475.3 106,6 43,5 54,0 205,3 65,9 
D 2 750,1 615,6 , ':' 323,8 '407,0 992,9 410,9 524,5 134,0 41,4 61,7 220,6 66,8 
1961 J 2 495.7 484,7 328.7 441,1 819.5 421,7 431,5 102,6 42,7 63,0 159,4 63,8 2 426,5 527.4 360,9 UH ~ 412,6 420,4 95,0 44,5 ~ m:t 69,2 M 2 888,1 652,4 374,7 468.1 124,2 
3: Brennstofle 2,4: Rohstoff'e 
1958 3 515,5 1105,0 423,6 611,6 750,2 622,1 5 398.2 1 392,5 597,5 548,6 1 895,3 964,3 
1959 3 204,2 1 009,6 396,0 536,1 681,3 581,2 5 515,4 1 231,4 666,4 611,5 2 003,9 999,2 
1960 3 501,3 1 068,8 395,2 591,7 782,7 662.9 6874,6 1 524,7 811,9 680,2 2 423,7 1 '431,2 
1958 IV 886,3 265,3 111,1 157,2 184,6 168,1 1 328.1 315,0 162,1 150,1 479,4 221,5 
1959 I 841,2 249,8 108,3 113,4 191,5 148,3 1 197,5 277,3 115,3 126,0 414,4 234,5 
II 801,7 243,4 101,3 147,9 170,9 138,3 1 3n.4 328,0 164,1 151,4 478,0 256,0 
Ill 755,8 241,1 85,0 122.0 163,9 143,!, 1 '407,3 290,7 169,0 1n.1 539,6 235,9 
IV 803,7 273,2 101,5 122,9 155,0 151,1 1 531.0 333,0 188,2 165,1 571,1 2n.8 
1960 I 893,2 275,2 107,0 1~.8 187,4 170,8 1 820,3 422.2 205,8 170,5 618,6 '403,2 
II 838,8 251,4 91,1 118,2 189,3 152.9 1 728.7 398,3 195,6 160,6 587,5 386,6 
Ill 855,9 264,8 102,3 113,8 177,5 167,5 1 631.0 331,5 208,5 170,5 596,4 321,1 
IV 913,1 271,5 91,7 116,9 228,5 171,7 1 694,6 369,6 205,0 178,6 6i1.1 320,3 
1961 I 290,7 m;:J fl'] 416,0 m3 ~ 
1961 s 300,1 90,6 36,3 55,9 63,3 54,3 525.5 109,0 62,0 57,8 190,1 106,7 
0 285,1 83,5 29,1 50,5 63.6 58,3 541.8 104,5 69,3 58,3 200,4 109,4 
N 299,6 95,8 31,0 46,4 69,5 56,9 555,8 118,7 71,2 59,9 199,3 106.8 
D 327,9 95,2 31.1 50,0 95,4 56,1 593,5 115,0 59,8 60,5 221,4 106,8 
1961 J 337,1 91.2 30,7 n.6 83,7 58,9 583.6 122,5 76,4 64,5 203,3 118,9 292,4 95,6 34,8 ~ m 51,3 551,9 137,5 69,5 M ffl 113,4 M 103,9 156,0 
7: Maschlne1 und Fahrzeuge 5, 6, 8 : Andere lndustrlelle Erzeugnlsse 
1958 2 897,5 678,5 590,3 704,4 583,5 3'40,9 6 016.8 1 008,8 1 049,8 1 161,9 2 118,2 678,2 
1959 3 175,6 639,2 613,5 761,3 752,3 376,2 7 133.0 1 003,3 1 232,1 1 371.4 2 718,3 807,7 
1960 4 265,8 905,2 801,7 980,5 963,9 611.4 9 292,9 1 501,4 1 430,5 1 601,3 3 502.8 1 257,0 
1961 IV 760,8 161,1 148,7 201,4 167,1 82,5 1 610,2 235,6 280,7 316,1 596,8 181,0 
1959 I 703,4 151,8 151 .o 162,0 151,6 84,0 1 502,5 211,4 286,8 310,5 526,1 167,8 
II 846,6 170,3 164,2 202,0 210,6 99,7 1 719,1 218,l 298,9 336,1 627,0 209,1 
Ill 737,9 138,1 114,0 179,0 180,6 96.2 1 756,7 234,0 306,4 317.3 664,7 204,3 
IV 886,7 174,9 184,5 221,3 209,7 96,3 2 153,1 307,8 3'40,7 377.5 900,4 226,5 
1960 I 981,4 210,7 210,8 229,0 215,9 111,9 2 093,5 348,2 339,6 3n,4 748,4 279,9 
II 1 067,5 208,7 204,7 247,8 217,6 158,7 2 307,4 376,2 332,6 394,7 899,0 304,8 
Ill 1 072.8 251.4 177,0 213,7 230,6 170,2 2 336,2 370,5 369,0 395,8 878,7 322,2 
IV 1 144,1 234,5 209.2 260,0 269,8 170,6 2 555,9 406,5 389.4 433,3 976,7 350,0 
1961 I 232,0 ID'l ffl'l '404,0 :m::r 8053 
1960 S 349,2 87,9 63.3 80,1 70,1 47,8 789,0 130,8 126,8 139,4 286,7 105,3 0 360,8 67,2 61,0 90,5 86,8 52,1 854,3 126,7 130,2 117,6 329,1 120,7 
N 371,7 80,4 61.7 80,3 82,2 67,1 811,5 127,7 130,4 144,3 299,2 110,0 
D 111,4 87,1 n.2 89,5 99,3 58,3 879,3 152,2 119,7 111,5 346,9 118,9 
1961 ; 361,9 61,6 64,5 93,5 75.6 66,7 719,1 106,9 115,6 146,0 267,5 113,1 387,2 71,0 87.4 1'H ,1N 64.7 750.6 128,3 125,8 122~ 00 112,4 M 99,4 168,8 
In den « Vie"eljahr sObersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Ancaben jeweils fur du letztverfilcbare Vie"eljahr un terteilt nach Ursprunc 
und Bestimmunc a scewiesen (siehe lnhaltsverzeichnis). ' 




EWG Bel1,• I Neder• Deuuch-France land Italia CEE Lux. land (BR) a) a) 
0-9 : Ensemble des prodults 
1958 22 77'4,7 5120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 25n,1 
1959 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 804.3 2 912,8 
1960 29 n8,5 6 862,7 3n5,4 4 027,7 11 413,1 3 649,5 
1958 IV 6 292,9 1 474,0 790,5 876,5 2 390,1 661,7 
1959 I 5 499,3 1183,6 748,3 810,9 2120,8 635,7 
II 6164,2 . 1 423,1 817,6 876,8 2 394,9 651,8 
Ill 6 257,9 1 331,5 817,0 886,1 2 454,4 768,9 
IV 7 296,5 1 675,4 914,8 1 033,5 2 834,1 838,6 
1960 I 7 346,4 1 807,9 966,6 976,5 2 719,2 876,1 
II 7 266,3 1 684,8 956,2 964,4 2 740,3 920,5 
Ill 7 070,5 1 543,2 867,6 997,9 2 744,6 917,2 
IV 8 037,7 1 826,7 9n,5 1 088,9 3 208,9 935,6 
1961 I 7 718,2 1 n8.2 920,2 1 076,8 i"mJ 968,6 
1960 S 2 445,3 550,4 295,6 365,9 924,7 308,8 
0 2 651 ,8 620,7 328,5 369,0 997,0 336,6 
N 2 575,8 593,6 314,9 360,8 1 011.6 294,8 
D 2 811,9 612,5 315,7 359,3 1 200,3 324,1 
1961 J 2 349,1 542,9 240,4 352,6 928.4 284,8 2 473,8 557,4 315,7 W:2 ~ 317,9 M 2 892,6 678,3 364,1 366,8 
3 : Prodults energetlques 
1958 1 695,1 320,9 190,8 423,0 580,4 180,0 
1959 1 639,8 269,7 171,9 387,6 598,1 212,4 
1960 1 796,1 265,0 162,2 471,4 678,1 219,4 
1958 IV 424,0 79,8 45,7 108,0 149,2 41,3 
1959 I 'I08,9 67,4 46,2 100,5 140,4 54,4 
II 400,8 70,4 45,4 101,3 138,9 44,8 
Ill 406,8 67,3 43,1 92,2 153,7 50,5 
IV 423,0 64,1 37,3 93,7 165,2 62,7 
1960 I 438,4 66,2 43,7 110,6 165,6 52,4 
II 429,2 63,9 39,4 111,8 159,8 54,5 
Ill 448,0 65,5 40,5 121,1 166,6 54,3 
IV 480,4 69,4 38,7 127,9 186,2 58,3 
1961 I 69,8 130,0 186,3 
1960 S 152,0 24,3 12,2 42,1 58,2 15,3 
0 152,6 22,5 13,5 38,1 58,8 19,7 
N 162,7 23,7 14,8 44,1 61,5 18,6 
D 164,8 24,5 10,4 45,6 65,1 19,2 
1961 t 156,5 22,1 7,9 46,3 62,3 17,9 148,9 21,5 12,4 ~ tH 16,7 M 26,2 
7: Machines et materiel de transport 
1958 6 765,8 1 164,8 427,0 537,2 3 956,6 680,3 
1959 7 476,0 1 372,0 427,0 641,2 4 282,9 752,9 
1960 8 896,7 1 693,9 486,9 754,5 4949,9 1 011,4 
1958 IV 1 876,3 340,8 109,0 147,2 1 075,0 204,3 
1959 I 1 623,3 275,9 94,6 143,3 955,3 154,2 
II 1 864,2 365,8 106,0 161,8 1 067,9 162,6 
Ill 1 816,8 317,0 112,0 152.1 1 035,9 199,8 
IV 2 169,4 410,8 114,5 184,1 1 223,8 236,2 
1960 I 2 191,1 481,0 117,1 187,3 1 172,5 233,1 
II 2 215,8 441,0 140,6 174,6 1 191,3 268,3 
Ill 2 074,1 356,3 97,9 176,8 1 196,9 246,1 
IV· 2 415,7 415,6 131,2 215,9 1 389,1 264,0 
1961 I 440,8 ~ f'Ji3.4 
s 691,4 119,9 31,4 60,2 392,3 87,5 
0 793,7 147,6 40,5 71,2 433,7 100,7 
N 744,3 123,1 37,9 64,5 438,8 80,0 
D 882,2 144,3 46,3 80,3 515,6 95,7 
1961 I 728,7 137,5 35,0 74,2 400,9 81,1 770,9 136.1 41,6 
*.i mi 95,4 M 167,2 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
EWG Bel1,• Neder- Deuuch-France land Italia 
CEE Lux. land (BR) 
a) 
a) 
0,1 : Prodults allmentalres, bolssons et tabacs 
2404,4 664,9 152,9 893,4 182,8 510,4 
2 574,9 662,8 153,6 1 022,4 203,3 532,8 
2 926,7 9!)2,5 163,2 1 076,5 222.2 562,2 
670,9 197,6 48,2 256,9 51,9 116,3 
554,0 130,6 39.0 216,0 46,0 122,3 
602,0 151,3 37,1 238,3 52,7 122,7 
633,3 156,8 37,1 248,8 51,2 139,4 
784,4 222,9 40,4 319,3 53,5 148,3 
701,9 213,3 37,7 258,8 50,1 142,1 
683,6 195,6 35,6 260,1 54,7 137,7 
715,9 213,7 36,9 265,2 57,1 143,0 
825,3 280,0 53,0 292,4 60,4 139,5 
245,5 248,3 55.0 
266,6 88,5 14,2 93,2 19,0 51,7 
281,3 90,8 18,2 98,1 20,0 54,3 
2n,5 94,1 18,1 102,2 20,0 43,0 
268,4 . 95,1 16,7 92,1 20,4 44,1 
·':· 
227,9 74,2 13,9 85,4 17,8 36,6 




2, 4: Matleres premieres 
1 146,8 369,7 185,0 246,0 234,8 111.2 
1 383,1 459,0 219,9 281,6 283,7 138,9 
1 678,0 574,0 280,0 330,6 330,3 163,0 
311,9 99,2 48,2 66,5 66,9 31,1 
296,1 93,4 47,5 59,5 60,7 34,9 
333,8 113,2 55,6 57,7 n.o 35,3 
353,9 117,2 51,2 81,9 73,2 30,4 
397,7 134,4 65,8 81,5 n,9 38,2 
431,8 158,3 76,2 78,1 79,2 40,0 
405,7 147,3 68,8 67,9 80,8 40,9 
399,8 127,7 58,4 95,9 n,5 40,3 
440,6 140,8 76,7 88,6 92,7 41,9 
ITT -145,6 83,3 
148,2 43,8 19,9 48,2 25,2 11,1 
150,2 46,8 24,9 36,1 29,5 12.9 
147,7 47,5 23,5 27,9 31,1 17,6 
147,7 47,7 27,2 24,6 32,1 16,1 
129,4 40,5 21,6 25,2 26,7 15,4 
139,7 46,1 25,8 iH i.1 14,5 59,0 
5, 6, 8 : Autres prodults lndustrlels 
10 474,7 2 452,0 2 058,6 1 091,2 3 818,8 1 054,1 
12 007,5 2 803.9 2 302,6 1 246,3 4 396,9 1 257,8 
14 236,6 3 366,0 2 634,7 1 361,1 5185,1 1 689,6 
2 871,9 714,4 554,8 290,7 1 043,2 268,8 
2 574,1 607,2 516,0 284,9 907,9 258,1 
2 925,8 711,7 567,8 311,0 1 053,7 281,6 
3 005,5 650,5 568,8 304,0 1132,2 350,0 
3497,6 829,3 650,5 346,5 1 303,3 368,0 
3 535,3 874,0 6n,3 333,2 1 239,8 411,0 
3 491,2 828,1 662,5 342,3 1 242,8 415,5 
3 385,6 766,7 621,9 330,4 1 234,6 431,9 
3 824,5 897,1 673,0 355,3 1 467,9 431,3 
863,3 372,2 f31o.2 
1 169,3 269,0 213,4 119,4 426,0 141,5 
1 256,0 307,9 227,5 122,4 450,9 147,4 
1 224,4 299,5 216,2 119,0 455,2 134,5 
1 329,4 294,9 21'1,4 113,9 561,9 147,3 
1 084,0 264,5 155.9 118,4 412,3 132,9 
1168,6 272,4 211,0 ~ UH 153,0 326,4 
Une ventilation du donneu cl-dessus par ori1ine ec destination ut fournie dans les Tableaux trimutrlels en fin de volume pour le dernler crimutre dl1ponibl1. 
(Voir table du maci6res). 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chan1e pour lu Pa)'S'-Bu et l'Allema1ne (RF): volr pa,1 90. 
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Monat EWG. CEE France Belg. • Lux. Nederland (BR) Italia 











011.t 1000 J JA N 
Rind- und Kalbfleisch, frlsch, sekDhlt F E Y 
oderiefronn TOMln JAN 
02 









114 1000 $ 
Getrelde und Getftldeerzeuplsse I 
1141 1000$ 
























tOIII $ JAN 
FEY 




I JI O 6 
I I 9 9 4 
19934 
I 8 5 7 2 
48726 
4 2 I 8 I 
I J 6 2 5 
16 0 4 8 
IO 9 JI 
I 2 2 I 8 
I I 4 5 5 
9 I 9 6 
16587 
I J 2 2 7 
20554 
I 6 I 9 6 
40030 
J 4 0 4 8 
I 4 7 9 I 




I 5 I 9 8 
357 
2 I 8 






I II 8 7 
I I J 4 2 
JO 9 6 9 
7 5 7 
80) 
9632 
I 4 7 J 7 
I 8 7 2 I 
30789 
16967 
8 4 JI 5 
31040 
4 9 5 
8 7 9 6 
TOM•ln JAN 2 4 8 7 7 2 I 4 9 0 2 4 
FEY 276222 
OS tOOI $ J A N 9 6 9 6 J 
Obst und Gemllse FEY I 06589 
G9t tOIII S JAN 
FEY 
54232 
65040 Obst und SOdfrOdlte, frtah, Nlhse. 








cm tOOI S 
Zubereltunpn und Konserven YOn 01 st 









Zucker und Zuckerwaren 
tOIII $ JAN 
FEV 
111 tOOI $ 






08 tOOI S 
Futtermlttel, frlsch, 1etrodtnet, zerkl lo 
nert oder semahlen, Abfllle 


















Tabak und Tabakwanon 




I 7 0 9 2 






I 9 4 4 J I 
I 9 5 J 8 





4 5 3 9 2 
4 9 4 4 I 
J 5 I 9 J 
JI. 9 4 
2509 
2 6 4 J 
JO 9 7 0 
32979 
14 0 6 4 




J 5 9 2 
461) 
2 2 19 6 
165241 
9302 
6 J J' I 9 
39961 




2 7 9 7 6 





2 I 6 I 
2 J 5 6 
2342 
I I 4 J 6 
9597 




J 4 I 9 
I 4 5 6 
4686 
I 4 4 J 





5 I I 6 
7250 
6 0 5 2 






I J JI 2 
4470 
J 6 0 8 I 
J 8 4 J 2 
2 I 8 J 2 
2 6 6 I J 
I 4 J 4 JI 
I 8 I 8 4 0 
I 4 J 2 
I OJ 8 
5JJJ 
4062 
I 6 I J 





I 2 0 J 9 
8677 
14 6 5 J 
16922 
IO 6 9 6 
12299 
I 4 9 J I 
17078 
4 2 0 9 
3665 
92 





















7 4 5 
783 
I 2 6 6 




4 7 I I 
6207 
8562 






5 I 5 
4 6 2 
2229 
I 8 5 I 
4 I 8 





I 4 6 
111 
I 8 4 J 









IJ 2 7 8 
8 9 9 9 
I 7 I I 
I 4 6 J 
25 
22 
I 8 I 9 
I 5 4 J 
589 
I 4 8 5 
435 
4 5 2 
7 I J 
690 





2 I J 8 
I 5 I 6 


















I 8 6 2 
28 
2 7 4 0 
3898 





6 4 8 
800 
I 6 5 8 
I 6 I 5 
7 I 9 
826 
I 5 6 7 
I 7 2 7 
640 
706 
I I 4 
I 4 










I I 6 8 
8 I 8 
18303 
14447 
J 7 4 4 




8 I 8 
I 5 0 I 0 







7 JI 2 
6082 
5 J I I 




6 9 6 I 
I 4 4 4 0 




4 5 I 2 
J 4 I J 6 
J 4 5 J 4 
I J J 8 5 
8 4 I 2 
I 9 8 
I 2 5 
9096 
I I 8 4 7 
12 27062' 46108 35632 17048 140038 
158 21659 41439 14302 181797 
))227 
28349 






6 5 8 I 
2926 
6799 
6 I I 2 







I I 5 J 7 8 
23848 25560 28581 29335 




I 9 I 5 



















II 6 9 6 
I J 7 2 9 
I 6 8 7 9 
J 6 6 5 
3180 





I 4 9 4 
2 I 8 8 
2 4 4 J 
6880 
7 J 4 2 
4 I 6 0 
5403 
5 2 I I 
6 7 6 I 
5 7 I 2 
4 5 I 8 
2 6 8 
369 
2 I 5 5 
2 2 I 0 
2263 
2 I 7 5 
504 
I J 5 I 
6 I 0 
I 7 7 7 














4 4 I 
I 9 6 8 














I I 7 
591 
451 






I 2 5 8 
I I 8 6 
6 8 8 6 
I O 4 0 5 
9 4 4 
I J 8 8 
10002 
10023 
J 9 7 I 
3636 
5 2 8 I 
5203 
6 5 I 7 
7 0 2 7 
685 
1099 




4 J 9 I I 
50 41 7 
24992 
29086 
I 6 8 I 4 5 
198390 




2 6 I 6 
J 4 I 6 
10358 





2.J 5 5 4 
23302 
I 3 9 5 6 




IJ 3 6 9 
1507 
1576 
4 8 I 0 
5233 





























I 6 I J 
7 I I 
I 9 4 0 
1769 
I 9 I 6 
I 9 2 8 






5 I J 7 




I 5 7 7 
I 2 4 9 






















9 8 I 2 
I I I O 5 
I 4 7 
15) 











I 8 5 9 
40750 32728 45106 
45894 26857 33605 
43645 
4 6 5 8 8 
26724 
2 8 I J 2 
172093 
180467 
I I 2 O 
I o 4 2 
J 6 0 4 
J I 2 5 
2772 




8 7 J 4 2 
I 6 J 9 
I 8 4 I 
24107 
2 l JO 6 
I 5 6 4 0 
I 2 7 6 5 
I 6 0 7 5 
IJ 2 4 7 
9795 
8 7 6 0 
I I J 9 
922 
5068 





I 5 I 5 
2 I 6 I 
9065 
I O 6 6 J 
882 
456 
J I 4 4 
I 6 J 4 
96 
I 6 3 
1040 
871 
J 6 I 2 




J I 5 8 
290 
I 7 5 
7 I 9 
430 
I I 7 
I 6 9 









6 8 5 5 
8035 
8493 
2 I 5 7 
2698 
5 6 4 
433 
4 0 5 
332 
4 I J 
866 
I 6 5 
2 3 I 
8400 
7815 










2 0 I u 
328 
H.B. Ab Januar 1961 werden die Angll>en nach Abschnltten (2 stelllg) und nach Gruppen (3 stelllg) unmlttelbar gemlB der CST. Deflnltlonen emellt; bel Verslelchen mlt frDheren Ersebnlssen, die anhand 
von nach der alten SITC geordneten l',npben emellt worden waren, slnd daher lnhaltsmiB11e Abwelchunsen mosllch (weltere Elnzelhelten brln1t die Ge1enOberstellun1 der CST und SITC • Gruppen Im 




Monat EWG-CEE France Belg .• Lux. 
Waren· Prodults Mols 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
ao 1000$ JAN 9032 R 3 8 0 5236 3464 3 5 2 IO O I 
Anlmaux vlvantl FEY 8 I 8 5 7 4 7 5 2999 3096 397 869 
01 1000$ JAN 24033 27087 6774 6931 943 IO 3 I 
Vlandes et pripantlons FEY 2 6 0 I I 2414 7 6082 6374 943 I 6 I 9 
011.1 1000$ JAN 6888 5 3 7 I 2 9 3 9 3 4 I 0 2 5 I 6 
Vlande de l'espke bovine, fralche, rifrl- FEY 6172 4 6 7 2 2 I 5 0 2782 2 4 3 37 
Ci!..U OU conceli!e 
Tonnes JAN 8 5 3 I 8 I 5 ~ 4327 6257 4 6 4 7 
FEY 7523 6 5 5 6 3 IO I 4596 4 5 9 57 
02 1000$ JAN 37755 38876 6272 8 5 9 5 I I 3 I 1776 
Prodults laltlers, ceufs FEY 35803 3 5 16 J 5 9 7 9 8662 1468 I 8 0 3 
023 1000$ JAN 4 4 7 I 4539 I 2 2 2 2944 403 
Beurre FEY 4 4 9 0 4 0 I 6 1208 2738 29 2 5 5 
Tonnes JAN J 4 5 9 5 8 I 0 869 3805 593 
FEY 3656 5 I 8 I 9 I 0 3 6 I 4 28 3 7 5 
024 1000$ JAN II 2 2 4 IO 5 6 2 2964 2778 70 66 
Fromage et calllebotte FEY IO I 91 IO 2 6 0 2690 2609 4 2 6 5 
Tonnes JAN 16 6 5 0 14 5 I 3 2708 2898 80 103 
FEY 13 IO 7 13 6 9 I 2485 2724 4 5 88 
025 1000S JAN I I O 5 4 I 2 O o 7 78 JO 899 I O 6 I 
<Eufs d'olseaux FEY 9352 9 I 3 2 82 139 I IO 4 I I 3 9 
Tonnes JAN 2 13 8 4 19533 103 33 1649 1685 
FEY 20330 15695 I 2 5 2 I 9 2296 2 0 I 4 
Ol 1000$ JAN 6417 7 8 4 7 I 4 2 2 I 5 2 9 525 3 9 I 
Poisson, et pripantlOns FEY 6762 7 2 2 6 I 7 7 2 I 6 2 4 4 I 9 320 
04 1000$ JAN 30617 29705 17 61 2 16085 2188 I 8 2 7 
C:.riales et prodults l base de driales FEY 3 4 9 5 2 32672 20 5 13 20446 2277 2057 
041 1000$ JAN I 2 0 II 3662 IO 061 3476 293 6 
Froment, i!pauue, m6tell non moulus FEY 12440 7231 II 14 5 6407 487 7 
ToMes JAN 180652 6108 9 148464 58254 4920 IO 6 FEY 195462 114977 169775 106351 8 7 I I 34 
00 1000$ JAN 2357 5323 I 6 I 8 4860 
Orce non mouluo FEY 2 6 I 5 6754 I 9 8 J 6260 
Tonnes JAN 32460 109737 22786 102487 FEY 37399 140730 29200 133290 
05 1000$ JAN 5 I 5 5 5 48639 6697 7598 3830 3750 
Fruits et li!cumes FEY 58824 5 I 17 J 6 3 20 8520 3 4 3 5 3262 
051 1000$ JAN 20070 18059 878 I 4 9 0 320 396 
Fruits frals et nollc non ol6aglneuses FEY 27029 19443 828 I A I 0 3 I 9 387 
1000Tonnes JAN I 4 I 111 3 5 I 2 
FEY 190 I I 9 J 4 2 2 
052 1000$ JAN 4 I 2 292 JO 5 92 9 3 
Fruits s&h& ou d6shydrat6s FEY 4 2 8 4 I 2 295 I 8 8 5 6 
Tonnes JAN 9 9 8 733 6 3 I 16A 29 8 
FEY I O 8 A 8 r o 669 361 I 2 
053 1000$ JAN 2679 3197 7 8 I 707 I I 7 I J 9 
Pri!paratlons et conserves de fruits FEY 3088 J 8 I I 916 833 I O 7 8 2 
054 1000$ JAN 21035 20366 2920 3567 2702 2 6 A J 
Li!cumes. plantes, tubercules allmental· FEY 20123 19627 2350 A305 2,2, 2 0 7 I 
res non d6shydrat6s JAN 173 I 9 A 27 5 8 I 2 I 2 · 1000Tonnes 
FEY I 8 3 206 28 78 IJ 11 
06 1000$ JAN IO J I 7 I I 9 9 9 6 8 0 2 9282 IO 8 6 6 5 6 
Suue et pri!pantlons l base de sucro FEY II JO J II 6 2 9 7 6 6 I 7295 728 I 7 8 0 
f/1 1000$ JAN 9035 10746 I I 2 I IO I 6 605 7 2 A 
Cari!, th6; cacao, i!plces et di!rlv6s FEY 10053 10240 I 2 5 8 I I 7 I 517 66A 
071 1000$ JAN I I J 2 I O I 4 334 290 208 132 ear, FE v I 4 6 4 I O 8 6 A31 294 I 2 7 202 
Tonnes JAN 723 629 I 2 2 IO I 295 I 8 I 
FEY 7 0 A 6 5 7 155 69 I 6 0 313 
08 1000$ JAN 8 5 8 6 9882 I 2 I 5 2 I 6 6 I I 4 6 8 4 5 
Aliments pour anlmaux, di!chets FEY 7 8 5 3 8 6 4 2 I 5 I 9 2084 773 9'. 
09 1000$ JAN 5 4 4 5 6307 I 6 I 2 I 9 I I 294 4 0 5 
Pripantlons allmeotalres dlverses FE v 6 6 2 I 6 2 5 5 1680 1949 375 305 
ti 1000$ JAN 2 I 7 5 6 23235 15 6 5 3 15153 2 0 4 296 
Bolssons FE v 22034 23398 I 5 4 6 o 15681 2 3 7 253 
12 1000$ JAN 3332 ~ I 8 4 8 I 9 503 7 2 3 I I 5 I 
Tabacs bruts manuhcturis FE V 4685 3 8 2 3 I 2 9 3 2 4 5 770 1001 
Nederland 
1960 I 1961 
I 8 6 3 2 4 0 7 
3464 2 3 9 I 
I 3 7 9 5 17096 
16200 13 6 8 7 
2644 I 5 3 4 
2492 I 4 0 8 
2564 I 4 6 5 
2476 I 4 3 I 
28008 26005 
25351 2 16 8 7 
3244 I I 8 9 
3249 I O 2 0 
2586 I 4 I I 






8 I 12 7765 
19606 17 6 18 
17878 13 4 2 J 






6 I 5 466 
428 3 9 2 I 
738 439 
623 423 
9 6 5 4 6766 
8 I ,4 7 6050 
I J 9 7 2 12 16 7 
13987 IO 9 I 7 
2 8 5 2 2 0 I 6 
3053 I 7 4 6 
I A I 4 
I A 11 
' 
2 6 




5 6 A 729 
575 663 
9809 8659 
9 6 I 4 7944 
82 86 
8 4 1, 






I I 8 200 
172 2 I 4 
3233 3 7 I 8 
2844 2 4 5 8 
3 I 2 I 3 I 8 7 
3 8 5 3 3 A 2 5 
1609 23AO 
I 6 I 0 2076 
IO 08 I 7 I 0 
1097 I A 2 4 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land ltalla (BR) 
1960 l 1961 1960 I 1961 
I 4 4 6 969 135 539 
IO 4 9 830 276 289 
2028 I I 8 3 493 846 
2001 I 6 0 6 785 861 
I O 4 6 4 I I 8 I 0 
I 2 7 7 4 3 5 I 0 I 0 
I I 66 420 I 0 7 
I 4 7 3 465 I 4 7 
829 9 I 0 I 5 I 5 I 5 9 0 
896 877 2 IO 9 2 I 3 4 
I 4 
' I J 
' I 3 I 
2 2 
787 5 9 0 I 4 8 I I 5 4 2 
850 777 2067 2036 
866 708 I 2 5 7 I 3 I 2 
960 926 1740 I 6 8 8 
22 22 I 7 3 I 
32 2 4 22 65 
8 8 I 8 189 
8 7 23 32 
1006 I 2 7 2 I I 9 83 
IO 5 I I 3 2 I I 5 0 I 9 4 
2704 4 I I 4 3 6 I 3 4452 
4 9 I 8 4428 3 6 4 I 2293 
I I Jo I 5 9 3 
I 0 254 752 
8 2263 26645 
54 4 6 7 I 16 4 9 4 
I 2 4 
9 7 I 
20 484 
52 I 3 9 0 
I 9 7 8 2407 25078 2 2 7 I 7 
I I 4 9 I 9 7 0 33933 2 6 5 0 4 
55 I 5 3 I 5 9 6 5 14004 
82 62 22747 15838 
I I 2 J 89 
I 7 I IO 2 
2' 27 70 I A 4 
53 I 3 61 187 
50 5 8 281 466 
I I 8 26 262 3 9 I 
60 57 I I 5 7 I 5 6 5 
48 89 I A 4 2 2 I A A 
1728 I 9 5 5 3876 J5A2 




J 4 55 39 
541 357 8A IO 5 
627 278 111 187 
IO O 6 IO 2 I 2 I 6 632 
I I 2 5 IO O 9 723 926 
329 258 2 2 
505 IO 2 8 7 
18A I A 6 
' 
I 
2 I 6 5 7 I 4 
I 9 5 0 2 7 5 I I O 4 2 402 
2 I , I 2 7 5 2 596 4 04 
339 435 79 369 
A48 4A4 265 I 3 2 
I 7 8 3 2042 2507 ,,o, 
I 7 I 6 2 I 4 I 3 0 I I 3247 
I 5 I 373 631 I A A 7 
I 5 I 268 I 3 7 4 885 
N.B. A partlr de Janvier 1961, les donni!es par divisions (2 chlffres) et croupes (3 chlffres) sont calculi!es dlrectement selon les di!finltlons CST et peuvent pr6senter des divergences do contenu par rapport 
aux donni!es ant6rieures, calculi!es lndlrectement l partlr de donni!es dassi!es selon l'anclenne CTCI (Pour plus de dl!talls, volr dans les c Tableaux Analytlques • la correspondance entre Groupe, CST et 
Groupes CTCQ. · 
39 
III 
DER HANDEL DER EWG TAB. I 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belg.• Lux. Nederland Oeuuchland lalla Mo,at (BR) 
Waren • Prodults M, s I I I I I I 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 
21 1000$ J N 33727 3262• 9 2 • I 9 I 9 3 17•3 I 8 • 3 2533 26•3 10722 II 8 5 8 9•88 7087 
Hluto. Felle und Pelzfelle, roh F V 36893 II 6 • 2 7756 2339 232 2362 12 77 0 IO O • 3 9 9 I 0 7829 
211 1000$ J N 2 • 8 6 I 2 • I 8 J 7 I J J 8089 1036 90• 2386 2 5 I 9 5982 6633 832• 6038 
Hlute und Felle, roh F V 2 8 0 7 3 9955 6090 I J • 0 I 9 6 J 2307 5 8 8 I 533• 893• 6 6 I 8 
Tonnen J N 39058 •2936 II I• 0 1323. I 7 0 6 I 5 I 8 •115 6 I 7 3 9255 II 6 7 3 I 2 I 8 2 10338 
F V •2776 I 4 I J 3 10305 2036 3995 5•76 9826 IO 5 6 2 12786 I IO 9 6 
n 1000, J N 55980 •6925 1•569 99•7 • 6 3 9 ••10 9085 8 7 7 I 2 I• 3 • 19286 6253 • 5 I I 
Olsauen und OlfrUchte, auch pmahlen F V 56313 I 7 8 7 8 15270 • 0 0 •. 9526 7600 I 8 • 8 2 15665 6•23 5 I I• 
23 1000$ J N 36809 28788 10693 9 9 I 7 2 I 6 2 I 8 5 2 20•5 1979 15006 9767 6903 5 2 7 3 
Rohkauuchuk, natUrllch, synthetlsch F V 50388 2 I I 8 8 10613 I 7 9 6 I 9 IJ I • J 6 16 8 32 985• 8659 6359 
oder repnerlert 
J ~ N 26861 20.,2 7302 3508 231.t 1000$ 6388 705• 1307 I 2 • 2 ,.,. 1326 12358 537• 
Naturkauuchuk, roh F • V •0593 19538 16 • o• 62•0 1383 I I 5 3 I J J 9 879 I• 3 8 • 6696 7083 •570 
Tonnen JlN J • 5 5 I J 2 9 • I 7865 I I• 0 0 I 8 I 6 2 1.9 9 I 8 7 5 2297 16 0 57 II •o 8 6938 5637 
FEY 5 0 I• I JJ I 2 5 I 9 9 0 I 10•2• I 9 I 3 2 0 9 I 1705 162• 17859 II I J • 8763 7852 
231.2 1000$ J•N 9705 7958 •280 2 8 I J 828 570 58• 560 2 5'3 3 2 JI I I• 8 0 110• 
Synthetlscher Kauuchuk F V 9523 10097 •1,1 .,,s 399 5 8 I 5 31 •86 2329 3012 I 5 2 7 1683 
Tonnen 
r 
16907 IJ 5 6 8 7565 •988 I 6 8 5 I I•• 1050 I O I 2 •222 3821 2385 26 OJ 
15958 167•3 7962 1••• 757 I I 7 2 9 6 I 875 3991 ••76 2287 2776 
24 1000$ 
• • 8 5 6 5 8 0 I 8 506• 7568 2•19 3935 9•J5 II 7 9 8 I 7 I 5 3 I 9 9 I• 10725 1•80J Holz und Kork FEY •J256 507• 7•49 2 4 I 4 6648 7 3 I 5 16 5 II 18830 12609 I 4 I 7 7 
242 1000$ JAN 1706• 22000 2722 3682 7 I 5 767 I 5 76 I 9 8 5 7 6 9 I 8634 4360 6932 
Rohholz, rund oder elnfach behauen FEY 18 7 5 2 3•78 4575 9 I 7 I 3 7 7 I 6 I 6 7734 9962 5246 5607 
1000Tonnen JAN 4 J 3 507 56 68 24 26 •• •s I 7 5 I 7 5 I 3 • I 9 3 FEY •78 6 I 7 4 28 36 3• I 7 I I 7 7 I 8 2 I 4 6 
243 1000$ JAN 25979 3•307 1983 3573 I 7 I I 3065 7693 9 6 5 I 86.9 1063• 59•3 738• 
Holz, zupschnltten oder elnfach 
barbeltet 
FEY 22794 I 3 I 5 2 5 5 • I • 5 6 5 I 5 2 55•2 7950 8 2 I J 6 9 2 I 8160 
1000 Tonnen , AN 3•8 •22 22 36 22 36 IO 3 I I 6 I I 6 I J 3 85 IO I 
FEY J I 5 I 5 26 I 9 69 65 IO 8 IO 6 IO• I 18 
25 1000$ AN JI• 4 7 39743 9 I 5 0 IO 9 I 9 2 4 2 I I 8 5 3 3554 5236 9094 12043 7228 9 6 9 2 
Zellstoff und l'lplenbflllo f EV 32093 7995 9916 2367 4752 3455 9832 II 2 4 4 7 I• 7 6488 
26 1000$ , AN 178094 I 8 0 9 • • 52788 45597 25630 3102 3 I I 7 16 I 4 9 8 5 45288 44880 42672 44459 
Splnnstolro und Abflllo von Splnnstolf. FE V 197874 5 6 I 9 9 54049 25254 I 4 2 24 IJ I 5 5 5 3 0 13 43783 4 9 I 8 4 4 06 7 I 
waren 
262 1000$ , AN 73688 74082 24585 22591 13756 16 IO 0 3494 4 8 I 8 I 5 2 16 15024 16637 15549 
Wolle und nerhaaro I EV 77854 21920 25877 12724 4862 4637 17355 I 5 5 I 9 20993 16008 
ToMen AN 53928 6 0 2 II 18 6 J 4 I 9 I 5 I II 9 4 8 15 2 4 4 2 I 8 7 J JI 9 10792 I 2 J JI 10367 IO I 6 6 
I EV 5.9.2 16 4 9 8 2 I 6 7 7 IO I 8 7 2 9 I I JI 3 2 12220 12 7 0 I I 3126 I I I 2 6 
26J 1000$ AN 7 5 6 7 J 77.74 2 I JO J I 7 2 8 9 7030 8576 5766 7368 23896 23373 I 7 6 7 8 20868 
Baumwolle I EV 9 0 I 9 9 2 7 2 I 5 21736 7683 6897 6 I 3 8 28.50 21509 I 9 9 5 4 I 7 7 I 8 
Tonnen AN 138589 125297 36 8 31 2 7 II 8 13 0 39 I 4 7 5 5 10096 12 2 5 5 • 7 I J 4 39623 JI 4 8 9 3 I 5 4 6 
I EV 16•JJ8 •1221 J 5 I 5 0 I 5"6 6 6 I 2 I 8 I 10203 55081 36289 J • I 8 9 268•8 
'D 1000$ AN 35908 35233 6424 6220 7143 8 4 8 7 .6 •• 4 6 I 5 I 2 • 81 10529 5 2 I 6 5382 
Mlnerallscho Rohstolro, auspnommen EV ,22•0 6622 5•72 6475 .370 3406 9231 10325 5542 • I I 4 
Eno, Brennstoll'e und SchmuclcsteJno 
271 1000$ AN 10566 9 9 2 4 2 I 6 J 2438 9 • I I 7 • 8 2027 2028 2890 2 0 8 3 25•5 I 6 2 7 
NatUrllche DUnpmlttel EV 8298 20 I I 1802 872 I 2 8 I IOOJ 1537 1898 2597 I I 7 5 
1000ToMen iAN 775 666 I• 2 I 7 • 74 I J J I 36 IO 5 I 8 5 I J 8 238 I 16 
EV so• 136 I JI 69 84 73 IO 7 I 2 0 IO 8 84 
'r,4.2 1000$ )AN J 8 I 8 2676 349 5 • I 743 305 238 I 4 2 2381 I 3 2 8 IO 7 360 Schwefelkla. nlcht p,&tet EV 3827 3 JO 3 800 6•7 272 267 609 I 6 9 I 9 J 8 2 0 I 6 208 204 
Tonnen JAN 271798 200506 27666 43860 68326 3 0 I 6 7 22560 II 2 • 9 ••2606 87693 10640 27537 
EV 265229 241226 62352 55898 27195 2 6_ 4 2. 5 6 6 I 5 1•8Jo I 05•47 13143• 13620 I 2 6 4 0 
'DM 1000$ µAN 5363 3856 1382 •89 460 .,. 290 35 2655 I 9 J 5 576 963 
Asbest •EV 2983 2 6 3 7 5 5 I 2 I 7 342 344 182 9. I 2 I 0 I 3 7 I 698 6 I I 
Tonnen ~AN 28950 23076 7285 2830 2598 2021 
. 
2924 4 6 5 •••84 II 7 3 0 2562 5 I 2 7 
•Ev 166•9 I 5 6 36 2680 1284 2468 2 I 9 2 I 6 4 2 I I • 8 6844 8 I 6 8 3 0 I 5 2844 
21 1000$ JAN 95657 105085 7859 II 5 5 6 18033 19506 5 0 2 I 4 7 I 9 48870 50464 15874 I 8 8 4 0 
Em und Metallabfllle •Ev 9 5 9 I 9 II 4 9 I I 2 7 16 17524 3 I 9 9 2292 45564 39881 I 8 I 4 I I 7 0 61 
211 1000$ 1J AN •2876 •• ,,2 I 2 7 • I I 4 9 8253 5 5 I 8 2 0 I 7 2 3 I 0 29322 32541 2 0 I 0 2 8 I 4 
Elsenerze und Konuntnte I' EV 4 I 3 I 2 I 3 9 6 I 6 0 3 8 IO 5 I 7 I I 5 4 • 27673 25982 2•21 3306 
1000Tonnen JAN 4 8 3 9 • 5 I J IO 8 92 166• IO I 0 I 6 J I 9 5 2725 2995 I 7 9 221 
rEY 
4 7 3 I I I 5 I J 5 I 6 I 9 140 •6 2 6 4 I 2522 2 I 6 258 
212 1000, JAN 16 4 2 6 20004 IO 5 8 2059 286 286 184 273 3367 4673 II 5 JI I 2 7 IJ 
Abflllo von Elsen oder Stahl FEY 18097 1325 2 2 7 I 368 268 I 5 I 3221 3 I 8 7 I 2 9 I 5 IO 3 4 0 
1000Tonnen JAN •• 5 •37 27 •• 8 7 • 6 I 5 9 9 3 2•7 287 FEY •59 3 I 50 I 0 7 J I 3 6 66 275 226 
N.B. Ab Januar 1961 wenlen die Anpbe 
von nach der alten SITC beonlneten An 
Anhanc der c Analytlsche berslchten »). 
nach Abschnltten (2 stellll) und nach Gruppen (3 stellll) unmlttelbar cemlB der CST • Deflnltlonen erstellt: bel Verstelchen mlt frOheren Ercebnlssen, die anhand 




Monat EWG-CEE Fnnce Belg •• Lux. 
Waren· Prodults Mols 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
11 1000$ JAN 8676 7940 2572 2 31 5 928 670 
Peaux et pelleterles brutes FEY IO 7 I 5 9 6 0 9 J007 JI 2 0 772 9 2 4 
111 1000$ JAN 7 I 4 6 6672 2 I 4 6 I 9 2 I 7 J 2 565 
Peaux brutes, Duf peDetertes FEY 8 5 I I 77J2 2 2 I 4 2502 659 81 0 
Tonnes JAN 12J9J I J 9 4 7 J42J J862 I 9 6 0 I 4 7 6 
FEY I 4 0 J 2 14 6 J 4 )624 4464 I 7 5 4 2244 
22 1000$ JAN 1209 905 269 I 7 5 I 6 9 2 7 7 
Gnlnes, nobc, amandes ol&&lneuses et FEY 2258 I 6 6 2 294 I 31 7 9 2 450 
farlnes 
23 1000$ JAN 2 4 2 9 4 I 5 I J 71 J25 457 I 5 J 
Cloutchouc brut nature!, aynth6tlque et FEY JI I 5 )861 429 599 J)9 4 I I 
231.1 rqtr,6ri 1000$ JAN 566 208 I I 4 JJ Jl8 88 
Caoutchouc nuurel brut FEY 485 5 0 I I 00 J) 2J8 J42 
Tonnes JAN 667 JOJ 128 47 )84 I J 8 
FEY 590 822 I 2 7 5 4 284 57 5 
231.l 1000$ JAN I 5 9 8 J540 I 9 4 I 9 5 76 I 9 
Caoutchouc synth6tlque FEY 2 J I 5 )045 2)1 492 51 7 
Tonnes JAN J060 7 I 7 I )99 )70 Ill 28 
FEY 4 I 5 9 619) 440 966 81 I 0 
24 1000$ JAN 75)9 848) 5 I 4 7 5548 852 932 
Bois otllq• FEY 7770 8501 5 I 7 9 5 5 l I 81J 943 
241 1000$ JAN 2963 J 4 6 I I 7 9 7 I 9 I 0 528 60) 
Bois roods bruts ou llmplement '1!uarrls FEY 3259 )295 2097 2089 5 I 0 ~36 
ToMes JAN I II J 9 6 111759 85 16 9 7769) I 5 4 6 0 l9J07 
FEY I I 7 8 8 5 107940 9178 7 77296 14 J 2 J I 6 7 7 I 
243 1000$ JAN )975 
' '9' 2965 J JI I 285 280 Bois fa;onnes llmplement travalll6s FEY J987 4 6 5 5 27)9 )146 274 3 5 5 
Tonnes JAN 688J4 66876 5 6 4 5 4 52876 )612 3793 
FEY 70090 7 4 6 4 I 5546) 57452 3J23 )605 
25 1000$ JAN J 2 4 5 3997 7)2 1042 2 I 4 2J5 
Plte l papler et d6chets de papler FEY 3)36 3498 966 76) 170 2 0 I 
26 1000$ JAN 4J076 )8466 16 I 7 4 12833 I JO 5 4 958) 
AbresteXtlles 1td6chea,artldesteXtlles FEY 4122 7 41940 I 5 I 3 5 14 611 I 2 4 5 I II 83 9 
261 1000 $ JAN 2 3 6 2 2 I 8 2 9 9 IJ 5 4 7 9654 7 I 9 2 5920 
Lllne et polls d'orlclne .. ,mar. FEY 23657 2 I 6 4 J I 2 8 I 5 I I 7 I 6 742) 6726 
Tonnes JAN I 2 8 7 I II 6 9 4 7 IO 9 5658 )502 3674 
FEY IJ 4 0 I IJ 8 J 7 6707 6806 4042 4 I 5 7 
263 1000$ JAN I 7 2 8 3 I I 6 )4) 507 268 215 
Coton FEY 2208 28)5 )79 )89 )12 3 I 5 
Tonnes JAN 61)5 9021 I I I 8 I 4 8 4 IO 2 9 955 
FEY 8029 86)6 1240 I JO I I 4 4 0 I 2 8 7 
'D 1000$ JAN IJ 5 0 2 14 0 2 5 )780 JI 8 2 3405 4238 
Mln6raux non m6talllllres, Duf comb. et FEY I 5 3 3 9 15990 J512 )525 4 4 8) 4 4 8 6 
pmmes 
ffl 1000$ JAN 6 5 J 4 5 3 )71 263 22 JO 
En1ra1s nuurels FEY 767 6 7 4· 559 56) 24 )6 
Tonnes JAN 4 5 I O 2 )0649 20704 IJ 90 6 948 2697 
FEY 4 7 I 8 6 )8704 29400 )08)8 2 8 4 775 
'D4.1 1000$ JAN 57 I 4 2 
Pyrites de fer non crlll6es FEY 106 I I J 
Tonnes JAN I IJ 7 0 14 6 8 7 
FEY II 3 6 0 IO 8 7 5 
276.4 1000$ JAN I 4 5 77 86 22 5 
"'"''"" 
FEY 16) 2 I 2 45 92 2 I 
Tonnes JAN I 5 5 3 667 779 201 I 5 
FEY I 6 I J 2 I 4 2 700 I I 5 7 2 260 
28 1000$ JAN 2 7 9 6 5 20047 I 8 4 5 2 9529 3076 2004 
Mlnerals et d6chets do m6taux FEY 26707 2 3 41 5 15796 I 2 2 7 5 2686 2966 
281 1000$ JAN IO 6 7 4 6385 9698 5307 255 2 6 8 
Mlnerals et concentris do fer FEY 9838 8453 8677 7)67 2 4 2 22) 
1000Tonnes JAN 2 6 8 9 I 4 5 I 2577 I J 2 8 JI )8 
FEY 2388 2 0 8 I 2251 I 9 4 5 3) )2 
282 1000$ JAN 12848 8602 7)04 2940 I 7 2 6 585 
Ferrall!• FEY II 7 7 6 9400 5352 3 2 ~ 5 I 6 I 7 I I 9 5 
1000Tonnes JAN 286 207 I 5 6 68 39 I 2 
FEY 259 228 I 1. 3 74 35 27 
Nederland 
1960 I 1961 
1992 2246 
2655 2 I 4 7 
I 4 5 5 I 6 8 5 
1972 I 4 I 9 
2827 J970 
) 7 7 I )485 
649 J40 
1029 945 
2 5 9. 624 
J 2 I 704 
47 7 
54 2 I 
58 7 
65 )4 
I 7 2 559 
I 9 8 632 
)60 I I 5 9 
389 I 4 l 4 
590 8)6 
5 76 6 I 9 
)78 572 
364 4 I 0 
4 6 JI 8292 
5540 8 J 9 I 
I 6 0 206 
I 4 5 I 4 I 
I 4 I 6 I 5 7 6 
I 5 2 4 I 3 7 2 
8 8 I 1063 
964 1001 
3671 5)91 
4097 5 I 5 2 
742 I I 9 8 
IO I 7 9 8 6 
545 964 
7 I 4 765 
28) 420 
4 7 I 487 
IO 2 7 I 4 I 2 
I 5 0 5 I 5 4 4 
1550 I 2 .I 2 








1940 2 I 6 8 
24)6 2 J .5 8 
176 57 
'· 9 J 296 
19 5 
4 I JO 
875 1090 
9 I 9 I I 4 I 
22 27 
23 29 




1960 I .1961 1960 I 1961 
2291 178J 19J 9 2 6. 
JI 4 9 2200 I I J 2 I 2 II 
I 9 4 5 1582 868 9 19 
2558 1792 I IO 8 I 2 o 9 
J462 J848 7 2 I 791 
4069 J540 I I 4 9 O I 
5 I 4 I 7 I 72 
9) IO o 50 J6 
159 985 48J 2064 
I J 5 J 978 6"7J I 169 
75 49 I 2 JI 
79 91 I 4 7 
87 68 I 0 4J 
95 I 50 I 9 9 
6-9 J 7 J 4 46J 20JJ 
I I 7 7 754 658 I I 60 
I I 6 5 I 2 8 4 1003 4330 
I I 4 6 I 2 0 2 1403 25 81 
150 1060 I 00 I 07 
1062 I 2 2 J I 4 0 I 8 5 
258 l 5 8 2 II 
244 259 44 I 
61)3 6347 ) I 20 
6 I 8 4· 5 4 8 I 5 I I 
5 I 8 650 47 47 
762 9 I I 67 IO 2 
7067 8261 285 )70 
9J07 II 4 0 6 473 106 
IO 8 6 1579 3)2 78 
I IO 8 I 4 6 5. I 28 6 I 
7506 7645 2664 )014 
6849 69J8 2 6 9 5 )400 
I 7 I 4 IO 4 7 427 410 
I 8 I 8 I 6 0 5 584 6 I 0 
I 2 4 J 175 472 52) 
I 2 4 I IJ69 697 740 
757 I I 7 7 77 97 
9 I 4· I 4 J 5 1)2 209 
2455 4573 506 597 
)04) )704 8 0 I 100 
2745 2909 2022 2414 
)194 2656 2622 2409 
2 I 6 1)5 I J 
I 4 9 47 I 0 ) 
16 2 II 8369 I 9 2 
10594 2016 I 28 20 
I I 56 I 4 I 
2 I IO 4 I I 2 
I 00 100 I 1270 14587 
I 5 0 IO 0 I I 2 I 0 1,077 5 
2 9 57 4 I 
7 8 111 90 
J 10 768 4 4 I 
22 49 884 670 
)589 5241 908 I I 05 
4 8 5 8 -4 9 5 I 9 JI 865 
I 8 7 I 9 5 358 558 
I 9 6 I 6 I 330 406 
22 22 40 58 
22 I 9 4 I 55 
2921 3977 22 I 0 
)791 J 8 I 8 97 I 
69 IO 0 
87 98 I 
N.B. A portlr de llilYler 1961, les donn6es par divisions (l chlffres) et craupes (3 chllrres) sont cslcul6es dlrectement selon les d6flnltlons _CST It peuvent presenter des dlvercences de contenu par rappon 




DER HANDEL DER EWG TAB, I 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Bel&, - Lux. Nederland Deutschland Italia Monat (BP.) 
Waren. Produlu Mais 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I ,961 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
.283.7 1000$ JAN 5 I 5 7 4 4 2 5 I 9 2 9 2364 I 7 I 604 147 I 6 2 2600 I 2 4 I 3 I 0 54 
Hanpnene und Konzentrate FEY 4 3 9 9 3582 2 7 0 I 18 4 5 4 4 I 450 I I 8 126 1006 7 4 5 133 4 I 6 
ToMen JAN 141475 135043 54963 69267 6 5 3 I 23299 2 4 I 7 II 2 5 2 70413 30036 7 I 5 I I I 8 9 
FEY 137173 111857 78639 50078 18428 I 9 6 2 0 I 8 4 9 I 9 8 8 35523 3 0 I 2 4 2734 10047 
29 1000$ JAN 2 2 3 7 I 2 6 8 4 I 5809 5 4 4 6 I 7 7 I I 9 6 I 2 2 5 4 2588 9807 14 I 81 2730 2665 
nerlsche und pllanzllche P.ohstoll'e. FEY 27225 6501 6002 2230 I 8 0 0 2002 I 2 4 5 0 14 2 5 3 4244 3 5 I 5 
L O,I• 
27 9 18 24632 I 2 4 4 8 9 6 5 0 6750 9 7 I 0 139 4 7 I 4 I 3 6 n 1000$ JAN 70713 70571 II 6 2 I IO 4 7 2 
Koble. Kob und Brlketts FEY 74685 2 8 7 5 I 30103 I 2 2 11 9896 9 9 8 3 8239 7 8 4 7 I 5 5 8 8 11o52 
1000Tonnen JAN 4 0 9 2 3272 I 3 I 7 I I 9 4 684 631 639 733 5 I 2 693 9 4 0 2 I 
FEY 4 4 I 3 1400 I 4 4 3 677 654 701 577 589 I IO 5 2 I 
Dt.4/Dt.5 1000$ JAN 50557 52335 I 7 4 2 3 I 5 5 2 2 5 5 7 I 5475 B 7 0 I 9 5 2 3 5537 8 5 I 5 13 3 2 5 13300 
Stelnkohle und Stelnkohlenbrlketts FEY 55096 5 0 II 5 I 8 6 9 I I 8 4 e, 7 5865 5876 8943 8968 6985 6 6 4 7 I 4 6 I 2 IO 13 7 
1000Tonnen JAN 3 0 4 I 3 2 I 0 862 782 324 294 572 642 373 553 9 I 0 939 
FEY 3375 3 0 3 I 952 926 3 4 4 3 I 8 5 8 I 608 4 4 0 4 4 7 IO 5 8 732 
nu 1000$ JAN I 8 3 0 I 16 II 3 9901 8675 6 6 4 3 5906 754 628 5 7 5 439 4 2 8 465 
Kob und Schwelkob FEY I 7 8 6 6 I 9 6 0 8 9633 I IO 6 7 6 I 4 3 6 8 4 0 668 7 I I 643 424 779 566 
1000Tonnen JAN 8 7 I 783 422 376 340 3 I 5 4 8 39 42 34 I 9 I 9 
FEY 858 9 3 I 4 I 3 4 7 B 320 354 43 4 3 46 3 I 36 25 
JJ 1000$ JAN ~11926 263919 67754 6 5 IO 7 I BB I 0 I 8'3 2 7 39407 61762 4 5 6 5 I 74004 40304 4 4 7 I B 
Erd61 und Erd6ldest1llatlonserzeu1n1sse FEY ~05447 5 8 I 6 9 63809 22849 JIB 4 2 32371 5 3 2 7 5 6 0 2 I 7 3 9 3 I 2 40207 
331 1000$ JAN 62022 209159 57955 55785 IO 9 16 IO 5 13 2 3 4 4 3 45557 3" 4 7 54930 36561 4 "7 4 
Erd61, roh und tellwelse rafflnlert FEY 4 8 8 JI 47333 55572 I 4 9 15 22399 2 I 5 I 5 2 9 II 5 38778 3 5 0 6 9 3 6 I 7 5 
1000Tonnen JAN 8 3 I 7 11 0 9 I 2847 2844 5 I I 555 I I 2 0 2156 I 6 I 2 2872 2227 2664 
FEY 7498 2299 2 8 I 7 672 I I O 3 I O 5 2 I 3 9 4 2067 2030 2351 
m 1000$ JAN 4 9 9 0 4 55759 9 7 9 9 9322 7894 7 8 I 4 I 5 9 6 4 I 6 2 O 5 I 2 5 0 4 19074 3743 3344 
Erdllldest1llat1onserzeu1nlsse FEV 5 6 6 I 6 10836 8236 7934 9443 10856 2 4 I 6 0 2 14 3 9 4243 4032 
41 1000$ JAN I O 2 I 0 6 8 5 2 814 785 682 4 I 3 2774 2 I 9 2 2334 2293 3606 I I 6 9 
Tlerlsche Fette und Ole FEY 10055 IO I 2 8 5 I 407 2 2 I 7 I 5 I 2 2735 2537 3684 I 6 6 7 
42 1000$ JAN 26 2 16 2 I I 6 2 3 0·3 2 4939 I 8 8 6 I O 4 8 3 5 4 8 2 7 6 6 7 8 0 I 7796 9949 4 6 I 3 
Pflanzlldle Ole FEY JI 7 6 I 4 7 2 8 6825 I 9 4 3 343B 2082 10405 7951 II 2 4 7 5746 
43 1000$ JAN 2220 I 4 0 9 647 4 I 9 I 7 3 99 I 7 5 I 6 4 570 2 8 4 6 5 5 443 
Ole und Fette, verarbeltet. und Wachse FEY 2279 6 5 3 535 I 4 4 224 I 5 I 384 378 874 701 
tier. oder ptlanzl. Unprunp 
5 2 5 9 5 8735 8891 10456 12870 I JI 4 8 13 9 9 8 IO 4 3 7 I 2 2 I 6 51 1000$ JAN 47326 4550 4620 
Chemlsche Grundstoll'e u. Verblndun1en FEY 49436 9 ''' II 4 0 5 4 6 4 5 9B76 8 7 0 6 13 I 8 9 14 3 28 12282 II 41 7 
512 1000$ JAN 31836 33484 5927 5647 2 4 5 I 2 I 4 4 7022 B I 7 4 9320 B 5 9 I 71 I 6 B928 
Orpnlsche dlemlsche Erzeuinlsse FE V JI 5 8 5 6 2 7 3 7396 2565 5477 5 I I 3 8345 8826 8'9 2 5 8516 
52 1000$ JAN I 9 8 6 2604 405 523 2 4 7 2 7 I I 91 222 536 6 8 0 607 908 
Hlnenlteere und robe dlemlsche FEY 2 7 9 5 527 4 5 8 296 176 281 974 7 6 7 822 888 
Erzeu1n1sse aus Brennstoll'en 
SJ 1000$ JAN IO I 2 9 II 41 2 2 I 7 I 2 4 4 8 I 6 5 I I I 9 2 I 8 4 2 2643 I 8 3 2 2 I 4 7 2633 2982 
Farbstoll'e und Gerbstoll'e FEY 10840 2329 3 5 8 I I 7 5 8 1865 I 9 9 8 2051 2150 2837 2949 
SJ1 1000$ JAN 5 4 5 6 6 6 3 I 1233 I 5 I 6 6 2 5 3' 0 IO O 5 I 5 2 2 967 I 3 4 4 I 6 2 6 1909 
Synth. orpn. Farbstoll'e, natOrl. lnd110 
und Farbladte 
FEY 5 7 5 9 1377 2251 604 IO I 9 I O 3 I 1092 I I 2 4 I 6 6 7 I 7 5 2 
54 1000$ JAN 11 7 7 I I 2 91 3 1780 2202 3108 2702 2 4 I 6 2 3 I 2 2 I 5 5 2 3 I 7 2 3 I 2 3380 
Hedlzlnlsche und pharmazeUtlsche FEY 12822 2 I 8 0 I 9 3 8 3980 1399 I 6 3 9 2570 2499 26 9? 2254 
55 
Erzeu1nlsse 
1000$ JAN 6 8 7 I 8 2 P 8 1965 2923 870 888 I I 7 0 I 5 2 4 I 8 0 I I 7 7 4 IO 6 5 I I 7 9 
P.1echstoffe, Kllrperpfle10-, Pvtz., Wasch-
und P.eln1iunpmlttel 
FEY 7 5 8 8 2187 2748 9 6 2 I I 93 I 3 4 0 I 8 8 5 I 5 8 I I 3 4 I I 4 6 5 
56 1000$ JAN 9720 5767 I 3 4 I I O I 4 4584 2327 1933 I 4 9 I 9 9 9 5 5 I 863 384 
Chemlsche oon,emlttel FEY 8933 I I 8 I I 3 5 5 4438 I 5 9 4 I 6 9 6 8 I I 403 9 0 9 552 
57 1000$ JAN IO 2 7 805 79 84 5 2 6 167 193 220 I 9 2 252 37 82 
Sprenptofl'e FEY 9 I 5 122 9 6 I 7 5 120 180 4 4 7 378 5 I 53 
51/59 1000$ JAN 30603 39336 4 9 2 6 5 9 I 4 4373 5 4 9 3 6277 8670 8445 II 3 9 3 6 5 8 2 7866 
Chemlsche Erzeuanlsse. e.n.1. FEY 3 8 2 3 I 5 2 I 0 7842 5008 6660 6355 I 2 4 5 5 IO O O 7 8898 8336 
511 1000$ JAN 15840 21786 3068 3 9 8 8 2603 3 8,4 0 3959 5 4 0 4 3 I 3 2 5369 3078 3 I 8 5 
Kunststo.ll'e, repnerlerte Zellulose und FEY 20358 3532 5 4 2 7 2 9 4 7 4034 4 2 16 6 3 6 8 4 7 9 3 3477 4 IO 5 
Kunstharze 
Tonnen JAN 22032 3470 3383 6358 5 8 8 4 8102 4 4 7 8 8 4 4 5 4817 4 8 7 9 
FEY 3 0 3 3 I 4172 6 5 5 5 3 8 7 9 6345 6 I 5 4 10393 7886 5542 6406 
61 1000$ JAN I O 6 5 0 I 2 2 8 I I 9 I 9 I 4 6 7 I 6 5 0 2 0 5 I I 2 6 2 2002 4 4 3 7 5196 I 3 8 2 I 5 6 5 
Leder, Lederwaren und zuprldltete FE V 12466 I So 4 :i I 7 !) o I t1Y1i I ) 7 il. I 6 8 I 5 4 5 4 5 7 0 5 I 7 9 6 I 8 4 4 
Pelzfelle 
611 1000$ JAN I O O 4 7 9 9 I 7 I 3 4 I 9 5 9 I 3 0 0 1662 9 4 9 I 5 I 4 5223 4 3 5 3 1234 I 4 2 9 
Leder FEY 9046 I 2 3 4 IO 6 6 I 4 0 7 977 1268 4727 4 9 4 5 I 5 0 I 1637 
62 1000$ JAN 8308 9934 I 3 I 6 I 5 8 0 I 8 9 6 2202 I 6 7 4 I 9 4 7 2506 3 I 3 5 9 I 6 IO 7 0 
Kautschulcwaren u.,. FE V 9 I 7 3 1648 2282 2164 I 8 6 I I 8 I 9 2657 2 7 0 3 843 995 
629.1 1000$ JAN 3837 4823 3 2 3 4 4 9 1004 1320 605 709 I 6 4 7 1968 2 5 8 297 
P.elfen, Luftschlludle u. ·Fel1enblnder FEY 4 I 6 0 4 4 0 9 381 643 1220 I 2 6 8 677 7 I 0 I 6 8 I 1503 2 0 I 285 
63 1000$ JAN 7 n R, 7 7 6 2 1388 I I O 7 1264 11 I I I 9 4 5 I 7 0 2 2926 3 4 2 9 3 4 I 4 I ) 
Holz- und Korkwaren, ausien. H6bel FE V 8 R 6 6 I 4 5 6 I I 3 3 I 2 I 5 2063 I 7 4 I 3 7 J 7 4 0 8 2 ) 9 5 381 
N.B. Ab Januar 1961 werden die Anpben nach A b• nnltten (2 stellll) und nsch Gruppen (3 stelll&) unmlttelbar c•mlB der CST· Deftnltlonen entellt; bel Ver1le1dlen mlt frOheren Eriebnlssen, die anhand 
van nsch der alten SITC t,eordneten Anpben ent e t worden waren, slnd daher lnhaluml811e Abweldluncen m6&11ch {weltere Elnzelhelten brln&t die Ge1enObentellun1 der CST und SITC • Gruppen Im 




EWG-CEE France Belg .• Lux. 
Waren • l'rodu/tJ 
Monat 
Mais 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
2817 1000 S JAN I 7 7 I 2 J 8 
Hlnerals et concenua de manpnae FEV I 4 9 I 2 4 IJ 20 
Tonnes JAN I 5 2 5 I O 7 4 7 I 
,Ev I I O 0 9 8 I 90 IO 6 
29 1000 S JAN 17442 20679 4500 J 5 7 7 I 6 2 J 2223 
Ha.tilres brutes vfpt. OU anlmales, FEV 20467 20361 4 4 5 9 JI 9 8 I 5 I 8 2245 
NOA 
n 1000, JAN 62370 61 2 I 8 2 I 9 8 I 9 7 5 J9J4 2 9 6 I 
Charbon, coke et aglom6rts FEV 58758 60702 2 I 7 0 I 6 2 J 3582 4 4 I 6 
1000 Tonnes JAN J 4 4 J J 4 I 4 IJ7 IJ2 239 I 9 I 
FEV J268 J391 IJ5 I I 0 2 2 I 267 
:121.4/:121.S 1000 S JAN 35004 ,2220 2023 I 8 5 4 277J J50 
Houlllo et aulom6rts FEV ]4270 35086 2 0 2 I 146] 2222 2998 
1000 Tonnes JAN 2089 2027 129 I 2 6 184 I 5 8 
FE V 2066 2096 128 IO I 152 199 
nu 1000 S JAN 2 5 5 2 I 2 4 9 5 5 I 7 4 I 2 0 I I S 9 610 
Cokes et semkokes FEV 2 2 8 4 I 2J790 I 4 9 I 6 0 I JS 9 I 4 I 6 
1000 Tonnes JAN I 2 2 J I 2 I 7 8 6 56 JJ 
FEV 1094 I I 4 0 7 7 68 67 
» 1000$ JAN 79844 92174 I 7 5 7 J I 8 9 7 5 I 2 4 9 2 4969 
Ntrole It d6rlris FEY 86515 8 5 2 0 8 2 0 5 2 9 187]3 9803 7968 
»1 1000$ JAN 8 I 7 4 4 0 11 
P6troles bruu et part1ellement raftln6s FEY 172 4 0 I I 
Tonnes JAN 6 7 7 I O JJ826 423 
FEY I 5 7 6 5 32479 46 
m 1000 S JAN 79027 9 I 7 J 4 17562 18975 12492 4969 
Produlu d6rlv6s du p6trole FEY 86J4J 84807 20528 18733 9803 7 9 6 8 
41 1000 S JAN I 4 8 2 2094 279 4 5 8 202 2 I 2 
Corps cru, crllsses, hulles d'orlclne anf. FEY I 7 7 6 26J9 J53 647 I 9 2 J64 
male 
42 1000 $ JAN 5 6 J 0 6 0 7 9 1072 I 3 I 9 7 8 8 9 0 J 
Hulles d'orlclne ric6tale FEY 5965 6102 1395 I 5 J 6 645 772 
•.· 
43 1000 $ JAN 2457 2583 188 198 J57 I 8 6 
Hulles et 1ra1sses 61abor6es, dres anf. FEY 2694 2 0 8 5 21, I J 0 299 I 5 9 
51 
males ou ri&6tales 
1000$ JAN 66549 7 2 6 4 2 14 0 7 2 I 4 IO 0 5936 4 J I 8 
E16menu et composes chlmlques FEY 68220 714]7 I 4 4 5 4 IJ 8 5 2 5736 5739 
512 1000 S JAN ]9484 45J6J 7 0 JI 7 6 I J IJ26 1503 
Produlu chlmlques orcanlques FEY 40297 4 4 I 9 5 7497 7744 1560 2076 
n 1000$ JAN 2 0 2 I I 2 9 4 204 126 656 JJ2 
Goudrons mln6raux It d6rlv6s chlm. FEV 2498 2 2 I 5 6 4 9 J42 775 ·4 5 0 
bruu do combustibles I 7 I 2 8 2 9 I 5 SJ 1000 S JAN I 8 7 I 3 2 2 I I 849 6IJ 
Ha.tllres colorantes ot produlu tannantl FEY I 8 5 4 I 19398 2471 2383 68J 7 3 I 
531 1000$ JAN 8979 9824 1269 985 4 5 7 
Colorants d6rlv6s du coudron, lndl&o FEY IO 2 I 8 I OJ 8 6 I O 4 4 IO 7 6 I 7 9 
54 
natural, laques 
1000$ JAN 2J704 25779 8705 7709 I 5 7 7 I 3 7 I 
Produlu m6dldnaux et pharmaceutlques FEY 2 5 4 8 0 2 7 5 9 5 8580 8405 I 7 I 0 I 3 I 4 
55 1000 $ JAN I 4 I 5 J IJ O 8 5 9 I I 9 7784 51J 525 
Produlu aroma.tlques, produlu do tof. FEY I 4 JI 5 I 4 3 5 5 8293 8 0 8 4 6 I I 75J 
lette It d'entretlen 38388 6447 56 1000 $ JAN J J I 8 J 5021 IJ IA J 5 JO 2 
Encrlls manufacturts FEY 4 5 I J 4 4~734 5976 7955 IJ 4 2 2 IO 3 0 J 
S1 1000$ JAN 2 I 2 8 2347 722 573 36J 279 
Exploslfs FEY 2 2 6 3 236J 824 676 269 4J5 
51/59 1GGO$ JAN 4 8 2 8 6 5 6 0 9 J 9272 8867 2 I 4 8 2579 
Produlu chlmlques nda FEY 5J082 57407 9 I 5 5 9J04 2 I 8 8 2468 
511 1000 $ JAN 26466 J2360 4687 4875 I 2 I 5 I 6 4 6 
Ha.tllres -plastlques, cellulose r6&6n., FEY 29810 J077J 4822 4533 I 4 0 0 I 4 7 6 
r6slnes anlftdelles 4 9 I 9 4 6 0 J 8 Tonnes JAN ]9694 6305 I I O 2 I 5 I I 
FEY 44576 47767 5924 5868 1260 IJ05 
61 1000$ JAN I 2 2 9 I 14 6 I J 5494 5766 IO 7 I I 4 7 I 
Culrs. artldes en culr, pelleterles apprl- FE V I 2 7 4 I I J JO 7 4 8 5 I 4627 1070 I 3 3 9 
t6es 
611 1000 $ JAN 10599 I I 4 0 4 4798 5 4 5 2 779 I 2 0 6 
Culra FEY 9J35 10093 4357 4263 7 4 7 990 
'2 10009 JAN 19806 20499 8208 7 2 7 I I 3 J 4 I O 9 7 
ArtJdes en caoutchouc nda FEV 2 2 I I 6 2 I JI I 8624 7 I 6 5 I 5 6 I I J 4 8 
. 
629.1 1000 $ JAN I J 4 I 5 IJ O 4 8 6571 5531 9 4 8 7 J 6 
Band3'es pneuma.tlques, chambres lair, FEY 14 8 9 5 IJ 9 2 5 6919 5563 I I 2 2 9 6 4 
flaps 
63 1000 S JAN II I 3 I IO 8 0 3 5040 4166 I 2 I I I 2 7 0 
Artldes en bols It en Ill&• FEY I 2 I 9 9 11 9 J I 5080 6406 I 3 2 J 1049 
Nederland 
1960 I 1961 
108 59 
48 JS 
IO 9 9 589 
J80 J 5 I 
6180 7738 









J999 J 6 0 I 
J5J8 J 3 6 6 
2 I 0 196 
192 I 8 J 
28217 J7682 
JO I I 6 2 8 5 I 8 
28217 ]7682 
3 0 I I 6 2 8 S I 8 
235 5 5 I 
483 84J 
2258 I 8 8 4 
2 I 5 9 I 8 7 I 
I I 7 0 I I 36 
I I 8 2 927 
7 2 4 I 9 7 8 I 





I 5 9 7 2668 
1748 2576 
JI 8 524 
J69 384 
JO 8 7 3579 
J641 J 4 9 4 
I 2 J 7 I 2 2 I 
1504 I JI J 
4284 6394 
5201 7106 








I 3 2 3 I 5 6 9 
I J 9 9 1472 
I I 6 I I 4 0 2 
I 2 4 6 I 2 8 7 
I 6 6 5 2 I 9 9 
2389 I 9 J 6 
I 3 0 0 176J 
I 9 J 5 I 4 6 5 
960 I I JI 
IO 07 1205 
COMMERCE DE LA CEE 
par produlu 
Deuuchland Italia (BR) 
1960 I 1961 1960 I 1961 
69 55 I 
88 6J J 
425 J74 I 40 
6JO 4 I 9 IO 5 
I 6 J J 2529 3506 4 6 I 2 
I 5 J 8 2697 4 IO 4 4JOJ 
4 8 5 I 9 4 8 I 4 7 I 5 J 258 
45399 46634 I 9 7 286 
26J8 2642 7 11 
2483 2568 9 I 2 
2 6 6 9 6 2 5 7 9 3 6 5 
2 6 2 I 8 26284 I 0 7 
1568 1506 
I 5 6 2 I 5 4 9 
20042 20371 147 25J 
17609 18569 I 8 6 279 
9 4 2 9 7 I 7 Ii 
8 I 8 8 7 I 9 I 2 
6 9 7 I I 2 8 6 5 I 4 5 91 I 7 6 I J 
8 7 I 2 I J 5 4 I 17355 16448 
806 440 
7 I 6 4 4 0 I 
67287 JJ826 
268 I 5 4 5 I J2479 
6 9 7 I 12865 IJ785 1724] 
8705 IJ 5 41 I 71 91 16047 
7 5 4 7 4 I I 2 I 32 
698 6·8 2 50 IO J 
1074 I I 7 I 4J8 802 
IO 6 3 I I 6 6 10, 757 
73J IO 4 3 9 20 
928 8 4 5 I 2 24 
3]777 J4835 5523 9608 
J JI 6 I J42J6 7858 92JO 
22066 22704 2987 5894 
2 I I 7 4 2 I 6 9 I 4J58 6045 
690 572 . , 16 
7 I 6 924 I 2 4 
10839 12366 928 855 
I 2 4 7 8 1260] I I 6 I I IO 5 
6937 8022 4 I 0 286 
8292 8479 496 4J8 
8J81 10199 I 9 5 4 2 9 2 I 
8655 II 4 7 7 2894 2905 
2J79 2668 905 887 
27J9 2880 I I 6 8 I 3 25 
IO 6 8 7 I I 7 0 0 3827 476, 
16 2 I 5 14664 4J20 8706 
909 I 4 2 I I J 2 40 
9 I 9 I IO 0 2 I I I 4 I 
25686 JO IO 9 J 6 I J 5652 
28478 32650 4924 5 I I 9 
I 5 2 5 8 179J9 J09J 4565 
I 6 8 8 8 I 7 7 4 7 4228 4 0 9 2 
22592 2101, 6500 9072 
2 4 I 7 I 26860 9462 90J4 
J 3 I 6 4284 IO 8 7 152J 
3950 4378 I 4 7 I I 4 9 I 
3J93 285J 468 4 9 I 
2621 J I O 5 J64 448 
6025 67JO 2 5 7 4 ,202 
6 8 2 I 7274 2721 J588 
2601 2629 I 9 9 5 2389 
2790 316J 2129 2770 
2808 2971 I I I 2 I 2 6 5 
3 I 5 4 3J42 I 6 3 5 I 9 2 9 
N.B. A panlr de Janvier 1961, les donn6es par divisions (2 chlft"res) et croupes (3 chlft"r.es) sont calcul6es dlrectement selon les d6ftnltlons CST et peuvent praenter des divergences do contenu par rapport 








Papler, Pappe und Wann danus 
65 1000$ 
Game, Gewebe, Textllfertlparen und 
verwondte Erzeuinlm 
651.U 1000$ 
Kammprn, aus Wolle, nlcht In Auf· 
machun1 f.d. Elnzelverlcauf 
651.6/651.7 1000 S 
Game auuyntl111t. u. kOnstl. Splnnstoll'en 
652 und Fasern 1000 S 
Baumwoll1owebe,aus1en.Spezlal11wobt 
6512.1 1000$ 




Wann aus mlneralllchen Stoll'en, Ln.,. 
'61.1 1000$ 





Dlamanten und andero Schmucbte1n1 
67 1000$ 
Elsen und Scald 
671 1000$ 
Rohelsen, Sp1e1elelsen, Elsen- u. Stahl-
achwamm •• -pulver, Ferrolesleruncen 
1000 Tannen 
m 1000$ 
Stahlrohbl6cke und Stahlhalbzeu1 
IOOOTOMen 
673 1000$ 
Stabstahl u, Profile IUI Stahl 
Tannen 
674 1000$ 






Schlenen u. and. Elsenbahnoberbau-

















Damplkessel u. nlchtelektrlache Hororen 
Monat EWG-CEE 
Mais 1960 I 1961 
JAN 2 9 9 I 2 37030 
FEY 30765 
JAN 8 6 I 2 8 IO I 2 6 9 
FEY 93796 
JAN 116 00 10347 
FEY 10724 10071 
JAN 8 4 I 0 9672 
FEY 10364 10190 
JAN ll 5 6 9 16 2 7 8 
FEY 15266 
JAN 12046 ll l I 5 
FEY lll60 I 6 9 5 9 
JAN 37267 44932 
FEY 36851 
JAN I 5 6 7 1920 
FEY I 8 8 2 I 7 4 0 
JAN I I 0 I l 9 
FEY I 3 5 I 2 7 




JAN 116167 137672 
FEY 125209 
JAN 16 9 2 9 I 7 7 8 6 
FEY ll 7 3 3 
JAN 234 207 
FEY I I 4 
JAN 21222 25206 
FEY 23836 
JAN 2 I 4 264 
FEY 256 
JAN 2 7 6 2 0 ]3570 
FEY 27925 
JAN 243589 278324 
FEY 263426 
JAN 34679 39844 
FEY 39709 
JAN 224169 240786 
FEY 253661 
JAN 6 5 5 I 7697 
FEY 7071 
JAN 47694 478]] 
FEY 5 0 2 I I 
JAN I 2 6 l 1 l 4 0 
FEY I 9 I 6 
JAN 14 l 11 16 06 9 
FEY 22592 
JAN I IO 9 7 5 167727 
FEY 117537 
JAN 54226 71 2 I 8 
FEY 71248 
JAN 80601 119263 
FEY 106074 
JAN 22158 25886 
FEY 13355 
JAN 44012 68501 
FEY 2 l 7 I I 
JAN 24657 29 I I 0 
FEY 29229 
JAN 2046 3795 
FEY 228] 4737 
JAN I 4 9 0 I 5 191049 
FEY 158815 




France Bel&,. Lux. 
1960 I 1961 1960 I 1961 
3670 6588 5369 5925 
l 190 4277 6013 
6096 6866 12833 14799 
7460 1498 13774 
26 I 6 487 900 
21 24 553 673 
1734 I 4 l l I I 5 8 1481 
2669 1538 1409 I 6 6 6 
7 I 4 876 2 6 I 6 2579 
7 I 8 IO 6 4 2799 
6 J 4 777 1829 I 9 5 0 
9 I 0 1092 I 8 I 5 2086 
5 I 6 7 6108 12407 16761 
5 I 7 2 5603 I 14 JO 
5 5 56 474 
5 5 69 50 
I JI 
I 2 
399 4 4 5 427 590 
4 4 I 3 I 6 464 
I 6 I I 1061 I 2 0 71 16 8 5 5 
I 6 20 I 5 4 3 I 03 71 17008 
25497 24253 8989 8583 
29701 3 5 I I 6 9787 
I 2 2 7 I 8 I 2 2906 I 7 8 2 
1528 I 7 3 8 2667 
I 3 I 7 40 26 
I 6 I 3 37 
I 311 5657 1469 727 
7 5 0 I 1312 1725 
77 62 I 7 I 
77 92 I 8 
5826 6602 I 9 06 2611 
6736 9356 2 2 7 I 
50535 51607 14059 2 02 2 I 
62507 80266 16 4 2 I 
6577 6955 ll I 0 1934 
9 4 ]5 10898 1539 
45606 46368 701] IO O O 0 
65561 7 l I I 2 7449 
I 5 4 8 1409 371 ll5 
2077 2034 277 
I 2 I 5 6 IO 9 5 I I 9 9 I 1627 
16 7 36 15267 I 5 2 5 
I 3 5 32 9 35 
95 I 5 6 2 I 
10_95 224 63 224 
602 IO 2 I 66 
I 7 9 II 20329 I 8 I 8 6 26154 
2 l 4 JI 19207 2 2 181 
9092 12026 I I 6 33 20386 
12565 I I 3 5 l 16395 
12749 I 9 5 0 I I 7 5 5 I 27648 
17637 17768 2 2 l I 0 
3345 I 2 I I 2921 l l I 5 
2 Ill I 9 I l 3603 
7780 2157 5607 592] 
3926 3777 6 5 0.9 
6578 4769 4902 5289 
5747 5820 7729 
663 526 I OJ 268 
862 509 I 4 2 l 4 I 
4 6 I 4 7 42057 25264 2 6 7 I 0 
43300 48352 24228 
12468 ]705 l 9 7 l 6010 
8471 5376 4 4 5 l 
Nederland 
Deutsch land ltalla (BR) 
1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
5688 7670 I JI 6 6 15308 2239 3539 
5 7 I 6 7101 13659 I 5 0 5 I 2 I 8 9 3452 
19728 2 5 4 l 0 6 19 6 l 67340 5528 6856 
19506 2 5 6 4 I 47003 49 ll l 6053 6955 
2372 2461 8 6 8 I 6903 36 62 
I 8 0 6 2339 8293 6 9 I 6 5 I I 26 
1550 2094 3736 ( 2 l 7 232 420 
1726 2406 4349 4640 2 I I 640 
3981 4987 5254 6888 Io o 4 948 
4584 5484 6 I 99 7 I 6 I 946 968 
I 9 4 l 2476 6766 7097 874 IO I 5 
1906 2669 7722 7 9 J 6 989 I I 9 8 
7452 8 2 3 I 7726 9799 4 5 I 5 5326 
7 4 8 I 8 J 5 6 85 0 I 10440 4274 5 I 8 5 
IO 76 1277 l 16 75 I I 4 89 
I I 9 7 1284 527 287 84 I I 4 
84 IO I 20 4 5 l 
99 I 03 32 I 8 J 4 
2079 2277 553 I 3 9 4 I 6 4 4 14 91 
2095 2533 7 4 5 I] 3 6 1308 1633 
' ' 
2 6 I 4 2571 I 5 2 
I s 2567 2732 I 6 I I 92 
2 4 I 09 25724 63031 65205 I 6 5 4 I 33707 
25007 25016 41 2 II 4 0 I 3 I 19503 27552 
631 439 6965 7226 3395 6527 
322 310 5 2 9 I 6 I 8 I ]925 6370 
6 3 75 69 IO 2 96 
6 2 53 35 6 61 
I 8 76 2319 6663 6266 2853 IO I 6 9 
2368 1022 6 0 I l 3624 6227 8 4 2 I 
22 26 66 6 I 32 IO 7 
21 11 59 ll 76 85 
9423 9860 8 7 0 I 10395 I 7 6 4 4025 
8 5 61 10073 8323 9288 2034 3678 
15356 8 4 5 I 4 82202 88234 I 14 l 7 26748 
75357 86268 75937 8104 I I l 2 0 4 23822 
5716 6444 16 7 2 J I 5 4 IO 435] 90 l 1 
7 I Ol 5 I I 0 17023 16 28 6 4609 7 l 7 8 
35470 38666 109087 92928 2699] 52824 
43250 34363 IO 9 I 6 7 98625 28227 4 2 8 7 9 
1738 I 5 8 8 2 I 4 8 2761 739 I 6 0 4 
1634 1121 2275 2652 808 I 6 4 7 
12028 8 l 5 I I 7 I 5 l 18320 4] 61 8584 
10729 II 16 I 16 4 9 2 19 4 0 5 4729 9 8 I 9 
6 I 7 483 64 23 438 767 
828 76] 35 39 935 708 
5706 4 0 8 0 68] I 7 l 6856 I I l 6 8 
7882 6588 I 6 4 607 13880 8 8 9J 
9676 I I I 2 6 50996 7 l I 9 8 16208 15520 
10280 ll I 6 I 4 I I 9 l 46075 20645 2 I 9 6'6 
4409 4 I 2 8 19 2 8 6 33008 10006 8670 
3997 4 6 2 I 2282] 22973 15468 15708 
60 73 564] 28880 52786 15348 13687 
5400 6 4 5 I 34242 l 6 8 5 I 26485 254]] 
I 7 l 2 2 I 6 0 12950 16 90 2 120] 2298 
I 6 8 2 2005 4058 3634 I 8 7 9 Io I l 
2592 2 6 5 6 2 6 Ill 33740 2 I 7 0 4025 
2245 2682 7722 6 I 5 2 ]]10 1576 
6 l O 6 8678 3357 5587 l l I 4 6807 
7 I 7 6 8471 4080 6394 4497 5940 
4 04 382 5 1 l 887 36] I 7 l 2 
342 4 9 I 5 9 I 898 ]46 2498 
26774 37671 ]2451 6 6 0 6 9 20379 38542 
2866] ]]594 36736 47995 25888 38574 
5204 5353 2 9 0 4 4905 2 I 2 I 4382 
7 1·0 4 6327 3386 4842 2 6 5 I 5 0 7 5 
N.B. Ab Januar 1961 werden die Anpben nach Abachnltten (2 stellrl) und nach Gruppen (3 stellrl) unmlttelbar 1eml8 der CST· Dellnltlonen erstellt; bel Versfelchen mlt frOheren Ersebnlssen, die anhand 
von nach der a/ten SITC 1eordneten Anpben entellt worden waren, slnd daher lnhaltsmlB111 Abwe1chun1en m15&llch (weltere Elnzelhelten brlnit die Ge1enOberstellun1 der CST und SITC • Gruppen Im 




Monat EWG-CEE France Belg.· Lux. 
Waren· Produ/u Mais 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
64 1000$ JAN 2 I O 6 I 2 4 I 7 5 725) 6225 2844 J582 
Papler et ses appllatlons FEY 22009 23680 6595 6 I 9 2 3047 3 8 I 7 
65 1000$ JAN 162139 176060 47392 45953 JI 3 4 4 J2620 
Fils, tlssus, artldes en teXtlles et slml- FEY 170486 1728)2 45340 44699 )0592 3 3 0 I I 
lalres 
651.2.l 1000$ JAN I 2 2 7 5 IJ 4 7 7 6968 6 7 9' I JO 4 4 4 I 4 6 
Fils de lalne pe11nl!e, non cond. pour FEY II 4 5 9 II 8 9 I 6881 6 I 4 7 2J40 J269 
Yente au dl!tall 
651.6/651.7 1000$ JAN 20468 2 2 19 9 5 I 9 I 4165 I 5 4 2 I 9 7 3 
Flis de fibres synthl!tlques et artlfidelles FEY 2 2 4 9 J 22675 4 I 4 9 4005 I J 6 9 I 9 6 J 
652 1000$ JAN 3J9J4 4 0 2 7 I 10899 I 1240 4551 5209 
Tlssus de coton, sauf tlssus spl!claux FEY J62J6 3A768 I IO 2 I 10232 4 5 5 4 5788 
65111 1000$ JAN I 8 IO 2 I 7 9 2 I 3384 JJ5J 2J59 2389 
Tlssus de lalne ou de polls fins FEY 19 3 7 7 I 6 I 5 5 3001 JO 5 9 2J07 2744 
66 1000$ JAN 61949 56837 I I 9 7 2 IO 7 0 I 2Jl57 16997 
Artldes en mat16res mlnl!rales nda FEY 6J894 6 5 5 7 9 10922 9596 2458J 2 4149 
661.2 1000$ JAN J 5 0 5 J JO I 1674 1277 9 8 I 400 
Clmenu hydraullques, mlme color& FEY J 4 6 2 J I 5 5 I I 8 8 I O 8 2 I I O 4 1096 
IOOOTonnes JAN 2 4 7 262 I I J I O 2 75 J2 
FEY 249 2 4 4 78 SJ 85 87 
664 1000$ JAN I 5 I 7 I I 2 8 6 9 2154 J286 8 J 2 5 4486 
Verre FEY I 5 6 8 9 I 6 0 2 J 2)97 2585 9259 84)2 
m.1/667.l 1000$ JAN 585 725 I 2 2 5 I II 7 I 5 
Dlamants et autres plerres 1emmes FEY 830 672 IJ 2 4 2 I J 2 7 9 
67 1000$ JAN 287814 239869 85887 72017 Bl 166 36745 
Fonte, fer et acler FEY 277524 267410 8 I 7 5 6 7 19 4 2 7J6J4 6879J 
671 1000$ JAN [IO 2 5 7 8 J 8 ~ 5070 J69J 528 4 0 I 
Fontes, poudres de fer ou ader, ferro- FEY [ 89JJ IO 5 I 4042 J957 49J 4 0 7 
alllases JAN 100031 839)2 40989 JOJ61 7)09 4 4 I I Tonnes FEY IOJ46J 127262 )6269 J0519 7J92 5049 
6n 1000$ JAN 25)92 I 9 9 4 5 J222 277J 7 I 3 I J509 
llnsou et autres formes prlmalres FEY 22783 24560 2404 2700 6801 7 JJ 5 
1000 Tonnes JAN 251 207 JI J 0 8 I 4 2 
fEY 262 2 5 8 26 2 9 79 8 5 
6n 1000$ JAN 8 0 S 61 67888 2 I 8 0 I 19 8 I 0 )4565 15951 
Barres et profila: en fer ou acler FEY 80JOI 7 I 8 6 I 2 2 4 91 17076 29545 2 61 6 I 
1000 Tonnes JAN 7 2 0 5 9 9 I 9 J 177 3 2 0 I 5 J 
FEY 7 I 2 6)9 205 I 5 5 2 7 0 249 
674 1000$ JAN 97381 7 I 2 2 0 JJ49J 2 9 14 7 26487 8 I 6 8 
Larses plau et t&les FEY 94299 82192 J 14 0 8 28460 2JJ9J 2 11 I 2 
1000 Tonnes JAN 606 4 2 4 197 162 170 5 5 
FEY 579 4 9 7 180 I 6 2 147 IJO 
67$ 1000$ JAN 12459 12891 I 7 I J I 8 6 0 4 I 8 4 J 8 7 8 
Feulllards FEY I 2 5 14 14 IO I I 6 6 9 2 2 4 J 4962 5627 
Tonnes JAN 8 9 I I 2 86400 II 8 I 2 12100 J 6198 )4766 
FEY 88720 98340 I IJ J 8 I 4 9 16 4 J 6 I 7 48407 
676 1000$ JAN 4676 J844 1655 I 4 0 8 106J 4 I I 
Ralls et autres l!ll!menu de voles ferrl!es FEY 5684 5647 1780 2052 9 5 I 880 
Tonnes JAN 4 J 6 2 I J JI 7 7 16620 I I 5 9 2 9 4 4 7 J 5 6 I 
FEY 54407 49900 16527 18500 I O a 4 J 7 9 6 2 
68 1000$ JAN 6060J 6 J 4 7 I 928J 10498 25449 2 4 I 6 6 
MU&ux non ferreux FEY 646)8 64837 9876 IO IJ 6 26JOJ 2 8 2 14 
682 1000$ JAN JI 2 4 2 2689) )687 2696 14 5 6 6 IJ O 5 7 
Culvre FEY JOl74 28451 4 0 9 4 2912 IJ59J 15627 
Tonnes JAN 42602 J7J25 5269 JJ90 20978 2 0 0 8 I 
FEY 4 0 I 8 5 J 9 0 2 9 6 0 6 4 JJ43 I 8 9 2 5 2J67J 
684 1000$ JAN 10244 IJ O O I 4087 5895 2177 2 4 7 7 
Alumlnlum FEY 10602 IJ 6 2 J J656 5J57 2590 J506 
Tonnes JAN I 4 J I 6 I 7 7 0 4 7 I 6 5 9 5 0 I J 2 4 2 J660 
FEY 14710 19377 6J40 9628 J 8 J 8 5 0 I 7 
69 1000$ JAN 66072 77055 IJ 6 7 0 . I 5 7 9 J 919) 6202 
Artldes manufacturl!s en ml!tal FEY 74905 8 11 5 J I 5 2 5 I I 5 5 5 0 8876 9807 
69S 1000$ JAN 4682 5J90 I JO I I 2 I I 455 J 5 4 
Outlls lnterchanseables FEY 5087 5390 I 4 2 6 I 2 I 7 J98 J79 
71 1000$ JAN 249260 Jl5430 46 0 19 44159 14 2 I 7 IJ 6 J 6 
Machines non l!lectrlques FEY 279666 336759 50 19 2 49579 I I 7 I 8 19 5 4 J 
711 1000$ JAN JI 9 6 7 J5107 7J73 5 5 8 2 2981 2931 
Chaudilres et moteura non f.lectrlques FEY J6348 37112 7830 7508 15J5 3 I 7 8 
Nederland 
1960 I 1961 
4857 6JIJ 
5356 5 5 7 8 
2 I 9 14 2 7 8 4 6 
2J385 2537J 
622 699 
7 I 8 565 
3827 4 8 2 I 
J 9 I 9 4872 
7 2 6 I 9 J 4 9 
8074 8487 
22J3 2558 
2J83 2 4 8 2 
5250 J484 
5520 6 I 3 2 




1487 I 6 9 4 
I 7 6 5 1878 
s s 
s $ 
I J 8 7 6 16 4 8 4 
15998 I 4 5 0 0 
s s 
s s 
14578 I 7 II 8 
I 2 7 I 8 10946 
2827 3 4 4 9 
2 2 I I JO 7 4 
22 28 
I 7 25 
I O 7 I I JO 9 
1006 I O 5 8 
8 9 
7 7 
6918 8 2 I 2 
9 6 I I 6997 
4J 4 9 









5JJ4 5 2 I 6 
6 4 2 8 5507 
497 7 4 I 
677 8 0 4 
7 5 5 I OJ 7 
968 I O 7 8 




4186 5 8 4 7 
5681 7287 
197 J 2 2 
286 29J 
14 7 51 I 9 7 2 7 
1660J I 5 9 5 4 
2J69 J08J 
2 7 9 7 177J 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land Italia (BR) 
1960 I 1961 1960 I 1961 
5 I I 5 6790 992 1265 
5684 6 6 5 8 I J 2 7 1435 
29772 J4588 J I 7 I 7 J505J 
J2597 J JI 9 6 J8572 36553 
JO 4 J89 I J J 7 I 4 5 2 
JJ7 2 6 5 I I 8 J I 6 4 5 
4J92 5208 5 5 I 6 60J2 
565J 5 J 5 6 740J 6479 
8202 IO 2 5 2 JO 2 I 4221 
8760 96J7 J827 4624 
I 4 J 0 I J A 6 8 6 9 6 8275 
I J 5 2 I I 9 4 IOJJ4 6676 
18008 20557 J562 50 9 8 
19 7 8 6 20606 JOBJ 5096 
759 I J 9 I 87 99 
894 9 I 7 268 50 
5 5 I I J 4 6 
6 7 72 18 2 
2J99 JI 8 0 206 22J 
22)5 2 9 5 0 JJ 178 
1956 I 5 O 5 I 4 
2180 I 2 2 0 5 5 
89129 102349 I 7 7 5 6 I 2 2 7 4 
85695 9 8 7 I 3 20441 IJ462 
J076 2599 88 7 I 2 
JI 7 0 5)05 IJO I 6 6 
J6728 2 9 0 4 0 ,4 2 7 J002 
46347 79860 7 J 7 888 
9 4 5 8 8478 2754 17J6 
9756 9 6 I 4 I 6 I I 18J7 
IO 0 96 I 7 11 
104 IO 8 J6 11 
I 8 9 5 7 288)4 4167 1984 
2 I J 5 I 25365 5908 2 2 0 I 
I 6 3 2 4 4 J6 I 6 
I 7 9 210 5 I I 8 
2)062 22647 7 4 2 I J046 
24066 2 I 2 5 o 5 8 2 I 4J7J 
I 5 a I 4 7 JS 11 
I 6 4 I 4 0 28 2 I 
5661 6007 4JJ 457 
5 0 I 2 5 I 6 I 229 46J 
J5090 )2177 2879 2668 
2 8 14 2 27779 9 9 4 JI 7 I 
I 8 J J I 7 0 8 8 282 
291J 2J05 I J 6 I 
16091 15708 2 I 2052 
26561 19 6 6 0 6 J098 
I 8 9 4 I 2 I 9 5 I I 5 9 6 I 6 4 0 
I 9 7 8 I 18572 2250 2408 
I 16 7 5 9 5 0 6 8 I 7 89J 
II O 5 5 7 9 I 2 755 I I 96 
14 5 J 8 I I 7 5 2 IO 6 2 1065 
IJ J J 8 9 5 J J 890 I 4 0 2 
2761 J529 407 250 
2995 J J 6 I 499 4 I 0 
2668 J574 506 2 I 6 
2904 JJ96 874 469 
J255J J9894 6470 9 JI 9 
)6827 )8094 8270 10415 
2399 291, JJO 6JO 
27J7 2812 240 689 
144002 189973 J0271 479J5 
162500 201526 J 8 6 5 3 50157 
IJ 7 9 0 I 8 I 8 7 5 4 5 4 5)24 
I 7 J J 4 19073 6852 5580 
N.B. A partlr de Janvier 1961, les donnl!es par divisions (2 chlffres) et groupes (3 chlft'res) sont calcull!es directement selon les dl!finltlons CST et peuvent prl!senter des dlversences de contenu par rappon 




DER HANDEL DER EWG TAB. I 
,ach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belg •• Lux. Nederland 
Deutsch land ltalla Monat (Bil) 
Waren· Produ/ts Mols 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
71U tOCIOS JAN 2 6 2 5 3909 I O I 9 2 I 5 2 255 2 4 2 421 6 4 2 662 6 7 5 268 I 9 8 
Maschlnen, Appante und Gerlte zum FEY 3840 5 5 9 4 1065 3038 J J 0 689 643 596 854 7 4 8 948 523 
Ernten und Dreschen 
712.S IOCIOS JAN 4 9 2 9 7278 2705 3609 4 I 5 I I 7 6 IO 53 1876 6 9 5 587 6 I JO 
Schlepper, au,,. Sattelzugmaschlnen FEY 4 7 7 8 7 6 8 4 2428 4 I 2 J 688 I J.4 I 969 I I JI 6 I I 990 8 2 99 
715.t tOCIOS JAN I 2 2 6 J 21795 J 5 I 0 4394 I 7 8 J I 8 2 I 988 2095 4299 5306 1683 8 I 7 9 
Werlczeu1maschlnen zum Bearb. von FEY I 2 I 6 8 · IRJ40 J 9 J J 4237 963 1466 I I J 0 I 5 6 9 3927 4 9 4 8 2 2 I 5 6 I 2 o 
Metallen und Hartmetallen 
111.1.11111.u1111.u toao s JAN 10842 I 4 6 2 4 2188 2 7 I I I 4 0 2 2126 1394 2 0 9 I 3247 J 8 9 0 2 6 I I 3606 
Maschlnen u. App. L Splnnen, Zwlmen, FEY I 2 I 7 I I 5 9 J J 2423 2869 1533 2050 I 5 4 9 1789 3728 4729 2938 4496 
Weben usw. JAN 2233 2 I O 2 389 780 287 568 5 9 I 363 5.5 J I 9 9 282 71U.t IOCIOS 323 
Maschlnen L Sortleren, Zerklelnem FEY I 6 0 2 1962 I JI 0 437 399 4 4 I 574 J 6 J 360 360 J 1 9 
usw. von fest. mlnenllschen Staffen JAN 3317 4238 754 754 5 3 6 5 I 2 708 1074 774 989 545 909 719.2.t IOCIOS 
FIOsslgkeltspumpen FEY J J 5 7 4 4 4 3 578 830 470 5 5 2 842 777 
807 I 2 9 7 660 987 
719.11 tOCIOS JAN 5230 6 I 6 6 I 4 6 3 1738 I 2 0 2 727 I 3 I 6 I 5 9 0 942 998 J07 I I I 3 
Maschlnen und Appante zum Heben FEY 5 9 2 9 7 0 0 2 I 8 5 9 1732 I JI 2 I 4 8 9 I 2 7 3 I 7 J 6 826 I 2 5 5 6 5 9 790 
oder Rlrdem JAN 3292 4 7 J 5 888 I I 9 6 374 524 708 773 I I 3 3 I 4 6 9 I 8 9 773 719.7 IOCIOS 
I Wllzlager FEY 3951 5235 I I 8 2 I 4 6 I 520 6 4 2 628 793 I 4 3 2 I 5 I I I 8 9 828 
I 719.9.2 tOCIOS JAN 4795 6243 1077 I I 2 3 920 920 I 2 9 J I 7 4 9 882 1580 623 8 7 I 
Armaturen und lhnllche Appante FEY 5033 6 J 4 J 1042 I J 6 I 873 985 1269 I 6 5 7 I I 9 2 I 5 8 7 6 5 7 753 
n IOCIOS JAN 59327 87632 9081 9 I 9 I 10287 12736 2 14 51 J 4 I 6 7 10791 I 7 9 5 9 7 7 I 7 I J 5 7 9 
Elektrtsche Maschlnen und Appante FEY 6 J 6 I 0 10463 I 2 J 4 J I I O O I 2 I 2 J J 30778 I I I 2 0 16203 9793 I J 9 5 9 
m IOCIOS J4N I 4 0 7 I I 8 J 6 2 ·2 J 6 4 2 I 7 J J J 2 I JI 6 5 4028 6 5 J 2 2 5 7 I J 2 6 I I 7 8 7 '2 JI 
Elektrlsche Maschlnen FEY I 5 I 9 0 239) )184 2709 4762 6 I I J 2996 J 6 7 2 2330 J 5 2 6 
und Sdwtzerlte JAN I 9 5 5 2899 263 304 5 6 0 654 596 999 388 786 I 4 8 I 5 6 mt IOCIOS 
lsolleru Drlhie, Kabel, Binder usw. FEY 2088 3006 321 4 I 2 6 I 9 573 646 974 J 7 7 872 I 2 5 I 7 5 
!Or die Elektrotechnlk JAN 12426 2 I 5 61 I I 9 I 1272 I 7 5 0 2361 6705 IO 9 I 0 I 6 8 7 4 I 4 8 1093 2850 724 tOCIOS 
I Appante !Or Telqraphle, Telephonle, FEY 12770 I 4 7 9 I 7 I 9 I 9 9 6 6497 9275 IO 9 6 J 8 I 8 I 7 0 2 2503 
Fernsehen. lladar usw. JAN 985 2 I 2 0 235 9 I 361 9 I 8 I 9 5 717 I I 6 236 78 _J .5 8 ns.ot tOCIOS 
Elektrlsche HaushalukOhlschrlnke FEY 16 8 6 2722 258 2 I I 5 I I I 4 I 9 247 645 432 249 238 
I 9 8 
ns.m tOCIOS JAN I 2 0 J I 5 J 0 25 I 9 O 242 272 442 664 250 271 244 I J J 
Haushaluwaschmaschlnen FEY 1578 I 7 8 J I 9 0 268 2 4 4 235 559 589 346 '4 2 239 349 
73 tOCIOS JAN 82382 83256 I 4 I 5 2 10346 JI 9 5 2 25030 I 7 14 0 2167 2 I 5 7 9 8 I I 6 I I 3340 14 5 9 7 
Fahrzeuge FEY 111029 18371 IO J 2 9 4 4 I 8 8 23363 22564 19068 I 2 9 0 I 6039 I 2 I 6 0 
731 tOCIOS JAN I I 9 8 I 7 5 9 244 I 5 I 369 2 I I 221 399 2 I 6 307 148 6 9 I 
Schlenenfahrzeuge FEY I 7 6 7 250 248 556 373 870 392 387 I 9 6 347 
7311 !CICIO$ JAN 16983 24602 I 6 J 0 4836 2 3 7 5 2 6 3 I 4572 7 9 I 6 7403 6596 IO O 3 2623 
Personenknftwa&en FEY 2 2 I 8 7 2 7 5 4 0 2639 5 I I 4 3378 5 3 I I 6 I J 4 9 I 5 5 8483 5108 I 5 5 3 2852 
7JU/m.J tOCIOS JAN 3596 4 7 5 I 989 722 503 786 I 4 2 4 2 4 I 0 4 4 5 399 235 434 
Omnlbusse und Lastkraftwagen FEY 4 I O 0 5 I 2 4 768 725 617 1007 I 8 2 9 2 4 I 3 680 502 206 477 
734 IOCIOS JAN 2 I 7 3 9 I 5 6 4 9 6882 2040 8675 6268 I 2 I 0 I 4 0 8 4895 I 2 5 7 77 4676 
Luftfahrzeup FEY 28336 7772 1809 7 6 4 9 7886 2430 4 7 I 0 2263 3 I 9 3407 
735 IOCIOS JAN 10287 5 7 2 7 2 5 0 I 860 3595 6 4 0 3661 IO 2 8 30) 341 227 2158 
Wasserfahrzeu1e FEY I 6 5 6 0 5174 596 7532 825 433 I 9 7 2 448 1057 I 6 3 0 
11 tCIOIIS JAN 3 I 7 7 3798 5 6 I 4 4 3 663 6 5 5 7 2 I 7 7 I 770 I I 9 9 462 730 
San. u. hy1. Artlkel, Helzkessel usw. f. FEY 3 6 0 2 6 I J 7 0 I 737 7 I 6 8 8 9 895 I 2 5 6 6 4 I 691 
Zentnlhelzun1, Beleuchtun1>1c6rper 
JAN 12 tOCIOS 3413 11486 746 7 I 8 938 I 2 4 8 562 I IO 3 919 IO 8 9 2 4 8 328 
Hobel FEY 3 7 9 8 557 850 I I 2 5 738 1256 I I I 7 I 3 7 4 2 6 I 341 
I] !CICIO$ JAN 5 3 2 778 103 120 I 3 2 186 147 2 9 8 I 2 I 111 2 9 63 
llelseartlkel, Tlschnerwaren und der&I, FEY 8 9 2 I 9 4 I 4 8 268 207 )93 I 8 0 233 4 3 55 
14 tOCIOS JAN IJ 3 I J I 8 0 2 3 1038 IO 6 4 1922 2293 J 4 2 0 5666 6412 7726 5 2 I I 2 7 4 
Bekleldun1 FEY I 9 3 6 I IO 3 I 1489 3400 5220 7568 9 0 I I I I I 5 5 699 770 
141.t IOCIOS JAN 4 7 5 7 6394 I 2 8 295 8 0 I 966 1095 1859 2 6 7 6 3 2 I 3 57 6 I 
Oberbekleldun1 !Or Minner und Knaben FEY 7 6 6 I I I O 2 I 2 I 4 491 I 7 4 6 2 4 I 7 2037 2 8 7 4 3556 5 I 2 7 I O 8 I I 2 
141.4 1oaos JAN 6322 7 4 7 4 688 • 6 4 698 860 1778 2786 JOOJ 3063 I 5 5 JOI 
Lelbwlsche !Or Frauen, Mldchen und FEY 8610 9 8 7 3 565 6 I 5 I O 5 9 I 4 0 8 2 4 4 2 3 4 6 6 4 3 5 5 4 I 4 2 I 8 9 2 4 2. 
Klelnklnder 
as tOCIOS JAN 4 I O 8 5 2 2 5 6 6 I J 9 I 827 IO 3 7 5 8 8 707 2205 3 0 4 I 27 49 
Schuh• FEY 7685 582 876 1660 IO 9 4 I I 6 8 4331 5 0 5 4 I 8 79 
16 IOCIOS JAN I 5 6 7 0 227R9 3 2 4 4 3868 2 0 4 J 2 8 2 5 2499 4758 4347 5969 3537 5369 
F'elnmechanlsche, optlsche und photo- FEY I 8 7 0 I J 6 JI 4895 282t 2967 3 9 5 2 5289 6 9 5 7 3990 5076 
chemlsche Erzeugnlsse, Uhren 
JAN 2998 , 8 3 e 351 507 2 9 8 4 0 0 222 439 I 4 I 8 IO 5 I IO 7 4 164 tOCIOS IO 7 6 
Klelnuhren FEY 3 4 9 8 426 523 5 6 0 270 405 I 3 I 0 I 7 0 9 952 I 2 0 7 
19 tOCIOS JAN 37231 3 2 7 4 5 i6 6 J 4 6591 6 5 I 0 6 I I 9 6900 9 5 4 3 I 6 4 7 7 7 0 5 4 2 7 Io 3438 
Bearbeltete Waren, Ln.,. FEY 4 0 7 I 3 4937 6236 7860 8224 9 7 0 0 I 6 7 6 3 8 0 9 2 2929 3246 
N.B. Ab Januar 196} werden die Anpben nach Abschnltten (2 stellli) und nach Gruppen (3 stellli) unmlttelbar 1em18 der CST· Definltlonen erstellt: bel Verslelchen mlt frOheren Ergebnlssen, die anhand 
von nach der alten SITC eordneten Angaben erstellt worden waren, slnd daher lnhalumliBlge Abwelchungen megllch (weltere Elnzelhelten brlngt die GegenOberstellun1 der CST und SITC • Gruppen Im 




EWG-CEE France Belg.· Lux. Monat 
Waren· Prodults Mais 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
711.1 1000$ JAN 6638 6 I 3 2 750 IO I 5 A96 836 
Machines, apparells. englns pour ricolte fEV A 9 2 5 A I 5 3 7 I A 841 567 I 6 A 7 
712.S et batta&e 1000$ JAN 5 9 9 0 5 7 I 3 121, 6 I 8 6 5 
Tracteun aartcoles et autres. sauf pour fEV 6778 6 5 9 9 I 2 6 6 696 
' • seml-remorques 
715.1 1000$ JAN 20800 27036 JODI 2788 710 766 
Machlnes-outlls pour travail des mttaux fEV 2 2 6 4 I 28772 3224 3278 565 I 2 0 0 
717.1.1 /717.1.l/717.U 1000$ JAN 16506 2 0 7 2 I 2 I 8 2 2 9 JI 2 I J 8 I 8 9 2 
Machines et accessolres pour filage. fila- f EV I 8 I 5 6 22777 2 0 7 6 J2J6 I 8 2 2 2679 
turo et tllSIIO 
JAN 4 A A 5 60A7 798 859 289 71U.1 1000$ 2 I 9 
Machines I trier, concasser, etc., les ml- f EV 5257 6730 871 587 385 I 7 4 
n6nux solldes 
719.l.1 1000$ JAN 6A72 AO 7, 2063 2250 265 128 
Pompes. motopompes et turbopompes fEV 6797 7 8 A 7 I 6 9 7 I 8 5 5 262 2 7 7 
719.l.lpour llquldes 1000$ JAN I 2 2 18 IJ 5 0 4 2 A 2 4 3249 I O 7 7 468 
Machines et apparells do levap et do fEV 15 2 0 0 I 5 3 9 I 3588 2889 6 8 I 72) 
manutentlon JAN 3702 719.7 1000$ 5567 887 I I 7 6 JI 7 
Roulements de tous 1enres fEV 5 I 8 9 5889 831 I I 2 6 I 7 I 6 
719.9.l 1000$ JAN 6 4 4 9 8A27 1644 1564 I 9 2 I 6 4 
Artldes de roblnetterte et orpnes slml- fEV 7 5 I 9 8585 15A8 I 7 0 9 294 260 
lalres 
n 1000$ JAN I IA O I 7 I , 4 9 4 0 2 IA 22 2AJ88 9885 9333 
Machines et apparells 61ectrlques fEV IJ4J6A 150096 23575 21822 9381 9 4 I A 
m 1000$ J ... 27480 32994 7499 7227 2 2 9 4 I 7 2 8 
Machines et apparelllaaes 61ectrlques fEV 3 II 9 A 3 R 7 2 7 7 6 I 9 6484 2 I 7 A 2A36 
m.1 1000$ JAN 7204 7941 2 I 6 9 2360 9 4 J 548 
Flis, tresses. dbles, bandes, etc., lsol& f EV 9496 R 5 7 9 )076 I 8 9 I I 2 8 7 782 
724 1000$ JAN 32704 JR662 3729 4599 4527 469) 
Apparells pour t616&raphle, tl!16phonle, f EV 36237 J862J 6174 J 6 I 3 J 8 5 I 4247 
t616vlslon, ndar 
ns.o.1 1000$ JAN 4 4 5 2 4572 I I 6 9 870 I 8 5 I 7 
R6frrc6rueun 61ectro-domestlques fEV GG~I 6690 I 6 4 J IO 7 9 2 0 I 9 5 
725.0.l 1000$ JAN J087 J I 2 8 67) J99 50 4 I 
Machines l !aver l usases domestlques fEV 2 9 5 0 J I I 2 557 657 6 J 7 I 
73 1000$ JAN 289059 26RJl9 86855 689A5 I 7 5 51 I 2 0 2 5 
Mat6rtel do transport fEV 329266 286077 95866 66680 16 I 99 I 2 6 61 
731 1000$ JAN I 2 7 6 5 1177 4 384A 5056 2106 373 
V6hlcules pour voles ferr6es fEV IJ O I 3 R635 6769 2778 I A J 8 335 
m.1 1000$ JAN 136328 5 I 7 I 2 6023 8625 
Automobiles pour transport de penor,. fEV 152500 IJJl38 5 R 7 51 26699 9 4 2 2 8672 
nos, sauf autobus 
731.1/m.l 1000$ JAN 34865 5 I 8 5 5 9503 32800 980 869 
Autobus, CIIOlons et CIIOlonnettes fEV 37144 27462 I I I 8 4 5765 1038 I I 8 I 
734 1000$ JAN 7 8 7 6 9898 5666 3323 90A A28 
A6ronefs fEV 10651 259R5 5341 16027 I IO 9 900 
735 1000$ JAN 60835 6 6 9 7 3 6912 I 8 5 3 0 6368 267 
Navlres et bateaux fEV 673 16 3 6 I 5 I 2 I 6 I 6968 56 169 
81 1000$ JAN 6663 7 6 5 2 2027 1786 ,oo 367 
Artldes sanltalres, de chauffage et f[V 7 I 9 I 7220 1866 I 7 2 7 376 A 6 I 
12 
d'6clalnp 
1000$ JAN 6528 7 8 0 5 2 8 3 I 2 3 I 6 274 607 
Meubles fEV 8 I 6 7 8 5 4 6 )208 2320 621 598 
13 1000$ JAN 2 6 6 0 2705 9 I 7 776 45 7 0 
Artlcles de voyaso, sacs l main et artldes fEV 3339 3 A I 3 I I 2 8 985 56 80 
slmllalres 
14 1000$ JAN 29025 37165 IO 5 3 6 9900 3A76 A 3 6 I 
Vltements fEV A II 6 6 AR 6 6 2 16 046 "5 •• 3882 5 6 6 8 
141.1 1000$ JAN 7PJ5 1067) 3089 29A9 1258 I 7 5 5 
Vltements en teXtlle. sauf bonneterte f EV 13 8 0 A I 7 I 9 5 5 5 I 7 5 I 9 9 I 5 7 A 2 2 I 5 
141.4 1000$ JAN 16 J 2 I IR IJ 4 4388 6147 I 8 7 I I 7 0 5 
Artldes a'hablllement et accessolres en rev I 8 6 6 5 21058 A8J6 4865 I 7 6 7 2 I 4 7 
bonneterte 
85 1000$ JAN I 5 J 5 6 I 8 3 A 8 4 I I 4 )996 939 929 
Chaussures fEV 20782 2 4 ~ I 8 6913 A666 89A IO 6 6 
16 1000$ JAN )6792 46686 7079 6977 6006 5236 




$ JAN 5 6 6 7 5 8 2 7 1548 887 I 7 I 9 
Horlocerlo f EV 6760 6690 I 6 J I I O 2 3 I J I 6 
89 1000$ JAN 63674 59347 I 6 8 9 I 1602) 9564 5 0 I 9 
Artldes manufactur& nda fEV 70690 64965 14 96 7 I 6 J 2 2 9088 6967 
Nederland 
1960 I 1961 
289 307 
I 6 3 2 2 I 






I J5 224 
16) 267 
691 4 7 A 
6AB 482 
256 8 0 I 
558 75) 
322 252 
I 8 8 3 0 I 
5 5 J 6 5 I 
••9 548 
2 IJ 7 2 J 3 2 9 6 
JO I 5 7 JI 2 0 I 
I 9 I 3 JOO 6 
2120 2 6 I A 
435 I I 9 I 
738 I 2 3 0 
7276 II 2 5 6 
9996 I II 8 4 
7 20 
I 9 6 
404 297 
J 9 I J 5 I 




I 2 5 A I I 3 2 
1794 I 5 5 J 
573 786 
6 8 I 469 
IO 3 I 2868 
2 8 0 I 378A 
7674 IJ 9 6 3 
15688 5 9 5 6 
603 763 
869 812 
736 I I A I 
I IO 3 1363 
I I 4 203 
177 222 
2 4 7 I 3353 
3668 A 5 9 4 




87A I O I 5 
I J I 5 I I 6 0 
897 I 9 2 9 
I I 7 6 I 6 8 5 
24 6 8 
J5 4' 
5089 7 I J J 
7305 7 2 8 6 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deuachland Italia (BR) 
1960 I 1961 1960 I 1961 
2877 3848 26 126 
3A09 5A87 92 I 5 7 
A662 50JJ I 5 
5AA7 5868 7 
IA 5 A 8 18640 2 I 2 I 3929 
I 5 9 4 2 20462 2A90 3190 
987A II 08 0 2035 4 I 7 2 
10262 II 4 6 0 J 6 2 7 5 I 6 8 
,,ea 1278 235 A67 
3264 4847 574 8 ,-5 
JI I 0 448) 56) 739 
3728 4405 A62 828 
7771 7889 690 Io 9 7 
8690 IO I "9 4 I 6 8 J 832 
2 4 I 2 JO I 7 50 I I I 5 
2 7 I I 2928 I 4 4 2 I 5 I 8 
3 I I 6 A88B 9A4 I I 80 
3987 A 5 I I I 2 4 I 1557 
57620 71003 3718 6920 
6 18 7 I 75821 9380 I 1836 
I A '3 3 5 18594 I A J 9 2439 
I 5 I J 0 2 2 9 6 6 4 I 5 I 6227 
3248 3075 A09 767 
J 5 9 6 4 I J J 799 5AJ 
16959 I 7 O 6 9 2 I J IO A 5 
16860 I 5 7 6 5 1356 J 8 I A 
I 6 6 5 2355 I 4 2 6 I JI 0 
2999 JI 2 I 2029 2397 
I 7 J 6 2261 226 IJO 
I 7 4 J I 9 4 2 I 9 6 2 9 I 
16 82 9J 139901 26252 26238 
157601 159263 38624 33434 
6AAO 5 I 9 o 3 I 6 899 
4 • I • 3 5 5 7 233 1,ao 
61014 6236A 14325 II O 85 
6 A 7 61 86354 I 7 7 7 2 13860 
2 I 8 6 2 16 I 3 8 I 9 A 7 1262 
2 I 9 J 3 18402 2308 I 6 2 5 
35 I O 6 260 3175 
JOO 366 900 A908 
39A26 JI 6 7 2 2A55 5 4 I 
•• 6 JI 2A719 A778 3 A I 
3328 A IO I 305 437 
3724 3800 358 440 
2092 3057 595 aa, 
2 3 6 I 3 I 4 A 87A I I 2 I 
I I 99 I I 6 9 385 A89 
I • 5 9 I A 8 5 5 I 9 6 A I 
ABBI 6636 7 6 6 5 I 2 9 I 5 
1,,1 8792 I 2 I JI 1628A 
I 2 A 7 I 8 8 5 630 I 6 0 2 
2 5 9 I J 4 5 A 1390 2825 
2262 3050 52,, 8A75 
JI 4 6 3262 8 IO 2 10055 
636 IO O 2 879) I I 4 0 8 
1200 I 5 A 7 12A60 I 6 2 8 I 
20889 2 7 I I 2 I 9 2 I ,,,o 
24599 2 8 I 2 0 2 6 ci 6 3566 
3756 4530 322 J4J 
48A7 5 0 J 0 234 378 
262AO 2 5 I 9 A 5890 7978 
3 II 9 9 2666) 8 I JI 9709 
N.B. A partlr de Janvier 1961, les donn6es par divisions (2 chltrres) et croupes (3 chlflres) sont calcu16es dlrectement selon les d6flnltlona CST et peuvent pr&enter des dlversences de contenu par rapport 





~ntwlcklung des Handels der wlchtigsten 
0BE~SEEGEBIETE DER EWG 
TAB. 9 
061>artements d'Ouue mer 
Oberseeische Deparcements der EWG 
AJririe 
Al1erien 
· Guadeloupe Martinique R6union 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 1 140,1 985,0 47,8 38,3 41,5 32,0 48,3 31,7 
1959 1 142,3 944,5 42,0 34,6 42,8 35,2 44,3 30,9 
1960 1 265,0 1 099,2 48,3 40,1 46,4 37,4 52,0 38.8 
I 1958 IV 348,1 306,9 12,4 
' 
9,8 10,1 7,5 12,9 8,2 
I 
1959 I 265,7 236,1 9,4 7,6 10,2 8,4 8,4 5,9 
II 282,6 245,8 10,7 8,8 10,7 8,7 11,1 8,0 
Ill 267,7 226,6 10,0 8,2 10,6 8,9 13,4 8,0 I IV 326.3 284,8 11,9 9,9 11,3 9,3 11,4 9,0 
1960 I 353,2 309,0 12.2 10,3 11,1 9,1 12,6 9,3 
II 311,6 266,0 12.2 10,2 11,7 9,7 12,7 9,2 
Ill 268,4 231,1 11,0, 9,2 11,8 9,2 13,4 10,9 
IV 331,9 293,1 12,8 10,4 11,8 9,4 13,3 9,4 
1961 I 13.4 11,1 11,4 9,3 12,1 9,3 
1960 J 117,5 100,6 1,0 3,4 3,0 2,7 3,5 2,5 
F 118,9 98,0 3,9 3,1 1,3 3,1 4,3 2,9 
M 116.8 110,1 4,3 3,7 3,7 3,0 1,8 3,9 
A 106,9 90.9 3,4 2,7 3,2 2,7 3,8 3,1 
M 103,0 88,8 5,0 4,3 4,8 4,0 5,0 3,2 
J 101,8 86,4 3,9 3,2 3,7 3,0 3,9 3,0 
I 94,9 81,4 3,6 3,1 3,8 3,0 4,0 3,3 
A 76,9 65,9 4,2 3.5 4,1 3,1 4,7 3,6 
s 96,6 81,0 3,2 2,6 4,0 3,1 4,8 4,0 
0 114,7 101,7 3,9 3,1 3,5 2,9 3,6 2,S 
N 111,S 98,5 3,9 3,2 3,7 2,8 4,6 3,1 
D 105,7 92,9 5,0 4,1 4,6 3,7 5,1 3,8 
1961 J r 4,0 3,3 3,0 2,4 4.0 3,1 
F 4,1 3,5 4,2 3,5 1,0 2,9 
.M 5,3 4,3 1,2 3,5 1,1 3,1 
export 
1958 488,4 427,7 33,9 29,3 28,9 26.2 29,6 24,2 
1959 365,5 328,0 34,8 29,3 31,3 28,7 28,9 25,8 
1960 394,3 338,4 34,7 32,2 32,3 30,8 36,4 29,5 
1958 IV 120,7 105,1 3,5 2,3 2,8 2,8 13,8 10,8 
1959 I 90,5 76.8 8,6 8,3 6,7 6,6 5,1 3,8 
II 91,0 76,8 13,2 9,9 11,7 10,0 1,9 1,5 
Ill 79,1 67,3 7,5 6,5 7,4 6,7 7,4 7,0 
IV 107,3 94,3 5,5 4,6 5,5 5,4 14,5 13.5 
1960 I 89,0 76,2 9,5 9,2 5,6 5,1 11,0 9,8 
II 103,1 87,9 14,7 12,8 9,7 9,5 1,7 1,5 
Ill 88.8 76,7 7,1 6,7 9,6 9,1 6,9 5,5 
IV 113,4 97,6 3,5 3,4 7,5 6,8 16,8 12,7 
1961 I 9,7 9,2 6,5 6,4 11,6 10,2 
1960 J 27.6 23,7 1,2 1,2 1,1 1,4 4,5 3,7 
F 30,5 26.7 3,8 3,7 2.5 2,4 4,0 3,9 
M 31,0 25,8 4,5 1,3 1,7 1,6 2,5 2.2 
A 32,5 27,3 4,4 4,3 3,0 3,0 0,8 0,8 
M 36,2 30,7 5,1 4,9 4,3 1,2 0,4 0,4 
J 34,5 29,9 5,2 3,6 2.3 2,3 0,5 0,4 
J 28,5 24.3 3,5 3,3 1,5 1,5 0,3 0,2 
A 34,2 29,8 2,3 2,2 3,6 3,5 2,4 2,3 
s 26,1 22,4 1,3 1,2 1,5 1,2 4,2 2,9 
0 29,0 21,8 1,5 1.5 2,4 2,1 3,8 2,8 
N 33,3 28,4 1,0 0,9 2.5 2,3 6,5 3,5 
D 51,1 44,3 1,0 1,0 2.5 2.1 6,6 6,1 
1961 J 1,4 1,4 1,1 1,1 4,7 4,0 3,2 3,1 2,3 2.2 4,7 4,2 
M 5,1 4,7 3,1 3,1 2.2 2,0 
(1) Tschad, Zentralafrikanische 11.epublik, Gabun, Konco (Brun), 
• Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolcender Monate. 
48 
Mio$ 
Pays et territoiru assadu 
Assozilerce Under und Hohelt11ebiete 
nni&al/ Mall 
Mauritanle Haute Volta Cate d'ivolre 
Senepl/ Mall Ni1er 
Mauretanlen OberVolta ElfenbelnkUste 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
208,4 160,2 10,5 6,3 8,6 6,1 108,7 80,0 
178,4 131,9 7,2 5,2 8,4 6,6 114,5 83,5 
1n.1 132,8 8,2 6,0 120,0 95,0 
52,0 39.9 2,3 1,8 2,1 1.7 30,2 21,6 
44,7 35,4 1,9 1,1 2,1 1,6 27,5 20,7 
44,7 32,3 2.0 1,4 1,8 1,3 29,0 20,0 
39,5 28,8 1,2 1,0 1,7 1,4 27,7 19,0 
49,5 36,9 2,1 1,7 2,8 2,3 30,3 23,7 
53,5 43,3 1,9 1,4 33,3 25,7 
40,8 30,1 1,6 1,1 28,1 22,2 
37,1 26,9 2,2 1,6 25,2 18,8 
40,7 32,5 2,5 1,9 33,3 28,2 
39,8 31,0 
18,2 14,8 0,1 0,3 11,1 9,3 
17,1 14,1 0,6 0,5 9,3 7,0 
18,2 14,4 0,9 0,6 12,6 9,4 
14,2 10,8 0,2 0,1 9,0 7,0 
13,9 9,4 0,7 0,6 8,9 6,6 
12,7 9,9 0,7 0,1 10,2 8,7 
12,1 8,1 0,7 0,5 8,1 5,7 
13,5 9,2 0,6 0,5 8,6 7,0 
11,5 9,6 0,9 0,6 8,5 6,1 
13,1 10,6 0,5 0,1 8,7 7,9 
12,2 9,5 1,0 0,7 10,2 6,9 
15,1 12,4 0,9 0.7 14,4 13,5 
1,4 1,0 12,8 9,9 
1,7 1,3 12,5 9,8 
14,5 11,3 
137,0 122,3 18,2 13,3 5,1 1,1 150,0 100,0 
115,8 99,7 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 
112,9 94,5 1,3 0.2 151,2 102,3 
30,1 27,3 2.8 2,3 0,7 0.1 38,9 28,0 
32,4 28,3 5.2 4,5 0,9 0,1 44,4 27,7 
38,5 33,4 3,7 3,1 2,2 0,6 29,9 21,7 
31,2 28,1 1,3 1,1 0,5 0,2 20,3 15,4 
13,7 9,7 1,4 1,2 0,9 
-
42,4 20,7 
33,9 29,1 1,3 0.1 40,7 25,5 
31,4 27,2 0,7 0 29,1 20,8 
31,1 26,7 0,7 0,1 27.2 19,4 
16,3 11,6 1,6 0 54,2 36.6 
58,7 40,0 
7,1 6,1 0,5 
-
8,9 5,0 
10,8 9,3 0,9 0.1 17,5 11,5 
15,9 13,6 0,7 0 14,4 9,0 
11,0 9,8 0.3 0 13,6 9,4 
11,3 9,3 0,2 
-
9,0 7,4 
9,1 8,1 0,2 
-
6,5 4,1 
12.1 10,4 0,3 0 7,6 5,7 
7,5 6,5 0,2 0 9.6 6,6 
11,7 9,7 0,3 0 9,9 7,2 
6,0 4,2 0,4 0 14,6 10,3 
6,2 4,9 0,7 0 17.8 12,2 
4,1 2,5 0,5 0 21,8 14,1 
0,5 0 21,1 13,6 
0,1 0 14,1 9,7 
23,2 16,6 
MloS 
TAB, 9 ivolutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOClb D'OUTRE-MER DE LACEE 




Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
Import 
1958 18,0 10,0 20,6 14,2 102,2 n,4 
1959 15,2 8,5 16,0 11,3 81,6 57,3 
1960 26,1 16,9 26,9 19,9 84,5 56,6 
1958 IV 1,2 2,2 5,1 3,5 27,5 19,5 
1959 I 3,6 2,1 .. .. 20,5 14,2 
II 4,5 2,5 .. .. 21,5 14,2 
Ill 4,1 2,2 .. .. 16,9 11,6 
IV 3,1 1,8 .. .. 22,7 17,4 
1960 I 5,8 3,4 5,8• .. 19,5 12,1 
II 6,5 3,7 5,8• .. 19,1 13,1 
Ill 6,6 4,4 8,6 .. 21,4 14,5 




1,4 .. .. 6,9 4,2 
1.3 0,8 .. .. 5,6 3,8 
M 2,4 1,2 .. .. 6,3 3,4 
A 1,8 f,0 .. .. 4,7 3,3 
M 2,7 1,8 .. .. 7,1 5,0 
J 2,0 0,9 .. .. 7,0 4,8 
J 2.3 1,5 .. .. 6.8 4,8 
A 2,1 1,3 .. .. 7,6 5,3 
s 2.2 1,6 
"(9 .. 7,0 4,4 0 2,9 1,6 
·1·,5 
6,2 3,7 
N 2.2 1,6 2,4 7,7 5,8 
0 3,0 2.2 2,5 1,5 10,6 7,4 
1961 I 3,2 2.41 6,3 4,7 1,7 1,0 
M 
export 
1958 15,0 11,7 16,1 13,9 106,1 82,7 
1959 17,6 14,7 9,8 8.3 108,4 81,3 
1960 14,5 11,5 16,5 14,0 97,0 81.8 
1958 IV 3,7 3,1 3,3 3,0 20,3 14,5 
1959 I 5,8 4,6 .. .. 36,2 25,9 
II 4,9 4,5 .. .. 23,9 18,8 
Ill 3,4 3.0 .. .. 15,3 12,1 
IV 3,5 2,5 .. .. 33,0 24,4 
1960 I 4,6 3,9 5,3• .. 30,6 25,4 
II 4,6 3,9 5,3• .. 25,6 19,4 
Ill 2,0 1,4 3,8 .. 16,8 11,6 
IV 3,3 2,3 3,9 24,1 21,4 
1961 I 
1960 J 1.0 
0,5 .. 10,7 8,8 
1,4 1,3 .. .. 7,7 6,4 
M 2,2 2,1 .. .. 12,1 10,2 
A 2,0 1,9 .. .. 8,9 7,4 
M 1,4 1,1 .. .. 7,1 5,9 
J 1,2 0,9 .. .. 9,6 6,1 
J 0,9 0,6 .. .. 6,2 3,2 
A 0,6 0,5 .. .. 4,1 3,1 
s 0,5 0,3 
·2,5 
.. 6,5 5,2 
0 0,5 0,3 
o".7 5,3 4,9 N 1,0 0,8 1,0 5,0 4,4 
0 1,9 1,2 0,4 0,3 13,8 12,1 
1961 J 1,6 1,3 8,4 7,3 2,2 1,2 
M 
(1) Tchad. R6publique Centrafrlcalne, Gabon, Con10 (Brazza), 
• Moyenne de plusieun mols 1uccessifs. 





















































7,3 5, 0 
Conro (UoJ Madarascar NIie Ca/6don/e Po/yn&ie 
Konco (Leo) Madapskar Neukaledonlen Polynesien 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
351,4 198,0 126,5 96,0 45,0 '1.7,0 13,2 6,5 
300,7 163,3 119,5 93,1 28,1 14,8 12,8 5,9 
.. .. 112,0 86,4 38,3 22,1 18,3 9,8 
79,0 48,9 31,8 23,9 11,3 7,2 3,6 1,7 
67,6 37,5 25,9 19,8 4,6 2,5 3,7 1,8 
73,1 39,5 31,8 25,1 7,3 4,1 2.1 1,2 
81,4 12,6 31,2 23,2 8,0 4,6 2,9 1,2 
78,6 42,3 30,6 25,0 8,2 3,6 4,1 1,7 
73,4 40,2 30,6 22,5 9,1 5,3 3,5 1,9 
74,3 38,9 29,6 23,3 10,2 5,7 4,3 2,1 
.. .. 26,2 20,2 9,7 S,6 5,0 2,8 
.. .. 25,6 20,3 9,3 5,5 5,5 3,0 
21,9 13,3 8,9 6,2 2,6 1,6 1,1 0,6 
26,2 13,4 11,0 8,3 2,7 1,5 1,0 0,6 
25,8 14,0 10,8 8,1 3,8 2.2 1,4 0,7 
27,5 16,0 9,1 7,4 3,6 1,9 1,1 0,7 
24,4 12,2 10,9 8,5 3,3• 1,9• 1,4 0,6 
22,4 10,7 9,4 7,4 3,3• 1,9• 1.8 0,8 
.. .. 8.6 6.6 2,8 1.6 1.4 0,8 
.. .. 9,1 6,3 3,8 2,1 1,0 0,3 
.. .. 8,5 7,3 3,1 2,0 2.6 1,7 
.. .. 6.3 5,1 2,9 1,3 1,7 0,8 
.. .. 8,9 7,1 3,1 1.9 2.1 1,4 
.. .. 10,4 8,1 3,4 2.2 1.8 0,8 
7,7 5,8 6,3 4,6 
8,5 7,3 
• 
412,5 241,5 96,4 59,4 26,3 21,0 10,4 5,6 
496,1 234,9 I 75,5 45,5 29,6 19,7 12,3 6,8 
.. .. 74,9 46,2 51,3 39,5 12,5 6,8 
98,7 46,4 31,5 20,2 5,6 4,5 3,1 1,6 
102,4 65,5 16,7 7,9 5,5 3,8 4,6 2,3 
121,6 59,S 14,8 7,6 7,5 5,0 1,4 0,9 
145,6 62,4 22,5 15,9 8,9 6.8 3,1 2,7 
128,5 65,7 21,6 14,1 7,7 4,1 3,2 2,7 
123,2 61,4 18,3 9,9 11,0 8,9 3.4 2,1 
129,7 61,6 14,6 8,1 11,2 8,7 3.2 1,7 
.. .. 20,1 13,5 15,6 11,9 2.7 1,4 
.. .. 21,9 14,7 13,5 10,0 3,2 1,5 
38,5 19,6 t3 3,3 4,6 3,8 1,6 1,1 
41,1 20,5 7,2 3,9 3,5 2,8 0,5 0 
43,7 21,3 5,8 2,8 2,9 2,3 1,3 1,0 
35,6 18,0 4,5 2,6 2,5 1,8 1,5 0,9 
47,6 25,9 5,4 3,0 4.3~ 3,5• 0,3 0 
46,4 17,7 4,8 2,5 4,3• 3,5• 1.4 0,8 
.. . . 4,7 3,4 5,5 4,4 1,2 0,6 
.. .. 7,4 4,8 4,7 3,5 1,2 0,7 
.. .. 8,0 5,3 5,4 4,1 0,3 0 
.. .. 7,8 5,6 2,5 1,5 1,3 0,9 
.. .. 7,8 5,2 6,1 4,8 0,8 0,4 
.. .. 6,2 3,9 5,0 3,7 1,2 0,2 




HANDEL DE R ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE TAB. 10 
mit EWG• 11 nd wlchtigen andern Lindem Import Kumullerta Werte, MJIMend Januar bit Ende da ampwfaenen Monatl 
EINFUHRIANDE , • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRIANDER • PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHRIANDER • PAYS IMl'ORTATEUR I Unprung I Orlglne MIO$ I Unprung I Orlglne 1000 $ I I Unprung I Orlglne 1000 $ 
ALGtRIE Dec. 1959 Dec. 1960 GUADELOUPE Fevr. 1960 Fevr. 1961 GUYANE Fevr. 1960 fjvr. 1961 
MONDE 1 1'10,5 1 265,0 MONDE 7 895 8 057 MONDE 1 321 870 
Franct; 939,8 1100,0 France 6113 6 396 France 988 603 
Bel11ique-Lux1 mboure 2,3 3,2 Bel11ique-Luxembour11 125 62 Bel11ique-Luxembour11 23 5 
Pays-Bas 9,8 12,7 Pa~-Bas 196 105 Pa~Bas 33 31 
Allemaene, RF. 9,7 12,9 Al emaene, R.F. 98 120 Al emaene, R.F. 8 25 
ltalie 8,5 10,9 ltalie 29 '12 ltalie 2 
CEE-Metro oles 970,1 1139,7 CEE-Metroreles 6 561 6 725 CEE-Metroreles 1 052 666 
.. DOM~ E 0,2 .. .. DOMC E 156 121 .. DOMC E 25 ...... 
. PTOM EE 37,9 .. PTOM CEE 5-4 35 PTOM CEE ... 3 
Total CEE 1 005,0 .. Total CEE 6 771 6 881 Total CEE 1 081 713 
Royaume-Uni 6,3 9,-4 Royaume-Uni 56 61 Royaume-Uni 20 5 
Suede 6,3 9,'I Norv~ee 9 1 Norv~ee 1 
Suisse 2,8 2,9 Su~de 7'I 19 Su~de 10 5 
Portueal 2,8 1,9 Danemark 56 51 Danemark 7 2 
Espaene 3,3 3,6 Suisse 2 5 Suisse 1 
Maree 2'1,1 25,1 Autriche Portueal 
Tunisie '1,3 7,1 Portu14al 1 Maroc 5 5 
~tats-Unis 33,0 17,'I Turqu,e 6 Aleerie 13 16 
Canada 2,8 7,2 Honerie ... 1 Eeypte 
Maroc 69 86 Seneeal 1 
Aleerie 108 n C6te d'Ivoire 
Seneeal 2 Anc.AOF 2 
C6te d'Ivoire Kenya-Ou~nda 
Gabon 3 Malgache, ep. 2 2 
Maleache, Rep. '12 30 ~tats-Unis 6-4 62 
~tats-Unis 207 155 Canada 
Canada 2 6 Fed. lndes 0cc. 3'1 
Dominicaine, Rep. Antilles Fr. 12 28 
Antilles Fr. 32 30 Guyane Brit. 3 
Nicara~ua 5 Surinam 16 1'I 
Canal anama 10 Bresil 35 2'1 
Venezuela 18 Chili 
Gu6ane Fr. 16 19 PTOM Brit. Am. 71 PT M Brit. Am. 337 52'1 Liban 1 
PTOM Neer. Am. 31 20-4 Union lndienne 
Pakistan Japan 
Union lndienne Hont!,one ... 1 
Hont!,one 2 6 Cam ee 6 
Cam ee 79 13 
Vietnam Sud 187 
GUADELOUPE Mars 1960 Mars 1961 GUYANE Mars 1960 Mars 1961 
MONDE 12 225 13 360 MONDE 1 6'19 1-496 
France 9 663 10 523 France 1 256 1 071 
Bel11iiue-Luxembour11 158 115 Bel11iaue-Luxembour11 27 11 
Pays- as 260 1'11 Pa~ as '12 '17 
Allemaene, R.F. 1'1'1 199 Al emaene, R.F. 10 3-4 
ltalie '17 95 ltalie 1 6 
CEE-Metroreles 102n 11 073 CEE-Metroreles 1 336 1169 
.. DOMC E 231 207 .. DOMC E 32 67 
PTOM CEE 58 38 PTOM CEE 6 7 
Total CEE 10 561 11 318 Total CEE 1 37'1 1 2'13 
Royaume-Uni 85 136 Royaume-Uni 27 11 
Norv~ee 12 3 Norv~ee 1 1 
S~e BO 59 Suede 11 8 
Danemark BO 101 Danemark 9 6 
Suisse 9 8 Suisse 1 2 
Autriche 1 Portueal 
Portueal 1 Maroc 6 6 
Turquie 19 Aleerie 15 25 
Honerie ... ... Etypte 
Maroc 76 118 s neeal 1 
Aleerie 159 125 C6te d'Ivoire 3 
Seneeal 2 Anc.AOF ... 
C6te d'Ivoire 3 Kenya-Ou~nda 
Gabon 3 Maleache, ep. 2 3 
Maleache, Rep. '15 30 ~tats-Unis 70 90 
~tats-Unis 279 301 Canada 2 
Canada 2 7 Fed. lndes 0cc. 62 
Dominicaine, Rep. Antilles Fr. 17 '12 
Antilles Fr. '19 50 Guyane Brit. 3 
Nicara~ua 5 Surinam 17 27 
Canal anama 52 Bresil '12 29 
Venezuela 18 Chili 
Gu6ane Fr. 23 32 PTOM Brit. Am. 76 PT M Brit. Am. 639 6-40 Liban 1 
PTOM Neer. Am. '12 390 Union lndienne 
Pakistan Japan 
Union lndienne Hont!,one ... s 
Hont'!,one 3 13 Cam ee 11 
• Cam ee 1'16 162 
Vietnam Sud 190 
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AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR I Bestlmmung • 
I Oest/r.ot1on MIO S 
ALGtRIE Dec. 1959 Dec. 1960 
MONDE 368.2 . 394.3 
France 303.3 318.5 
Belgique-Luxemboura 1,2 1,4 
Pays-Bas 1,6 1,4 
Allemaane, R.F. 4,4 10,7 
ltalie 5,0 6,4 
CEE Metroreles 315,5 338,4 
•. DOMC E . 1,3 .. 
PTOM CEE 9,3 .. 
Total CEE 324,1 .. 
Royaume-Uni 19,3 21,7 
5u~de 0,3 0,2 
Suisse 1,2 1,2 
Portueal 0,3 0.2 
Espaene 2,8 3,0 
Maroc 3,5 4,0 
Tunisie 2,6 1,9 
~tats-Unis 0,6 0,6 
Canada 0,2 0,1 
TAB. 10 
export 
AUSFUHRLANDER • PAYS E.X/IORTATEUR 
Bestlmmung 
COMMERCE DES ASSOCll~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenair.es 
Valeun cumul&s, de Jaimer l la fin du moll lndlqri 
AUSFUHRLANDER • PAYS E.X/IORTATEUR 
I Oest/nation 1000 S 
I Bestlmmunc 
I OeJtlnatlon 1000 S 
GUADELOUPE Fevr. 1960 Fevr. 1961 GUYANE Fevr. 1960 Fhr. 1961 
MONDE 5 008 4584 MONDE 154 147 
France 4855 H70 France 116 83 
Beleique-Luxemboura Belaiiue-Luxemboura 
Pa(!·Bas Par,s- as Al emaene, R.F. Al emaene, R.F. 
ltalie ltalie 
CEE-Metroreles 4855 H70 CEE-Metroreles 116 83 
.• OOMC E 18 29 .. DOMC E 24 33 
PTOM CEE 33 2 PTOM CEE 
Total CEE 4906 4 501 Total CEE 140 116 
Maroc 101 £tats-Unis 2 
Aleerie Fed. lndes 0cc. 
£tats-Unis 83 Antilles Fr. 24 33 
Antilles fr. 6 16 Panama, Rep. 
Canal Panama Guyane Brit. 
Gu0anefr. 12 13 Surinam 6 7 PT M Brit. Am. Bresil 8 9 
Liban Urueuay 1 
Vietnam Sud 
Oceanie fran~. 33 2 
GUADELOUPE Mars 1960 Mars 1961 GUYANE Mars 1960 Mars 1961 
MONDE 9 461 9 667 MONDE 203 224 
France 9 211 9184 France 158 130 
Beleique-Luxemboura Beleique-Luxembourg 
Par,s-Bas Pays-Bas 
Al emaene, R.F. Allemaene. R.F. 
ltalie ltalie 
CEE-Metroreles 9 211 9184 CEE-Metroreles 158 130 
.. DOMC E 39 42 .. OOMC E 24 57 
PTOM CEE 79 25 PTOM CEE 
Total CEE 9 329 9 251 Total CEE 182 187 
Maroc 101 178 ~tats-Unis 2 
Aleerie Fed. lndes 0cc. 
£tats-Un is 27 238 Antilles Fr. 24 57 
Antilles fr. 23 19 Panama, Rep. 
Canal Panama Guyane Brit. 
Gu0ane fr. 16 23 Surinam 10 12 PT M Brit. Am. Bresil 9 10 
Liban Uruguay 1 
Vietnam Sud 
Ocean ie fran~. 79 25 
51 
HANDEL DER ASSO ~IIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und wlch lgen andern Undern 
Kumullertt Werte. beslnnend )anuar bis Ende des aus1ew1esenen Honw 
TAB. 10 
Import 
EINFUHRLANDER • MIIS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRlXNDER • PAYS IMPORTATEUR 
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AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR I Bestlmmung I Destination 1000 S I Bestlmmung I 0est1nat1on 1000 S 
MARTINIQUE 1=6vr. 1960 F6vr. 1961 RtUNION F6vr. 1960 F6vr. 1961 
MONDE 3 936 3 407 MONDE 8 547 9 371 
France 3m 3 268 France 7 549 8169 
Belgique-Luxembour1 Bel11ique-Luxembour1 
Pays-Bas 32 Par.5"Bas 15 4 Allema11ne, R.F. Al emagne, R.F. 7 9 
ltalie ltalie 
CEE-Metropoles 3m 3 300 CEE-Metro~tes 7 571 8182 
.. DOM CEE 118 66 .. DOMC E 16 
PTOM CEE 3 3 PTOM CEE 498 11 
Total CEE 3 898 3 369 Total CEE 8 069 8 209 
Royaume-Uni 6 Royaume-Uni 13 63 
Maroc Maroc 299 296 
Al1erie 2 1 Algerie 16 
Tunisie 1 Zanzibar Pemba 
Senegal Malgache, Rep. 10 11 
£tats-Un is Anc. AEF 488 
Haiti 3 1 Afr. Or. Brit. Ns. 5 5 
Antilles Fr. 91 38 £tats-Unis 86 311 
Canal Panama Union lndienne 2 
Guyane Brit. Chine Continent. 
Guyane Fr. 25 27 Japon 71 9 
PTOM Brit. Am. 13 18 Australie 
Laos 1 1 
Cambodie 1 
Oceanie ran,;. 3 3 
MARTINIQUE Man 1960 Man 1961 RtUNION Man 1960 Man 1961 
MONDE 5 551 6 518 MONDE 10977 11 619 
France 5 382 6 344 France 9 801 10140 
Bel11iiue-Luxembour1 Belgique-Luxembourg 
Par.s- as 32 Pays-Bas 22 1 
Al ema11ne, R.F. Allemagne, R.F. 7 9 
ltalie ltalie 
CEE-Metroreles 5 382 6 376 CEE-Metroreles 9 830 10153 
.. DOMC E 123 98 .. DOMC E 11 16 
.• PTOM CEE 4 3 PTOM CEE 504 28 
Total CEE 5 S09 6 477 Total CEE 10 348 10197 
Royaume-Uni 6 Royaume-Uni 56 79 
Maroc Maroc 299 296 
Algerie 3 3 Algerie 14 16 







Haiti 3 2 Afr. Or. Brit. Ns. 7 7 
Antilles Fr. 94 63 £tats-Unis 93 409 
Canal Panama Union lndienne 2 
Guyane Brit. Chine Continent. 
Gut)ne Fr. 26 32 Japon 165 9 
PT M Brit. Am. 14 19 Australie 6 13 
Laos 1 1 
Cambodie 1 
Oceanie ran~. 4 3 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Valeurs cumul6es, de Janvier l la fin du mols lndlqu6 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR I Bestlmmunc 
I 0est1nat1on 1000 S 
Ancienne AEF Nov. 1959 Nov. 1960 
MONDE 84 541 85 631 
Fr .. nce 49 385 44 569 
Bel1iiue-Luxembour1 2 396 2 538 
Par:- as 2 876 3 696 
Al emagne, R.F. 10 976 14 602 
ltalie 696 704 
CEE-Metropoles 66 329 66109 
.. DOM CEE 1 909 1 563 
PTOM CEE 3 294 3416 
Total CEE 71 532 71 088 
Royaume-Uni 2 134 2 774 
Norve11e 315 260 
Suede 520 318 
Danemark 453 393 
Suisse 196 307 
Pologne 85 
Hongrie 73 130 
Maroc 160 744 
Algerie 1 812 1 381 
Tunisie 61 
Soudan 204 92 
Senegal .. 333 
C6te d'Ivoire .. 66 
Ghana 15 58 
Dahomey .. 141 
Nigeria 1 363 2 313 
Cameroun 2070 2 153 
Guinee Espagnole 113 133 
Congo Leo 669 570 
Malgache, Rep. so 82 
Reunion Com. 92 161 
Union Sud. Afr. 373 817 
£tats-Unis 2 646 2119 
Canada 2SO 121 
Antilles Neer. 39 199 
PTOM Brit. Am. 311 474 
Liban 134 187 
Syrie 156 109 
Israel 1 792 2042 
Japon 341 290 
Ancienne AEF Dk 1959 Dile. 1960 
MONDE 90 629 92 979 
France 52 276 17 815 
Belgique-Luxembour1 2 751 2 735 
Pays-Bas 3170 3 926 
Allema1ne, R.F. 11 874 15 922 
ltalie 719 748 
CEE-Metropoles 70 790 71146 
.. DOM CEE 1 969 1 623 
PTOM CEE 3 555 4 486 
Total CEE 76 314 77 255 
Royaume-Uni 2 319 2 994 
Norvege 331 263 
Suede 540 373 
Danemark 486 406 
Suisse 218 339 
Polo11ne 85 
Hon1rie 73 130 
Maroc 468 754 
Al1erie 1 857 1 421 
Tunisie 94 
Soudan 205 93 
Sene11al .. 355 
C6te d'Ivoire .. 77 
Ghana 23 68 
Dahomey .. 152 
Nigeria 1677 2 719 
Cameroun 2 246 2660 
Guinee Espa1nole 151 149 
Con110 Leo 716 1077 
Malgache, Rep. 52 90 
Reunion Com. 106 178 
Union Sud. Afr. 434 880 
£tats-Unis 2 801 2 211 
Canada 270 122 
Antilles Neer. 39 199 
PTOM Brit. Am. 339 523 
Liban 134 191 
Syrie 214 122 
Israel 2 016 2 218 
lapon 433 306 
53 
HANDEL DER ASSOZIIER" EN UBERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und wlchtlgen : ndern Undern 
Kumullerte Werte, be&lnnend januar I , Ende des 1u11ew1esenen Honm 
TAB. 10 
Import 
EINFUHRIANDER • PAYS IMPOl'!TATEUR EINFUHRIANDER • PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
EINRJHRIANDER • PAYS IMPORTATEUR 
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AUSFUHRLANDER - PAYS EXPOII.TATEU/1. AUSFUHRLANDER • PAYS EXPOII.TATEUII. I Bestlmmung Bestlmmung I Destination 1 000 S I Destination 1000 S 
S~N~GAL, SOUDAN Nov. 1959 Nov. 1960 
HAURITANIE 
MONDE 113 717 108 874 
France 95 386 89 867 
Beleique-Luxemboura 457 150 
Pare-Bas 906 717 
Al emaene, R.F. 925 n9 
ltalie 1 039 506 
CEE-Metroreles 98 713 91 969 
.. DOMC E 5 554 5 829 
PTOM CEE 3 337 3 018 
Total CEE 107 604 100 816 
Royaume-Uni 2 256 2 597 
Norveee 794 n4 
Su~de 843 1118 
Danemark 2n S39 
Suisse 6 
Portueal 92 166 
Espaene 116 190 
Youeoslavie 
Maroc 340 105 





Guinee Portue. 25 
Guinee, Mp. 608 
Lib4!ria 41 
Ghana 66 28 
Toeo, Rep. 215 
Cameroun 1 097 964 
Malgache, Rep. 497 462 
Reunion Com. 504 535 
Anc. AEF 1 507 13n 
£tats-Unis 232 126 
Canada 194 
Antilles Fr. 310 
Bresil 13 
Liban 241 259 
Syrie 5 
Japon 317 409 
S~N~GAL, SOUDAN 06c. 1959 D6c. 1960 
HAUIUTANIE 
MONDE 115 806 112 935 
France 96 526 92 202 
Beleiiue-Luxemboure 488 151 
Par,s- as 935 789 
Al emaene, R.F. 927 791 
ltalie 1 054 556 
CEE-Metroreles 99 930 94489 
.. DOM CE 5n4 5 989 
PTOM CEE 3 566 H24 
Total CEE 109 270 103 902 
Royaume-Uni 2 389 3 214 
Norveee 834 n3 
Suede 874 1 218 
Danemark 292 715 
Suisse 6 29 
Portueal 92 171 
Espaene 116 192 
Youeoslavie 45 
Maroc 355 116 
Algerie '4954 5 375 




Guinl!e Portue. 27 30 
Guinl!e, Rep. 632 
Lib4!ria 48 69 
Ghana n 29 
Togo, Rep. 242 
Cameroun 1158 1131 
Maleache, Rep. 499 542 
Reunion Com. 506 598 
Anc. AEF 1 652 1 500 
~tats-Unis 283 126 
Canada 194 
Antilles Fr. 310 10 
Bresil 13 14 
Liban 303 267 
Syrie 30 13 
Japon 317 409 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Valeurs cumulHS, do Janvier l la Rn du mols lndlqu6 
AUSFUHRLANDEA - ,AYS EXPOII.TATEUR I Bestlmmunc 
I Destination 1000 S 





Al emaene, R.F. 
ltalie 
CEE-Metrc.reles 39 
.• DOM E 
. PTOM CEE 4 






COTE D'IVOlllE F6vr.1960 Hn. 1961 
MONDE 26 352 35 533 
France 12 403 16 268 
Be111i1ue-Luxembour1 122 325 
Par,s- as 1 742 4405 
Al emaene, R.F. 678 1 512 
ltalie 1 594 850 
CEE-Ml!troftes 16 539 23 360 
.. DOMC E 2250 2 316 
PTOM CEE 45 63 
Total CEE 11834 25 739 
Royaume-Uni 106 646 
lrlande 
' Norveee 13 34 Su~e 25 14 
Finlande 18 
Danemark 63 114 
Suisse 23 84 
Espaene 
Youeoslavie n 
Grke 5 15 
URSS 2622 
Zone Mark-Est 17 
Maroc 211 243 
Aleerie 2250 2 302 
Tunisie 57 85 
Guinl!e, Mp. 114 3 
Li~ria 17 8 
Ghana 22 15 
Toeo, Mp. 11 
Cameroun 13 38 
Gabon 1 
Coneo Brazza 7 
Union Sud Afr. 14 357 





Japon 53 155 
Cambodee 
55 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBEI SEEGEBIETE 
mlt EWG- und wlchtlgen andern LU1dern 
Kumullem Werco, be&lnnend Januar bis Endo des a 11ew1111nen Honm 
TAI. 10 
Import 
EINFUHRl..¥.NDER - PAYS IMPORTATEUR EINFUHRl..¥.NDER • PAYS /MPORTATEUR 
I Unprun1 I o,,,,ne 100 • I Unpruns I or1,1ne 1000. 
COTE D'IVOIRE 
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EINFUHRl..¥.NDER • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprun1 I or111ne 
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Jany, 1960 Jany, 1961 
2165 3 236 
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98 56 
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AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR I Bestlmmunc 
I Destination t 000 $ 
COTE D'IVOIRE Man 1960 Man 1961 
MONDE 40729 58 692 
France 19 374 28 959 
Bel11ique-Luxembour11 302 538 
Pays-Bas 2 381 6 053 
Allemaane, R.F. 1 328 2 379 
ltalie 2 151 2 038 
CEE-Metrortes 25 536 39 967 
.. DOMC E 3 950 4 054 
PTOM CEE 59 94 
Total CEE 29 545 44 115 
Royaume-Uni 237 883 
lrlande 6 
Norve11e 120 98 
Suede 39 182 
Finlande 18 
Danemark 172 226 
Suisse 41 100 
Espaane 2 2 
You11oslavie 85 
Grece 15 22 
URSS 2 817 
Zone Mark-Est 22 
Maroc 123 179 
Aleerie 3950 1040 
Tunisie 71 101 
Guinee, Rep. 1 
Liberia 28 20 
Ghana 35 32 
Toeo, Rep. 29 
Cameroun 18 44 
Gabon 6 
Con110 Brana 9 
Union Sud Afr. 38 506 
l:tats-Unis 6 650 11 072 
Urueuay 91 






CAMEii.OUN anv. 1960 Janv. 1961 
MONDE 10 708 8 440 
France 1368 1143 
Beleiiue-Luxembour11 170 377 
Pays- as 3 353 2 080 
Allema11ne, R.F. 131 182 
ltalie 162 248 
CEE-Metroreles 8 787 7 330 
.. DOMC E 53 102 
PTOM CEE 253 137 
Toul CEE 9093 7 569 
Royaume-Uni 9 201 
Norve11e 
Suede 5 3 







Maroc 14 38 
Alaerie 53 102 
Tunisie 14 
E11~pte 5 
Tc ad 46 
Seneaal 5 
Cote d'Ivoire 5 
Toio, Rep. 
Da omey 2 
Ni11eria 5 1 
Rep. Centre Af. 7 
Guinee Espa11n. 51 
Gabon 45 
Con110 Brazza 27 




Japon 39 1 
TAL 10 
export 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR I Bestlmmung j DeJt/natlon t 000 S 
COTE FR. D. SOMALIS Dec. 1959 Dec. 1960 
MONDE 1 336 949 
France 697 540 
Bel11iiue-Luxembour11 3 4 
Par,s- as 12 
Al ema11ne, R.F. 31 10 
ltalie 80 88 
CEE-Metroreles 823 642 
.• DOM CE 2 
PTOM CEE 38 35 
Total CEE 861 679 
Grece 3 5 
Alaerie 2 
Egypte 8 18 
1:thiopie 32 8 
Malgache. Rep. 38 32 
1:tats-Unis 1 2 
Yemen 16 7 
Aden 200 188 
Japon 22 7 
Vietnam Sud 14 
Oceanie Franc. 3 
MALGACHE, R£P. Janv. 1960 Janv. 1961 
MONDE 5 336 5 839 
France 2 887 3007 
Beleiiue-Luxembour11 7 5 
Pays- as 20 51 
Allema11ne, R.F. 300 217 
ltalie 97 51 
CEE-Metroroles 3 311 3 367 
•. DOMC E 531 379 
PTOM CEE 53 186 
Total CEE 3895 3932 
Royaume-Uni 298 273 
Norve11e 1 
Danemark 2 2 
Suisse 7 1 
Espa1ne 3 
You11oslavie 9 





Maroc 4 7 




Afr. c. Brit. Ns. 4 
Cote Fr. Somalis 
Zanzibar Pemba 19 
Reunion Com. 244 225 
Union Sud Afr. 3 
Afr. Or. Brit. Ns. 43 
l:Uts-Unis 901 1 399 
Antilles Fr. 26 6 
Arabie Seoudite 
~pon 135 49 
alaisie, Fed. 11 
Sin11apour 
Australie 3 
Oceanie Fran~. 5 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Valeun cumulfes, de jan•ler l la fin du mols lndlqu6 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR I Bestlmmung 
I Dest/nation t 000 S 
MALGACHE, R£P. Fevr. 1960 Fevr. 1961 
MONDE 12 530 13 798 
France 6188 6 838 
Bel11ique-Luxembour11 70 28 
Pays-Bas 141 134 
Allemaane. R.F. 490 506 
ltalie 277 166 
CEE-Metropoles 7166 7 672 
.. DOM CEE 934 721 
PTOM CEE 218 535 
Total CEE 8 318 8 928 
Royaume-Uni 660 549 
Norve11e 2 2 
Danemark 2 3 
Suisse 62 31 
Espagne 11 
Yougoslavie 295 
Grece 17 13 
URSS 22 
Hongrie 359 282 
Roumanie 162 1 
Bulgarie 107 41 
Maroc 37 32 
Algerie 178 322 
Tunisie 17 
Egypte 2 94 
Senegal 126 
Afr. Oc. Brit. Ns. 6 
Cote Fr. Somalis 14 
Zanzibar Pemba 15 
Reunion Com. 618 605 
Union Sud Afr. 11 1 
Afr. Or. Brit. Ns. 93 115 
l:tats-Unis 2161 3 062 
Antilles Fr. 35 15 
Arabie Seoudite 
Japon 175 62 
Malaisie, Fed. 11 
Sineapour 2 26 
Australie 3 
Ocean ie Fran~. 2 8 
TOGO, R£P. 'anv. 1960 Janv. 1961 
MONDE 1 029 1 629 
France 326 597 
Bel11ique-luxembour1 17 83 
Pays-Bas 148 551 
Allema11ne. R.F. 11 17 
ltalie 17 
CEE-Metroreles 549 1 251 
.. DOMC E 1 3 
PTOM CEE 15 36 





Suisse 9 8 
Espa11ne 
Polo11ne 












Rep. Centre Afr. 
Gabon · 1 
Con110 Leo 
1:tats-Unis 407 212 
Japon 
57 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Lindern 
Kumullerto Werto, be&lnnend januar bis Ende des ausgewtesenen Honats 
TAB. 10 
Import 
EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR I Unprung Unprung I Or/fine 1000 S I Orlrlne 1000 S 
TOGO, R~P. F6vr. 19.60 F6vr. 1961 POL YN~SIE FRAN<;AISE Dec. 1959 Dec. 1960 
MONDE 3426 4 926 MONDE 12 841 18 313 
France 1 861 2 623 France 5 220 8 931 Bel11ique-Luxembour1 39 32 Belgique-Luxembour11 66 118 
Par,s-Bas 82 110 Pays-Bas 241 258 Al ema11ne, R.F. 116 612 Allemagne, R.F. 334 520 ltalie 32 31 ltalie 13 20 CEE-Metropoles 2130 3408 CEE-Metropoles 5 874 9 847 
.. DOM CEE 104 98 .. DOM CEE 551 798 PTOM CEE 122 118 PTOM CEE 83 171 Total CEE 2 356 3 614 Total CEE 6 508 10 816 
Royaume-Uni 189 269 Royaume-Uni 479 610 lrlande 1 Suede 48 66 Norveae 1 4 Danemark 42 63 Suede 14 5 Suisse 36 46 Finlande 5 1 Autriche 19 10 Danemark 1 5 Portu11al 16 14 Suisse 13 6 Tchecoslovaquie 12 30 Portu11al 3 7 Maroc 65 53 Espa11ne 28 78 Al11t!rie 369 514 Pologne 6 4 Maleache, Rep. 33 50 Tchecoslovaquie 1 2 Anc. AEF 11 8 Maroc 43 31 £tats-Un is 3 243 422 Aleerie 104 98 Canada 51 197 Tunisie 14 Antilles Fr. 182 284 Niger 19 Union lndienne 40 62 Seneeal 44 Chine Continent. 3 9 C6te d'Ivoire 17 Japon 81 126 Ghana 341 1 Ho~one 520 Dahomey 34 Ca ge 25 Cameroun 25 Vietnam Sud 335 100 Gabon 1 Malaisie, Fed. 17 Union Sud Afr. 11 Australie 888 800 £tats-Un is 65 121 Nouv. Zt!lande 406 459 Antilles Neer. 207 190 Oceanie Brit. 498 17 Israel 4 
·Oceanie Fran~. 35 107 Union lndienne 73 25 
Japon 3 30 
Hont!ione 10 2 
Cam ee 41 
Vietnam Sud 21 12 
NOUVELLE CAL~DONIE 'anv. 1960 Janv. 1961 
MONDE 2 554 6 285 
France 1 548 4 289 
Beleique-Luxemboure 40 22 
Par,s-Bas 
Al emaene, R.F. 37 268 
ltalie 
CEE-Mt!troreles 
.. DOM CE 
1 625 4 579 
PTOM CEE 423 .. 
Total CEE 2048 .. 
Royaume-Uni 38 55 
Maroc 6 14 
£tats-Unis 119 455 
Japon 48 31 
lndont!sie 91 
Australie 293 784 
58 
EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR 
Unprung ·-
I o,,,,n• 1000 S 
AUSFUHRLANOER • PAYS EXl'ORTATEUR I Bestlmmung 
I Oestlnat/on 1000 S 
TOGO, R{P. Fhr. 1960 fjvr. 196 
MONDE 2 406 3 796 
France 1 233 1 577 
Bel11ique-Luxembour11 17 150 
Pays-Bas 459 n5 
Allemaene, R.F. 85 18 
ltalie 17 
CEE-Metropoles 1 811 2470 
.. DOM CEE 5 18 
PTOM CEE 27 79 




Suisse 58 8 
Espaene 
Poloene 
Maroc 10 2 





C6te d'Ivoire 5 




Rep. Centre Afr. 
Gabon 2 
Congo Leo 1 
£tats-Un is 445 944 
Japon 
NOUVELLE CALtDONIE Janv. 1960 Janv. 1961 
MONDE 4 567 776 
France 3 830 
Belgiiue-Luxemboure 
Pays- as 
Allemaene, R.F. 6 
ltalie 
CEE-MetroITles 3 836 
.. DOMC E .. 
PTOM CEE 1 .. 
Total CEE 3 837 .. 
Norv~ee 
663 629 Japon 
Australie 45 58 
TAL 10 
export 
AUSFUHRLANOER • PAYS EXl'ORTATEUR 
Bestlmmunc 
I Oestlnatlon 1000 S 
POLYNtSIE FRAN<;AISE Dec. 1959 Dec. 1960 
MONDE 12 290 12 536 
France 6084 5 986 
Bel11ique-Luxembour11 
Pays-Bas 79 31 
Allemaene, R.F. 608 659 
ltalie 57 77 
CEE-MetroITles 6 828 6 753 
.• DOMC E 1 
PTOM CEE 66 75 
Total CEE 6 895 6 828 
Royaume-Uni 41 23 
Danemark 37 29 
Suisse 7 2 
Espaene 2 
Youeoslavie 6 
£tats-Unis 608 334 
Japon 2 713 3 138 
Australie 228 397 
Nouv. Zelande 1 313 1 416 
Oceanie Brit. 14 32 
Oceanie Fran~. 66 75 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Valeurs cumulfes, de janvler • la fin du mols lndlqu6 
AUSFUHRLANOER • PAYS EXl'0/1.TATEUR 
I I 
Bestlmmung 
Destination 1000 S 
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COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
A. E. F. Cane.-) KAMERUN CAMEROUN 
ALGERIE 
ELFENBEINKUESTE COTE D'IVOIRE 
CONGO BELGE (one.·) 
MADAGASKAR MADAGASCAR 
St.Ht.GAL 
IV II 111 IV 
1-1959 -1960 - 19611 
61 
I 
AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN 
LANDER UND GEBIETE 
Mio S 
1958 1959 1960 
ALGERIEN 
lnsaesamt 1110,11 142,3 1 26S,0 
Lebensmittel 239,6 256,0 297,S 
Brennstoffe ss.o 60,3 62,S 
Rohstoffe und Halbfabrikate 230.0 221.1 261,8 
AusrDstunr 222,2 228,0 235,1 
Andere bearbeitete Waren 393,3 376.8 107,5 
FR.-AQUATORIALAFRIKA (ehem,) 
lnsresamt 110,3 126.8 
Lebensmittel 26,2 H,1 
Brennstoffe 10,8 10,6 
Rohstoffe und Halbfabrikate 21.0 18,0 
AusrDstuna 39,0 37,1 
Andere bearbeitete Waren '43,3 37.0 
SENEGAL-HALI-HAURETANIEN 
lnsaesamt 208,4 178,-4 172.1 
Lebensmittel 60,3 60.-4 51,1 
Brennstoffe 9,6 8,8 8,-4 
Rohstoffe und Halbfabrikate 26.3 21,5 23,1 
Ausrustunr 32,8 27,0 28,0 
Andere bearbeitete Waren 79,-4 60,6 61,'4 
ELFENBEINK0STE 
lnseesamt 108.7 1H,5 120,0 
Lebensmittel 19,2 21,1 20,-4 
Brennstoffe 7,1 7,8 7,1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,9 15.5 21,1 
Ausrustuna 23.-4 28.3 27,9 
Andere bearbeitete Waren 42,0 '41.8 '43,6 
HADAGASKAR 
I' lnsgesamt 126,5 119,5 112.0 Lebensmittel 18.4 18.5 18,7 
Ii 
Brennstoffe 5,5 5,0 5,1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 2-4,8 20.3 22.0 
Ausrustung 24.6 21.7 19,6 
Andere bearbeitete Waren 53,1 53,9 '46.2 
~AHERUN 
lnsresamt 102,2 81.6 8-4,5 
Lebensmittel 16,1 16,6 16,2 
· • ·. »rennstoffe 5.1 5.7 5,6 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,3 16,6 16,8 
AusrUstunr 21,9 15,'4 14,2 
Andere bearbeitete Waren 42,8 27,5 29.8 
BELGISCH-KONGO (ehem,) 
lnsaesamt 351,-4 297,8 .. 
Lebensmittel '45,6 -45,5 .. 
BrenrJstoffe 30,2 28.3 .. 
Rohstoffe und Halbfabrikate 64,2 58.6 .. 
Ausrilstune 137,7 93.0 .. 
11\ndere bearbeitete Waren 73,7 n.5 .. 




I I II I Ill I IV 
26S,7 282,6 267,7 326,3 
S8,4 S8,1 S8,'4 81,1 
H,S H,6 1S,6 15,7 
59,1 S5,6 -49,7 56,7 
50,6 S7,9 60,0 59.5 
83,0 96,5 8-4,0 113,3 
(a) 
32.0 31,0 32,3 31,5 
6,5 6,3 S,7 
3,3 2.6 2,3 
'4,1 ..... '4.8 
8,4 8,5 10,1 
9,7 9,1 9,1 
'44,7 H.6 39.5 -49,5 
H,7 16,0 H.3 15,5 
0,7 3,7 2.6 2.0 
5,3 5,3 5,5 5,-4 
6.0 6.1 6.2 8,7 
18,0 13,7 11,0 17,9 
31,1 32.0 19,9 31.-4 
7,-4 6,3 1,3 6.0 
1,9 2,1 1,3 2.5 
'4,0 '4,0 1,9 5.6 
6.2 8,0 '4,0 10,0 
11,6 11,6 11,4 7,3 
25,9 31.8 31.2 30.6 
3,7 '4,7 5,1 5.6 
1,3 1,1 1.2 1.4 
4,5 5,7 5,0 5,2 
'4,5 6.2 5,4 5.7 
12.0 14,7 14,4 12.8 
20,5 21,5 17,0 22.7 
3,9 3,7 3,2 5.8 
1,5 2.2 1,6 0.4 
3,5 2.8 2,7 7,6 
'4,5 '4,4 3.3 3,1 
7,2 8,3 6,f 5,9 
67.7 83,1 79,3 77.7 
9,7 11,4 12,8 11.6 
6,1 7,0 7,3 7,8 
13,9 H,1 H,6 16,1 
22.8 22,9 2-4.9 22,3 
15,1 17,7 19,7 20.0 
Elnfuhr nach Warengruppen 
Importations par classes de prodults 
1960 
I I II I Ill I IV 
ALGiRIE 
3S3,2 311,6 268,4 331,9 Total 
8-4,8 68,9 S8,3 8S,'4 Alimentation 
16,2 1S,S 15,1 15,7 Enerrie 
77,1 67,6 so.a 66,3 Mat. premillres et semi-produits 
69,0 57,9 52,-4 55,8 ~quipement 
106,0 101,-4 91,6 108,5 Autres produiu manufacturl!s 
(a) Ex• A.E.F. 
35,0 39,5 38,1 Total 
6.6 .. Alimentation 
3.2 .. ~nerrie 
5.6 .. Mat. premillres et semi-produiU 
10,1 .. £quipement 
11,7 .. Autres produits manufacturl!s 
SiNiGAL-HALl•HAURITANIE 
53,5 10,8 37,1 10,7 Total 
15,0 12,2 12,8 11,1 Alimentation 
2.3 2,3 1,7 2,1 £ner11ie 
7,0 6,5 '4,9 '4,7 Mat. premillres et semi-produits 
8,7 6,3 7,1 5.9 £quipement 
20,5 13,5 10,6 16.8 Autres produits manufacturl!1 
Cl>TE-D'IVOIRE 
33,3 28.1 25.2 33,3 Total 
5,3 5,0 '4,5 5.6 Alimentation 
2.1 1,9 1,3 1,7 £ner11ie 
5,9 5,5 ..... 5,3 Mat. premil!res et semi-produits 
7.-4 6,-4 6.0 8,2 £quipement 
12,7 9,3 9.0 12,6 Autres produiu manufacturl!s 
MADAGASCAR 
30.6 29,6 26.2 25.6 Total 
6,5 '4,3 3,6 '4.3 Alimentation 
1.2 1,2 1,3 1,5 £nereie 
6,0 6,-4 5,-4 4,3 Mat. premillres et semi-produits 
5,2 5,2 ..... '4,9 £quipement 
11,8 12,6 11,-4 10,3 Autres produiu manufacturl!s 
CAHEROUN 
19.5 19,1 21,'4 2-4,5 Total 
3,8 '4,3 -4,2 4,0 Alimentation 
1,3 1,6 1.3 1,-4 £ner11ie 
3,3 '4,2 '4,6 '4,7 Mat. premillres et sem,-produits 
3,1 3.0 3,9 -4,1 £quipement 
8,0 5,6 7,4 8,5 Autres produiu manufacturl!s 
Ex• CONGO BELGE 
73,4 7-4,3 .. .. Total 
10,9 .. .. .. Alimentation 
5,3 .. .. .. £ner11ie 
H,2 .. .. .. Mat. premillres et semi-produits 
23.7 .. .. .. £quipement 
19,-4 .. .. .. Autres produits manufacturl!s 
(a) Hoyenne de deux trlmestres. 
Ausfuhr wlchtlger Waren 
Exportations des prlnclpaux prodults 
1958 1959 
ALGERIEN 
lns1esamt 488,4 367,9 
Wein 267,2 180,8 
ZitrusfrOchte 32.8 25,6 
Eisenerze 26,0 18,7 
GemOse, frisch, Kartoff'eln 23,4 17,5 
Graue und GrieB 12,6 6,9 
FR.-AQUATORIALAFRIKA (ehem,) 
lns1esamt 94,7 90,6 
Holz 37,1 38.9 
Baumwolle, entkiSrnt 28.2 21,7 
Rohkaff'ee 4,3 3,9 
ErdiSI, roh 7,8 11,5 
ErdnOsse 1,5 0,8 
SENEGAL• MALI-MAURETANIEN 
lnseesamt 137,0 115,9 
ErdnDsse, 1eschllt 67,6 49,7 
ErdnuBiSI 45,8 43,0 
Olkuchen 8,9 8,2 
Gummen 2.2 1,5 
Hiute und Felle 1.0 1,3 
ELFENBE1NK0STE 
lnseesamt 150,0 137,0 
Rohkaff'ee 89,4 64.8 
Kakao 30,5 43,0 
Holz 15,8 16,3 
Bananen, frisch 6,1 4,3 
Palmkerne 1,9 2,0 
MADAGASKAR 
lns1esamt 96,4 75,5 
Rohkaff'ee 38,0 24.2 
Vanille 7,0 9,1 
Rohtabak 4,9 3,7 
Reis 9,5 5,1 
Zucker 5,1 4,6 
KAMERUN 
lnseesamt 106,1 108,4 
Kakao 46,0 38.0 
Rohkaff'ee 23,6 20,3 
Bananen, frisch 5,6 3,8 
Holz 6,1 5,9 
Baumwolle, entkiSrnt 4,6 4,4 
BELGISCH-KONGO (ehem.) 
lns1esamt 412,5 496,1 
Kupfer 108,3 159,8 
Kaff'ee, Tee, GewOrze 58.0 64,1 
Olsaaten und 01 50,6 59,0 
Edelmetalle 45,4 45,7 




I I II I Ill ., 
394,3 90,5 91,0 97,1 
210.3 44,8 43,5 41,1 
24,7 11.0 2,8 0,0 
28,7 5,7 4,2 4,7 
20,7 1,9 6,2 6,7 
8,6 1,8 1,8 1,0 
93,0 17,9 25,6 26,6 
46,6 8,0 8,7 12,1 
14,5 4,0 8,5 5,5 
3.8 0,5 1,7 1,3 
10,1 2,3 3,2 3,3 
1,2 0,2 0,2 0,1 
112,9 32.4 38,5 31,2 
43,8 15,7 18,9 13,2 
43,0 11,3 13,4 11,7 
8,6 2,1 3,5 0,7 
1,2 0,1 0,6 0,3 
1,4 0,2 0,4 0,3 
151,2 45,3 30.5 20,3 
75,7 22,7 15,2 11,8 
35,3 16,0 6,5 3,1 
25,7 4,1 4,9 2,8 
5,2 0,7 1,0 0,9 
2,4 0.2 0,6 0,6 
16,7 14,8 22,5 
4.2 7,1 4,0 
2.6 3,2 3,3 
0,0 o.o 0,9 
1,9 0,9 0,9 
1,1 0,2 2,0 
97,0 36,2 23.9 15,3 
36,3 21.2 6,1 2,5 
18,7 7,4 8,3 3,7 
2,4 1,5 1,2 0,6 
5,3 0,6 1,3 1,4 
4,2 0,6 1,3 1,8 
102,4 121,6 144,0 
31,9 39,8 41,2 
10,4 17,2 26,5 
13,3 13,9 16,3 
9,7 10,0 14,2 
6,0 6,5 7,0 















































II I Ill I IV 
ALGfRII 
103,1 88.8 113,4 Total 
48,9 52,2 61,7 Yins 
4,2 0.0 11,1 A1rumes 
8,0 7,0 7.2 Minerais de fer 
13.4 1,1 3,2 Li1umes frais, pommes de terre 
2,3 1.8 2,5 Gruaux et semoules 
Ex• A.E.F. 
25,4 23,3 23,7 Total. 
13,1 13,6 12,3 Bois 
6,5 2,5 2,7 Coton 61ren6 
0,9 1,1 0,8 Caf6 vert 
2.6 2,4 3,1 P6trole brut 
0,4 0,3 0,2 Arachides 
SltNfGAL • MALl•MAURITANII 
31,4 31,4 16,3 Total 
13,3 9.2 4,6 Arachides d6cortiqu6es 
8.8 18.2 5,4 Huile d'arachide 
2,0 2,6 1,9 Tourteaux 
0,5 0.2 0,1 Gommes arabiques · 
0,5 0,3 0,2 Cuin et peaux 
COTE-D'IVOIRE 
29.1 27.2 54,2 .Total 
14,6 17.2 24,5 Caf6 Vert 
2,7 1.8 17,1 Cacao 
7,9 5.2 7,6 Bois 
1,0 0.7 2,4 Bananes fralches 
0,8 0.5 C,6 Amandes de palme et palmiste 
MADAGASCAR 
14,6 20.1 2(9 Total 
4,5 5.2 7,9 Caf6 vert 
0.1 0,9 0,4 Vanille 
1,7 2,5 0,4 Tabacs bruu 
1,0 1,6 1,2 Riz 
0,1 2.2 2.6 Sucre 
CAMEROUN 
25,6 16,8 24,1 Total 
6,9 2,0 9,3 Cacao 
8,1 4,0 2,6 Caf6 vert 
0,4 0,4 1,0 Bananes fratches 
1,8 1,4 1,0 Bois 
1,1 2.3 0,1 Coton 61ren6 
Ex• CONGO BELGE 
128,2 .. .. Total 
43,0 .. .. Cuivre 
10,8 .. .. Caf6, th6, 6pices 
15,1 .. .. Graines et huiles 
16,3 .. .. M6taux pr6cieux 
9,1 .. .. Minerais 
63 
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Erzeugnissen 












Erdniisse • Arachides 
Erdnussol • Huile d'arachlde 
Palmkeme • Amandes de f'Olme 
FRANZ.-XQUATORIALAFRIKA 
A E. F. anc. 








COMMERCE DES ASSOCl~S d'OUTRE-MER 
poLr des produits selectionn& 
Fette und Oele • Gra/sses 
Kupfer • Culvre 
Edelmetalle • M6taux /)rfc/eux 
BELGISCH-KONGO ehem. 
En:e • Minerals 
1--- 1959 --1960 -19§Ji 
65 
\ 
Handel de r · t,lchtlgsten TAB. 12 
DRITTEN LlNDER 
' Mio S 
Royaume-Unl Norv~1• SuWe Danemark Suisse Autrlche Union Sud-Afrlcalne 
Honde CEE Honde CEE Honde CEE Honde CEE Honde CEE Honde CEE Honde CEE 
Im port 
G G') G') G') G (fob) 
1958 10 "88,1 1 491,5 1 308,0 462,3 2 364,4 988.2 1 339,4 "83,5 1 711,3 1 005,8 1 on.1 582,8 1 555,4 282,4 
1959 11153,5 1 567,1 1 314.8 461,4 2 403.2 990,9 1594.4 603,5 1 913,2 1 152,2 1144.4 653,7 1 368,2 250,2 
1960 12 758,1 1 854.2 1 459.3 480,1 2 876,8 1154,0 1 794,0 707,3 2 245,1 1 370,7 1 415,8 799,6 
1958 Ill 2 645,3 368,3 314,8 116,1 526,7 217,9 346,3 125,0 415,4 246,9 276,3 154,3 363.4 72,1 
IV 2 675,4 388,7 337,5 122,7 657,4 279.2 362,8 131,5 434,7 253,2 267,0 146,5 340,9 63,8 
1959 I 2634.4 356.8 328.9 115,8 531,5 215,0 355,3 129,4 413,2 249,3 252,0 143,2 330,7 64,1 
II 2 753.4 392.8 325.3 103,3 592,9 242,4 390,1 149,1 481,5 279,3 279,9 159,8 351,2 61,5 
Ill 2 754,2 393,6 327,8 123,9 560,2 230,3 387,8 1"8,6 464,1 282,1 284,8 162,3 329,6 57,0 
IV 3 011,4 423,9 332,8 118,4 718,0 303,1 461.2 176.4 554,5 341,5 327,7 188,5 356,7 67,6 
1960 I 3150,7 475,9 357,1 110,9 734.2 292.2 467,4 181,3 501,5 298,1 331,0 181,3 379,5 74,1 
II ~ 193,9 479,6 379.2 120,4 686,7 285,9 425,9 169,7 561,1 335,6 344.4 197,9 405,0 
Ill . 132,8 440,1 346,3 127.7 661,2 267,0 406,4 163,5 563,3 353,5 353,7 197,9 (397,8) 
IV 3 282,1 458,8 3n,2 121,1 793,5 308,7 494,5 192,9 614,5 381,1 386,7 m.5 
1961 I 3 236,7 473,3 454,4 183,9 646,8 393,5 
1960 I 1 028.4 151,9 110,8 32,4 256,0 96,0 150,4 53,8 137,0 78.4 97,2 51,9 } 247,2 48,4 1 020,7 155,2 119,1 39,3 244,5 97,9 165,1 67,2 174,1 102,2 104,7 57,8 
M 1 101,6 168,8 126,7 39,1 233,0 98,1 151,9 60,3 190,4 117,5 129,6 71,5 132,3 25,7 
A 1 043.0 151,3 125,2 42,0 216,0 88,8 129,2 54,3 178,7 107,6 112,5 66,7 136,6 24,9 
M 1 080,7 162,4 120.5 45,0 239,2 102,2 149,3 59,0 190,0 112,7 120,8 68,0 132,5 
I 1 070,2 165,9 133.5 33,4 231,2 94,4 147,4 56,4 192,3 115,2 111,0 63,1 136,0 1 060,5 150,4 97,8 35,6 196,9 76,3 129,6 51,6 188,9 118,2 119,9 69,4 135,8 
A 1 060,9 143,0 116,4 41,2 221.2 91,0 145,0 61,4 183,1 114,1 113,8 62,5 148,0 
s 1 011,4 146,7 132,1 50,9 243.1 99,7 131,8 50,5 191,3 121,2 120,0 66,0 114,0 
0 1 057,9 149,4 116,0 33,2 247,9 96,8 157.0 64,0 196,5 124,2 124,3 71,9 w9,1) 
N 1160.8 164,4 128,6 40,5 259,9 102,3 152,1 59,6 206,2 125,5 125,6 71,5 32,9f 
D 1 063,4 145,0 ·132,6 47,4 285,7 109,6 185,4 69,3 211,8 131,4 136,8 79,1 (117,8 
1961 
.J 1 132,1 157.5 128,5 41,8 (247.9) 162,6 64,0 199.6 123,0 117,1 66,3 989,0 146,5 147,5 59,0 206,3 123,9 116,0 66,0 
M 1 115,6 169,3 144,3 60,9 240,9 146,6 
, 
EX port 
G G') G') G') G 
1958 9 276,0 1 285,7 742,7 202,3 2 086,3 646,5 1 244,4 395,0 1 551,2 607,7 917,8 455,6 1 095,9 174,5 
1959 9 690.9 1 421,8 809,4 210,5 2 204,1 682,5 1 374,5 418,4 1 683,2 671,6 964,2 473,3 1 .194,8 184,1 
1960 10 297,4 1 573,0 879,2 225,9 2 566,6 811,8 1 462 2 410,8 1 892,0 n4,5 1119,9 562,7 
1958 II 2 268.2 318,2 180,4 47,5 510,7 169,3 296,3 88,2 383,4 151 ,5 233,9 116,0 248,2 37,8 
" 
2 378,5 315,2 199,2 54,9 591,5 181,6 344,6 111,9 427,9 166,5 237,7 115,3 294,1 48,5 
1959 2 310,0 346,5 190,7 51,0 480,4 141.3 320,2 105,1 372.0 155,0 215,7 106,5 268,5 34,3 
2 457,2 357,7 201,5 52,2 567,0 172,6 317,3 94,0 401.9 160,9 239,1 123,3 297,5 48,0 
I 2 296,7 346,0 196,8 49,8 520,7 170,4 346,9 97,5 416,6 162,6 244,1 118,5 301,6 44,6 
I 2 6~7.0 371,6 220,4 57,6 636,1 198,1 390,1 121,7 492,6 193,1 265,2 125,0 327.2 57,2 
1960 I 2 687,3 414,0 225,5 56,5 608,6 189,5 353,0 107,2 429,0 178,6 257,5 125,2 314,8 47,3 
I 2 613,5 396,4 216,9 54,6 617,0 195,5 359,4 100,2 450,6 183,1 280,7 144,4 320,4 
II 2 383,0 361,1 203,4 53,8 592,9 201,9 350,7 94,9 461,2 185,7 285,1 147,0 (295,3) 
1%1 i 2 625,7 405.5 233,5 61,0 717,3 224,8 399,6 108,5 547,4 225,8 296,6 146,1 2 734,2 454,5 361,8 100,4 478,9 198.4 
1960 I 922,8 145,7 69,7 17.1 204,0 58,4 113,3 38,6 117,S 50,3 75,0 37,2 } 195,5 31,5 859.8 125,0 69,2 16,1 212,6 72,7 116,3 34,8 143,8 59.S 84.1 40,6 
904,7 143,3 86,5 23,4 191,6 58,4 123,4 33,8 167,7 68,8 98,3 47,2 119,3 20,4 
A 893,3 133,5 72,3 16,9 207,6 59,5 113,2 31.3 148,4 59,8 94,8 "8,0 100,1 15,8 
J 921,4 142,3 70,3 17,4 209,8 69,6 117,9 34,4 .153,5 63.J 96,0 49,4 111,6 798,8 120,6 74,3 20,3 207,5 66,3 128,2 34,4 148,5 60,0 91,5 47,1 108,7 799,5 130,5 62,4 16,1 207,2 64,3 115,1 31,3 161,2 63,0 98,6 50,1 102,8 
A 818,7 115.8 68,6 17.2 199,3 65,6 116,1 32,3 137,2 56,0 89,0 46,0 90,4 
s 764,8 114,8 72,4 20.5 186,1 72,0 119,5 31.3 162,8 66,7 97,5 50,9 102,1 
0 754 2 133 4 74,0 18,4 238,3 74,0 129,2 36,7 178.3 72,9 101,3 51,5 (99.* N 990 3 137 2 70,8 20,7 233.7 72,7 124.5 38,2 178.4 73,0 92,9 "8,0 (102,9 
D 881,2 134,9 88.7 21,9 245,3 78,1 145,9 33.6 190,7 79,9 102,4 46,6 (90, 
1961 i 959,1 147,7 76,7 16,9 (220,4) 121.7 32,0 145.4 58,8 81,2 40,8 864,1 138,8 113,2 31,9 159,1 66,0 87,9 44,2 
M 911,0 168,0 126,9 36,5 174,4 73,6 
Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG 
Vereini1ces Norwe1en Schweden Dlnemark Schweiz Oscerreich SOdafrikanische Kilni1reich Union 
'J Ab 19 8. 
• Ab 19 9. 
'J A partir de 1958. 




Ecau-Unls Canada Br&il Ar1entin• 
Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE 
Import 
G (fob) (fob) G 
1958 12 846,3 1 681 ,6 5 351,2 253.2 1 352,9 234,5 1 232,6 3H,5 
1959 15 212,3 2 '401,3 5 897,1 312,3 1 374,5 258,7 993,0 25'4,5 
1960 H 6'49,0 2 263,2 5 662,8 319,2 (1190,7) 
1958 Ill 3 076,8 424,9 1 285,5 68.8 '401,2 69,7 316,5 56.0 IV 3 484,2 509,0 142'4,7 81,6 373,3 61,7 3H,7 84,3 
1959 I 1 573,2 511,2 1 279,8 51,5 330,7 SM 139,7 34,7 
II 3 854,1 609,4 1 583,5 86,0 381,8 65,1 223,6 50,7 
Ill 3830,0 628,7 1 '409,4 86.9 3-4'4,0 75,9 329,1 79,1 
IV 3 902,8 652,1 1 622,6 87,9 318,0 6'4,3 300,6 90,0 
1960 I 3 800,5 637,1 1 393,5 58.'4 318,7 66,3 246,9 68,2 
II 3 829,9 568,1 1500,7 85.2 p10,o~ 318,9 101,1 Ill 3 543,4 510,7 1 336,8 H.3 308,5 (285,2) 
IV 3 469,0 546,8 1 433,9 8'4.2 (339,7) 
1961 I 
1960 I 1 H2,8 181 ,8 419,1 18,2 } 2H,0 47,6 } 153,6 45,4 1 287,8 221,8 475,9 18.2 
M 1 375,3 233,9 498,3 21,9 10'4,7 18,7 93,3 22,8 
A 1 257,4 202,7 495,3 28,7 
r09·0i 
67,1 21,5 
M 1 259,5 186,2 527,6 30,1 121,0 133,8 42,5 
I 1 313,0 179,3 477,8 26.'4 HO,O 118,0 37,1 
I 1 155,0 168,0 437,2 22,9 10'4,3} 95,0 A 1 228,1 166,3 458,6 26.9 (88,6 90,0 
s 1 160,1 176,c'I '4-41,0 24,5 (115,6 100,2 
0 1 157,2 185,1 461,5 27,2 g!:~ (99,41 N 1 160,8 178,5 534,6 3'4.2 f103,0 D 1 157,1 183,2 '437,8 22,8 137,3 
1961 I 1 123,6 158,6 '436,9 
vexport 
G N 
1958 17 874,5 2 425,4 5 082,3 437,1 1 243,0 217,8 993,9 330,5 
1959 17 566,2 2 394 ,8 5 '405.2 332.8 1 282,0 253,3 1 009,0 376,4 
1960 .20 519,1 3 ,438,7 5 432,6 450,0 (1 159,0) 1 078,7 
Ill 4 583,2 563,1 1 277,5 10'4,0 312,7 60.2 223,8 74,1 
IV 4 708,9 622,4 1 357,3 109.4 355,6 53,8 273,0 83,4 
1959 I 4 136.9 534,3 1 089,9 66,4 300,0 60,9 226,1 75,8 
II 4 '4-45,5 541,5 1 413.2 76.2 277,0 54,3 26'4,2 90,3 
Ill 4 344,3 581 ,1 1 252,1 83,2 '402,6 72.9 254,9 96,3 
IV 4 629,3 737,9 1 470,3 107,0 302,4 65,2 263,8 1H,O 
1960 I 4 889,1 834,3 1 356,7 91,4 281,3 60,6 242,6 97,1 
II 5 331 ,7 845,7 1 347,3 89,6 332,0 297,4 10'4,2 
Ill 4 921,5 861,4 1 318,8 119,6 831,~ 285,7 IV 5 377,2 892,9 1 '409,9 H9,4 H, 253,0 
1961 I 
1960 I 1 561,2 286,6 '4-42,7 34,1 } 182,5 41,0 } 137,1 55,0 1 576,1 259,6 451 ,9 31.3 
M 1 751 ,2 287,8 462,1 26.3 98,8 19,6 105,5 42,1 
A 1 822,9 287,3 383,0 16,7 
roo,oi 
106,1 '40,2 
M 1 791,6 283,7 496,9 38.0 123,0 9'4,6 32,7 
l 1 717,2 274,7 467,4 34.7 
~:i 96,7 31,3 1 699,3 284,4 475,3 41,3 90,o· A 1 651 .6 303,2 396,3 · 36,4 ,9 102,0 ·s 1 610,1 273,8 '4-47,2 41,9 4,0 93,7 0 1 743,9 280,6 488,0 51.8 
~:3 r·6i N 1 796,7 303,3 476,6 51,9 6,6 D 1 796,6 309,0 '4-45,3 45,7 . 91,8 
1961 t 1 6'46,7 283,2 
Welt EWG I Welt EWG I Welt EWG Welt EWG 





























1 215,8 81.8 
























Commerce des prlnclpaux 
PAYS TIERS 
Japon Australie 
Monde CEE Monde CEE 
G G (fob) 
3033,'4 H8,8 1 797,2 182,0 
3 599,5 180,9 1 866,7 212,0 
(H93,0) (2 371,9) 
732,4 33,6 458,0 46,6 
n1,8 35,0 453,5 41,4 
790,0 41,9 430,9 47,0 
946,5 46,1 461,2 53,8 
902,2 46,8 462,5 52,9 
960,8 46,1 512,2 58,3 
1130,0 53,5 542,6 60,8 
1 112,0 53,6 570,5 69,3 
1132,0 51,0 630,2 
(1119,0) (628,6) 
331,0} 32,5 168,7 38,1 364,0 175,4 
'435,0 21,0 197,7 'll,7 
355,0 19,5 162,9 19,7 
385,0 18.2 20'4,2 27,6 
371,9 15,9 203,4 22,0 
379,6 16,9 199,3 27,5 
368,3 15,7 232,7 
384,0 18,4 198,2 






2 876,8 124,0 1 664,1 302,7 
3 456,5 134,0 2 012,7 373,1 
(4 055,0) (1 998,0) 
688,1 26,2 310,1 49,5 
797,5 33,5 482,6 84,5 
729,0 30,0 461,0 78,4 
811 ,7 28,4 490,4 92,6 
883,3 33,6 '4-47,9 70,7 
1 032,5 42,0 613,4 131,4 
885,8 39,4 552,6 112,0 
957,2 37,4 507,6 77,5 
1 050,0 '4-4,6 434,1 
(1 162,0) 503,1 
217,8} 17,5 166,9 n.1 318,0 186.8 
350,0 21,9 198,9 39,3 
311,8 12,9 157,8 29,1 
311,4 11,8 173,7 21,5 
336,1 12,7 176,1 26,9 
339,6 16,2 150,3 23.4 
341,8 13,9 137,5 
368,1 15,5 H6,3 
352,7 17,2 155,0 
P66·m '4-43, f174,5~ 174,2 
f171,4~ 177,1 
Welt EWG Welt EWG 
Japan Australien 
67 
HANDEL DER DRl~EN I.ANDER TAB. 13 
mlt EWG• und wich1 igen andern Lindem 
und Gebieten Import 
Kumullerta Werte, best Met d Januar bis Ende 
da aus-laenen Monats 
EINFUHRI.ANOER • PAh IMPORTATEUR EINFUHRI.ANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI.ANOER • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprung I Unprunc I Unprung I o,1,1ne Hlo S I o,,,,ne Hlo S I o,1,1ne HloS 
AELE Dec. 1959 Dec. 1960 NORVtGE Janv. 1960 Janv. 1961 DANEMARK Man 1960 Man 1961 
MONDE 20 027.6 23 081.0 MONDE 111.3 128,5 MONDE 467,4 464,4 
France 782,0 983,7 France 3,8 4,9 France 17,4 20,4 
Beleique-Luxembo ur11 473,S 574,8 Belgique-Luxembour11 3,6 2,3 Belgique-Luxembour11 18,5 17,4 
Par.s-Bas 987,6 1 079,5 Pays-Bas 6,0 6,6 Pays-Bas 30,0 30,7 
Al emaene, R.F. 2 648,6 3 140,5 Allemagne, R.F. 17,8 26,5 Allemagne, R.F. 107,4 105,3 
ltalie 728,3 788,7 ltalie 1,2 1,5 ltalie 8,(' 10,1 
CEE-Metropoles 5 620,0 6 567,2 CEE-Metropoles 32,4 41,8 CEE-Metropoles 181,3 183,9 
Royaume-Uni 1104.4 1 203,8 Royaume-Uni 14,8 17,3 Royaume-Uni 89,1 92,6 
Norveee 333,4 407,2 Suede 29,2 24,8 Norvege 15,8 18,0 
Suede 779,6 940,1 Danemark 3,6 8,6 Suede 40,0 44,2 
Da~emark 562,6 624,0 Suisse 1,3 2,2 Suisse 14,0 15,5 
Suisse 287,6 343,6 Autriche 0,6 0,9 Autriche 2,8 3.4 
Autriche 107,9 135,0 Portugal 0,2 0,3 Portugal 1,3 1,6 
Portugal 67,8 n,3 AELE 34,9 36,8 AELE 163,0 175,3 
AELE 3 243,3 3 731,0 
lslande 0,2 0,1 lslande 0,5 0.7 
lrlande 294,7 346,5 Finlande 0,6 1,4 Finlande 6,0 6,2 
Finlande 282,0 368,9 Espagne 1,1 1,0 Espagne 2,8 3,2 
Espa!ne 203,8 278,1 URS5 0,7 2,0 Turquie 1,2 1,0 
URS 314,0 369,6 Zone Mark-Est 0,5 0,7 URSS 8,4 9,6 
Pologne 171,8 191,5 Pologne 0,5 0,3 Zone Mark-Est 4,1 4,4 
Nigeria 260,2 247,9 Tchecoslovaquie 0,8 1,0 Pologne 6,9 5,1 
Rhodesie, Nr,assa 275,4 318,7 Liberia 0 0 Tchecoslovaquie 2,1 2,3 
Union Sud a ricain 300,3 336,5 Ghana 1,0 0,5 Hongrie 0,8 0,7 
£tats-Unis 1 848,5 2 641,2 Rhodesie-Nyassa 0,5 0,3 Maroc 1,0 0,8 
Canada 1 003,1 1 201,1 Union Sud Afric. 0,3 0,2 £tats-Un is 50,0 42,8 
Venezuela 263,7 264,4 £tats-Unis 7.3 7,9 Canada 1,1 0,5 
Bresil 213.1 194,7 Canada 5,8 6,0 Panama, Rep. 3,7 0,8 
Arientine 356,3 342,7 Fed. des lndes Occid. 0,3 1,5 Zone Canal de Panama 1,2 -
Ira 174,5 178,S Antilles Neerland. 0,6 0,6 Venezuela 2,3 0,9 
Iran 196,6 173,9 Venezuela 1,6 1,9 Bresil 6,4 6,8 
Koweit 368,6 465,4 Bresil 1,6 1,2 Perou 0,8 0,6 
Union lndienne 419,3 437,9 Argentine 0,3 0,1 Argentine 1,8 1,9 
Ceylan 121.9 125,6 Union lndienne 0,3 0,6 Israel 2,0 1,9 
Japon 196,3 210,0 Chine Continentale 0,2 0,1 Union lndienne 0,9 0,6 
Hon,-Kong 103,8 138,3 Japon 0,5 0,6 Union Birmane 0,7 1,0 
Mala,sie Fed. 132,5 161,S Hone-Kong 0,3 0,3 Chine Continentale 3,4 1.2 
Australie 668,1 598,5 Philippines 0,2 0,4 Japon 6,1 2.2 
Nouv. Zelande 526,3 532,3 Malaisie, Fed. 0,3 0,2 Thailande 1,2 0,6 
ROYAUME-UNI Man 1960 Man 1961 sutDE Dec. 1959 Dec. 1960 SUISSE Man 1960 Man 1961 
MONDE 3150,7 3 236,7 MONDE 2 412,7 2 876,3 MONDE 501,5 646,8 
France 94,0 106,1 France 95,2 113,5 France 61,1 82,1 
Beleique-Luxemb our11 55,9 45,4 Belgique-Luxembour11 90,2 111,6 Belgique-Luxembour11 21,8 3 25,6 
Pays-Bas 124,9 121,9 Pays-Bas 186,2 225,2 Pays-Bas 20,9 23,5 
Allemagne, R.F. 130,3 128,9 Allemagne, R.F. 550,5 619,7 Allemagne, R.F. 136,7 194,9 
ltalie 70,8 70,8 ltalie 75,2 84,0 ltalie 57,6 67,4 
CEE-Metropol s 475,9 473,1 CEE-Metropoles 997,3 1 154,0 CEE-Metropoles 298,1 393,5 
Norveee 53,8 56,9 Royaume-Uni 331,7 375,9 Royaume-Uni 35,1 37,6 
Suede 108,5 122,4 Norvege 83.9 110,4 Norvege 2,2 2,6 
Danemark 96,1 100,8 Danemark 95,0 121,3 Suede 8,2 12,3 
Suisse 31,9 36,9 Suisse 46,8 54,0 Danemark 4,8 6,8 
Autriche 8.3 10.1 Autriche 20,3 29,4 Autriche 10,0 14,4 
Portueal 0,4 0,2 Portugal 10,0 10,0 Portugal 1,1 1,7 
AELE 299,0 327,3 AELE 587,7 701,0 AELE 61,4 75,4 
lrlande n.o 97,1 Finlande 22,2 41,8 Finlande 0,8 1,5 
Finlande 43,8 56,1 IT~sr 15,6 22,7 Espa~ne 5,1 5,9 GWsr 33,6 37,9 54,8 62,9 URS 1,6 1,5 33,4 47,2 Zone Mark-Est 13,6 15,6 Zone Mark-Est 1,2 1,5 
Poloene 25,5 29,2 Poloene 21,2 23,4 Pologne 1,6 2,6 
Nieeria 64,8 58,2 Tchecoslovaquie 9,9 11,4 Tchecoslovaquie 3,8 4,3 
Rhodesie, Nyas a 61,7 55,8 Rhodesie-Nyassa 16,4 19,3 Honerie 2,2 2,2 
Union Sud Afri . 71,3 68,9 Union Sud Afric. 9,1 9,1 Egypte 2,3 1,6 
£tats-Unis 338,9 370,8 £tats-Un is 254,4 356,7 Ghana 2,8 3.6 
Canada 
:>ccid. 
230,8 228.6 Canada 15,5 20,6 Nigeria 3,4 3,6 
Fed. des lndes 47,0 50,7 Fed. des lndes Occid. 14,4 10,7 £tats-Un is 56,8 76,7 
Venezuela 62,5 65,7 Antilles neerland. 13,5 17,0 Canada 9,2 6,3 
Chili 24,5 21,9 Venezuela 37,6 35,6 Mexique 1,6 1,6 
Arientine 64,6 64,1 Colombie 12,7 12,0 Bresil 2,5 2,4 
Ira 33,1 40,8 Bresil 40,8 45,8 Perou 1,4 2,6 
Iran 40,5 · 47,4 Chili 8,3 17,9 Chili 1,4 1.3 
Koweit 104,6 110,8 Argentine 17,8 16,8 Areentine 3,8 3,5 
Union lndienn f 111,1 120,0 Iran 23,8 26,1 Israel 1,6 2.1 
Ceylan et Male ives 28,9 29,7 Arabie Seoudite 12,3 8,9 Union lndienne 1,2 2,2 
~pon 27,3 37,2 Koweit 13,1 11 :~ Chine Continentale 2,7 2,1 on,-Kong 27,2 33,5 Qatar, Bahr., True. 19,0 26, 
~pon 5,0 6,8 Malatsie, Fed. 28,4 32,1 
~pon 23,1 31,2 hilippines 1,3 1,2 
Australie 162,6 134,2 hilippines 7,9 14,5 Malaisie, Fed. 1,4 1,5 
Nouv. Zeland 178,0 135,2 Malaisie, Fed. 15,8 21,3 Australie 2,1 1,6 
68 
AUSFUHRlXNOER. PAYS EXPORTATEUR I Bestlmmunc I Oest/nation Hlo. 
AELE 06c. 1959 06c. 1960 
MONDE 117 013,0 18 532.7 
France 528,8 572,9 
Bel11iiue-Luxembour1 39U 431.5 Paf; as 603.9 656,3 
Al emaane, R.F. 1 741 .8 1 967,5 
ltalie 680,9 796,8 
CEE-M6tropoles 3 947,8 4 424,9 
Royaume-Uni 1 014,8 1 186,7 
Norve11e 480,6 536,4 
Su~e 577,9 705,5 
Danemark 488,5 531,1 
Suisse. 256,1 270,9 
Autriche 125,0 157,0 
Portu11al 100,8 113,5 
AELE 3 043,7 3 501,1 
lrlande 337,3 348,2 
Finlande 238,0 317,0 
Espaane 141,0 158.7 
You~oslavie 84,1 113,9 
URS 207.4 268,2 
Ghana 126,7 136,1 
Ni116ria 231,6 259,1 
Rhod6sie, Nyassa 146,0 139,2 
Union Sud Afric. 490,6 515,8 
£tats-Unis 1 750.3 1 640,0 
Canada 674,1 693.0 
V6nt!zu61a 164,2 135,4 
Brt!sil 140,4 168,5 
Ar11entine 172,4 180,5 
Iran 135,6 135,8 
Pakistan 107,4 130,5 
Union lndienne 539,8 485,7 
Chine Continent. 1 ....... 8 130,5 
~pon 132,8 134,4 
on,-Kon11 108.2 147,7 
Mala,sie Ft!d. 93,4 112.2 
Australie 702,5 823.6 
Nouv. Z61ande 288,9 357,3 
11.0YAUME-UNI Mars 1960 Mars 1961 
MONDE 2 687,3 2 734,2 
France 69,1 84,1 
Bel11iiue-Luxembour1 48,9 54,3 
Par; as 92,3 97,4 
Al ema11ne, R.F. 140,9 134,5 
ltalie 62,8 84.2 
CEE-Mt!tropoles 414,0 454,5 
Norve11e 48,3 56,5 
Su~e 94,7 98,8 
Danemark 68,3 66,5 
Suisse 41,8 38,1 
Autriche 18,5 17,7 
Portu11al 1.6 1,3 
AELE 273,2 278,9 
lrlande 82.2 97,4 
Finlande 30,8 35,0 
URSS 32,9 49,0 
Ghana 31,7 38,5 
Ni11t!ria 57,5 62,5 
Kenya-Ou11anda 25,8 27,5 
Rhodt!sie-N..(frsa 34,2 35,8 
Union Sud ric. 124,3 124,9 
Etats-Unis 282.6 187,2 
Canada 155,5 138,0 
F6d. des lndes Occid. 52,5 46,0 
A'{entine 32,8 31,0 
Ira 23,4 25,6 
Iran 31,6 28,5 
Pakistan 26,8 30,7 
Union lndienne 113,6 108,5 
Ceylan et Maldives 21,7 18,5 
Chine Continentale 27,5 12.6 
Japon 19,5 27,5 
Hon,-KonL 28,6 29,2 
Mala,sie, F • 24.6 29,8 
Sin11apour 24,9 27,8 
Australie 175,8 186,3 
Nouv. Z61ande 69,8 100,6 
TAI. 13 
export 
AUSFUHR~NDER • PAYS EXl'ORTATEUR I Bestlmmunc I Oest/nation Hlo. 
NORV~GE Janv. 1960 Janv. 1961 
MONDE 69,8 76,7 
France 1,6 2,8 
Bel11iiue-Luxembour1 1.5 1,1 
Pat as 1,9 1,9 
Al emaane, R.F. 9,1 9,3 
ltalie 2,9 1,8 
CEE-M6tropoles 17,0 16,9 
Royaume-Uni 16,3 17,5 
Su~e 7,2 9,3 
Danemark 4,9 6,0 
Suisse 0,6 0,8 
Autriche 0,4 0,5 
Portu11al 0,1 0,3 
AELE 13,2 16,9 
lslande 0,4 0,3 
Finlande 0,8 1.3 
Espa11ne 0,8 0,4 
Grece 0,1 0,1 
Turquie 0,1 0 
URSS 1,9 2,2 
Zone Mark-Est 0,3 0,1 
Polo11ne 0 0,8 
Tchecoslovaquie 0,4 0,2 
Lib6ria 0 0,7 
Ni11eria 1,6 1,5 
Union Sud Afric. 0,5 0,7 
£tats-Unis 7,5 5,5 
Canada 0,1 0,3 
Cuba 0,1 0,1 
F6d. des lndes Occid. 0,1 0,2 
Vt!nt!zuela 0,2 0,2 
Bresil 2,3 3,3 
Argentine 0,2 0,4 
Union lndienne 0,2 0,5 
Chine Continentale 0,5 0,5 
Hong-Kong 0,2 0,1 
lndont!sie 0,3 0,2 
Australie 0,7 1,0 
sutoe 06c. 1959 06c. 1960 
MONDE 2 207.2 2 566,6 
France 84,0 99,8 
Bel11iiue-Luxembour1 84,1 106,8 
Pa~- as 107,8 131,3 
Al ema11ne, R.F. 333,3 389,5 
ltalie 73,7 84,4 
CEE-Mt!tropoles 682,9 811,0 
Royaume-Uni 330,9 410,3 
Norveae 220,5 233,9 
Danemark 142,5 168,5 
Suisse 27,5 40,1 
Autriche 12,7 17,9 
Portu11al 10,2 11,8 
AELE 1 ....... 3 882,5 
lrlande 7,6 8,4 
Finlande 73.2 107,0 
Espa11ne 13,9 23,3 
You11oslavie 7,9 8,9 
Gfece 11.2 13.4 
Turquie 10.2 9,1 
URSS 39.2 38,2 
Zone Mark-Est 20,7 27,4 
Polo11ne 20,9 19,6 
Tchecoslovaquie 10,8 12,3 
Lib6ria 28,2 32,8 
Union Sud Afric. 23,0 26,9 
£tats-Unis 175,8 164,3 
Canada 18,2 21,0 
Mexique 13,2 19,5 
Panama, Rt!p. 8,8 13,9 
Vt!nt!zu61a 12,6 12,3 
Colombie 7,5 9,4 
Brt!sil 38,4 30,9 
Ar,entine 20,9 24,4 
Union lndienne 23,0 21,7 
Chine Continentale 14,5 13,3 
Japon 7,3 8,9 
Australie 27,4 33.7 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Yaleun cumulHS, de jan..ter l la fin du mots lncllqri 
AUSFUHR~NOER • PAYS EXPORTATEUR I Besummunc 
I 1>es11nat1on Hlo. 
DANEMARK Mars 1960 Mars 1961 
MONDE 353,0 361,8 
France 5,7 12.0 
Bel11iiue-Luxembour1 3,7 3,7 
Pays- as 8,2 8,1 
Allema11ne, R.F. 72,3 67,5 
ltalie 17,3 9,1 
CEE-Mt!tropoles 107,2 100,4 
Royaume-Uni 88,4 85,0 
Norvege 18,9 20,2 
Su~e 33,2 35,0 
Suisse 5.1 6,5 
Autriche 2,3 2,2 
Portugal 0,6 0,8 
AELE 148,5 149,7 
lslande 3,1 0,9 
Finlande 5,3 9,7 
Espagne 0,7 1,5 
You11oslavie 0,4 1,5 
Grece 1,2 1,1 
URSS 2,9 0,3 
Zone Mark-Est 4,6 3,6 
Pologne 2,4 3,2 
Tchecoslovaquie 1,3 2,3 
Lib6ria 3,0 0,1 
Union Sud Afric. 1,2 1.2 
£tats-Unis 33,9 34,1 
Canada 2,1 2,2 
Fed. des lndes Occid. 2,5 2,2 
Vt!nezucla 3,2 2,9 
Bresil 4,7 11,6 
Chili 0,6 1,1 
Argentine 0,2 1,4 
Iran 1,1 1,8 
Union lndienne 0,8 0,8 
Japon 1,3 2.3 
Thailande 0,5 1,5 
lndonesie 0,7 1,8 
Australie 0,8 1,3 
SUISSE Mars 1960 Mars 1961 
MONDE 429,0 478,9 
France 31,1 37,7 
Belgique-Luxemboura 15,0 16,1 
Pays-Bas 19,8 21,8 
Allemagne, R.F. 77,1 82.0 
ltalie 35,6 40.,8 
CEE-Mt!tropoles 178,6 198,4 
Royaume-Uni 26,3 29.7 
Norve11e 5,0 7,2 
Suede 12.2 15.2 
Danemark 8.o 8,7 
Autriche 12,7 15,7 
Portu11al 5,0 5.6 
AELE 69,2 82,1 
Finlande 5,1 5,6 
Espa11ne 7,1 8,4 
You11oslavie 4,9 4;2 
Grece 2,3 2.4 
Tur~uie 2,7 1,9 
URS 1,4 2,5 
Polo11ne 2,5 3,5 
Tcht!coslovaquie 3,3 2,9 
~ypte 2,6 0,9 
nion Sud Afric. 5,4 5,1 
£tats-Unis 41,6 38,7 
Canada 6,9 6,9 
Mexique 5,2 6,5 
Vent!zu61a 5,0 4,4 
Colombie 2,5 3,4 
Brt!sil 4,6 6,3 
Pt!rou 1,7 1,8 
Ar11entine 3,2 7,0 
Iran 2.4 4.3 
Union lndienne 5,4 5,1 
Japon 6,5 10,1 
Hon11-Kon11 6,2 7,5 
Sin11apour 2,3 2,8 
Australie 5,9 6,5 
~9, 
I 
HANDEL DER DRITIEN LANDER TAI. U 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Kumullem Wom. bqlnnend januar bb Ende des auspwtesenen Honm Import 
EINFUHRI.XNOER • l'AYS IMl!c)RTATEUR EINFUHRI.XNOER • l'AYS IMl'ORTATEUR EINFUHRLANDER • l'AYS /Ml'ORTATEUR 














































































1---------111 Unprunc I I or1,1ne Hlo S 






































































































































































































































I Unprunc I or1,1ne 




































































































































































































































































































































































































AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR I Bestlmmunc Bestlmmunc 
I Oest/nation Mio$ r Destination Mio$ 
AUTRICHE F6vr. 1960 F6vr. 1961 ESPAGNE Mars 1959 Mars 1960 
MONDE 159,1 169,1 MONDE 114,9 191,6 
France 2,8 3,5 France 7,1 18,2 
Bel1it:·Luxembour1 3,4 2,6 Bel1it:·Luxembour1 3,4 6,6 
Pa~- 5,7 5.9 Par,s- 5,5 8,7 Al emaene, R.F. 40,7 '46,7 Al emaene, R.F. 16,3 34.0 ltalie 25,2 26,3 ltalie 2,5 20,7 CEE-Metropoles 77,8 85,0 CEE-Metropoles 3U 88,2 
Royaume-Uni 5,2 5,3 Royaume-Uni 17,1 26,6 Norveee 1,5 1,7 Norv~ee 2,4 2,6 Su~e 3;9 6,0 Su~de 3,0 5,0 Danemark 1,7 2.2 Danemark 1,7 2,4 Suisse 6,9 9.9 Suisse 3,4 4,9 Portugal 0,4 0,7 Autriche 1,7 1,3 AELE 19,6 25.8 Portueal 0,5 0,7 
AELE 29,8 43,5 Finlande 1.2 1,2 
Espaane 1,5 1,2 Finlande 0,8 1,4 Yougoslavie 4,9 4.5 Youeoslavie 0,4 0,6 Grece 1,6 2.0 Turquie 0,1 1,0 Turquie 1.1 1,4 URSS 0.8 3,8 URSS 5,5 3,5 Tchecoslovaquie 1,2 0,9 Zone-Mark-Est 2.2 3,2 Honerie 0,3 0,7 Pologne 2,1 3,9 Maroc 1.1 1,6 Tchecoslovaquie 4,5 3,4 Egypte 8,3 1,3 Hongrie 3,9 3,8 Ghana 1,1 0.2 Roumanie 1,3 1,8 Nigeria 0.2 1.2 Bulgarie 1,3 1,6 Ancienne ACF 1,2 1.9 Egypte 1,4 0,7 £tats-Un is 15,6 15,9 Union Sud Afric. 1.6 1.2 Canada 1,1 0,9 £tats-Unis 7,4 6,1 Mexique 0,9 0,9 Canada 0,9 0,9 Cuba 0,8 1,4 Venezuela 0,7 0,2 Venezuela 1,1 0,9 Areentine 1.1 1,3 Colombie 0.2 0,3 Liban 0,7 1,0 Bresil 1,5 3.1 Iran 0,9 1.2 Chili 1.1 1.2 Union Birmane 0,1 0.2 Arfentine 0,4 0,9 Union lndienne 0,9 1,2 Pa istan 0 0,9 Japon 0,9 0,8 Japon 0,4 3,8 Australie 1,0 1,2 Australie 0,3 1,8 
PORTUGAL Mars 1960 Han 1961 ESPAGNE Avril 1959 Avrll 1960 
MONOE 65,0 71,2 MONDE 159,7 264.6 
France 2,4 3,1 France 9,7 26,6 
Bel1i1ue-Luxembour1 2,3 1.9 Bel1i1ue-Luxembour1 4,5 8,4 
Pa~- as 1,5 1,7 Pa7:- as 7,4 11,4 Al emaene, R.F. 5,8 5,4 Al emaene, R.F. 21,7 44,6 ltalie 2,6 1,9 ltalie 3,4 29,1 CEE-Metropoles 14,6 14,0 CEE-Metropoles '46,7 120,2 
Royaume-Uni 7,3 10,8 Royaume-Uni 28,0 39,2 Norv~ee 0,8 0,9 Norv~ee 3,6 3,5 Su~e 1,8 2,1 Su~de 3,8 6,2 Danemark 1,0 1,1 Danemark 2,4 3,2 Suisse 0,9 1,4 Suisse 4,7 6,7 Autriche 0,4 0,4 Autriche 2,4 1.9 AELE 12,2 16,7 Portueal 0,7 1,1 
AELE 45,6 61,8 Espaene 0,7 1,1 
Gr~ce 0,4 0,6 Fi'nlande . 1,1 1,7 URSS 0,4 0 You1oslavie 0,6 0,9 
Poloene 0,3 0,4 Turquie 0,1 1,2 
Tchecoslovaquie 0,4 0,3 URSS 1,4 4,1 Maroc 0,9 1,1 Tchecoslovaquie 1,6 1,1 Al1erie 0,3 0.2 · Honerie 0,4 0,7 Tunisie 0,1 0,1 Maroc 1,7 2,4 
Guinee Portu1aise 1,5 1,7 Efpte 11.6 1,7 Con10-Leo 0,6 0,4 Gana 1,2 0,3 An1ola 9,3 9.5 Ni1eria 0,9 1,2 
Mozambique 5,2 6,2 Ancienne ACF 1,8 3,0 Union Sud Afric. 0,6 0,5 £tats-Unis 19,0 22,5 
£tats-Unis 8,8 7,6 Canada 1,4 1,5 
Canada 0,5 0,5 Mexique 1,0 1,2 
Mexique 0,5 0,4 Cuba . 1,1 3,5 Venezuela 0,5 0,6 Venezuela 1,6 1,4 Bresil 0,3 0,1 Colombie 0,2 0,4 
Ar1entine 0,2 0,4 Bresil 1,9 4,5 Chypre 0,1 0,1 Chili 1,4 1,5 
lsral!I 1,4 0,9 Ar1entine 0,6 1,1 
t:rcn 0,4 0,9 Pakistan 0 1,3 OM Portu1. en Asie 0,7 0,7 Japon 0,8 5,6 
Australie 0,6 0,6 Australie 0,5 2,0 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeun cumulus, de pnvler • la fin du mols lndlqul 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
Bestlmmunc 
I Oest/nation Mio$ 
ESPAGNE Hai 1959 Hal 1960 
MONDE 197,9 331,5 
France 11,6 33,2 
Belgique-Luxembour1 5,8 10,8 
Par,s-Bas 8,6 13.2 
Al emaene, R.F. 25,6 54,6 
ltalie 4,4 34.2 
CEE-Metropoles 56.0 1-46.0 
Royaume-Uni 33,2 52,2 
Norveee 4,8 4,6 
Su~e 4,5 7,0 
Danemark 3,0 4,0 
Suisse S,7 8,2 
Autriche 2,9 2,4 
Portueal 1.2 1,5 
AELE 55,3 79,9 
Finlande 1,8 2.2 
Youeoslavie 0,9 1,2 
Turquie 0.2 1,7 
URSS 2,5 6,1 
Tchecoslovaquie 2,4 1.9 
Hongrie 0,5 0.8 
Maroc 2,3 3,1 
Egypte 13,4 1,8 
Ghana 1,4 0,5 
Nigeria 1,4 2,1 
Ancienne ACF 2,1 3,6 
£tats-Un is 23,6 28,0 
Canada 1.9 2,0 
Mexique 1,3 1,5 
Cuba 1,8 5.5 
Venezuela 1,9 1,7 
Colombie 0,3 0,5 
Bresil 2,3 5,6 
Chili 1,8 1,6 
Areentine 1,0 1.3 
Pakistan 0 1,8 
Japon 2,1 5,7 
Australie 0,6 2,3 
ESPAGNE Juln 1959 Juln 1960 
MONDE ·233,9 371,6 
' France 12,9 34,7 
Bel1i1ue-Luxembour1 6,4 11,3 
Pa7:- as 9,5 14,1 
Al emaene, R.F. 28,2 58,3 
ltalie 4,9 .40,6 
CEE-Metropoles 61,9 158,9 
Royaume-Uni 38,4 58,8 
Norv~ee 5,7 5,0 
Su~e 4,9 7,4 
.Oanemark 3,5 4,5 
Suisse 7,3 8,7 
Autriche 3,7 2,8 
Portueal 2,0 1,7 
AELE 65,5 88.9 
Finlande 2,1 2,4 
You1oslavie 1,3 1,5 
Turquie 0,3 2,2 
URSS 4,0 6,1 
Tchecoslovaquie 2,8 2.2 
Hon1rie 0,7 0,8 
Maroc 3,0 3,9 
Efpte 15,9 2,5 
Gana 1,4 1,0 
Ni1eria 1,9 2.5 
Ancienne ACF 2,1 3,7 
£tats-Unis 28.8 35,5 
Canada 2,4 2,5 
Mexique 1,5 1,7 
Cuba 2,8 6,3 
Venezuela 2.2 2,0 
Colombie 0,4 0,7 
Bresil 2,7 6,7 
Chili 2,3 1,8 
Ar1entine 1,2 1,4 
Pakistan 0 2,1 
Japon 2,2 5,7 
Australie 0,7 2,6 
71 
HANDEL DER DRITTEN LAI\ DER TAB. 13 
mit EWG- und wichtigen andi rn Undern 
Kumullem Wene. be&lnnend )anuar bis En '• des 1u11ewlesenen Honus Import 
EINFUHR~NDER • PAYS IMl'OIITArEUII EINFUHR~NDER - PAYS /MPOIITATEUII EINFUHR~NDER - PAYS IMl'OIITATEUII 

























































































































































































































































































































Hlo. I Ursprunc I or1,1ne 



































































































































































































































































































































































































AUSFUHRI.XNDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRlXNDER • PAYS EXl'ORTATEUR I Bestlmmu111 Best1mmun1 I Oesllnatlon Hlo. I Oesllnat1on H10, 
ESPAGNE nuillet 1959 Juillet 1960 ESPAGNE Sept. 1959 Sept. 1960 
MONDE 262.5 427,7 MONDE 326,8 513,3 
France 14.0 38,1 France 16,3 42,6 
Bel11i1ue-Luxembour11 6,8 13,3 Bel11i1ue-Luxembour11 8,2 15,0 
Paf!· as 10,5 15,3 Paf!- as 12,8 17,5 Al emaane, R.F. 31,5 65,6 Al emaane, R.F. 38.4 75.8 ltalie 5,4 45,1 ltalie 8,1 54,3 CEE - M,tropoles 68,2 1n,4 CEE - M,tropoles 83,8 205,2 
Royaume-Uni 41,5 69,8 Royaume-Uni 50.1 86,2 Norv~ae 6,3 5,5 Norv~ae 7,4 6,6 Su~e 5,3 8,1 Su~e 5,8 9,3 
Danemark 3,9 5,3 Danemark 4,7 6,5 Suisse 8,2 10,5 Suisse 9,9 12.3 
Autriche 4,2 3,2 Autriche 4,9 3,8 
Portuaal 2,6 2,2 Portueal 5,3 3,1 
AELE 72,0 104,6 AELE 81,8 127,8 
Finlande 2,3 2,9 Finlande 3,2 4,0 
Youaoslavie 1,8 1.6 Youaoslavie 2,5 1,8 
Turquie 0,4 3,1 Turquie 0,7 3,2 
URSS 4.0 6,1 URSS 4,0 6,4 
Tch,coslovaquie 3,7 2,7 Tch,coslovaquie 4,9 3,8 
Honarie 1,4 1,0 Honarie 1,5 1,2 
Maroc 3,6 4,6 Maroc 5,0 5.7 
Erpte 17,1 2,6 Egypte 18,4 3,3 
G ana 1.8 1,5 Ghana 2,6 2,0 
Nia,ria , 1,9 3,2 Nig,ria 2,4 3,8 
Ancienne AOF 2.1 4,3 Ancienne AOF 2,2 5,3 
£tats-Unis 32.4 41,1 £tats-Un is 41,3 50.0 Canada 2.7 2,9 Canada 3.7 3,7 
Mexique 1.6 2,1 Mexique 2,0 2.7 Cuba 3,9 7,0 Cuba 5,3 7,9 
Vl:n,zu"a 2,5 2,2 v,n,zu"a 3,2 2.8 Colombie 0,4 0,9 Colombie 0,6 1,1 
Br,sil 3,1 8,1 Br,sil 4,8 11,4 
Chili 2.8 1,9 Chili 4,7 2.1 
Araentine 1.3 1,7 Argentine 1,6 2,4 
Pakistan 0,1 2,1 Pakistan 0,1 2.3 
Japon 2,2 7,8 Japon 2,9 10,5 
Australie 0,8 2,9 Australie 1,3 3.4 
ESPAGNE AoOt 1959 AoOt 1960 ESPAGNE Oct. 1959 Oct. 1960 
MONDE 294,5 472,0 MONDE 368,1 566,2 
France 14,7 40,2 France 18,7 46,0 
Bel11i1ue-Luxembour11 7.4 14,2 Bel11i1ue-Luxembour11 8,9 16,2 
Par:- as 11.7 16,1 Pa(!- as 14,0 18.4 
Al emaane, R.F. 34,7 71,4 Al emaane, R.F. 41,7 81,7 
ltalie 7,1 49,4 ltalie 10,8 58.0 
CEE • M,tropoles 75,6 191,4 CEE • M,tropoles 94,1 220.3 
Royaume-Uni 45,9 n.8 Royaume-Uni 57,9 97,3 
Norv~ae 6,8 6,2 Norv~ae 8,1 7,5 
Su~e 5,6 8,6 Su~e 6,9 10,7 
Danemark 4,3 5,9 Danemark 5,4 7,2 
Suisse 8,9 11,3 Suisse 11,2 13,6 
Autriche 4,6 3,5 Autriche 5,1 4,0 
Portuaal 5,0 2,6 Portuaal 6,0 3,7 
AELE 81,1 115,9 AELE 100,6 144.0 
Finlande 2,5 3,8 Finlande 3,6 4,4 
Youaoslavie 2.2 1,7 Youaoslavie 2,5 1,9 
Tur;Sie 0,6 3.2 Turquie 0,8 3,5 
URS 4,0 6,3 URSS 4,0 6,4 
Tch,coslovaquie 4,1 3,3 Tch,coslovaquie 5,3 4,3 
Honarie 1,4 1,1 Honarie 1,8 1.5 
Maroc 4.6 5,1 Maroc 5,8 6,5 
Eaypte 18,1 3,1 Erpte 18,5 3,4 Ghana 1.9 1.6 Gana 3,3 2,2 
Nia,ria 2.0 3,6 Nia,ria 2,6 4,3 
Ancienne AOF 2.1 4,9 Ancienne AOF 2,6 5,5 
£tats-Unis 36,6 46,2 £tats-Unis 46,5 57,3 
Canada 3,0 3,3 Canada 4,3 4,5 
Mexique 1,8 2,5 Mexique 2.4 3,0 Cuba 4,8 7,8 Cuba 5,7 8,2 
v,n,zu"a 2,9 2,6 v,n,zu"a 3,8 3,2 
Colombie 0,5 1,0 Colombie 0,7 1,4 
er,sil 4,0 10,1 er,sil 6,1 12.9 
Chili 4,1 2,1 Chili 6,0 2,3 
Araentine 1,5 2,1 Araentine 1,7 2.8 
Pakistan 0,1 2.2 Pakistan 0,1 2,6 
Japon 2.6 9,3 Japon 4,0 11,8 
Australie 1,0 3,2 Australie 1,5 3,6 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeurs cumulfes, de Janvier l la fin du mols lndlqul 




ESPAGNE Nov. 1959 Nov. 1960 
MONDE 426,4 631,2 
France 21.8 49,9 
Bel11i1ue-Luxembour11 10,8 17,9 
Pa7:- as 16,1 20,6 
Al emaane, R.F. 50,7 92,6 
ltalie 13,5 61,9 
CEE - M,tropoles 112,9 242,9 
Royaume-Uni 66,8 110,1 
Norv~ae 9,0 8,2 
Su~de 8,2 12,0 
Danemark 6,1 7,8 
Suisse 13,7 16,4 
Autriche 5,5 4,4 
Portuaal 6,6 4,0 
AELE 115,9 162,9 
Finlande 4,1 4,9 
Youaoslavie 2,6 2,3 
Turquie 1,1 3,7 
URSS 4,1 7,1 
Tch,coslovaquie 5,9 4,7 
Honerie 2.0 1,7 
Maroc 6.6 7,2 
Eaypte 18,6 3,8 
Ghana 3,6 2,3 
Nial:ria 3,2 5,5 
Ancienne AOF 2,9 5,7 
£tats-Un is 54,8 64.2 Canada 4,8 5.2 
Mexique 2.7 3.4 Cuba 7,2 9,2 
v,n,zu"a 4,4 3,5 
Colombie 0,7 1,7 
er,sil 7,4 15,1 
Chili 6,6 2,6 
Araentine 1.8 3,5 
Pakistan 0,1 2,7 
Japon 5,0 12,6 
Australie 1,7 4,0 
ESPAGNE 06c. 1959 06c. 1960 
MONDE 502,8 726,8 
France 26,1 57,7 
Bel11i1ue-luxembour11 14,0 20,6 
Pat as 19,4 24,2 
Al emaane, R.F. 64,1 109,3 
ltalie 16,7 68,1 
CEE - M,tropoles 140,3 279,9 
Royaume-Uni 78,9 126,1 
Norv~ae 10,5 9,3 
Su~de 10,1 14,2 
Danemark 7,3 9,3 
Suisse 16,1 19,4 
Autriche 5,8 5,2 
Portuaal 7,3 5,0 
AELE 136,0 188,5 
Finlande 4,5 5,2 
Youaoslavie 2,8 2,5 
Turquie 1,5 3,8 
URSS 4,2 7,1 
Tch,coslovaquie 6,9 4,9 
Honerie 2,2 2,5 
Maroc 7,2 8,0 
a,ypte 18,8 3,8 
hana 3,6 2,7 
Nia,ria 4,5 6,5 
Ancienne AOF 3,0 6,7 
£tats-Un is 61,4 72,4 
Canada 5.3 5,7 
Mexique 3,5 4,7 
Cuba 7,8 9,9 
v,nhu#:la 5,7 5,1 
Colombie 1,3 3,0 
Brl:sil" 8,9 17,5 
Chili 8,5 3,9 
Araentine 2,7 5,2 
Pakistan 0,1 2,7 
Japon 5,6 13,4 
Australie 2,1 4,4 
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HANDEL DER DRITIEN LANDER TAB. U 
mlt EWG- und wichtigen andern Undern 
Kumullerte Werte, be11nnend Januar bis Ende des aus1ewlesenen Monau Import 
EINFUHRLi.NOER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLi.NDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI.XNOER • PAYS lMPORTATEUR I Ursprunc I I Ursprung I Ursprunc I o,,,, .. Mio S I o,,,, •• Mio$ I o,,,,ne Mio$ 
GRtCE Juin 1959 Jun 1960 GRtCE AoOt 1959 AoOt 1960 GRtCE Oct. 1959 Oct. 1960 
MONDE 282.5 328,6 MONDE 373,6 469,6 MONDE 469,0 564,9 
France 8.9 14,8 France 12.7 18,9 France 17,0 24.2 
Belgique-Luxembour11 10.2 18,1 Belgique-Luxembour11 14,0 22,0 Belgique-Luxembour11 17,8 26,6 
Pays-Bas 14,1 9,2 Pays-Bas 18,3 12,8 Pays-Bas 21,6 15.7 
Allemagne, R.F. 54,0 50,9 Allema11ne, R.F. 73,6 66,4 Allemagne, R.F. 90,5 84.4 
ltalie 19.3 19,4 ltalie 26,4 26,7 ltalie 33,3 33.4 
CEE-Metropoles 106,5 124,4 CEE-Metropoles 145,0 146,8 CEE-Mt!tropoles 180,2 184.3 
Royaume-Uni 30,1 38,5 Royaume-Uni 42,9 49,9 Royaume-Uni 52.1 59,1 
Norvege 1,1 0,8 Norve11e 2.5 1,5 Norvege 3.4 1.9 
Suede 7.1 6,3 Suede 9,6 8,3 Suede 12.6 10,4 
Danemark 2,6 2.7 Oanemark 3.3 3,3 Oanemark 4,0 4.0 
Suisse 6,2 4,4 Suisse 7,5 5,6 Suisse 9,0 7.2 
Autriche 5,3 6.4 Autriche 7,1 8,7 Autriche 8,9 10.8 
Portugal 1,4 1.0 Portugal 1,7 1,2 Portugal 1,9 1,4 
AELE 53,8 60,1 AELE 74,6 78,5 AELE 91,9 94,7 
Finlande 5,!, 3,8 Finlande 6,2 4,9 Finlande 7,4 6.0 
Espagne 0,5 0,8 Espaene 0,6 1,0 Espagne 0,7 1.3 
Yougoslavie 7,2 7,7 Yougoslavie 8,6 11.7 Yougoslavie 11,1 14,8 
URSS 5,1 13,7 URSS 7,2 18,3 URSS 12.0 23.2 
Pologne 1.8 3,1 Pologne 2,6 3,4 Pologne 3.5 4,1 
Tchccoslovaquie 4,3 5,6 Tchecoslovaquie 5.5 7,0 Tchccoslovaquie 6,9 8,5 
Hangrie 1.2 2.8 Hangrie 1,5 3,4 Hongrie 1,9 4,0 
Raumanie 3,2 2.0 Raumanie 4,0 2,3 Roumanie 4,6 2,7 
Bulgarie 1,5 I 0,9 Bulgarie 1.6 1,0 Bulgarie 1,8 1,2 
Tunisie 0,9 1,2 Tunisie 1,4 1,9 Tunisie 1,7 2,2 
Egypte 1,1 1,7 Egypte 1.5 2,0 Egypte 1,8 2,4 
Soudan 0.6 1.1 Soudan 1.2 2,1 Saudan 1,5 2.3 
ttats-Unis 31,9 31,6 ~tats-Unis 40,3 62,0 ~tats-Unis 48,3 74,9 
Canada 6, 4,3 Canada 6,7 8,9 Canada 7,4 10,1 
Cuba 2. 1,2 Cuba 3,1 2,4 Cuba F 3,0 Brcsil 2., 1,3 Brc'sil 2.0 1,8 Brcsil .2 2,2 
Argentine 2. 3,3 ArP.entine 3,4 5,0 Argentine 5,0 5,8 
Iran 13, 13.0 Iran 16,7 14,5 Iran 19,8 20,8 
Israel o. 1,5 lsr.,cl 1,2 2,0 Israel ,.5 2,4 
Japan 14 t> 43,5 Japon 17,6 n,3 Japan 27.2 72,6 
Malaisie, Fed. 04 0,9 Mal,1isic, Fed. 0,7 1,2 Malaisie, Ft!d. 1,0 1,7 
Australie 06 1,0 Australic 0,8 1,5 Australie 0,9 1,8 
Nauv. Zelande C 4 1,0 Nouv. Zc'lande 0,6 1,1 Nauv. Zt!lande 0,8 1,3 
GRtCE uillet959 Juillet 1960 GRtCE Sept. 1959 Sept. 1960 GRtCE Nov. 1959 Nov. 1960 
MONDE 33 ,2 380,6 MONDE 417,6 518,4 MONDE 516,6 M6,4 
France r ,._, France 15,1 21,1 France 18,8 29,3 Belgique-Luxembour11 2.2 20,1 Belgique-Luxembour11 15,3 24,1 Belgique-Luxembour11 19,0 28.4 
Pays-Bas 7,0 10,8 Pays-Bas 19,7 14,2 Pays-Bas 23.2 18,6 
Allemagne, R.F. 3,3 57,6 Allemagne, R.F. 82,8 76,1 Allemagne, R.F. 100,8 101,9 
ltalie 2.8 22,6 ltalie 29,8 29,6 ltalie 36,9 37,5 
CEE-Mt!tropoles 6,4 127,8 CEE-Mt!tropoles 162,7 165,1 CEE-Metropoles 198,7 215,7 
Rayaume-Uni 37,2 42,3 Royaume-Uni 48,3 54,1 Royaume-Uni 59.4 66,9 
Norvege 2.2 0,9 Norvege 2.9 1,7 Norvege 3,7 2,1 
Suede 8,2 7.3 Suede 11,1 9,3 Suede 13,7 14,2 
Danemark 2,9 3,0 Danemark 3.6 3,5 Danemark 4,9 4,3 
Suisse 6,8 5,1 Suisse 8,3 6,3 Suisse 10,1 7,9 
Autriche 6,2 7,4 Autriche 8,0 9,7 Autriche 10,1 12,0 
Portugal 1,5 1,1 Portugal 1,8 1,2 Portugal 2.1 1,5 
AELE 65,0 67,1 AELE 84,0 85,8 AELE 104,0 108,9 
Finlande 5,9 4,3 Finlande 6,6 5,4 Finlande 7,9 6,7 
Espagne 0,5 0,9 Espaene 0,6 1,2 Espaene 0,7 1,6 
Yau!oslavie 8,0 8,6 Yougaslavie 9,6 12,9 You~oslavie 12,5 17,9 
URS 6,4 16.2 URSS 8,6 21,0 URS 13,7 25.6 
Palagne 2,1 3,3 Polo11ne 2,8 3,7 Polo11ne 3,9 4,4 
Tchecoslavaquie 5,1 6,4 TcMcaslovaquie 6,2 7,7 Tchecoslovaquie 7,8 9,3 
Honerie 1,4 3,1 Hon11rie 1,7 3,7 Honerie 2,1 4,5 
Roumanie 3,3 2,1 Roumanie 4,6 2,5 Roumanie 4,8 2,9 
Bulgarie 1,6 1,0 Bulearie 1,6 1,1 Bulearie 2,0 1,4 
Tunisie 1,2 1,4 Tunisie 1,6 2,0 Tunisie 1,8 2,2 
Egypte 1.3 1,9 Egypte 1,6 2,2 Eeypte 2,0 2,5 
Soudan 0,8 1,3 Saudan 1,4 2,3 Soudan 1,6 2,3 
~tats-Un is 36,6 43,0 ~tats-Unis 43,5 70,2 ~tats-Unis 52,2 86,8 
Canada 6,2 6,6 Canada 7,2 9,6 Canada 7,7 11,1 
Cuba 2,7 1,8 Cuba 3,3 2,8 Cuba 3,9 3,1 
Bresil 2,0 1,6 Bresil 2.1 2,0 Bresil 2,5 2.5 
Areentine 2,9 4,1 Areentine 4,5 5,4 Areentine 5,3 6.7 
Iran 15,1 13,0 Iran 17,5 18,4 Iran 23,0 22.7 
Israel 1,1 1,7 Israel 1,3 2,2 Israel 1,6 2,7 
Japan 17,4 49,2 Japon 20,8 n,5 Japan 27,4 81,1 
Malaisie, Fed. 0,6 1,0 Malaisie, Fed. 0,8 1,5 Malaisie, Fed. 1,1 1,9 
Australie 0,6 1,3 Australie 0,8 1,6 Australie 1,0 2,1 





AUSFUHRLANDER - PAl'S EXl'ORTATEUR AUSFUHRIANDER - PAYS EXl'ORTATEUR 
l 1 Bestlmmung Bestlmmung Oestlnatlon HloS I Oestlnatlon HloS 
GR~CE Juin 1959 Juln 1960 GRtCE AoOt 1959 AoOc 1960 
MONDE 79,6 87,2 MONDE 98,5 105,6 
France 3,5 2,7 France 3,9 3,2 Belgique-Luxemboufa 1,1 0,4 Belgique-Luxembourg 1,2 0,5 Pays-Bas 2,2 2,2 Par,s-Bas 3,9 2,7 
Allemaene, R.F. 11,8 11,5 Al emagne, R.F. 14,6 13,7 ltalie 7,6 6,4 ltalie 8,6 7,3 
CEE-Metropoles 26,2 23,2 CEE-Metropoles 32,2 27,4 
Royaume-Uni 8,1 8,2 Royaume-Uni 11,4 10,5 
Norv~ee 0,2 0,2 Norv~ee 0,3 0,3 Suede 0,7 0,9 Su~e 0,9 1,0 
Danemark 0,1 0,2 Danemark 0,1 0,3 Suisse 0,5 0,9 Suisse 0,6 1,0 Autriche 1,4 2,4 Autriche 1,6 2,9 
Portueal 0,9 0,2 Portugal 1,0 0,2 AELE 11,9 13,0 AELE 15,9 16,2 
lrlande 0,1 0,1 lrlande 0,1 0,1 Finlande 1,7 1,1 Finlande 1,9 1,4 
Espaene 0,1 0,3 Espagne 0,1 0,4 
Youeoslavie 4,1 4,3 Yougoslavie 5,3 5,3 Turquie 0,2 0,3 Turquie 0,3 0,3 URSS 3,7 9,1 URSS 5,7 12,5 
Zone Mark-Est 1,9 1,4 Zone Mark-Est 2.1 1,6 Pologne 2,9 4,8 Pologne 3,0 5,0 
Tchecoslovaquie 2,1 3,2 Tchecoslovaquie 2,8 3,6 Hongrie 1,8 2,3 Hongrie 1,9 2,7 Roumanie 0,7 0,8 Roumanie 0,9 1,1 
Bulgarie 1,8 1,4 Bulgarie 1.8 1,8 Libye 0.2 0,3 Libye 0,2 0,4 Egypte 1,7 1,0 Egypte 1,8 1,6 
l:tats-Unis 9,4 12,4 l:t;,ts-Unis 10,8 13,5 
Canada 0,6 0,9 Canada 0,8 1,2 
Bresil 2,0 0,5 Bresil 2.7 1,2 Chypre 1,0 0,9 Chypre 1,5 1,4 
lrak 0,5 0,3 lrak 0,8 0,3 
Iran 0 0,1 Iran 0 0,2 
Israel 0,5 1,5 Israel 0,6 1,7 
Japon 2,2 1,8 Japon 2,2 1,9 
Australie 0,2 0,2 Australie 0,2 0,3 
GRtCE uillec 1959 Juillec 1960 GRtCE Sept. 1959 Sepe. 1960 
MONDE 90,2 96,7 MONDE 113,5 119,0 
France 3,7 2,8 France 5,3 3,9 
Belgique-Luxembourg 1,1 0,4 Belgique-Luxemboure 1,2 0,7 
Par,s-Bas 2,6 2,4 Pays-Bas 4,5 3,3 
Al emagne, R.F. 13,5 12.3 Allemaene, R.F. 19,1 16,9 ltalie 8,2 7,0 ltalie 9,2 8,2 
CEE-Metropoles 29,1 24,9 CEE-Metropoles 39,3 33,0 
Royaume-Uni 10,3 9,7 Royaume-Uni 13,2 12,5 
Norv~ee 0,2 0.2 Norveee 0,5 0,5 Su~e 0,7 0,9 Suede 1,4 1,1 
Danemark 0,1 0,3 Danemark 0.2 0,3 Suisse 0,6 1,0 Suisse 0,7 1,2 Autriche 1,5 2.6 Autriche 2,2 3,3 
Portueal 0,9 0,2 Portugal 1,0 0,2 
AELE 14,3 14,9 AELE 19,2 19,1 
lrlande 0,1 0,1 lrlande 0,3 0,2 Finlande 1,8 1,2 Finlande 2.2 1,9 
Espaene 0,1 0,4 Espa11ne 0,1 0,4 
Yougoslavie 4,8 4,9 Youeoslavie 5,8 5,5 Turquie 0,2 0,3 Turquie 0,3 0,3 
URSS 5.2 11,0 URSS 6,7 13,2 
Zone Mark-Est 2,0 1,5 Zone Mark-Est 2,1 1,8 
Poloane 3,0 5,0 Poloene 3,0 5,1 
Tchecoslovaquie 2,3 3,3 Tchecoslovaquie 3,0 3,7 
Hon11rie 1,9 2,5 Hon11rie 2,0 2,8 
Roumanie 0,9 1,0 Roumanie 1,0 1,4 
Bulearie 1.8 1,6 Bul11arie 1,8 2.0 Libye 0.2 0,4 Libye 0,3 0,5 
E11ypte 1,7 1,4 E11ypte 1,8 1,9 
l:tats-Unis 10,1 12,9 l:tats-Unis 11,5 14,2 
Canada 1,0 0,8 Canada 1,1 1,5 
Bn!sil 2,6 0,9 Bresil 2,7 1,6 
Ch,pre 1,2 1.2 Chypre 1,8 1,6 
Ira 0,7 0,3 lrak 1,0 0,3 
Iran 0 0,2 Iran 0 0,2 
Israel 0,5 1,6 lsral!I 0,7 1,8 
Japon 2,2 1,9 Japon 2,5 2.0 
Australie 0,2 0,2 Australie 0,3 0,3 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Yaleurs cumultes, do Janvier l la fln du mols lndlqut 
AUSFUHRIANDER - PAl'S EXl'ORTATEUR 
l Bestlmmung r Oest/nation HloS 
GRtCE 0cc. 1959 Oct. 1960 
MONDE 140,0 135,7 
France 8,7 5.1 
Bel11ique-Luxembour11 1,6 1,0 
Par,s-Bas 5,4 4,0 
Al emagne, R.F. 25,2 20,7 
ltalie 10,8 9,8 
CEE-Metropoles 51 ,7 40,6 
Royaume-Uni 16,2 15,7 
Norv~ge 0,7 0,5 
Suede 1,6 1,2 
Danemark 0,2 0,3 
Suisse 1,2 1,5 
Autriche '2.6 3,7 
Portugal 1,0 0,3 
AELE 23,5 23,8 
lrlande 0,4 0,4 
Finlande 2,6 2,1 
Espagne 0,1 0,4 
Yougoslavie 6,7 5.8 
Turquie 0,4 0,3 
URSS ,7,9 13,4 
Zone Mark-Est 2,2 2,0 
Pologne 3,3 5,1 
Tchecoslovaquie 3,4 4,1 
Hongrie 2.1 3,1 
Roumanie 1,2 1,6 
Bulgarie 1,8 2.1 
Libye 0,3 0,6 
E11ypte 1,11 2.0 
l:tats-Unis 16,5 15,0 
Canada 1.2 1,5 
Bresil 2,7 1,8 
Chypre 2,0 1,8 
lrak 1,0 0,4 
Iran 0 0,5 
Israel 0,8 2,3 
Japon l,7 2.0 
Australie 0,3 0,4 
GR.tee Nov. 1959 Nov. 1960 
MONDE 171,4 165,9 
. 
France 11,4 8,0 
Belgiiue-Luxemboure 1,9 1,1 
Pays- as 5,9 4,6 
Allemaene, R.F. 32,8 29,0 
ltalie 12,1 10,9 
CEE-Metropoles 64,1 53,6 
Royaume-Uni 18,1 17.7 
Norveee 0,9 0,6 
Su~e 1,7 2,1 
Danemark 0,3 0,6 
Suisse 1,7 2,6 
Autriche 3,1 4,1 
Portueal 1,0 0,6 
AELE 26,8 28,3 
lrlande 0,4 0,4 
Finlande 2,9 2,6 
Espaene 0,1 0,4 
Youaoslavie 7,9 6,2 
Turquie 0,4 0,4 
URSS 9,6 14.2 
Zone Mark-Est 2,2 2,0 
Polo11ne 3,8 5.7 
Tchecoslovaquie 4.0 5,0 
Honerie 2,6 3,6 
Roumanie 1,4 1,9 
Bulearie 1,8 2.1 
Libye 0,4 0,6 
Eeypte 1,8 2,1 
l:tats-Unis 25,1 21,5 
Canada 1,4 1,7 
Bresil 2,7 2.2 
Chypre 2,1 1,9 
lrak 1,2 0,5 
Iran 0 0,5 
Israel 0,9 2,5 
Japon 3,6 2.1 
Australie 0,3 0,5 
75 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB. tJ 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Kumullerte Wertt. beslnnend )anuar bis Ende des aus1tw1esenen Monw Import 
EINFUHRIANDER - PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHRIANDER • PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHIU>.NDER • PAYS IMPOATATEUA I Unpruns I Unpruns ~ Unprun1 I Or111ne HloS I or111ne HloS I Or111ne HloS 
GRtCE 06c. 1959 06c.:1960 TURQUIE AoOt 1959 AoOt 1960 TURQUIE Oct, 1959 Oct. 1960 
MONDE 566,9 .702,0 MONDE 269,9 322,5 MONDE 335,8 392,2 
France 21,1 32.0 France 10,9 10,3 France 13,2 13.8 
Beleiiue-Luxemboura 20.2 I 31,0 Beleique-Luxemboura &.o 6,7 Beleique-Luxemboure 7,2 8,4 
Par,s· as 25.2 I 20,9 Par,s-Bas 9,8 8,6 Pays-Bas 11,9 10,3 
Al emagne, R.F. 109,1 111,7 Al emaene, R.F. 50,3 69,9 Allemaene, R.F. 64,7 83,3 
ltalie 39,8 40,5 ltalie 22,1 20,7 ltalie 27,1 25,6 
CEE-Metropoles 215,4 236,1 CEE-Metropoles 99,1 116,2 CEE-Metropoles 124,1 141,4 
Royaume-Uni 67,4 71,7 Royaume-Uni 31,7 35,8 Royaume-Uni 39,7 45,2 
Norvege 3,9 2,3 Norveee 
5,5 4,7 
Norveee 
Suede 14,7 15,7 Suede Suede 7,6 5,8 
Danemark 5,6 5,3 Danemark 0,9 1,0 Danemark 1,2 1,4 
Suisse 10,7 9.0 Suisse 4,3 4,6 Suisse 5,6 5,7 
Autriche 10,9 13.1 Autriche 11,0 7,4 Autriche 12,9 8,4 
Portugal 2.2 1,6 Portueal Portugal 
AELE 115,4 118,7 AELE AELE 
Finlande 9,0 7,6 Finlande 1,9 2,4 Finlande 2,0 2,7 
Espagne 0,9 1,8 Espagne 1,1 2,2 Espagne 1.3 2,7 
Yougoslavie 13,8 19,8 Yougoslavie 1,0 2,7 Yougoslavie 1,2 3,4 
URSS 17,9 28,3 URSS 4,3 4,1 URSS 5,0 4,9 
Pologne 4,B 4,6 Zone Mark-Est 8,2 6.0 Zone Mark-Est 10,0 7.2 
Tchecoslovaquie 8,7 10,4 Pologne 2,9 5.2 Pologne 3,9 6.5 
Hongrie 2,5 5,2 Tchecoslovaquie 6,3 8,0 Tchecoslovaquie 9,1 9,1 
Roumanie 5,4 3,4 Hongrie 1,8 3,2 Hongrie 2,6 4,1 
Bulgarie 2,1 1,8 Roumanie 0,9 0,8 Roumanie 1,1 1,2 
Tunisie 2,0 2,4 Bulgarie 0,3 0,8 Bulgarie 0,5 1,1 
Egypte 2.2 2,9 Egypte 0,2 0,3 Egypte 0,2 0,3 
Soudan 1,6 2,3 £tats-Unis 54,0 86,9 £tats-Un is 66.3 102,4 
£tats-Unis 58,6 94,8 Canada 0,2 0,2 Canada 0,3 0,8 
Canada 8,5 11,8 Bresil 
5,6 
0,1 Brcsil 0,6 0,7 
Cuba 4,0 3,2 Israel 5,8 Israel 7,3 7,4 
Bresil 2,7 2,9 Pakistan 0.6 0,1 Pakistan 0,6 0,1 
Argentine 5,7 7.6 Union lndienne 5,1 4,3 Union lndienne 6,0 4,5 
Iran 24,5 24,7 Japon 1,2 2,8 Japon 1,4 3,9 
Israel 1,9 3.0 Australie 4,9 4,8 Australie 5,1 6,1 
Japon 27,8 82.1 
Malaisie, Fed. 1,2 2.1 
Australie 1,0 2.2 
Nouv. Zelande 1,1 1,8 
TURQUIE luillet 1959 Ju llet 1960 TURQUIE Sept. 1959 Sept. 1960 TURQUIE Nov. 1959 Nov. 1960 
MONDE 235,1 270,1 MONDE 300,2 360,9 MONDE 387,2 432,2 
France 10.1 8.5 France 12,2 11,9 France 15,2 15,1 
Belgique-Luxemboure 5,2 5,5 Belgique-Luxembour1 6,6 7,6 Belgique-Luxembourg 7,9 9,4 
Pare-Bas 9,1 7,5 f>ays-Bas 10,6 9,5 Par,s-Bas 13,1 11,3 
Al emagne, R.F. 44,4 57,4 Allemagne, R.F. 56,1 n.3 Al emagne, R.F. 75,2 91,7 
ltalie 19,4 17,9 ltalie 24,6 23,4 ltalie 29,9 28.5 
CEE-Metropoles 88,2 96,8 CEE-Metropoles 110,1 129,7 CEE-Metropoles 141,3 156,0 






Suede Suede Suede 8,9 6,3 
Danemark 0,8 0,9 Danemark 1,0 1,3 Danemark 3,0 1,6 
Suisse 3,6 3,7 Suisse 5,3 5,3 Suisse 6,1 6,2 
Autriche 10,5 6,5 Autriche 12,0 7,8 Autriche 14,2 9,3 
Portueal Portueal Portueal 
AELE AELE AELE 
Finlande 1,8 2,4 Finlande 1,9 2,6 Finlande 2.1 2,8 
Espagne 0,7 2.0 Espaene 1,2 2,5 Espagne 1,4 3,1 
You~oslavie 0,8 2,3 You!oslavie 1,1 3,1 Yougoslavie 1.5 4,1 
URS 3,7 3,3 URS 4,5 4,6 URSS 5,6 5,5 
Zone Mark-Est 7,8 5,5 Zone Mark-Est 9,5 7,0 Zone Mark-Est 10,7 7,5 
Poloene 2,6 4,3 Poloene 3,1 5,8 Pologne 5,1 7,5 
Tchecoslovaquie 4,9 7,3 Tch6coslovaquie 7,5 8,7 Tchecoslovaquie 10,9 10,2 
Honerie 1,7 2,7 Honerie 2,1 3,7 Honerie 3,3 4,7 
Roumanie 0,9 0.7 Roumanie 1,0 0,9 Roumanie 1,3 1,4 
Bulgarie 0,3 0.7 Bulearie 0,4 0,9 Bulearie 0,6 1,3 
Egypte 0,2 0.2 Eeypte 0,2 0,3 Egypte 0,2 0,3 
£tats-Un is 43,6 71,1 £tats-Unis 59,7 95,8 £tats-Unis 78,2 111,7 





0,5 Bresil 0,6 0,7 
Israel 4,3 Israel 6,4 lsral!I 8,0 8,2 
Pakistan 0,6 0,1 Pakistan 0,6 0,1 Pakistan 0,7 0,1 
Union lndienne 4,6 4,1 Union lndienne 5,7 4,4 Union lndienne 7,0 5,3 
Japon 0,9 2,2 Japon 1,3 3.4 )il{>On 1,5 4,4 




AUSFUHRIANOER - PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIANDER - PAYS EXJIORTATEUR I Bestlmmung 
I Destination Mio S 
r Bestlmmung I Destination HloS 
GRtCE Dec. 1959 Dk 1960 TURQUIE AoOt 1959 AoOt 1960 
MONDE 204,2 203,2 MONDE 214,9 187,9 
France 14,9 9,7 France 10,6 7,8 
Belgique-Luxembourg 2,4 1,7 Belgique-Luxembourg 3.0 4,7 
Pays-Bas 6,4 5,2 Pays-Bas 3,0 3,3 
Allemaane, R.F. 41,8 37,6 Allemagne, R.F. 43,6 23,4 
ltalie 15,1 12,6 ltalie 16,5 14,4 
CEE-Mt!tropoles 80,6 66,8 CEE-Mt!tropoles 76,7 53,6 
Royaume-Uni 19,0 19,2 Royaume-Uni 19,6 18,2 
Norvege 0,9 0,6 Norvege 
Suede 2,1 2,2 Suede 0.5 2,1 
Danemark 0,3 0,7 Danemark 2,1 4,7 
Suisse 2,2 2,8 Suisse 3,9 4,8 
Autriche 3,5 5,0 Autriche 2,8 2,6 
Portugal 1,0 0,6 Portugal 
AELE 29,0 31, 1 AELE 
lrlande 0,4 0,4 Finlande 7,1 1.2 
Finlande 3,3 3,0 Espagne 2,1 5,3 
Espagne 0,2 0,4 Yougoslavie 3,1 2,7 
Yougoslavie 10,4 9,1 URSS 3.3 2,9 
Turquie 0,4 0,4 Zone Mark-Est 6,8 4,2 
URSS 11,8 18,8 Pologne 6,8 2,4 
Zone Mark-Est 2,2 2.2 Tchecoslovaquie 8,6 11,1 
Pologne 4,2 6,3 Hongrie 5.1 4,5 
Tcher.oslovaquie 8,2 7.1 Roumanie 0,3 0,5 
Hongrie 3,4 5,1 Bulgarie 0,9 0,9 
Roumanie 1,9 2,5 Egypte 1,2 1.2 
Bulgarie 2,0 2,8 £tats-Unis 41,1 37,8 
Libye 0,5 0,7 Canada 0,4 0,4 
Egypte 1,9 2.1 Bresil 0,1 0,1 
£tats-Unis 26,3 27,3 Liban 6.5 7.8 
Canada 1,4 1,7 Syrie 2.2 4,1 
Bresil 2,7 2,6 Israel 6,6 5,1 
Chypre 2,4 2,6 Japon 1,7 0,8 
lrak 1,3 0,6 Australie 0,1 
Iran 0 0.5 
Israel 1,0 2,5 
Japon 3.9 2,1 
Australie 0,4 0,6 
TURQUIE uillet 1959 Juillet 1960 TURQUIE Sept. 1959 Sept. 1960 
MONDE 200,9 171,0 MONDE 234,2 212,0 
France 10,0 7,2 France 11,7 10,2 
Belgique-Luxembour11 2,6 4,6 Belgique-Luxembourg 3,4 5,5 
Pays-Bas 2,9 3,0 Pays-Bas 3,6 4,0 
Allemagne, R.F. 40,8 22,5 Allemagne. R.F. 49,1 28.4 
ltalie 16,2 13,3 ltalie 18,0 16,3 
CEE-Mt!tropoles n,5 50,6 CEE-Metropoles 85,8 64,4 




2,4 Suede Suede 0,6 
Danemark 1,8 4,0 Danemark 2,4 5,1 
Suisse 3,9 4,5 Suisse 4.3 5,9 
Autriche 2,8 2,3 Autriche 3,1 3,3 
Portugal Portugal 
AELE AELE 
Finlande 6,8 1,2 Finlande 7,1 1,4 
Espagne 2,0 4,1 Espaane 2.2 5,4 
You~oslavie 3,0 1,8 Yougoslavie 3,1 2,8 
URS 2,8 2,6 URSS 3,6 3,3 
Zone Mark-Est 6,8 4,2 Zone Mark-Est 7,1 4,2 
Pologne 6,8 2,3 Pologne 6,8 2,5 
Tchecoslovaquie 8,4 10,0 Tchecoslovaquie 8,9 11,5 
Hongrie 5,1 4,1 Hongrie 5,2 4,9 
Roumanie 0,3 0,5 Roumanie 0,4 0,5 
Bulgarie 0,9 0,7 Bulaarie 1,0 1,0 
Eaypte 1,1 1,0 Egypte 1,2 1,3 
£tats-Unis 40,3 36,9 ~tats-Un is 43,2 39.6 
Canada 0,4 0,4 Canada 0,4 0,5 
Bresil 0,1 0,1 Brt!sil 0,1 0,1 
Liban 5,4 6,1 _Liban 8,3 9,6 
Syrie 1,9 3,8 Syrie 2,5 4,3 
Israel 4,5 4,5 Israel 7,0 5,8 
Japon 1,6 0,8 Japan 1,7 0,9 
Australie 0,1 Australie 0,1 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Yaleurs cumulbs, de Janvier l la fin du mols lndlqu6 
AUSFUHRIANOER - PAYS EXJIORTATEUR 
I Bestlmmung I Destination HloS 
TURQUIE Oct. 1959 Oct. 1960 
MONDE 257,1 244,0 
France 12.9 12,8 
Belgiiue-Luxemboura 4,3 7,8 
Pays- as 4,1 4,5 
Allemaene. R.F. 54,4 34,9 
ltalie 20,2 20,7 
CEE-Mt!tropoles 95,9 80,7 
Royaume-Uni 25,6 23,5 
Norvege 
Suede 0,7 2,6 
Danemark 2,7 5,3 
Suisse 5,4 7,1 
Autriche 3,5 3,8 
Portugal 
AELE 
Finlande 7,2 1,7 
Espagne 2.2 6.6 
Yougoslavie 3.3 3,2 
URSS 3.8 3,5 
Zone Mark-Est 7,1 4,2 
Pologne 6.9 2,9 
Tchecoslovaquie 9,3 12,2 
Hongrie 5,5 5.3 
Ruumanie 0,4 0,6 
Bulgarie 1,0 1,1 
Egypte 1,3 1,3 
£tats-Unis 45,0 42,3 
Canada 0,5 0,5 
Brcsil 0,1 0,1 
Liban 10,2 11,9 
Syrie 2,8 4,6 
Israel 7,8 6,2 
Japon 1,7 1,1 
Australie 0,2 
TURQUIE Nov. 1959 Nov. 1960 
MONDE 291,6 278,9 
France 14,0 14,7 
Belgique-Luxemboura 5,3 9,4 
Pays-Bas 4,6 5,2 
Allemagne, R.F. 64,1 39,8 
ltalie 23,6 23,8 
CEE-Mt!tropoles 111,6 92,9 
Royaume-Uni 29,8 27,5 
Norveae 
Suede 0,8 2,8 
Oanemark 3.1 5,6 
Suisse 6,2 8,5 
Autriche 4,1 4,3 
Portuaal 
AELE 
Finlande 7,3 1,9 
Espagne 2,2 7,5 
Yougoslavie 3,5 3.5 
URSS 3,9 3,6 
Zone Mark-Est 7,9 6,0 
Pologne 7,0 3,2 
Tchecoslovaquie 10,4 14,2 
Honarie 5,8 6,5 
Roumanie 0,4 0,9 
Bulgarie 1,0 1,2 
Egypte 1,5 1,4 
~tats-Un is 49,5 46,4 
Canada 0,6 0,6 
Bresil 0,1 0,1 
Liban 12.2 13,9 
Syrie 3,4 4,9 
Israel 8,6 6,7 
Japan 1,9 1,3 
Australie 0,2 
77 
HANDEL DER DRITIEN LANDER TAB. tJ 
mit EWG- und wichtigen andern Llndern 
Kumullerte Werce. be11nnend Januar bis Ende des 1u51ewtesenen Honus Import 



















































































Mio• I Ursprung I Or/g/ne 














































































































Borneo du Nord, Brit. 
lndonesie 
PTOM Portug. en Asie 
Australie 
Nouvelle-Zelande 














































































































Borneo du Nord, Brit. 
lndonesie 





II I Or/fine 






































































































Borneo du Nord, Brit. 
lndonesic 
PTOM Portug. en Asie 
Australie 
Nouvelle-Zelande 














































































































Borneo du Nord, Brit. 
lndonesie 

































































































































































AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'OllTATEU/l AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'OllTATEU/l I Bestlmmung I Oe,t/natlon HloS I Bestlmmung I Destination Mio$ 
~TATS-UNIS Dk 1959 Dec. 1960 JAPON Juin 1959 Juin 1960 
MONDE 17 566,2 20 519,1 MONDE 1 540,3 1 844,1 
France 338,8 576,4 France 3,5 7,7 
Belgique-Luxembourg 349,6 436,4 Belgique-Luxembourg 9,6 11,8 
Pays-Bas 546,5 711.2 Pays-Bas 19,6 16,8 
Allemagne, R.F. 748,6 1 067,8 Allemaane, R.F. 19,5 28,0 
ltalie 411,3 646.9 ltalie 6,2 12,5 
CEE-Metropoles 2 394,8 3 438,7 CEE-Metropoles 58,4 76,8 
Royaume-Uni 884.4 1 412,6 Royaume-Uni 42.1 54,0 
Norvege 77,0 89,5 Norvege 2.5 2.6 
Suede 207,0 299,9 Suede 9,8 12,7 
Danemark 106,5 109,9 Danemark 8,5 7,6 
Suisse 187,8 252.S Suisse 10,2 15.6 
Autriche 67.4 80.3 Autriche 1,1 2.1 
Portugal 26,7 38.4 Portugal 0 7,9 
AELE 1 556,8 2 283,1 AELE 74,2 102,5 
Espagne 153,0 180,9 Grece 10,4 31.7 
Turquie 123,7 123,9 URSS 5.9 16.2 
Pologne 74,9 144,6 Liberia 116,2 41,9 
Egypte 105,9 150,4 Nigeria 17.1 27,5 
Union Sud Afric. 220.7 280.4 Union Sud Afric. 23,9 25,9 
Canada 3 726,7 3 698,7 Afrique Orient. Brit. 9,6 20.0 
Mexique 731,0 807,0 ~tats-Unis 450,0 543,9 
Cuba 436.7 223.6 Canada 52.6 60,0 
Fed. des lndes Occid. 74,6 94,2 Venezuela 13.5 29,5 
Venezuela 737.0 550.2 Bresil 13,1 26.2 
Colombie 205.7 245,6 Pakistan 8,4 28,8 
Bresil 406,2 425,3 Union lndienne 38,0 43,4 
Perou 121.9 1'\0,9 Union Birmane 21,0 26,3 
Chili 136,8 196,3 Coree du Sud 37,5 42,4 
Argentine 230,6 350.2 Formose 40,7 52,2 
Israel 116,5 125,0 Hong-Kong 54.1 76,6 
Pakistan 103,7 168,3 Thailandc 49,4 54,4 
Union lndienne 336.2 640,0 Vietnam du Sud 21,9 23,4 
Coree-Sud 136.7 153.4 Philippines 50,2 45,6 
Japon 935,2 1 332,4 Singapour 35,0 38.7 
Hone-Kong 95,9 122.5 lndoncsic 35,2 46,2 
Philippines 275,2 294,9 Australie 31,2 51,7 
Australie 265,7 386,4 
~TATS-UNIS Janv. 1960 Janv. 1961 JAPON Juillet 1959 Juillet 1961 
MONDE 1 561,2 1 646,7 MONDE 1 840,2 2 183,7 
France 50,2 49,0 France 4,5 9,1 
Belgiiue-Luxembour1 43,3 33,2 Belgique-Luxembou'r1 11,2 13,5 
Pays- as 51 ,4 47.1 Pays-Bas 22,6 21,4 
Allemagne, R.F. 95,8 83.0 Allema2ne, R.F. 23,1 33.0 
ltalie 45,9 70,9 ltalie 7,4 15,0 
CEE-Metropole 286,6 283,2 CEE-Metropoles 68,8 92,0 
Royaume-Uni 100.7 97,4 Royaume-Uni 48,6 63.1 
Norve1e 7,8 7,8 Norvege 9,8 3.4 
Suede 19,9 22,1 Suede 11,5 15,0 
Danemark 12,9 9,9 Danemark 9,6 8,4 
Suisse 19,5 19,2 Suisse 12,3 19,3 
Autriche 8,9 5,3 Autriche 1,3 2,5 
Portu2al 2,6 2.5 Portugal 0 7,9 
AELE 172.3 164,2 AELE 93,1 119,6 
Espa2ne 5,3 16,7 Grece 10,7 35,3 
Turquie 9,1 5,6 URSS 7,1 20,4 
Polo2ne 7,9 15,1 Liberia 136,9 52,9 
Eiypte 12,5 11,2 Ni2eria 20,7 33,S 
Union Sud Afric. 16,7 18,7 Union Sud Afric. 28,3 31.S 
Canada 283,2 263,2 Afrique Orient. Brit. 11,9 23,9 
Mexique 59,2 58,8 ~tats-Un is 539,4 639,0 
Cuba 23,8 2.9 Canada 63.4 71,5 
Fed. des lndes Occid. 7,5 7,0 Venezuela 24,0 32,6 
Venezuela 52,2 35,9 Bresil 16,1 27,3 
Colombie 20,0 16,3 Pakistan 10,5 33,7 
Bresil 27,5 41,2 Union lndienne 41,2 52,0 
Perou 8,6 10,1 Union Birmane 24,9 32,5 
Chili 16.2 18,1 Coree du Sud 41,4 48,8 
Ar2entine 24,7 28,6 Formose 48,2 59,7 
Israel 6,9 9,2 Honf;"Kon2 64,8 89,3 
Pakistan 12,6 13,5 Thal ande 56,3 65,1 
Union lndienne 34,8 52,0 Vietnam du Sud 28,5 28;0 
Coree-Sud 16,5 9,2 Philippines 58,2 57,2 
Japon 106,4 135.6 Singapour 41,0 45,9 
Hon2-Kon2 12,8 12.6 lndonesie 43,9 52,4 
Philippines 23,1 24,8 Australie 38,1 65,3 
Australie 19,9 30,0 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlncipaux concurrents 
Valeun cumuh!es, do Janvier l la fin du mols lndlqut 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'OllTATEU/l 
I Bestlmmung I Oestlnatton HloS 
JAPON AoOt 1959 AoOt 1960 
MONDE 2141,8 2 525,5 
France 5,9 10;4 
Bel1ique-Luxembourg 13,3 15,3 
Pays-Bas 26,1 24.2 
Allema1ne, R.F. 27,0 38,1 
ltalie 9,0 17,9 
CEE-Metropoles 81,3 105,9 
Royaume-Uni 58,6 68,4 
Norve1e 10,2 3,9 
Suede 13,4 17,S 
Danemark 10,5 9,2 
Suisse 14,7 22,S 
Autriche 1,7 2,8 
Portugal 0 8,0 
AELE 109,1 132,3 
Grece 17,1 35,5 
URSS 9,0 23,9 
Liberia 137,5 59,7 
Nigeria 24,6 40,9 
Union Sud Afric. 35,7 37,3 
Afrique Orient. Brit. 14,5 27,0 
~tats-Unis 641,0 731,7 
Canada 74,7 81,4 
Venezuela 28,0 35,9 
Bresil 19,1 29,3 
Pakistan 11,9 38.2 
Union lndienne 46,3 60,5 
Union Birmane 28,7 37,9 
Corcc du Sud 44,8 56,6 
Formose 55,0 67,1 
Hong-Kong 74,9 99,3 
Thailande 64,0 73.0 
Vietnam du Sud 34,1 32,7 
Philippines 66,7 82,8 
Singapour 46,8 53,1 
lndoncsie 50,4 61,6 
Australie 45,8 80,2 
JAPON Sept. 1959 Sept. 1960 
MONDE 2 424,0 2 893,6 
France 7,2 11,5 
Belgique-Luxembourg 15,0 17.2 
Pays-Bas 28,7 27,4 
Allemagne, R.F. 30,7 44,6 
ltalie 10,5 20,7 
CEE-Metropoles 92,1 121,4 
Royaume-Uni 70,1 78,3 
Norve2e 10,4 4,5 
Suede 15,0 19,8 
Danemark 11,3 9,9 
Suisse 17,5 26,3 
Autriche 2,0 3,2 
Portugal 0,1 8,2 
AELE 126,4 150,2 
Grece 20,3 39,2 
URSS 12,6 29,6 
Liberia 146,9 60,0 
Ni2eria 30,1 49,7 
Union Sud Afric. 39,3 42,5 
Afrique Orient. Brit. 17,1 29,9 
ttats-Unis 730,2 826,9 
Canada 84.2 90,0 
Venezuela 31,6 40,0 
Bresil 21.2 32,4 
Pakistan 13,5 42,8 
Union lndienne 52,6 73,0 
Union Birmane 34,4 46,3 
Coree du Sud 47,6 68,5 
Formose !>4,4 77,S 
Honf;"Kon2 8S,7 112,9 
Thal ande 71,3 83,8 
Vietnam du Sud 39,6 39,5 
Flhilippines 73,9 104,0 
Sin2apour 52,3 60,3 
lndonesie 57,5 67,7 
Australie 53,7 96,8 
79 
HANDEL DER DRITIEN LANDER TAB. 1J 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Kumullerte Werte. beslnnend januar bis Ende des aussewlesenen Monm Import 
EINFUHRLANDER • rAYS IMl'ORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHRLANDER • rAYS IMl'ORTATEUR I Unprunc I 1 Unprunc I Unprun1 I o,,,,n• HloS or111ne Hlo• I or1,,ne HloS 
JAPON Oct. 1959 Oct. 1960 
MONDE 2 936.3 3n5,6 
France 19,8 27,0 
Be11iiue-Luxembour1 11,6 10,6 
Par,s- as 23,1 23,8 
Al ema1ne, R.F. 86,6 103,8 
ltalie 8,6 10,0 
CEE-Metropoles 149,7 175,2 
Royaume-Uni 86,5 82,2 
Norv~1e 0,9 1,4 
Su~de 8,8 8,6 
! Danemark 3,4 4,1 Suisse 19,0 24,6 
Autriche 3,8 6,2 
Portugal 1,8 2,3 
AELE 124,2 129,4 
URSS 31,3 68,4 
Union Sud Afric. 27,2 48,8 
~tats-Un is 924,1 1 294,0 
Canada 122,8 1n,4 
Mexique 94,6 68,9 
Bresil 27,2 24,3 
Perou 15,7 33,0 
Arfentine 24,9 46,5 
Ira 40,3 54,3 
Iran 26,4 21,1 
. Arabie Seoudite 107,0 83,8 
Koweit 101,6 164,8 
' Pakistan 29,0 26,7 
Union lndienne 76,3 84,0 
Formose 59,7 55,0 
Thallande 27,4 55,4 
Philippines 108,6 134,1 
Malaisie, Fed. 134,6 166,8 
Borneo du Nord, Brit. 45,1 64,2 
lndonesie 44,0 57,1 
PTOM Portu1. en Asie 12,7 22,4 
Australie 232,2 282,3 
Nouvelle-Zelande 19,0 26,7 
8~ 
AUSFUHRlANDER • l'AYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmunc I Destination Hlo S 
JAPON Pct. 1959 Oct. 1960 
MONDE 2 769,5 3 246,3 
France 8,5 12,7 
Bel11iaue-Luxembour11 16,7 20,0 
Paf.s- as 30,8 31,1 
Al ema11ne, R.F. 35,9 51,1 
ltalie 12,6 23,7 
CEE-M~tropoles 104,5 138,6 
Royaume-Uni 86,1 94,0 
Norv~11e 10,8 4,9 
5u~de 17,0 21,7 
Danemark 12,2 10.6 
Suisse 21,2 29,8 
Autriche 2,3 3,6 
Portu11al 0,1 8,3 
AELE 149,7 172,9 
Gr~ce 23,9 39,7 
URSS 14,3 34,8 
Lib~ria 175,4 64,9 
Ni11t!ria 36,4 58,6 
Union Sud Afric. 43,0 47,1 
Afrique Orient. Brit. 20,1 32,3 
£tats-Unis 830,0 914,'I 
Canada 93,8 99,4 
Vt!n~zut!la 35,0 "3,9 
Brl!sil 23,5 34,3 
Pakistan 16,1 46,4 
Union lndienne 62,5 82,1 
Union Birmane 40,9 53,9 
Cort!e du Sud 53,7 78,2 
Formose 72,0 84,7 
Honr,-Kon11 100,0 126,4 
Thal ande 81,6 94,5 
Vietnam du Sud 43,5 '16,3 
Philippines 89,3 115,7 
Singapour 58,5 67,5 
lndon~sie 61,2 80,9 
Australie 61,5 112,6 
TAB. tJ 
export 
AUSFUHRLANDER • l'AYS EXl'ORTATEUR I Bestlmmung 
I Destination Mio$ 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeurs cumultes. do Janvier l la fin du mols lndlqu6 
AUSFUHRLANOER. l'AYS EXPORTATEUR 




ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS TAB.11 
nacl'I Warenklassen und Zonen 
MIOS Import 
Jahr Vierteljahre 1959 Vierteljahre 1960 
----
·1 I I l I I I I 1958 1959 1960 I II Ill IV I II Ill IV 
H, NDEL DER EWG 
War en ln11e1amt 
Wet 22 946 24 313 29 574 5 515 6055 S 902 6 816 7256 7 337 7174 7820 
intra-EWG 6 790 8 091 10150 1 717 1 961 2010 2 395 2406 2 516 2 sos 2n1 
extra-EWG 16156 16 222 19 424 3 798 4094 3 893 4 422 4850 4821 4 669 5093 
AOM 1 546 1 352 
' 
326 354 313 359 417 427 381 442 1 667, . 
EFTA 3608 · 3 895 
·i- 898 981 950 1 061 1 075 1 099 1 076 1 209 Osteuropa 678 824 191 199 198 236 229 227 246 273 
Vereiniete Staaten 2808 2651 3 828, 636 633 621 761 908 941 976 1 003 
Lateinamerika 1 568 1 633 1 812 3n 409 411 434 428 466 456 462 
Na run11mlttel, Getrlnke, 
Tabak 
( leile O ~ 1) 
. 
Wei 4 929 5095 5475 1190 1 234 1166 1 sos 1 425 1 346 1 230 1 474 
intra-EWG 909 1126 1 297 219 248 287 372 316 303 323 355 
lextra-EWG 4 020 3 969 4178 971 986 879 1133 1109 1 042 907 1119 
AOM 866 663 734 173 171 133 186 198 192 153 191 
FTA 504 517 501 134 116 121 146 132 118 120 131 
Osteuropa 152 220 227 58 55 40 67 59 56 45 67 
Vereinigte Staaten 390 500 527 119 105 128 148 139 107 122 159 
Lateinamerika 793 795 901 177 190 208 220 227 245 221 208 
Hin l!rallsche Brennstoffe 
(T~il 3) 
-------
Wei 3 516 3 204 3 501 841 802 756 805 893 839 856 913 
ntra-EWG 744 747 835 185 180 182 200 220 200 196 219 
~xtra-EWG 2 771 2 457 2 666 656 622 574 605 673 639 660 694 
"OM 20 32 166 6 8 6 \ 12 32 34 44 56 
FTA 76 70 81 20 15 17 \ 18 23 21 18 19 
bsteuropa 167 194 220 49 51 45 49 SB 51 49 62 
llereinigte Staaten 529 279 260 92 70 60 57 59 68 71 62 
ateinamerika 238 194 169 66 54 40 34 37 43 42 47 
Roh, toffe 
(T, ile 2 + 4) 
Wel1 5 398 5 515 6 875 1 198 1 377 1 407 1 533 1 820 1 729 1 631 1 695 
il,tra-EWG 622 792 994 167 184 199 242 256 2i1 237 260 
, xtra-EWG 4 776 4 723 S 881 1 031 1193 1 208 1 291 1 565 1487 1 394 1435 
,~OM 462 435 
-481 99 118 113 105 118 140 114 109 
IFTA 792 805 927 175 207 209 214 227 227 239 234 
I ~steuropa 177 196 267 36 -41 55 64 55 57 79 76 





































































































































































































































































iVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 





































































COMMERCE DE LACEE 
Tou, proclults 
8 045 Monde 
2 807 intra-CEE 
5 239 extra-CEE 
495 AOM 
1 776 AELE 
305 .Europe orientale 
517 £tats-Unis 
128 Amerique latine 
Prodults aliment., bolnon,, 
tabaa 






10 Europe orientale 
52 £tats-Un is 























14 Europe orientale 
24 £tats-Un is 
5 Amerique latine 
83 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach ~arenklassen und Zonen 
1958 I 
Muchi nen und Fahneuae 
(Teil 17) 
Welt 2898 
int ta-EWG 1 514 
ex h-EWG 1383 
ACM 2 
EF A 759 
Os europa 21 
Ve eini11te 5taaten 549 
Lat =inamerika 6 
Cheml che Eneuanlsse 
(Teil i) 
Welt 1100 
inti a-EWG 486 
e1a-EWG 614 
A~r 11 E A 238 
Os~uropa 33 
Veteini11te Staaten 250 Ur-rib 21 
Ander bearbeltete Waren 
''"T·. Welt 4917 
int -EWG 2458 
·t= 2 460 A . 179 
EF jA 1177 
Os europa 122 
Ve, eini11te Staaten 331 






1959 I 1960 I I 
3176 -4266 703 
1 n1 2 237 383 
1405 2029 320 
2 5 0 
818 991 190 
26 36 5 
510 939 113 
6 3 1 
1 265 1 652 271 
585 746 127 
680 906 1+4 
11 13 3 
269 345 58 
+4 56 8 
271 3n 58 
20 24 4 
5 868 7 641 1 232 
2 997 39n 623 
2 871 3 664 608 
206 268 45 
1 347 1 545 · 302 
136 158 33 
495 709 80 
160 211 37 
Import 
Vierteljahre 1959 Vierteljahre 1960 
II I Ill I IV I I II I Ill I IV 
. 
847 738 888 981 1 068 1 073 11+4 
470 412 506 516 576 547 598 
3n 326 382 466 491 526 546 
1 0 1 0 1 0 4 
225 189 214 237 242 233 285 
8 6 7 7 10 9 10 
130 119 148 209 226 271 233 
1 0 4 0 1 1 1 
322 314 358 393 409 406 4+4 
146 1+4 168 181 185 183 197 
176 170 190 212 224 223 247 
2 3 3 3 4 3 3 
70 65 76 83 M 83 95 
11 12 13 12 14 14 16 
70 66 n 86 94 94 103 
5 5 6 5 7 10 2 
1 396 1 +43 1 797 1 701 1 898 1 930 2112 
716 n1 887 901 990 1 005 1 081 
682 671 910 799 909 925 1 031 
51 55 55 65 56 66 81 
332 334 379 363 391 369 422 
32 35 36 35 38 45 40 
96 80 239 118 182 197 212 
42 33 48 50 56 58 47 
TAB. ti 
export HIOt 
Ann6e trlmestres 1959 
1958 I 1959 I 1960 I I II I Ill I IV 
6 766 H76 8 897 1 623 1 86-4 1 817 21n 
1 621 1 828 2 318 415 461 439 513 
5145 5 6-48 6 579 1 209 1 402 1 378 1 659 
459 429 4n 96 113 107 113 
1 532 1 690 2044 359 430 406 495 
168 206 309 33 40 so 83 
520 761 704 155 199 188 219 
656 661 745 132 161 174 194 
2042 2 361 2 706 527 581 589 664 
468 574 708 125 142 142 165 
1 574 1 786 1 998 402 439 447 498 
133 132 145 30 33 31 38 
443 519 617 118 124 123 154 
66 83 97 19 21 23 20 
103 138 146 29 36 39 34 
185 186 210 40 48 49 49 
8 433 9 6-47 11 530 2047 2 345 2 416 2 839 
2484 3 073 4033 636 733 748 956 
5 949 6 574 7497 1 411 1 611 1 669 1 883 
744 683 751 16-4 167 149 203 
1 587 1 865 2 330 393 439 470 563 
310 331 487 63 n 84 107 
788 1196 1108 239 307 315 335 


























~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produiu et par zones 
trlmestres 1960 
II I Ill I IV 
Machines et maUrlel de 
transport 
(Section. 7) 
2 216 2074 2416 Monde 
588 551 6-49 intra-CEE 
1 628 1 523 1 767 extra-CEE 
122 103 117 AOM 
531 481 560 AELE 
70 71 104 Europe orienule 
167 151 1n £uu-Unis 
1n 183 204 Aml!rique latine 
Prodults chlmlques 
(Section 5) 
6n 652 697 Monde 
176 175 188 intra-CEE 
501 4n 509 extra-CEE 
37 30 37 AOM 
148 145 166 AELE 
29 25 22 Europe orienule 
39 35 35 £uu-Unis 
51 56 56 Aml!rique latine 
Autres prodults manufao, 
turl!s 
(Sections 6 -t 8) 
2 813 2 734 3127 Monde 
978 993 1 118 intra-CEE 
1 836 1 741 2009 extra-CEE 
194 157 195 AOM 
5n 562 639 AELE 
116 102 154 Europe orienUle 
257 265 261 £uu-Unis 
125 121 145 Aml!rique latine 
85 
ANTEil D~I!, EWG 
UNO DES t°!AUPTPARTNERS 















































CONGO LEb RU-UR 
ANGOLA 
ETHIOPIE 








RHODESIE NY ASSA 









































































































































































































































19 ,0 Portueal 
77.1 France 
74,6 France 













































































































































































































































































































Pays Total dont provenant de d6clarant CEE principal fournisseur 
Mio S Mio S % 
AMEIUQUE Annee 
ETATS-UNIS 1960 14 6-49,0 2 263,2 15,4 Canada 
CANADA 1960 5 666,2 302,1 5,3 Etats-Unis 
ST PIERRE MIQU 1959 4,1 1,2 29,2 France 
MEXIQUE 1959 1 006,6 123,0 12,2 Etats-Unis 
CUBA 1958 887,5 60,7 6,8 Etats-Unis 
DOMINICAINE REP 1959 135,4 17,6 13,0 Etats-Unis 
JAMAIQUE 1959 191,6 27,8 14,5 Royaume-Uni 
TRINIDAD-TOBAGO 1959 261,0 20,1 7,7 Royaume-Uni 
ANTILLES NEER 1959 939,2 39,7 4,2 Venezuela 
GUADELOUPE 1960 48,3 40,1 83,0 France 
MARTINIQUE 1960 46,4 37,4 80,6 France 
GUATEMALA 1959 134,0 22,1 16,5 Etats-Unis 
HONDURAS REP 1959 70,9 7,4 10,4 Etats-Unis 
SALVADOR 1959 99,5 22,5 22,6 Etats-Unis 
NICARAGUA 1959 66,8 9,5 14,2 Etats-Unis 
COSTA RICA 1959 103.9 19,4 18,7 Etats-Unis 
PANAMA REP 1959 116.2 10,5 9,0 Etats-Unis 
VENEZUELA 1959 1 577,0 136,7 8,7 Etats-Unis 
COLOMBIE 1959 415.4 66,4 16,0 Etats-Unis 
GUYANE BRIT 1959 6-4.7 7,0 10.8 Royaume-Uni 
SURINAME 1958 37.9 15,4 40,6 Pays-Bas 
GUYANEFR 1960 7,5 6,0 80,0 France 
EQUATEUR 1959 92.2 23,4 25.4 Etats-Unis 
BRESIL 1959 1 374,5 258,7 18.8 Etats-Unis 
PEP.OU 1959 294.2 63.7 21.7 Etats-Unis 
CHILI 1959 412.6 74,2 18,0 Etats-Unis 
BOLIVIE 1958 79,6 17,5 22.0 Etats-Unis 
PARAGUAY 1959 26.2 4,3 16.4 Argentine 
URUGUAY 1959 214,1 36,9 17,2 Venezuela 
ARGENTINE 1959 993,0 254,5 25.6 Etats-Unis 
ASIE 
CHYPRE 1959 115,2 34,3 29,8 Royaumc-Uni 
LIBAN 1959 319.3 77,3 24.2 Royaumc-Uni 
SYRIE 1959 178,1 66.8 37.6 Allcmagnc RF 
IP.AK 1959 325.9 59,6 18.3 Royaumc-Uni 
ISRAEL 1959 428,6 114,8 26.8 Etats-Unis 
)OP.DANIE 1959 111,1 31,0 27,9 Allcmagne RF 
ADEN 1959 202.6 14,2 7,0 Koweit 
PAKISTAN 1959 353,0 72,1 20,4 Etats-Unis 
UNION INDIENNE 1959 1 863,5 399,8 21.5 Etats-Unis 
CEYLAN 1959 421,0 39,1 9,3 Royaume-Uni 
UNION BIii.MANE 1959 222.8 21,9 9.8 Japon 
COP.EE SUD 1959 282,7 49,8 17,6 Etats-Unis 
JAPON 1959 3 599.5 180,9 5,0 Etats-Unis 
FOP.MOSE 1959 231,5 15,9 6.9 Japon 
HONG KONG 1959 919.0 70,9 7,7 Chine continentale 
THAILANDE 1959 419,4 72,8 17.4 Japon 
LAOS 1959 27,1 2,3 8,5 Royaume-Uni 
CAMBODGE 1959 66.0 22.5 34.1 France 
VIETNAM SUD 1959 224.6 67,1 29.9 Etats-Unis 
PHILIPPINES 1959 513,0 51,7 10.1 Etats-Unis 
MALAISIE FED 1959 333,1 35.9 10.8 Royaume-Uni 
SINGAPOUR 1959 1 014,6 56,2 5.5 lndonesie 
INDONESIE 1959 458,7 94,2 20,5 Etats-Unis 
OCEAHIE 
AUSTRALIE 1959 1 866,7 212.0 II .4 Royaume-Uni 
NOUV ZELANDE 1959 574,1 36,0 6.3 Royaume-Uni 
NOUV GUIN NEER 1959 21,1 11,9 56.4 Pays-Bas 
NOUV CALEDONIE 1960 38,3 22.1 57,7 France 
POL YNESIE FR 1960 18,3 9,8 53,8 France 
Total 
% Mio S 
19,8 20 519,1 





















51 .2 97,3 



































PART DE LA CEE 
ET DU PRINCIPAL PARTENAIRE 
dans le commerce de chaque pays 
export 
dont vers 
CEE principal client 
Mio S % % 
3 438,7 16,8 Canada 18,0 
450,0 8,3 Etats-Unis 55.9 
0,4 22.2 Etats-Unis 38,9 
43,8 7,3 Etats-Unis 72.9 
34,9 4,6 Etats-Unis 64,3 
14,5 II ,I Etats-Unis 55.7 
3,1 2,4 Royaume-Uni 34,0 
28,9 II ,I Royaume-Uni 32.0 
52,9 7,4 Etats-Unis 36.5 
32,2 92,8 France 92,8 
30.8 95.3. France 95.2 
24,7 23,9 Etats-Unis 62,6 
9,7 13,8 Etats-Unis 53,6 
39,4 34.7 Etats-Unis 35.5 
22,4 31.0 Etats-Unis 27.1 
26,5 33,0 Etats-Unis S0,9 
0,1 0.3 Etats-Unis 62,8 
324.6 13.7 Etats-Unis 39.1 
71,1 15.2 Etats-Unis 68.9 
1,8 3,0 Royaume-Uni 41,0 
2.5 7.6 Etats-Unis 75,2 
0.7 63.6 France 63,6 
22,7 23.3 Etats-Unis 59,7 
253,3 19.8 Etats-Unis 46.2 
82,4 26.2 Etats-Unis 31,5 
151,0 30.4 Etats-Unis 38,9 
2.0 4.0 Royaume-Uni 65,3 
5,4 17.3 Etats-Unis 33,0 
27,6 28.2 Etats-Unis 11,9 
376,4 37,3 Royaume-Uni 23,3 
22.9 43.0 Royaume-Uni 34.0 
3,9 8.8 Syrie 14,9 
25,9 26.0 France 16,2 
316,7 52.2 France 21,4 
43,6 24.3 Royaume-Uni 18.9 
- - Syrie 23.0 
9,4 5.5 Royaumc-Uni II ,2 
63.3 19.8 Royaume-Uni 18.4 
100,3 7.7 Royaume-Uni 27.6 
42,8 12.0 Royaume-Uni 28,3 
13,0 5,9 lndonesie 17,1 
1,4 7.3 Japon 66,I 
134,0 3,9 Etats-Unis 30,4 
6,7 4.3 Japon 38,0 
27,0 4.3 Etats-Unis 17,3 
17,2 4.8 Etats-Unis 24,7 
- -
Union Birmane 93,1 
19,2 33,4 France 30,8 
40,1 53,4 France 31,7 
73,2 12.7 Etats-Unis 54,9 
105,9 19 .. 4 Japon 18,0 
. 
1·11,5 12.5 Etats-Unis 10.7 
91,3 10,5 Singapour 22,7 
373,1 18.5 Royaume-Uni 26,8 
118,4 14,4 Royaume-Uni 56,4 
2,0 31.7 Australie 28,6 
39,5 76,9 France 76,9 
6.8 53,9 France 47,8 
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I Index der vertiffentllchten Globalzahlen nach Meldelindern Index de parutlon des chlffres globaux r,ar pays ou zones 
oder-zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung d4klarants, ventllis par orig ne ou destination 
H~ 
1959 1960 1961 
AIMl• I •IAlslorN,D I FIMIAIMI I I I IAI 5 l 0 INI IFIM ~YS OD I D I TS 
Aus1abe-Nr. (1) - N• d'~dition (1): 
EWG-Mit1liedstaaten lns1esamt .. .. 5 5 6 6 1 1 3 2 3 3 .. .. 5 5 6 6 1 1 2 3 4 s CEE, ensemble des M~tropoles 
Frankreich 
-----
.. .. 5 5 6 6 1 1 3 2 3 3 .. .. 5 5 6 6 1 1 2 3 4 ! France De111en-Luxemour1 .. ~ " " .. .. I I ., .t. 3-3 5 ~ 6-6- t t 2 3-4 i - -~xembour1 -- -~ -~--Niederlande .. 5 5 6 6 1 1 3 2 3 3 .. .. 5 6 6 1 1 2 3 4 Pa,:i- as Deutschland {BR) .. .. 5 5 6 6 1 1 3 2 3 3 .. .. 5 5 6 6 1 1 2 3 4 s Al ema1ne {RF) 
ltalien .. .. 5 5 6 6 1 1 3 2 3 3 .. .. 5 5 6 6 1 1 2 3 4 s ltalie 
Al1erien und Oberseeische Departements ins1. 6 6 6 2 3 .. .. 5 6 6 6 1 2 2 Al1~rie et D~partements d'Outre-Mer, ensemble 
Al1erien 6 6 6 1 2 2 2 3 s .. .. 5 6 6 6 1 2 2 s Al1~rie 
R~union .. 5 5 6 2 4 s s .. 5 5 6 6 6 1 1 2 4 s s R~union 
Guadeloupe .. 5 5 6 2 4 s s .. 5 5 6 6 6 1 1 2 4 s s Guadeloupe 
Martinique .. 5 5 6 2 4 s s .. 5 5 6 6 6 1 1 2 4 s s Martinique 
F ranzlSsisch-Guyana .. 5 5 6 2 4 s s .. 5 5 6 6 6 t 1 2 4 s s Guyane fran~ise 
Assoziierte Oberseeische Linder u. Gebiete ins1. 1 2 2 3 3 .. .. Pa~s et Territ. d'Outre-Mer Associ~s. ensemble 
Linder ehem. FranzlSsisch-Westafrikas 1 2 2 3 3 3 .. ays de l'ancienne Afrique Occidentale Fran-
Sene11al {einschl. Sudan u. Mau• { Import 2 s s ~aise, ensemble 2 2 4 4 4 s s 2 2 2 2 2 2 4 4 4 Import { S~n~,al {y compris Soudan et Mau• 
retan,e";l Export 6 2 2 2 4 4 4 s s 2 2 2 6 2 2 2 4 4 4 s s Export ri tanie) 
Ni1er, ep. 2 2 2 2 3 3 3 Ni~er, R~p. du 
Tschad, Rep. Tc ad, R~p. du 
Obervolta, Rep. { Import 6 6 t 1 2 3 3 4 s 5 5 5 6 6 t 1 2 3 3 4 s k'!:=~ { Haute Volta, R~p. de la Export 6 6 1 1 2 3 3 4 5 5 5 6 6 1 1 2 3 3 4 s 
ElfenbeinkDste, Rep. .. 5 5 5 6 6 1 1 2 4 s s .. 5 5 5 6 6 1 1 2 4 s s Cl>te d'Ivoire, R~p. de la 
Dahome, Rep. 4 4 4 4 4 4 Dahomey, R~p. du 
To10, Rep. 5 5 6 6 1 2 3 4 2 s s .. 5 5 6 6 1 2 3 4 s s To10, R~p. du 
Kamerun 5 5 6 6 6 1 2 3 4 s .. 5 5 5 6 6 6 1 2 3 4 s Cameroun 
Kongo (Uoooldville) u. Ruanda-Urundi 3 3 1 1 2 2 3 3 .. .. .. 6 3 3 Con10 (Uopoldville) et Ruanda-lJrundl 
FranzlSs,sche SomalikDste s 6 6 6 2 2 2 2 2 s Cl>te fran~aise des Somalis 
Somalia Somalie 
Mada1askar .. 5 5 6 6 1 2 3 4 s s 3 .. 5 5 6 6 1 2 3 4 s s Mad{ascar Ehem. FranzlSsisch • Aquatorial· { Import .. 6 6 2 2 2 2 s s .. 6 6 2 2 2 2 s s s s Import Ancienne Afrique ~quatoriale Fran• 
afrika Export .. 6 6 2 2 2 2 s s 6 6 2 2 2 2 s s Export ~aise 
Neu-Kaledonien 6 1 6 2 2 2 3 3 4 s 6 6 6 6 2 2 2 3 3 4 s Nouvelle-Cal~donie 
FranzlSsisch-Polynesien 6 6 6 2 2 2 2 s 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 s Polyn~sie fran~ise 
EUROPA EUii.OPE 
EFTA • MitJliedsllnder Ins~ 5 5 6 6 1 2 3 3 s .. .. .. 5 5 6 6 1 2 3 3 s AELE, ensemble des pays membres 
Verein,,tes KlSni1reic .. .. 5 5 6 6 1 1 2 4 4 s .. .. J 5 6 6 1 1 2 4 4 s Royaume-Uni Norwe11en 5 5 6 6 1 1 2 3 4 s .. .. 5 5 6 1 1 2 3 4 s Norve11e Schweden 5 5 6 6 1 2 3 3 s .. .. .. 5 5 6 6 1 2 3 3 s Suede 
Dlnemark .. 5 5 6 6 6 1 2 3 4 4 s .. 5 5 6 6 6 1 2 3 4 4 s Danemark Schweiz .. 5 5 5 6 6 6 1 2 3 4 s .. 5 5 5 6 6 6 1 2 3 4 s Suisse Osterreich 5 5 5 6 6 6 1 3 ;I 4 s .. 5 5 5 6 6 6 1 3 3 4 s Autriche Portu1al .. 5 5 6 6 1 1 2 3 4 4 s .. 5 5 6 6 1 1 2 3 4 4 s Portu1al Island 1 1 1 2 1 2 2 3 3 5 5 1 1 1 2 lslande 
Irland 1 1 2 1 2 2 3 3 3 5 5 1 1 2 lrlande 
Finnland 1 2 1 1 2 2 3 3 3 s 1 1 2 Finlande 
Spanien s s s s s s s s s 2 s s s s s s s s s s Espa1ne 
Ju1oslawien 1 1 2 2 2 3 3 3 5 1 1 1 2 You1oslavie 
Griechenland 1 2 s s s s s s s 5 1 1 2 s s s s s s I Grece 
TOrkei 1 1 2 s s s I s 3 .. 5 1 1 2 s s s s s Turquie 
UdSSR 3 URSS 
Wihrun1s1ebiete der OM-Ost Zone Mark-Est 
Polen 5 5 Polo1ne 
Tschechoslowakei 5 Tch~coslovaquie 
Un1arn 1 2 2 3 3 3 3 3 .. 5 1 1 2 2 Hon1rie 
AFR/KA AF/1.IQUE 
Marokko 2 1 2 2 3 3 .. 5 1 1 2 Maroc 
. Tunesien 3 3 3 3 .. 5 Tunisie Libyen 3 5 Libye 
A1Jpten 1 1 2 3 3 .. .. 5 1 1 E1ypte 
Su an 1 1 2 2 3 3 .. 5 5 1 1 Soudan Guinea, Rep. 2 Guin~e. R~p. Sierra Leone 2 .. 5 2 Sierra Leone Ghana 1 2 2 2 3 3 3 .. 5 5 1 t 2 Ghana 
Ni11erien 2 2 3 3 3 .. 5 s 2 2 Ni11~ria An1ola 2 3 3 3 3 3 3 5 5 1 2 2 t-.'21101~ Athiooien 
Mauritius 2 3 s - Mau-ric:e -
Mosambik { Import 4 s t t t t t 2 Import} M b" Export 2 3 4 s s t t 2 Export ozam 1que 
Rhodesien u. Njassaland 2 2 1 2 2 3 3 3 4 t 2 2 2 Rhod6sie et Nyassaland SOdafrikanische Union 2 1 2 2 3 3 3 4 t 2 2 Union Sud-Afr,caine 
AMERIICA AMtRIQUE 
Vereini1te Staaten s t 1 2 .. .. .. .. 5 5 s 5 5 1 1 2 .. .. .. .. 5 5 ~tau-Unls 
Kanada { Import t 2 3 3 3 3 3 .. .. 1 1 2 3 3 3 3 3 .. .. Import } Canada Export 1 2 t 2 3 3 3 3 3 4 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 Export Mexiko 1 2 2 2 2 3 3 3 5 5 t 1 2 2 Mexique 
Kuba i Import 4 4 4 1 1 Import } Cuba Export 3 3 3 .. .. 1 1 1 Export Domlnikanisthe Republik Import Import l Do . . . R6 Export 1 l l 3 3 3 5 5 Export m1n1ta1ne, p. 
~maika 1 2 1 2 l 3 3 3 .. 5 1 1 2 
~ma que 
rinidad und Toba10 1 1 2 l 3 3 3 5 1 1 1 rinidad et Toba10 Niederllndisthe Antillen 3 Antilles n6erl. Guatemala 5 Guatemala Honduras, Rep. 5 Honduras, R6p. Salvador 3 3 3 3 1 1 1 1 Salvador Nicara1ua 1 1 l l 3 3 5 Nicara1ua 
Costa-Rita { Import 1 2 2 3 3 3 3 3 .. 1 1 1 2 2 Import } Costa-Rita Export 1 2 2 l 3 3 3 .. 4 5 1 1 2 2 Export Panama, Rep. 2 2 3 3 3 3 1 1 2 2 Panama, R6p. Venezuela 1 1 1 1 1 V6n6:i:u61a Kolumbien 1 2 1 2 l 3 3 3 4 5 1 1 2 Colombie Britisth-Guayana 2 1 2 l 3 3 3 5 5 1 2 2 Guyane britannique 
Ecuador { Import 5 2 Import } Equateur Export 1 1 2 l l 5 2 1 1 2 Export Brasilien l l 5 1 1 B~sil Peru l 2 3 3 .. 5 5 2 2 P6rou Chile 4 4 4 4 Chili 
Bolivien { Import 3 3 Import } Bollvie Export Export 
Para1uay 1 2 1 1 l l 3 3 3 5 5 1 2 Pariiuay Uru1uay 2 5 Uruauay Ar1entinien 1 2 2 l 3 3 3 3 5 5 1 1 2 2 Artentine 
ASIEN ASIE 
zr9rn 1 1 2 1 l 2 3 3 3 5 5 1 1 2 Chypre Li anon 3 5 5 Liban Syrien l l 3 3 3 3 4 5 1 2 1ml lrak l Import 2 2 l l 3 3 3 4 1 1 2 2 lrak Export 3 5 1 1 5 Export Iran Import l l 1 Import Iran Export Export Israel Import 1 2 2 l 3 3 3 4 5 2 2 Import lsral!I Export 1 2 2 l 3 3 3 .. 5 5 2 2 Export Jordanlen 1 1 3 3 5 5 5 1 1 1 Jo anle Aden 1 2 l l 3 3 4 5 5 1 1 2 Aden Pakistan 2 2 2 3 3 3 3 .. 5 1 1 2 2 2 Pakistan lndien, Rep. 2 2 l l 3 3 3 4 5 1 1 2 2 Union lndienne Ceylon 1 1 2 2 l l 3 3 3 5 5 1 1 2 2 Ceylan Birma 3 3 3 1 1 1 1 1 5 Union Birmane Sod-Korea 1 2 2 l l 3 3 3 4 5 1 1 2 2 Cor6e du Sud 
~apan 2 2 5 5 5 5 5 3 .. 5 2 2 2 5 s s s s rpon ormosa 1 2 l l 3 3 3 3 4 1 1 1 2 ormose 
Honr,kon1 1 2 l l 3 3 3 3 4 5 1 1 2 HonJ;·Kon1 Thai and 1 1 l l 3 3 .. 5 1 1 Tha ande Laos 3 .. 5 2 Laos Kambodstha l l 3 3 3 3 3 Cambod1e Sod-Vietnam 2 2 2 l 2 3 3 3 4 1 1 2 2 2 Vietnam, R6p. du 
PhiliP.pinen 2 2 2 l 3 3 3 5 5 1 1 2 2 Philippines Mala,isther Bund 1 1 2 1 2 l 3 3 3 5 5 1 1 2 Mala1sie, F6d. Sin1apur 1 1 2 1 l l 3 3 3 5 5 1 1 2 Sin}pour 
lndonesien { Import 2 2 l l 3 3 .. 5 5 1 2 2 2 Import lndon&ie Export 2 2 2 3 3 4 5 5 1 2 2 2 2 Export 
AUSTIVJ.IEN UNO OZEANIEN OCEANIE 
Australien 1 1 1 2 l 3 3 3 3 5 5 1 1 1 2 Australie Neuseeland l 3 5 2 Nouvelle-Z61ande : 
(1) Zahl en In Feted ruck : Monatsstatlstik 1961 ; · 
Zahlen In Schwachdruck: Synoptlsche Ubenlchten 1960. (1) Caractlres 1ras: Statlstlques Mensuellu 1961: 
. Caractlres mal1res: Tableaux Synopdques 1960. 
UMRECHNUNGSKU ltSE TAUX DE CONVERSION 
Ge1enwert In Dollar 
Wlhrunpelnhelt Equivalent en dollars 
Unit6 national• 
I I I 1958 1959 1960 1961 
Frankreich 1 000 Francs franr,is 2,38095 2,02550 France 
1 000 Nouveaux rana 202,55 -+ 
Belfien-Luxembur1 ( 958/59 Durchschnittskurs) 1 000 Frana belies 20,044 20,015 20,00 -+ Belfi~ue-Luxembour1 ( 9 8/59 Taux moyen) 
Niederlande 1 000 Gulden 263,158 -+ -+ Pays-Bas 
;anv. 263,158 -+ -+ 263,158 
~vr. 263,158 -+ -+ 263,158 
Mars 263,158 -+ -+ 276,243 
Durchschnittskurs Janv.-Mars 263,158 -+ -+ 267,8913 Taux moyen 
Deutschland (BR) 1 000 Deutsche Mark 238,095 -+ -+ Allema1ne (RF) 
;anv. 238,095 -+ -+ 238,095 
~vr. 238,095 -+ -+ 238,095 
Mars 238,095 -+ -+ 250,000 
ltalien 1 000 Lire 1,6 -+ -+ -+ ltalie 
Al~erien, Guadeloupe, Franz- Al1~rie, Guadeloupe, Guyane fran-
uayana, Martinique 1 000 Frana franr,is 2,38095 2,02550 ~aise, Martinique 
1 000 Nouveaux rana 202,55 -+ 
R~union, Kamerun, Rep. Mad, - Rl!union, Cameroun, R~p. Mal-
1askar, ehem. Franz.-Aquatc fache, Ancienne AEF (R~t : du 
rialafrika (Re~. : Tschad, Ze, chad, Centrafricaine, u Ga-
tralafrika, abun, Kon10 , bon, du Cont>• Ancienne 
ehem. Franz.-Westafrika rn« AOF (~n~1al, udan, Mauri-
~I, Sudan, Mauretanien, lfer tanie, C6te d'Ivoire, Haute 
inkOste, Obervolta, Dahc. 
4,05100 
Volta, Dahomey, Ni1er, Toao) 
ml!', Ni1er und To,o) 1 000 Frana CFA 4,76190 -+ -+ 
Kon1o(ehem. Bel1.-Kon10), 
Ruanda-Urundi 1 000 Frana belies 20,044 20,015 20,00 -+ 
Conao (Liopoldville\, Ruanda-
Urundi 
FranzlSsische 5omalik0ste 1 000 Frana Djibouti 4,66435 -+ -+ -+ C6te Fran~ise des Somalis 
Somalia 1 000 Somalo H0,00 -+ -+ -+ Somalie, R~p. 
Niederlllndisch-Neu1uinea 1 000 Gulden 263,158 -+ -+ -+ Nouvelle Guin~ Nl!erlandaise 
Neukaledonien, Franz6sisch- Nouvelle Call!donie, Polyn~sie 
Polynesien 1 000 Frana CFP 13,0952 11,H02S -+ -+ Fran~ise 
Vereiniates K!lni1reich 1 Pound sterlin1 2,80 -+ -+ -+ Royaume-Uni 
Norwe1en 1 000 Kroner H0,00 -+ -+ -+ Norvlae 
Schweden 1 000 Kronor 193,20 -+ -+ -+ Su~e 
Dlnemark 1 000 Kroner 144,n8 -+ -+ -+ Danemark 
Schweiz 1 000 Frana suisses 232,70 -+ -+ -+ Suisse 
Osterreich 1 000 Schillin1e 38.46 -+ -+ -+ Autriche 
Portu1al 1 000 Escudos 34,78 -+ -+ -+ Portu1al 
Spanien 1 000 Gold pesetas 326,70 -+ -+ -+ Espa1ne 
Griechenland 1 000 Drachmas 33,33 -+ -+ -+ Grlce 
Kanada 1 Can. S 1,03144 1,04058 1,03166 Canada 
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VER~FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OBER DEN AUSSENHANDEL 
Erscheint (-) Sprache(n)(H) Verkaufsbe-
Honats1tatl1tlk1 konjunkturelle An1aben nach Llndern und Warenkate-
1orien Ober den Handel der EWG, der assoziierten Oberseeaebiete und 
der andern L1inder der Welt 
* Methodolo1ischer Anhan1 in 5 Sprachen 
* ersetzt die zweimonatlichen Zu1ammenfu1enden Obenlchten, 
erschienen 1960 
Allremelne1 Statl1tl1che1 Bulletln und Honats1tatl1tlk des Aus• 
,enhandels zusammen 
Analytlsche Obenlchten1 Einzelan1aben nach Waren und nach Llndern 
Ober den AuBenhandel der EWG-Llnder 
- rOckblickende Jahresaus1aben 1958 und 1959 (2 Blnde je Jahr) 
- Halbjahresausgaben fur 1960 (4 Bllnde je Jahr) 
- Vierteljahresausgaben fur und ab 1961 (8 Bllnde je Jahr) 
* je Beric"itszeitraum 1 Einfuhr- und 1 Ausfuhrband 
lnternatlonales Warenverzelchnls fUr den Au8enhandel (CST) 
- berichti1te Neuaufla11e der franzOsischen Fassun1 (1, Aus1abe er-
schlipft) 
- Aus11aben der deutschen und italienischen Fassun1 
- Ausgabe der niederlllndischen Fassung 
Handel der A11ozllerten ObeneeJebletei Einzelan11aben Ober alle 
ein- und aus1efuhrten Waren fur 25 Oberseelllnder 
- rOckblickende Jahresaus1abe 1959 
- Halbjahresaus1aben fur 1960 
* Je Berichtszeitraum 1 Einfuhr- und 1 Ausfuhrband 
Au8enhandel nach Llndern 1953-1958: rOckblickende An1aben Ober 
den Handel der einzelnen EWG,Lllnder, der assoziierten Obersee1ebiete 




























Ab. 6 Nrn . 
Ab. 22 Nrn. 
1 Band 
Ab. 4 Bllnde 































H) Bi: zweisprachiRe Ausgaben: franzlisisct,/deutsch: un: einsprachi1e Aus1aben: (• .. ) franzlisisch, deutsch, italienisch, niederllindisch, en1lisch. 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
SUR LE COMMERCE EXT~RIEUR 
Parution (•) Lan1ues ( .. ) Conditions 
de vente 
Statl1tlque men1uelle1 donnees conioncturelles par pays et cate1ories de mensuel Bi. Ab. 11 n•• 
produits sur le commerce de la CEE, des Associes d'Outre-Mer et des l partir A l'unite 
autres pays du monde de 1961 
* supplement ml!thodolo1ique en 5 langues ••• 
* remplace les Tableaux 1ynoptlque1 blme1trlel1 parus en 1960 bimestriel ••• Ab. 6 n•• 
Abonnement cumuh\ pour Bulletin General de Statl1tlque1 et 
Statl1tlque Hensuelle du Commerce Exterleur mensuel Bi. Ab. 22 n .. 
Tableaux analytlques: donnees detaillees par produits et par pays sur le 
commerce des pays de la CEE 
- editions annuelles retrospectives 1958 et 1959 (2 tomes par annee) 2• sem. 60 Bi. 1 tome 
- edition semestrielle pour 1960 (4 tomes par an) isemestriell, Bi. Ab. 4 tomes 
- edition trimestrielle pour 1961 et au dela (8 tomes par an) trimestrie ) Bi. Ab. 8 tomes 
* pour chaque periode 1 tome importations et 1 tome exportations A l'unite 
Cla11lflcatlon Statl1tlque et Tarlfalre pour le commerce international 
~~Jldition revisee du texte fran~is (1 ro edition epuisee) janv. 61 
- ed'tions allemande. italienne. fev. 61 Un. un volume 
- t!dition neerla,ndaise (iuillet 61) 
Commerce des As1ocle1 d'Outre-Her: donnees detaillees sur tous les 
produits importes et exportes par 25 pay,; d'Outre-Mer 
- edition retrospective annuelle 1959 fev. 61 Bi. un tome 
- edition semestrielle oour 1960 (semestriel) Bi, Ab. 4 tomes 
* :,our chaque periode 1 tome importations et 1 tome exportations A l'unite 
Commerce exterleur par pays 1953°19581 donnees retrospectives sur le 
commerce par pays de la CEE, des Associes d'Outre-Mer et des autres 
1959 ••• un volume pays du monde 
(•) Dans la colonr,e « Parution », les publirations a paraltre sent entre parenth~ses. 
(H) Bi.: edition bilin11ue: fran~ais/allemand: Un.: edition unilin11ue: (" .. ) fran~is, allemand, italien, neerlandais, an1lais. 
Publication mensuelle 
Sortie de presse le 9-6-1961 
FB NF LIRE 
500 49,~ 6.250 
50 s.- 620 
50 s.- 620 
300 29,- 3.ns 
800 79,- 10.000 
100 10,- 1.250 
350 34.50 4.370 
700 69,- 8.740 
100 10,- 1.250 
so 5,- 620 
100 10,- 1.250 
350 34,50 4.370 
100 10,- 1.250 
200 19,50 2.500 
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